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Sobre la cuestión batallona, o 
una de las cuestiones batallonas, 
porque no es la única: 
Tengo el gusto de remitirle con es-
tas cortas líneas un sincero aplauso 
por lodo lo que el DIARIO ha dicho 
en estos ú¡ limos días referente a los 
alquileres de casas. ¡Duro con los 
propietarios sin conciencia, de esos 
que han duplicado, triplicado • cua-
druplicado los alquileres de sus ca-
sas sin más razcn que la de su codi-
cia! 
Pero he notado en los menciona-
dos escritos del DIARIO algo que no 
me parece tan ften; y es, que no ha-
ce salvedad alguna al censurar a los 
propietarios. Ese los, en vez de mu-
chos, o machísimos, si usted quiere, 
alcanza a todos, en lo que no hay 
equidad. \o se de gran número de 
caseros que han sido moderados y 
hasta generosos en sus exigencias, y 
no está bien que se les incluya en el 
vapuleo, y es de razón que se tenga 
en cuenta su honrado proceder a la 
hora del juicio. 
Otra cosa está sucediendo con es-
to de los alquileres que usted no de-
be ignorar; y es, que, debido a la 
propaganda más o menos bolchevique 
de ciertos agentes y de ciertos perió-
dicos, multitud de inquilinos han to-
mado la cosa muy al pie de la letra, 
y han resuelto no pagar aumentos "ni 
pagar nada," viviendo de guagua ab-
soluta; así están estos sabrosones ha-
ce meses.' De suerte que si los propie-
tarios ambiciosos merecen el infier-
no, no creo que merezcan mejor lu-
gar los que disfrutan de lo ajeno con-
tra la voluntad de su dueño. 
Como un ejemplo, entre otros mu-
chos, le citaré el siguiente: una po-
bre señora me refería ayer que de 
diez inquilinos que tiene en la única 
casa que posee, nueve hace cuatro 
meses que no le pagan ni un quilo, 
instigados precisamente por el más 
maruga... El único que le paga es 
un chino. Según se ve, la probidad 
cristiana ha venido a refugiarse en un 
Já/o de la Celeste República, tal vez 
por no estar tan civilizado como nos-
otros. 
En fin, que de esta burundanga de 
los alquileres hay de todo, y bueno 
será que no lo eche usted en olvido al 
tomar la pluma para hacer justicia. 
Don Benigno. 
(Propietario idem.) 
Hay justicia, y también hay gra-
cia, en lo que afirma Don Benig-
no. Pero nosotros no hemos apli-
cado a los propietarios de casas 
abjetivo ninguno, si siquiera les 
hemos censurado de un modo con-
creto al quejarnos de la carestía 
de las viviendas. Hemos pedido, 
simplemente, que se buscase y en-
contrase remedio a esa carestía, y 
habiéndonos colocado en ese terre-
no, ctesentendiéndonos para el ca' 
so de las personas, no teníamos por 
qué establecer distinciones. Que 
las hay, ¿quien lo duda? Pero 
nuestro punto de vista en este 
asunto era y es absolutamente im-
¡personal; primero, porque una 
i distribución de aplausos y de cen-
suras aun siendo equitativa no 
resolvería la dificultad, y después, 
porque no nos consideramos auto-
rizados para censurar, ni nomina-
tivamente ni en conjunto, a los 
que elevando el precio de los al-
quileres en la proporción que les 
parece al fin y al cabo ejercitan 
un derecho para el que la ley les 
autoriza. 
En asuntos de conciencia no so-
mos, ni queremos ser jueces. Pero 
queremos ser y somos defensores 
del interés social, y por eso re-
clamamos la intervención del Es-
tado para adaptar la legislación a 
las circunstancias. 
^ ^ 
La adaptación no se logra im-
pidiendo prácticamente que el 
propietario desaloje a los inquili-
nos que no le paguen; es decir, 
no dando curso a las demandas de 
desahucio, que es lo que se está 
haciendo, según se desprende de 
la carta del señor don Benigno. . . 
benigno. Para hacer cesar una in-
justicia se autoriza otra que es ma" 
yor y mucho más grave, sin que 
por ello se evite la primera; por-
que los inquilinos honrados, es de-
cir, la inmensa mayoría de los in-
quilinos, contiryían pagando pre-
cios que para muchos de ellos son 
intolerables, mientras que los otros 
logran habitar de balde la casa 
que han alquilado, sea excesivo 
sea racional el precio del inquili-
nato. 
De la falta de aplicación de la 
ley se deriva en este caso un ejem-
plo de arbitrariedad y una ense-
ñanza práctica de anarquía, da-
dos por el Poder Público—y las 
malas enseñanzas y los malos ejem-
plos son siempre funestos cuando 
vienen de lo alto, porque nunca 
se pierden—sin obtener por el 
momento otro resultado que el 
amparo de picaros. 
El remedio está, así para los in-
quilinos como para los propieta" 
rios mismos, no en el abandono 
de la aplicación de la ley, sino en 
su reforma mientras las circuns-
tancias presentes subsistan. 
LOS REYES EN MADRID 
MADRID, noviembre 26. 
Los Reyes de España llegaron hoy 
de París a las nueve de la noche, 
siendo recibidos en la Estación por los 
ministros y por el embajador de Aus-
tria. 
El jefe del Gobierno, señor Dato, 
conferenció después con el Rey Don 
Alfonso, respecto a desórdenes socia-
les, particularmente sobre la huelga 
de panaderos de esta ciudad. 
C u r i o s o r o z a m i e n t o e n t r e u n l i c e n -
c i a d o y L o p e d e V e g a 
El presbítero licenciado que firma i 
Santiago González, hace una salida— 
bots parece que la segunda—en defen- l 
6a de la teología que ea la «lama de 
todos sus amores. No le criticamos 
gusto; pero a una dama tan reca-
b a y honesta no conviene traerla 
demasiado a la calle. 
Además, el licenciado González in-
ania una espantable y jamás ima-
ginable aventura tomando por gigan-
a los molinos de viento, y por erro 
re3 teológicos las maneras de hablar 
acomodadas a la mayoría de los lec-
tores. 
En otro error incurre el licenciado 
González, al decir que desembarca-
dos en Osuna, cuando en realidad 
apeamos en Taco-Taco, donde 
ôs graduaron de doctor unos profe-
sores de sentido común. , , 
Finalmente, el licenciado González 
110 matiza y es cosa sabida que hay 
JJe distinguir. "Apático" y el P. Fá-
ô ega se parecen, pero no son exác-
^ente lo mismo. No conviene, pues, 
•chacar al uno lo que dijo el otro. 
Cuando las generaciones venideras 
sus escritos sobre la acepción 
~*áCta de la palabra martirio, excla-marán: "Este es el que venció en 
Qgular batalla al gigantazo que pu-
^ sobre las sienes del Alcalde de 
^f. la doble corona de héroe y már-
Que rendido estoy a sus plantas y 
j|*o dan ganas de pedir para usted 
«r* ^itra, pues no solamente yo, 
¿P0 el mismísimo ''Apático" conce-
tal *VIac Sw,ney no es un mártir, 
"El Cpm0 S»f define esta Pa'abra en 
1 Perujo* que tengo a la mano, y 
•a que hay casi tanta ciencia co-
o en los profundos artículos del 
González. 
elSi el distinguido contradictor relee 
g ?Scrito Que sobre el ayuno de Mac 
•en1165 firm6 el P- Fál*ega, se con-
ncerá de que solamente se intentó 
defender al héroe irlandés del sam-
benito de suicida; y si repasa los pu. 
blicados por "Apático" verá que éste 
aplicó la palabra mártir en sentido 
figurado. 
A ello le autoriza la práctica de 
los clásicos, alguno de los cuales 
tengo entendido que vivió mucho an-
tes de que se publicara EL. LIBERA-
LISMO NO ES PECADO. 
Dice Lope de Vega: "Martirizando 
a mis padres, cansando a amigos, y 
importunando a mis deudos, acudía a 
la conservación deste amor". Y Tirso 
de Molina: 
No ha de quedar diligencia 
Que no intente hasta vencer 
La espantosa resistencia, 
Floro, que en esta mujer. 
Martiriza mi paciencia. 
Mas como no queremos que se diga 
de nosotros "antes mártir que confe-
sor" vamos a confesar que el Alcal-
de de Cork no es un mártir en el sen-
tido que la Iglesia da la esta palabra 
y puestos a confesar, declaramos que 
el Ldo. González, a quién no seguire-
mos, porque su estilo es de caballo 
normando por la acometividad que re-
vela, no es el autor en quien bebemos 
los ¿onceptos, que según él repetimos. 
Y basta para hoy y para siempre. 
No quiero que ningún licenciado fo-
goso y de sangre ardiente me dé paten 
tes de lírico ni de nada. 
Francisco Fábrepa- E , 
E l C o m i t é de V e n t a s 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria el Comité de Ventas, 
en los salones de ia Asociación de 
Hacendados y Colonos. 
La sesión fué secreta y al terminar 
la misma se no? Informó que se ha-
bía tomado el acuerdo de no dar a 
la publicidad los asuntos tratados en 
ella. 
EL LEGADO DE DON PEDRO VILA 
MADRID, noviembre 26. 
El Rey Don Alfonso ha expedido 
un Real decreto instituyendo una Jun-
ta de Patronos para administrar un 
legado ascendiente a cerca de un mi-
llón y medio de pesetas de Pedro 
Vila, súbdito español que murió en 
la Argentina. , 
El dinero será empleado de acuerdo 
con la disposición del testador en !a 
enseñanza elemental y artística para 
niños pobres, que serán recogidos de 
entre todas las provincias de España. 
LA ESCASEZ DE PAN EN MADRID 
MADRID, noviembre 26. 
No ha mejorado la situación crea-
da por la huelga de,panaderos y las 
filas de las personas que solicitaban 
pan fueron más largas hoy que ayer. 
La mayoría de los periódicos, en sus 
editoriales, acusan a las autoridades 
por no haber tomado una acción enér 
gica para obligar a los dueños de las 
tahonas a suministrar pan al precio 
fijado por el Municipio, o sea a 66 
céntimos el kilo. 
| Los periódicos arguyen que esta 
¡ situación ha surgido del truts de pa-
naderos, el cual, dicen, obtiene enor-
; mes ganancias con la venta de paste-
les, por los cuales cobran dos p>esetas 
50 céntimos d kilo. 
"El Imparcial" resume la situación 
en esta forma: "El conflicto tiene 
jdos características a saber: la falta 
i completa de pan para una población 
j de un millón de personas y el fracaso 
| absoluto de las autoridades en adoptar 
i una acción en favor de los consumido-
| res. El prestigio de los autoridades pa-
| ra mantener el orden público y velar 
! por las necesidades domésticas de 
, manda una solución categórica .Ve es-
| tirpe con un sólo golpe la herida que 
j sufre Madrid, causada por estos insa-
¡ ciables traficantes, a menos que ha-
gamos frente a la situación en toda 
û magnitud, debemos prepararnos pa-
ra lamentar algún día sus deplorables 
i consecuencias." 
DECLARACIONES DE DATO 
MADRID, noviembre 26. 
El jefe dd Gobierno, señor Dato, 
ha recibido numerosos telegramas de 
protesta contra el aumento de los aran 
celes. Discutiendo el asunto thoy de-
claró lo siguiente: 
"Las reformas arancelarias no se 
llevarán a cabo sin antes consultar 
con los representantes de todos los 
países interesados, pero el Gobierno 
no puede retener las medidas urgentes 
que reclaman la agricultura y la in-
dustria, así como el plan económico 
general de la nación . 
AUTORIDADES AMENAZADAS 
MADRID, noviembre 26. 
Esta noche ha circulado el rumor 
de que el gobernador y el alcalde de 
Madrid serán destituidos de sus car-
gos, con motivo de la escasez de pan. 
TIROTEO EN LA RAMBLA DE LAS 
FLORES 
BARCELONA, noviembre 6. 
Un tremendo tiroteo de revólveres 
ocurrió hoy en la Rambla de las Flo-
res ( cuando un grupo de hombres ar-
mados atacaron al propietario de un 
hotel. 
El propietario se defendió. La Guar-
dia Civil llegó al lugar del suceso y 
tomó parte en la refriega. Uno de los 
guardias y uno de los agresores y tres 
curiosos resultaron heridos. Fueron 
hechas tres detenciones. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
N o s e p u e d e i n a u g u r a r h o y e l 
T e m p l e t e d e l o s E s t u d i a n t e s 
En la explanada de la Punta, en 
el lugar en que se alza el lienzo en 
que fueron Inmolados 'os estudlautes 
del año 1871, se continúa construyen 
•lo el Templete que ha de resguardar 
ese histórico lugar. 
Es un monumento griego de már-
jool blíinco comp-esto de intercolunt 
nios que arrancan do severo basa-
mento orlado por greca griega que 
ciñe el contorno de la obra y expone 
a la vista del transeúnte la históri-
ca reliquia que perdura un episodio 
nacional y a la que da acceso una 
escalera que arranca hacia aquel si-
tio. 
Por acuerdo del Ayuntamiento, se 
edifica el monumento y a propuesta 
del concejal señor Martínez Peñal-
ver; el proyecto ea del arquitecto 
municipal señor Walfrido de Fuentes 
y lo construye por contrato The Geor 
gia Marmole, que representa el se-
ñor Pennino. 
Todos los materiales son importa-
dos y las dificultades en el transpor-
te ha sido la causa de no poder Inau-
gurarse hoy, aniversario del luctuoso 
suceso. 
Hoy no se traoajará en las ofici-
nas de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. El doctor Méndez Ca-
pote, superviviente de aquella catás-
trofe, asistirá como en otros años a 
las honras fúnebres que se efectua-
rán en la necrópolis de Colón. 
E l h o m e n a j e 
a V í c t o r M u ñ o z 
L A SOCIEDAD "AMIGOS D E L 
PAIS" Y LA SITUACION 
ECONOMICA 
En sesión ordinaria que celebró la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País el día 24 del actual, fué motivo 
de estudio y preocupación la actual 
crisis económica y de la industria azu 
carera. Prevaleció en el debate la opl 
nión y deseo de que la moratoria acor 
dada en 10 de octubre último se pro-
rrogue por un nuevo término por las 
autoridades competentes; de que se 
busquen medidas adecuadas de res-
tablecer la confianza en los Bancos 
del país y robustecer su crédito y so 
bre todo, el desarrollo e Incremento 
de la Industria azucarera; y al ob-
jeto de colaborar a estos propósitos, 
estudiando planes o asociándose a las 
demás entidades, se nombró una co-
misión compuesta de los amigos se-
ñores Sebastián Gelabert, Marcelino 
Díaz de Villegas, Antonio González 
Curquejo, Ramiro Cabrera y el pre-
sidente de la Sociedad. 
El éxito obtenido en los comicios 
del día primero de noviembre último 
por nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa el señor Víctor Mu 
fioz, resultando electo concejal de 
nuestro Ayuntamiento, ha sido tan 
bien acogido por la opinión pública 
en general, que un grupo de cama-
radas en el periodismo ha Ideado 
ofrecer al talentoso y ameno cronis-
ta un banquete-homenaje. 
La Compañía de Fomento del Tu-
rismo, ofrece la cancha del Frontón 
Jal-Alai para que allí tenga lugar 
este acto público de simpatía a Víc-
tor Muñoz. ^ 
Aún no se ha fijado el día para 
la celebración del homenaje, al que 
nos adherimos con el mayor gusto. 
LA SALUD DE LA E X EMPERA-
TRIZ ALEMANA 
DOORM, Holanda, Noviembre 26. 
E l estado de la ex-Emperatriz Au-
gusta Victoria de Alemania, es grave 
pero ha pasado por ahora todo peli-
fro Inmediato. 
Esta declaración fué autorizada hoy 
por su médico el doctor Van Den 
Berg. 
La ex-Bmperatriz puede recibir por 
ahora en su lecho tedas las visitas 
de sus familiares. 
CONGRATULACIONES A ESPAÑA 
MADRID, noviembre 26. 
Los delegados de todas las naciones 
hispano- americanas al Congreso Pos-
tal Universal y los delegados de los 
Estados Unidos dieron hoy un lunch 
en honor del duque de Colombia, di-
rector general de Comunicaciones de 
España y en honor de la delegación 
española. 
El duque en un discurso que pro-
nunció, dijo que la Convención Postal 
Panamericana había sido la figura so-
bresaliente del Congreso. Agregó que 
había recibido varios mensajes con-
gratulatorios de lodos los países por 
la adopción de esta convención y que 
él creía que el resultado del acuerdo 
sería ahora apreciado. 
El subdirector de Comunicaciones 
de los Estados Unidos, Mr. Praguer, 
declaró lo siguiente: 
"Es dulce vivir en la hora del triun-
fo. España y América han triunfado 
en el VII Congreso Universal. Mientras 
que otras naciones vinieron con sacos 
de dinero a recoger piezas de plata, 
las repúblicas americanas y España vi-
nieron con cozarones abiertos y mol-
dearon una cadena de oro y de amis-
tad. 
El triunfo se hizo posible por la 
cooperación firme de las naciones de 
América y por el verdadero valor de 
la delegación española. 
Sería triste el olvidar cómo los pan-
americanos se han mantenido juntos 
en el Congreso de Madrid, pero sería 
también una marcada ingratitud por 
parte de cualquiera el olvidar como 
España se ha mantenido al lado d; 
Panamérica". 
E L ESCfilTLMO MUMC1P1L 
En la sesión de ayer fueron anu-
lados por la Junta Municpal Electo-
ral los colegios números 3 y 4 del 
barrio de Jesús del Monte por haber 
hecho los miembros de la Mesa de 
los mismos .sustituciones ilegales en 
el personal. 




tas, 114; Liga Nacional. 81. Ya tiene 
hecho la Junta el escrutinio para 
cargos municipales en este colegio. 
Chávez 2: 
Compromisarios liberales demócra-
tas, 135; Liga Nacional, 111; Alcal-
de liberal. 134; de la Liga, 110. 
Guadalupe 3: 
Ccnrromisarios liberales demócra-
tas, 105; Liga Nacional, 100; Alcal-
de liberal, 109; de la Liga. 82. 
Marte 2: 
Compromisarios liberales demócra-
tas, 89; Liga Nacional, 89. Este co-
legio ya tiene hecho el escrutinio mu 
nlclpal. 
Cayo Hueso 8: 
Compromisarios liberales demócra-
tas. 103; Liga Nacional, 94. Realiza-
do el escrutinio municipal. ' 
Manuel de la Cruz 1: 
Compromisarios liberales demócra-
tas, 96; Liga Nacional, 101. Ya tiene 
escrutinio municipal. 
Santa Clara 1: 
Compromisarios liberales demócra-
tas, 89; Liga Nacional, 55. Tiene he-
cho el escrutinio para cargos muni-
cipales. 
Vedado 6: 
• Compromisarios liberales demócra-
tas, 141; Liga Nacional, 96. El escru-
tinio para cargos municipales ya es-
tá hecho en este colegio 
Yuyanó 1: 
Compromisarios liberales demócra-
tas, 88; de la Liga Nacional, 56. Al-
calde liberal, 88; de la Liga, 54. 
Tacón 2: 
Alcalde liberal demócrata, 98; Liga 
Nacional, 83. El escrutinio provincial 
de este colegio fué suspendido por 
faltar en la documentación la rela-
ción de boletas. 
Faltan por escrutar; , 
Cuatro colegios para cargos provin 
cíales, que son: Santo Angel 2; Pueu 
tes Grandes, 5: San Lázaro, 6, y Ta-
cón, 2. Para cargos municipales fal-
ta por escrutar solamente uno, el de 
San Lázaro 6. 
En las últimas horas de la tarde 
remitió a la Municipal la Junta Pro-
vincial los pliegos de escrutinio que 
faltaban en la documentación de los 
colegios 2 de Tacón y 2 de Santo An-
gel, a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 
Los colegios escrutados hasta ayer 
tarde arrojan en cuanto a los candi-
datos a la Alcaldía, el resultado si-
guiente: 
Marcelino Díaz de Villegas, por el 
Partido Liberal, 18.840 votos. 
Gustavo Pino, por la Liga ísacio-
nal. 15.381 votos. 
E í p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o d e l a B o l s a 
d e l a H a b a n a e n " E l C h i c o " 
E l C e n t e n a r i o 
d e M a g a l l a n e s 
VALPARAISO, noviembre 26. 
El Infante don Fernando de Ba-
vlera, representante personal del rey 
D-n Alfonso XIII, y la delegación 
española que viene a la fiesta del 
cuarto centenario del descubrimien-
to del estrecho de Magallanes, llegó 
esta mañana a bordo del acorazado 
España, siendo recibidos por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, se-
ñor Echevarría, y por los altos ofi-
ciales del ejército y de la armada. 
El grupo saldrá para Santiago el 
viernes donde permanecerá una se-
mana, partiendo después para Punta 
Arenas, donde se des^orreráel velo 
de la estatua a Magallanes, descu-
bridor del estrecho. 
En el día de ayer visitaron al se-
ñor Presidente de la República, en 
su residencia de El Chico, el señor 
Isidro Olivares y el doctor Pedro P. 
Eohly, presidente y secretarlo rerf-
pectlvamente de la Asamblea de las 
Corporaciones Económicas, que han 
venido reuniéndose en la Bolsa de 
le. Habana, con objeto de estudiar 
el problema de la crisis actual. 
El objeto de la visita fué hacerle 
entrega al señor Presidente, por 
acuerdo de la Asamblea, del proyec-
to aprobado por las Corporaciones 
Económicas y que comprenden las 
fórmulas o acuerdos para la solu-
ción (l« la crisis. 
El señor Presidente estuvo alta-
mente deferente con los comisiona-
dos, celebrando l̂ s buenos propósi-
tos de tai\ respetables Corr racio-
nes que habían laborado estudiando 
la resolución definitiva del proble-
ma económico, ofreciendo estudiar el 
proyecto que se le había entregado, 
con el mayor Interés. 
Recomendó también en el curso do 
la entrevista el señor Presidente. la 
conveniencia do que las Corporacio-
nes Económicas laboraran cerca del 
Poder Legislativo a fin de obtener 
la legislación necesaria para la re-
solución de la misma, pues es ahora 
en poder de quien está dictar las le-
yes necesarias. 
La Comisión salió altamente satis-
fecha de los buenos propósitos que 
animan al señor Presidente, el cual 
se muéstra optimista en la solución 
de esta crisis, y espera que las me-
didas que se tomen no sólo han de 
salvar la crisis actual, sino también 
colocarán a Cuba en condiciones de 
evitarlas. 
L a s i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
C o m b i n a c i ó n C o n s u l a r 
A propuesta del secretario de Es-
tado, el Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos: 
—Nombrando cancilleres a los se-
ñores Vicente Roca Sánchez, para el 
Consulado General de Hamburgo. 
Francisco Quiñones Arango, para el 
Consulado en Bremen. 
Isaac Stefany, para el Consulado 
en Pforzhln. 
José Alvarez Nieves, para el Con-
sulado en San Sebastián. 
Florentino Fernández Vigo, para el 
Consulado en Coruña . 
Gonzalo Güell Morales de los Ríos, 
para el Consulado en Norfgolk. 
Juan Rubio Peláez. para el Consu-
lado en Filadelfla. 
Manuel Fernández Sarrasí, para el 
Consulado en Madrid. 
Y Eugenio Llcuardo, para el Con-
sulado en Lisboa. 
Nombrando al señor Vicente Que 
rol Herrera, vicecónsul adscrlpto a 
la Legación en Montevideo. 
—Ascendiendo al señor Crescendo 
Sacerio Arenclbla, actual cónsul de 
segunda en Cleveland, a cónsul ge-
neral en Rotterdam. 
—Ascendiendo a los señores Pe-
dro E. Desvernine Zequelra de vice-
cónsul en Nueva York, a cónsul de 
segunda en el mismo lugar. 
Nicolás Bilbao Puig. de vicecón-
sul en Hamburgo, a cónsul de segun-
da en Bremen. 
José Robledo, de vicecónsul en Ve-
racruz a cónsul de segunda en Se-
villa. 
Alberto G. Abren Sánchez, de vice-
cónsul en Otawa, a cónsul de segun-
da en Mayaguez. 
Y Alfonso Fernández Sarrasí, de vi 
cecónsul en Barcelona, a cónsul de 
segunda en Málaga. 
—Aceptando al señor Manuel Fer-
nández Sarrasí la renundia de bti 
cargo de cónsul de segunda en Ali-
cante. 
—Trasladando al señor Luis Rodrí-
guez Embil,' cónsul general en Ro-
tterdam, a Hamburgo. 
Al señor Federico Sánchez, cón-
sul de primera en Honolulú, a Bos-
ton. 
Alberto Hevla, cónsul ê primera 
en Boston, a Honolulú. 
José A. Ramos Agulrre. cónsul de 
segunda en Nueva York, a Cleveland. 
Gullermo Godoy. cónsul de segun-
da en Mayaguez, a Marsella. 
Juan M. Stable. cónsul de segunda 
en Marsella, a Alicante. 
Fernando Pen y Pols, cónsul de 
segunda en Gilón, a la Coruña. 
León de León r Lazo, cónsul de 
segunda en Milán, a Gljón. 
Leopoldo Perelra. cónsul de segun-
da en Sevilla, a Veracruz. 
—^Trasladando al canciller Loren-, 
zo Glas Verde, del Consulado en Qui | 
to al de Alicante. í 
R e u n i ó n e n l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Hoy a las tres de la tarde se reu-
nirán en asamblea en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, a 
iniciativa de la Directiva de la mis-
ma, las representaciones de las dis-
tintas Cámaras de Comercio. Aso-
ciación de Comerciantes y demás en 
tldades económicas y representacio-
nes de distintos gremios. 
En dicha asamblea la Directiva de 
In Lonja dará a conocer un plan por 
ella acordado relacionado con el im 
puesto del cuatro por ciento, y en 
el que después de demostrar su con 
formldad con dicho impuesto, se so-
licita se establezca para su cobro una 
forma que bien pudiera ser más be-
neficiosa para el Estado, proporcio-
nando menos gastos en su recauda-
ción, al mismo tiempo que evitará 
molestias a los contribuyentes. 
El plan que presentará la Direc-
tiva do la Lonja, si después de ser 
convenientemente discutido por la 
asamblea, es aprobado, será elevado 
al Ejecutivo de la Nación. 
E l p r o y e c t a d o e m p r é s t i t o 
WASHINGTON, noviembre 26 (Por 
La Prensa Asociada). 
Con la llegada del señor José Ta-
rafa, representante del Gobierno de 
Cuba, hoy se trató nuevamente del 
empréstito cubano en el Departaraen 
to de Estado. 
EH señor Tarafa conferenció con 
el secretarlo Davis, a quien expuso 
las medidas precisas de auxilo que 
el Gobierno del general Menocal ha 
estado estudiando para resolver la 
actual crisis financiera porque atra-
viesa el país, una de las cuales es 
declarar un impuesto sobre las ex-
portaciones de azúcar. 
El señor Tarafa se propone tam-
bién conferenciar con los banqueros 
de Nueva York 
EL COMERCIO DE GIBARA APOTA 
AL BANCO INTERNACIONAL 
Gibara, 22 de noviembre de 1920. 
Ayer llegó a esta localidad el Co-
mité de Propaganda del Banco In-
ternacional, siendo atentamente ob-
sequiado con champaña por el cón-
sul de España, señor José González 
Longorla y por otros conocidos co-
merciantes. 
E l mismo día de la llegada por la 
noche, se celebró la anunciada ;sam 
blea en los hermosos salones del 
Club Náutico, asistiendo nutrida re-
presentación de las fuerzas vivas de 
esta plaza. El entusiasmo fué grande 
y no decayó un solo momento. 
Abierto el acto, hizo uso de la pa-
labra el señor Pedro Sánchez, quien 
en su calidad de Presidente del Ban-
co, leyó los balances de préstamos y 
depósitos de la sucursal del Banco 
Internacional en Gibara superando 
aquéllos a éstos en varios miles de 
pesos. *. 
Después habló el presidente de la 
Cámara de Comercio, señor Manuel 
Freyre, quien dijo que está dispuesto 
a hacer por el Banco Internacional 
cuanto sea necesario, siquiera fuera 
por serle deudor de muchas atencio-
nes. Agregó que seguramente todos 
los presentes estarían en las mismas 
buenas disposiciones con respecto a 
la mencionada entidad bancarla. 
El señor Arango explicó amplia-
mente las causas que motivaron la 
fundación del Banco Internacional, 
que no fueron otras que las de crear 
una institución que prestara servi-
cios al comercio y a la industria na-
cionales. También dió cuenta deta-
llada de la actuación del Consejo de 
Directores de la entidad, hasta la fe-
cha. 
Por último pronunció 9l licenciado 
José María Lorenzo un brillante dis-
curso acerca del inicio v desarollo 
de la crisis presente, que no afecta 
a Cuba solamente y que va adqui-
riendo carácter mundial. 
El señor Lorenzo, como los ora-
dores que le habían precedido en el 
uso de la palabra, fué objeto de gran 
des aplausos. 
Al acto, que resultó de gran im-
portancia y lucimiento, asistieron 
además de numerosos comerciantes, 
industriales y particulares, el presl-
E l i m p u e s t o d e U p o r 1 0 0 
Se ha dispuesto por la Secretaría. 
de Hacienda que los hoteles, compa-
ñías de venta de solares yermos. ci-J 
nematógrafos, acarreo de carnes, 
compraventa de caballos y demás ani ¡ 
males y expendedores de carnes pa-
guen el impuesto del cuatro por 100 
si pertenecen a sociedades desde el 
primero de julio último del presente 
año. y si son particulares, desde el 
primero de enero de 1921. 
dente del Club Náutico y «1 cónsul 
español, señor González Longorla. 
En la asamblea se acordó prestar 
al Banco Internacional todo el apo-
yo moral y material que necesita, a 
cuyo efecto se suscribieron numero-
sos Títulos Amortlzables, en medio 
del mayor entusiasmo. 
He aquí la litLa de concurrentes 
al acto: 
Señores Manuel Freyre. presidente 
de la Cámara de Comercio; Gabriel 
de la Torre,- Bienvenido Narbona, ge 
rente de la Casa de Rey y Compa-
ñía; AtanagUdo Cagigal. Carlos Ni-
colau, Llsardo Martínez, Antonio Es 
caloña, Agustín Escalona, Joaquín 
L. Quintana José R. González, Faus-
tino Parajón, Gerardo Huerta, Ar-
menlo Palacios, Celestino Badla; Pe-
dro Lorenzo. Pablo García Palacios, 
Rafael Rodríguez, Víctor Reyes; Au-
relio Fernández; León Castellanos; 
Juan Vecino, Amado Recio; Ramón 
Escalona, Cipriano Valdés, Juan de 
Dios; Navarro; José Vlla; Felipe Or-
deño; Salustlano Tamargo, Julián Mo 
rales, José Fernández, Crescendo So 
ler; Pascual Villar y otros que de 
momento no es posible recordar. 
"INVERSION AMORTIZA BLE** DÍX 
BANCO INTERNACIONAL 
DE CUBA 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscrito Títulos 
Amortlzables dnrante el día 25 de no 
viembre de 1920: 
Jonás Galán Breal. Eduardo To-
rres, Peña y Rodríguez. Ballesteros y 
Compañía, Fernandlno Rodríguez, Ela 
dio Rodríguez Flores. Leopoldo Ca-
balltn. Emllo Paz. José R. Bazaga, 
Angel M. Hernández. José Rey Lli-
suy. A. del Campo, Pedro M. Nóñez, 
Arturo Ferradas, Celestino Revuel-
ta, Cipriano Arango, Agustín Herre-
ra. Blanco y Tobas, Miguel Eiras, 
Aurelio Andreu. Teodoro Cabrera, 
Manuel Fernández Arias, Alvarez y 
Mesa. Bode y Pandiella, Luis Silva. 
Kon Jeng Chong. C. Romero y Com-
pañía. Jacinto Crespo. González y Ma 
fiiz, Isidro Mercadé. Vicente Gásta-
lo, Miguel López Alfonso. Félix E?-
poda. Bernardo Betancourt, Abelardo 
Alfonso, Elena Veitia. Benito Vllla-
zón, Santiago Trujlllo, Florentina 
Sánchez, José Rey Lllsuy. Africa Se-
pero, Alvaro García, René Peña. Joa 
quín Olivera, Arturo Porbes, Ense-
bio L . Hernánde. Natdio Gulllén, 
Agustín Santiago González. Juan Can 
delario Simón, Alfredo Paban, Anto-
nio Pena. María Josefa Pino, Desi-
derio Denis, Francisco Bode. Loren-
zo Hernández, Jesús Nogueras, Arias 
y Fernández, Eladio González, Ma-
nuel Alvarez, S. en C ; Eduardo Bou-
za. Lavín y Hemano. Marcelino Gon-
zález. Relnerlo González, Novoa y Si-
so. Fernández y Martí, Jesús ?4. Vi-
Continúa en la SIETE, columna la. 
't'á V/wi-i 
L a s f i e s t a s d e l d í a 1 ° e n M é j i c o 
CIUDAD MEJICO. Noviembre 26, 
A pesar de la leclaración oficial de 
que el general Alvaro Obregón no es-
tá seriamente enfermo, circulan ru-
mores persistentes de que el Presiden 
te electo de Méjico se halla algo más 
que ligeramente indispuesto. En al-
gunos centros la continuada ausencia 
del general Obregón de su oficina, 
donde por costumbre trabaja siete ho 
ras todos los dias, se toma como prue 
ba evidente de las noticias de su mal 
estado de salud. 
El General Obregón canceló varios 
compromisos quo tenia pendiente y 
simultáneamente se anunció que un 
banquete preparado en su honor por 
la confederación de la Cámara de Co-
mercio de Méjico y de los Estados Uni 
dos que debía celebrarse mañana se-
ría transferido hasta el lunes. 
Hace varias semanas que el gene-
ral Obregón fué seriamente ameneza-
do de pneumonía y su continuada In-
disposición créese que es consecuen-
cia' de este ataque. . 
Fernando Torreblanca, secretario 
particular del general Obregón, ha-
blando hoy sobre el estado de salud 
del Presidente electo dijo; El gene-
ral Obregón se siente bastante bién". 
No hay indicios de que se hayan al-
terado los planes para la fiesta de 
inauguración a causa del estado de 
salud del Presidente electo o del Pre-
sidente provisional de la Huerta quien 
asiste ahora todos los dias al palacio 
nacional después de haber sufrido un 
ataque apendicular. 
La inauguración, que comenzará e¡ 
día primero de Diciembre promete ser 
la fiesta mas grandiosa que se haya 
visto en Méjico en muchos años. 
El gobierno ha arrendado dos de 
los hoteles principales para entrete-
ner y acomidar a las "visitas de los fun 
cionarios americanos. Según últimas 
noticias de la Secretaria de Estado, 
entre los americanos vendrán trece 
gobernadores. Las repúblicas híspano 
americanas estarán representadas en 
la ceremonia por delegados especiales 
yiimmiiimimiimmiimmimmmmimmimmmmiMimim 
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FÜXCIOXAfilO DESTITUIDO 
DOUGLAS, Noviembre 26. 
F. Alfonso Pesqueira, hermano de 
Roberto A. Pesqueira agente confiden 
cial del gobierno mejicano en "Wosh-
ington ha sido suspendido en su car-
go d© cóncui de Méjico en Douglas, 
porque rehusó aceptar una orden de 
su gobierno para visar el pasaporte 
del Senador Fall, de New Iléjico. 
OBREGON E?í LA CAPITAL 
CIUDAD L E MEXICO, noviembre 26. 
El general Alvaro Obregón, Pre-j 
Bidente electo de la república me-| 
jicana que ha estado ausente duran- j 
te unos cuantos dias con objeto de 
recuperar su salud, Uegó ayer con! 
su familia para las ceremonias de la i 
inauguración. El general está muy' 
mejorado. 
Estados Unidos los 
mañana con el jefe del gobierno in. 
glés. 
CONFLICTO EN TOKIO 
DUIITIERO> LAS AUTORIDADES 
MI MCI PALES 
TOKIO.Noviembre 26. 
El Vizconde Tejira, alcalde de To-
al suelo con una barreta , 
forzando una caja de K r o ™eDe8 
Paron con mil doscientas pe^!8^-
sereno cuando recuperó el rvSf f' El 
tose halló atado a^na 8 nrcnÍmÍ,ea 
dientes cortó la soga v una ^ 0 los 
bertad dió la señal de alarma?0 ^ 
s El Vizconde Tejira, aicaiae ae io- MATCH DF nrTT»« 
= kío y otros funcnonarios dimitieron CHICAGO. noviemW 
= rhoy a consecuencia de la investiga-- - Qri , r*""3 -b-Jess Lean, de Denver. "ganó S cicón iniciada sobre fraudes, cahechos campeonato ' ^ j ™ 
= y otros escándalos, y que hasta ahora | prelfmlnar J^10™, 
LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE cl ca£tillo de Dubii, asiento del go-
bitmo, respecto al arresto de Griffith NACIONES 
GINEBRA, Noviembre 26. 
La dificultad que existe para que 
una sola pottncia pueda dominar la 
Liga de Naciones fué desmentida hoy 
cuando el Consejo de este cuerpo, a 
pesar de las determinadas protestas 
hechas por el miembro británico, de-
cidió finalmente dar control en 'a 
comisin permanente de mandatos a 
las potencias no mandatarias. Est.i 
comisión estará compuesta por repre-
sentantes de cinco potencias no man-
datarias y cuatro de los Estados man 
dutario». La acción adoptada fué una 
confirmación de la decisión tomaJa 
en las sesiones que celebró el Con. 
tsejo en Bruselas. 
Honorio Pueyrredou anunOió hoy 
que la delegación de la Argentina 
protestaría ante la Asamblea de ía 
Arthur Griffith fué arre&tado en su 
esidencia de St. Lawrence Road, a laa I 
dos a. m. Una gran cantidad de co-j 
vhespendencia y folletos fué ocupada j 
eu s í casa. No se encontraron armas. 
Estaba acostado y se le condujo en 
un camión. No declaró nada. Su de- , 
tección se llevó a cabo sin incidentes. 
La noticia de la detención de Grif- | 
fith y del profesor MacNell produjo . 
gran sensación entre et pueblo de j 
Lublin. 
Detallando el raid efectuado en su I 
cesa, Mrs Griffith declaró lo sigaicn I 
te: 
La razón por que Mr. Griffith y | 
el profesor MacNeil fueron detenidos i 
es que no quede ningún leader mode- | 
rado para guiar a la juventud asesl-
.narlos. Fui despertada a las 3 y 30 
esta madrugada, al seutiv la rotura 
de un cristal en la puerta de mi ca 
A U T O M O V I L E S 
É P Y A H A N L L E G A D O 
L O S P R I M E R O S " D O R T " D E L N D E V O M O D E L O 
Y ya están en servicio a completa satisfac-
ción de sus dueños. 
El magneto BOSCH y las mejoras que este 
nuevo modelo presenta sobre los anteriores, 
hacen que este sea EL GARRO MAS COM-
PLETO EN SU CATEGORIA. 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
1 el c o í c u ^ 
ramhnlat? _ 1150 ha motivado la deteución de diez y r„"iundr a? Embolas Por ti!: Ü , , ^ n^on^. í bandas, derrotando a Heal de Tní 
do con un score de 50 por 37 « e' 
cuenta y siete entradas. c,n 
EN MEMORIA DK R O O S f t p t * 
OYSTER BAY, Noviembre . g 1 
Mil quinientos boys-scouts 'aJ *. 
do del comisario nacional DanUi o ' 
tear Bear efectuaron ioy un C, , • 
grinación a la tumba de Teodoro p*̂ " 
mentó de Estado. Se explicó que no j ee velt. Los muchachos, proced t ' 
solamente los intereses de los Esta- I de la ciudad de Js'ew York y bus 8 
dos Unidos y los de Grecia estaban ! canias fueron trasportados en c a í ? ' 
íntimamente ligados para garantizar11 0-
una aprobaciñn o desaprobación es-
pecial de la identidad del gobernan 
te griego, sino que el Gobierno ame-
ricano estaba más profundamente in 
teresado en los principios de gobier 
no que en la cuestión individual. 
nueve personas 
GRECIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 26. 
La oposición de los Estados üni 
dos al regreso de Constantino al tro-
no de Grecia es improbable, según 
declaración hecha por el Departa-
nes del ejército y en otra clase de an^ 
móviles. Qe auto 
Formando en unidades de ochA — 
fondo, los scouts marcharon a trlv a 
de la ciudad hacia el cementerí, 
cada uno de ellos colocó un crlsantZ 
mo en la tumba del expresidente 
El acto fué presenciado por la fa^i 
lia de Roosevelt. mi* 
rcmidiacin por el comité número dos sa. me acerque a la ventana de mi 
de' todas las enmiendas al Conven;o habitación y grite. Los siete indivi-
de la Liga, agregando que también dúos que formaban el grupo me ame-
üevarán ante la Asamblea una reso- "azaron con bus revórvers y Kritaron 
lución proveyendo que la elección de . "Baje inmediatamente Ante esta or 
todos loa miembros del Consejo sea den me volvi y le dije a Arthur: 
"Ahí vienen, salta me puse un vesti-
do y bajé la escalera. Los hombres 
todos pertenecientes a la policía au-
hecha por la Asamblea. 
El comité presidido por Leou Bour-
geois, que ha estado considerando la 
cuestión del Tribunal Internacional 
do Justicia, prácticamente ha termi-
nado su labor, acordando que el plan 
í r o p u ^ r e n ¡a HÚ^a por S t a KÓo; ^¡¡S^J^J^'^l ^ • . i ' _ „ 1 . , , . Arthur revólver en mano y lo arre y otros juristas permanezca con laa ? ^ _ _ _ j _ ^^ i iT^k/« „r00-„n L.JZ2-y? . Qi n~¿m*t~ h« taron. Cuando se lo l!e% aban pregun enmiendas hechas por el Consejo do 
la Liga de Naciones en Bruselas. Un 
subcomíté de diez miembros fué nom-
brado hoy para redactar un informe 
«obre este asunto. 
No será posble bajo cl plan que 
ninguna nación que se queje cite a 
otra nación ante el Tribunal, pues 
ambas partes en la controversia tie-
11011 que aceptar el fallo del Tribu-
xiliar ya habían llegado al pie da 
la escalera porque había r. Toto la 




¿Qué van a hacer con él? ¿Dónde lo 
llevan A esto "una voz contestó: Lo 
vamos a matar o ahorcar, porque bien „nmtMt~..'a njL J t ^ ^ „' 
se lo merece. Nuestro niño de siete LOS RUSOS CONTRA LOS INGLE 
uños que dormía en nuestra cama oyó 1 epo 
EX FAVOR DE LOS REFUGIADOS 
tm^iA* . ^ 2 ? * . 1 BRIXIS DECLARADO CCLPARTr ATENAS, noviembre 26. FILADENFIA, Noviembre ^ 
Grecia ha hecho los preparativos Elmer C. Drewes, estudiante 
necesarios para cuidar a cinco mil cuarto año del colegio de Darfannhfv 
refugiados de la Rusia meridional en cuyo #ad;ver con un balazo en la 
cabañas dispuestas en Salónica. beza fué encontrado en las afue**" 
SerbiL tratará de cuidar a otros j de esta ciudad el dia diez y siete ¡I* 
veinte fugitivos. Estos refugiados se- Octubre fué muerto de un dlsDora 
rán desmbarcados en Cattaro y Ra- Que le hizo con una escopta de caxa 
gus por los barcos americanos. Tam- William P. Brinis, según el veredicto 
bién se han hecho preparativos para 
acomodar a siete mil enfermos y he-
ridos en la isla de Lemos. 
MUERTE DE UN MILLONARIO 
del Juez de Instrucción dado hoy 
El fallo fué dado después que el in 
rado oyó un gran número de testieei 
Incluyendo a Mr. y Mrs Chrlstian t 
Drewes, padres de la víctima. 
Brinis, estudiante de sesundo afio 
ARTMORE, OKLAHOMA, Novlem- ^ ^ ^ X ^ X 
partido republicano nacional de Okla-, Gran Jurad j Dicho W 
homa, y millonario en el negocio del, tieno ve¡nte añ ^¿ y TvS 
petrocolo falleció esta mañana a las „_ Ha ^ os vetera-
ocho y quince en un hospital Su I "° dep J U ^ ^ 
1 viuu eu ei campo aeemi* cicNucevom 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiin 
muerte, según declaración de su ma-
nager Frank L. Ketch fué debido a 
la descarga casual de un revórvel 
que Mr. Hammon estaba limpiando 
el domingo por la noche. 
Russell Brown, abogado del conda-
j do, depositó una información contra 
Mías Clara Smith, de Ringling, Okla-
homa, el lunes por la nocre acusán-
dola de asalto e intención de matar 
en conexión con la herida de Ham-
mon. En otro informe del abogado 
del Condado se acusa a la señorita 
Smlth de infracción de los reglamen-
tos. 
Según los médicos Mr. Hammon 
murió sin que tuviera conocimiento 
lo los cargos que contra él y contra 
Míss Smith hizo el abogado Brokn. 
Dícese que el gobernador Hobby de 
Texas y el gobernador Lowden de 
Illinois, asistirán al entierro. El eje-
cutivo de Tejas ha concoladq su pro-
yectado viaje a Méjico para asistir a 
los funerales. 
contestación v empezó a griiar 
frenéticamente. Cuando se lo llevaban 
i otro hombre pritó Lo conducimos a 
I Brídwell. —(1) Era la primera vez 
¡ que mi marido dormía en casa esta 
11511 • . . „ ^ 1JJ , I semana. Los policías permanecieron 
La Asamblea puedo decidir entre la, | dos horag y registraron el edi/icio de 
organiación del Tribunal bajo suo 
propios auspicios con la elección de 
jueces durante las sesiones de vera-
no, y una solicitud a los gobiernos 
para que se unan en otra conferencia 
con el propósito expreso de estable-
cer el tribunal. 
LONDRES, Noviembre 26. 
En despacho del Delsingfords a la 
Central News se anuncia que el gene, 
ral Sokolinlkov comandante de los 
soviets rusos en el frente de Turques 
tán ha ordenado que sus tropas mar-
arriba a abajo. J ? ® * ! ! ! 1 * ; ^ ^ ? ; I chen inmediatamente a tomar una po-
rompleron las alfombras desbarata., s.clón en ^ ^ Afgl.anisUVn. 
ron el plano, examinaron tonos joo ^n^a 
libros de la « W t o ^ T ^ t ^ ^ ; La gaceta de Krasnaya comentando 
cartas » se llevaron una InmenM ^ dlce quo el gobierno bri-
támeo debe de fijarse cu e' 
BOLCHEVIKI RUSOS DETENIDOS 
EN CONSTANTINOPLA I 
las tropas jiiponesas habían quemado 
la t cue í Cristian: cei a ( : C iang 
de bandidos coreanos. 
y  
cantidad de folletos, cartas 
así como varios albnns v una foto-
Lord Robert Cecil manifestó esta \ grafía ¿q nuestros dos niños, 
noche a los corresponsales america-1 _ — L a Caf,a ¿e Corrección do Lon 
nos que \or Pastados Unidos serian la ¡ ¿TqSs 
mejor nación para aceptar el man 
dato por Armenia porque probable-
mente tendrían más influencia con 
Mustapha Kesmal quo ninguna otra 
nación. 
Lord Robert agregó que veinte mi-
llones de pesos suministrarían la ayu 
da militar necesaria para levantar a 
Armenia, y aunque no quiso nombrar 
el número do tropas necesarias, dijo 
que sería fácil obtener un contingen-
te voluntario de armenios y de na-
cionales en los Estados vecinos. 
LA SITUACION IRLANDESA 
LOS DESORDENES DE IRLAXDA 
CORK, noviembre 26. 
Dos personas fueron muertas y otra 
tercera resultó herida a consecuen-
cia de una bomba que estalló en una 
fábrica donde trabajaban varios obre 
ros. En la noche del 23 de noviem-
bre una máquina infernal hizo ex-
plosión en Fahrlck Street, hiriendo 
a unas veinte personas, dos de las 
cuales fallecieron poco después en 
un hospital. 
LONDRES, Noviembre 26. 
Sir Hamar Greenwodd. Secretario 
por Irlanda, leyó esta tarde en la Ca 
niara de los Comunes un telegrama 
de Dublin referente al arresto de Ar-
thur Griffith, diciendo que había si-
do detenido durante el raid sistemá-
tico que se viene haciendo en Dublin 
a consecuencia del asesinato de los 
oficiales británicos efectuados el do-
minpro. El mensaje dice que una «van 
cantidad de documentos fué hallada 
en la casa de Griffith lo que motiva 
Ex despacho declara que 1 í conflvma 
ción del informe de que el gobierno 
soviet piensa efectuar ataques milita-
res en la Caucasia, se halla en la. no-
la uel Ministro Tchitcherin enciadu al 
gobierno georgiano, en la cual decla-
ra que considera que la ocupación 
británica oe Btun es una .jnenazf a 
los Habitantes de Azeroaljan, aliados 
rusos. 
PARTE RISO 
LONDRES, noviemlire 26. 
Según el parte oficial de Moscou, 
\ í \ inalámbrica, las tropas soviets 
rusas continúan con éxito sus opera-
ciones contra las fuerzas 
CONSTANTINOPLA. noviembre 26. 
Las autoridades francesas tan de-
tenido a más de cien bolshevikis* ru-
sos que se han arreglado para venir 
a Constantinopla entre los refugia-
ylos del ejército del generU Wran-
gcl. 
SERBIA ROMPERA SUS ALIAN-
ZAS CON GRECIA 
NOMBRAMIENTO. DIPLOMATICO 
LONDRES, noviembre 26. 
Adolfo R. Rossi, ministro de Italia 
y cónsul general en la Asunción, Pa-
ragüey, ha sido trasladado a Nueva 
York como cónsul genral de Italia. 
ATENAS, noviembre 26. 
Serbia, anunciase aquí, piensa rom, 
per sus alianzas con los griegos si i 
el exrey Constantino vuelve al tro-
ANCON, 
bre .6. 
I/os problemas relacionados con la 
1.„tl' i defensa del canal de Panamá fueron 
una nueva investlaaclón y que ^ \ ^ J ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 9 rUS0' estudiados hoy p0r el senador Har 
/• PAM)0\AitON A D'.WNÜNZIÍ 
TRIESTE, Noviembre 26. 
Dos importantes auxiliares milita-
res de Grabielle D'Annuncio en Fiu-
mc, lo han abandonado. 
El ge;.ieral Cecherini, cf>Trandante 
en jefe de las vropas de D'Aaui'nr.io 
1 abandonó al poeta llegando hoy a 
no. Agrégase que ya esta preparada , Triest<) cn compañía ¡Jj |e/.3 dof Es-
para ocupar la Albania septentno- tado Mayor coronel SanU 
nal por un erreglo con los italianos 
y por el cual a los albaneses se les 
permitirá mover su frontera meri-) I ^AMA 
dional incluyendo el Epiro griego. I 11 ALIA 
HARDING, EN E L C A N A L " 
Zona del Canal, Noviem-
TREMENDA EXPLOSION EN 
Griffith fué detenido pendiente del re 
sultado que se obtenga. 
LOS OFÍCIVLFS MFERTOS ER 
IRLANDA 
LONDRES, Noviembre 26. 
Los últimos honores militares fue-
ron rendidos hoy a las víctimas de 
los asesinatos cometidos el domingo 
en Dublin. Millares de londinenses se 
después del armisticio polaco. 
DE TCHITCHERIN 
MILAN. Noviembre 26. 
Una tremenda explosión ocurrió es 
ta t̂ rde cn Bergatto, cerca de Milán. 
Varias personas fueron muertas o 
heridas y la propiedad sufrió daños 
considerables. 
La explosión se atribuye a la extrac 
NO ACUSO AJ. SUEGRO 
KENOSHA, Wisconsin, noviembre 26. 
James Hippo. Vaughn. pitcher es-
trella del Chicago Nacional rehusó 
acusar a su suegro Harry de Boíl, 
que le dió una puñalada reciente-
mente. La noticia procedo del jefe 
de policía. 
EN BUSCA DE /APITZA 
BOSTON, noviembre 26. 
Una llamad pidiendo noticias de la 1 testigo por haber conocido a Brinis y 
ucevong 
vido en el cuerpo de Infantería de Ma 
riña en Francia. 
El fiscal no reveló el motivo del ase 
sinato si es que lo hubo y el abogado 
defensor de Brinis tampoco ha hecho 
indicación alguna de lo quo hará la 
defensa. 
El testimonio de Mrs. Drewes fué 
emocionante. Dicha señora dijo que 
su primer sospecha la tuvo cuando 
Brinis no vino a cer el cadáver de su 
compañero tendido en su casa. 
Esto la hizo caer en sospechas y 
entonces la policía -ecreta empezó a 
buscar a Brinis. Mrs Drewes declaró 
también que Brinis le debíif trescien-
tos pesos. 
Carlos Arnoldson. estudiante cuba-
no de la Universidad de Pensllvanla 
declaró quhebaía 
declaró que había conocido a Drewes 
en la Universidad y que conoció I 
Brinis el verano pasado, acompañán-
dolo a una casa de préstamos donde 
el acusado adquirió una pisto.a. la 
cual dijo quería conservar en su auto 
móvil como arma de protección. 
Esto es todo lo que sabe Arnoldson 
sobre el caso. Poco después de haher 
sido arrestado Brinis, Arnoldson fun 
detenido y quedó bajo fianza como 
testigo material. 
El Juez Instructor dijo hoy quo re-
novora su fianza para comparecer an-
te el Gran Jurado. Ninguna sospecha 
sin embargo recae sobre Arnoldson. 
quién simplemente es retenido como 
barca sueca Zaritzia, fuS enviada 
hoy inalámbricamente a todos los bu 
ques que se dirigen a Gibraltar des-
de Hampton Roads. 
La última vez que se tuvo noti-
cias de la Zaritzia, fué el día 19 de 
octubre, cuando salió de Sevilla para 
Cád einz ruta hacia Hampton Roads. 
LO DE LA WESTERN UNION 
; # 
WASHINGTON, Noviembre 26. 
El Secretario interino Woodbury, 
informó hoy al Tribunal del Distiito 
de Columbia que el impedir a la "Wes 
I tern Union Telegraph Company que 
ding durante una inspección minucio-( ción de de bombas de aeropla-
sa que hizo a laa fortificaciones le- i nos- En Bergatto existía una fabrica 
1 de granadas durante la gujrra y to-AD\ERTENCIA i/u x^jiixuxir,iu.i yantadas en el terminal del canal y i 
CONSTANTINOPLA, noviembre 26. j cn conferencia celebrada con los ofi-1 davía ^ 7 UI1 depósito de municiones 
El Gobierno de Moscou ha notifi-i daiefe del ejército y de la armada que1 allí-
cado a Mustapha Kemal Bajá, que mandan las fuerzas destacadas en 
considera todo nuevo avance turco 
en Armenia como motivo de guerra. 
Dices que el mensaje fué enviado a 
consecuencia del cambio de jobier-
agruparon en las calles a lo larpo de no en Armenia 
la ruta Par donde marchaba el fúne- „, . . . , 
bre cortejo y rindieron un tributo en , George Tchitcherin. ministro de Re 
silencio a los oficiales británicos que Aciones Exteriores del Gobierno so-
perdieron sus vidas en la ciudad ir- viet demando la retirada de ios tur-
1 eos hacia la margen ocldental del río lundesa Los cadáveres de los diez militares 
traídos a Londres para ser sepulta-
dos fueron conducidos en cureñas des 
de la Estación Euston recorriendo 
dos millas y media de trayecto la 
Abadía de Westminster y hasta la 
Catedral Católica de Westminster. en 
donde imponentes ceremonias religio 
sas fueron celebradas y a las cuales 
Arpa, e Infor do al Gobierno na 
cionalista en Angora, que el tratado I 
de Brest-Litvsk se conside;aba sin! 
valor alguno. | 
El nuevo gobierno armenio ha pues 
to en libertad a todos los prisione-
ros políticos. , 
LOS BOLSHKVIKLS T)E ( APPEL 
asistieron los representantes del ReyiHARVIN, Manchurla, Noviembre 26. 
di 
cha zona. El presidente electo pasó 
varias horas recarriendo las defensas 
en compañía del brigadier general 
Cbese W. Kemedy y del vicealmirante 
Narbury Johnson. 
La potencia ae los grandes cañones 
fué demostrada al Preside ate electo 
así como varios problemas de estra-
tegia. Por la tarde el senador regresó 
por tren a San Cristóbal. 
LAS FINANZAS Y LA SITUACION 
GRIEGA 
PARIS, Noviembre 26. 
Los círculos financieros de esta ca-
pital han sido informados hoy de que 1 
la situación política griegaestá ejer-
citado gran efecto sobre las transec-' 
CRISIS PERUANA SOLUCIONADA 
LIMA, noviembre 26. 
La Cámara de Diputados celebró 
hoy una sesión secreta en !a cual 
el doctor Leguía Martínez, Jefe del 
Gobierno y ministro de Relaciones 
Exteriores, explicó el status de le. 
cuestión de Tacna-Arica, dándole Ja 
Cámara un voto de confianza. 
Dícese que se legó a un acuerdo 
entre los distintos grupos políticos 
y que la dimisón del gabinete Mar-
tínez, que fué presentada el miérco-
les, ha sido retirada. 
MUERTE DE UN MINISTRO" 
SUECO 
Jorge, Sir Hamar Greenwood, Secre-, Varios millares de soldados antibol t cio.neR .fina?cieras habiéndose parali- WASHINGTON. Noviembre 26 
LONDRES, noviembre 26. 
En un despacho a la Central News 
procedente de Nenagh, Tiperrary, Ir 
landa, se anuncia que Denis Carey 
fué sacado de su casa por un grupo 
de hombres con uniforme y una vez 
en la calle fué acribillado a balazos. 
Carey se halla agonizando en un hos 
pital. 
LA CAMPAS A DEL GOBIERNO I \ . 
GLES CONTRA LOS SLNX-FEINERS 
DUBLIN, Noviembre 26. 
Autorizadamente se informó hoy al 
representante de la Prensa Asociada 
que lag detenciones de Arthur Grif-
fith, fundador del sin feiner y John 
Macneil y E- J. Du^gan, sinn feiners, 
miembros del parlamento, y otros es 
leí preludio de una batida que se píen 
•a fectuar para encarcelar cierto nd-, -
mero de hombres que se sabe están! Deam de la Catedral Ofició. Los otros neral Semenoff fueron desarmados e1 26 mil millones de francos, según da- IMMUUOS, Aoviemore -b. 
relacionados con el movimiento repu- tres fueron llevados a la Catedral Ca internados. ! tos publicados hoy cn los centros fi- ^^^tln_efP^, ^ ^ . ^ ^ . f j ^ f " 
blicano irlandés. I tólica donde el Cardenal Bourne OfI-| general Semenoff. con el coro-. nancierOB- Espérase que dentro de 4 ' 
Una forma de ínternamlento se pro 
yecta llevar a cabo con el propósito 
de mantenerlos en ese encierro ln-. 
Uno de los oficiales Cappel informal 
por haberlo acompañadq a comprar 
la pistola. 
EL CONTINGENTE DANES A m>'A 
COPENHAGUE, Noviembre 26. 
El gcblerno aceptó la indicación do 
la Liga de Naciones de enviar un 
contingente de cioen soldados dane-
ses a Vilna para ayudar a mantener 
el" orden durante el plebiscito qu» 
se celebre allí parai determinar cl 
'estado leyal de dicha' ciudad. 
MAS SOBRE LOS BESORDEXóS PE 
IRLANDA 
DUBLIN, noviembre 26. 
En una declaración publicada hoy 
empatara su cable entre Miami y Mía i en el castillo de Dublin se dice qne 
mi Beach, Florida, el Departamento a ,a "emana que terminó el día -0 
de Marina simplemente cooperaba con ¡ de noviembre, que fué 9omParaí,va; 
la Secretaría de la Guerra o instan-
cicas del Departamento de Estado. 
Esta información fué dada al Tri-
bunal Supremo en la contestac.ón he-
cha por el Departamento de Marina 
[ a la demanda del magistrado Staford 
! requiriendo al departamento para que 
demostrara la causa que tenía para no 
i permitir el empate del cable. 
Mr. Woodbury informó que el Secre 
I tario Baker había revocado el permi-
so concedido 9 la compañía jara co-
nectar su cable y que el Departamen-
to de Marina había adoptado las me-
didas necesarias para impedir que se 
llevara a efecto la obra porque se ha 
estimado que la compañía no tiene au 
torlzación legal para continuarlo. 
taric por Irlanda. Lloyd George, Bo-ihev^s qUc man(iaba el difunto gene-
nor Law. Asten Chamberlain y otros | ral Cappel en la Estación de Manchu-
mlembros del gabinete así como dis-,r¡a sobre e iferrocarril transiberiano 
tinguidos oficiales militares, emplea- se resistieron a ser desarmados por 
doJ. del grobierno y parientes de las' tropas chinas y en la lucha que 
víctimas. Se entabló muchos de estos últimos 
Los cadáveres de las siete víctimas fueron muertos, 
protestantes fueron conducidas a la 
Abadía de Westminster, donde el 
zadu virtualmente todos los negocios w A F EkenRreen. ministro sue-
y reteniendo los bancos todo el c r é - ^ en los Estados Unidos. falleció hoy 
en la legacin después de corta enfer-
medad . 
dito. 
EL PREMIO PULITZER 
MINEOLA, Nueva York, noviembre 
26. 
El trofeo aeronáutico Pulitzer, ga-
nado ayer por el teniente C. C. Mo- j residencias oficíales entre ellas 1» 
seley en un avión del ejército Vel- jefe del probierno Lloyd Georg* • ' 
ville-Packard, fué otorgado hoy al 
mente tranquila, descendiendo el nü 
mero de crímenes cometidos durante 
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A U L T I M A H O R A 
EXTRAÑA ORDFN BEL G0BIEKV> 
I>GLES 
LONDRES. Noviembre 27 (Por la 
Prensa Asociada). 
• La construcción (je una L'^rera de 
ocho pies de altura que ercluya al 
publico de la calle de Downing y de 
la calle de Charles, empezó con ins' 
trncclones de que no cese la obr» 
hasta ser terminada. Ambas calle-» 
conducen desde Whlte Hall n un gru-
po de Departamentos del Gobierno in* 
ciuyendo el Ministerio de Relacio»»» 
Exteriores y la oficina del Virrey de 
H India, así como también varU* 
EL EMPRESTITO FRANCES 
RIS, noviembre 26. 
El nuevo empréstito francés de 6 
Un parte oficial chino dice que 1.500, Por ciento incluyendo las suscripcio-
buriatos, mongoles y cosacos, del ge-1 nes efectuadas ayer, ha pasado ú*. 
CHILE QUIERE COMPRAR BAR-
COS DE GUERRA 
definitivamente, se le dlio al corres 
ponsal. 
En una declaración publicada en 
O f i c i a l 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado núes 
cío. en la ceremonia. ' nei Isome, comao lante japonés, se su' días cuando se cierren las suscrip-
Terminados los servicios religiosos. J p^,, hayan pasado de incógnito por, clones el empréstito ascenderá a 30 
tambores y cornetas da guardia to- Harbin camino de Vladivostok. I niil milones de fra.icos. 
silencio v los cadáveres fue carón 
ron entregado^ a sus respectivos pa-1 qUe sus tropas al evacuar'a China, an 
rientes para que les dieran sepul-, te el avance bolsheviki. organizaron 
tura. j una matanza y dejaron sin vida a mu-
1 chos judíos. 
DEMANDA DE LOS FERROVIARIOS 
BELFAST Noviembre 26. ' ̂  COMISION DE LA LIGA LLE-J anunció que había recibido el siguien 
Los empleados del ferrocarril L"- • QQ A KOWNO 
í ugh Swilly, han acordado pedir su \ 
NOTICIAS DE COREA 
NOTICIAS DE COREA 
SAN FRANCISCO, noviembre 26. 
La Asocioación Nacional Coreana 
tra Joyería para Aguila 19, donde se-!Teposición. Esto se considera como ' l q ^ r e s Noviembre 26 
guiremos sirviendo sus pedidos con!_....- ^ t n r a di» los f*.- ^ L ^ f l T Z l - . . 
Liga 1 
ron hace algún tiempo no transportar XaKciones nombrada para solucionar 
fuerzas armadas de la Corona ni mu-1 el imbroglio lituano-polaco, llegó a 
S a ' r ó n ? ^ Sla r ^ í r ^ H 1 1 Primer paso de ruptura de los fe- ¿ficialm^nte se anuncia 
siemnre b0nradez y leBa"dad de rroviarios irlandeses, quienes decidie- que la comisión oficial de 1 
"7* . t o  l  ti   tr s rt r, ^ k - , , , ^ ^  n r  t 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a $6.95. 
Aguila 19, casi Equina a Trocadero. 
HABANA. 
6 d. 
te cablegrama de Kim In Chum, pre 
sidente de la Sociedad de socorros 
en Chang Tao, Manchuria: 
''Tropas invasoras japonesas en 
Manchuria es^án destruyendo todos 
los hogares coreanos y matando a ni 
ños y mujeres inocentes, algunos de 
r.íciones. Kovno el viernes. Iniciando las ue- los cuales son quemados y enterra-. — 1 gociaciones al día siguiente con el dos en vida. Las cosechas han sido 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-̂  objeto de efectuar un completo armii-I destrozadas y los frutos conficados. 
• ticio y llevar a cabo la decisión de l? Millares de coreanos se hallan en pe-
RINA y anuncíese en ¡K DIARIO DF conferencia de Bruselas. Dícese que , lipro de morir de hambre." 
I A MARINA ' todo está tran<lllil0 en la zona de gue- En telegrama de Tokio de novienv 
LA ITjAKm.» rra | 22 se anunciaba oficialmente que 
lerno 
de Chile y el gobierno británico para 
la compra por los chilenos de los 
cruceros de batalla Indomltable e In-
flexible han empezado. Las autori-
dadesn avales, sin embargo, no predi-
'•*m las oportunidades oue tendrá Chi-
le para adquirir esos barcos de guo. 
rra. 
LA CONFERENCIA DE LONDRES 
LONDRES, Noviembre 26. 
Hablando con el corresponsal de 1% 
Prensa Asociada después de haber I 
tenido dos horas de conversación con 
Lloyd George, el Primer Ministro Ip 
Francia dijo que todas las cuestiones 
pendientes incluyendo las concernien-
tes al Cercano Oriente, habían sido 
tratadas aunque de una manera pre-
liminar. Dijo que ninguna decisión 
definitiva podía alcanzarse hasía la 
llegada del Conde de Sfora, ministro 
<t4 Relaciones Exteriores de Italia, 
que se espera llegue el domingo. 
Leygues reanudará su conversación 
Aéreo Club de Southern California, 
que dicho aviador represntó en el 
concurso. 
Después de esperar desde esta ma-
drugada por un tiempo favorable, el 
teniente Moseley esta tarde aplazó el 
vuelo especial que piensa efectuar 
con objeto de batir el record mun-
dial de velocidad. Dice que lo in-
tentará mañana si el tiempo lo per-
mite. 
LOS ROBOS EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, noviembre 26. 
Tres hombres armados con blaks-
jacks golpearon esta madrugada al 
sereno de una agencia de taxlcabs 
en la calle 64 y después de atarlo, 
volaron la caja situada en la ofi-
cina y escaparon llevándose cincuen-
ta mil pesos en efectivo. 
Bajo el disfraz de clientes en pers 
pectiva penetraron los bandidos, so-
licitando que se les enseñara un au-
tomóvil que había al fondo del gara-
ge. Cuando el sereno los guiaba fué 
amenazado con el revólver y se le 
rodenó que levantara los bra.ros. De 
safiando a sus agresores, el sereno 
resistió y fué derribado con un gol-
pe certero en la cabeza. Al volver 
en sí se encontró con la caja abier-
ta v sin dinero. 
En Brooklyn, el sereno James B. 
Linn, vigilante de una compañía abas 
tecdora de toallas, fué atacodo en pa-
recida forma por cuatro hombres! 
que lo derribaron sin conocimiento' 
de Andrew Bonar Law, leader guber-
namental en la Cámara de los Co-
mur-es. 
En las barrera? se construirá 
puertas con un ancho suficiente p»" 
dar paso a los automóviles. 
Nada se ha anunciado públicamen' 
te respecto a esta precaución extra-
ordinaria que se cree en algunos cen-
tros indique que el gobierno tiene y 
zón para esperar que se efectúe • • 
nrún ataque contra el centro del f 
bierno. 
PLYMOUTH, INGLATERRA, Novieni 
bre 27. , 
Se están haciendo los preparativo 
necesarios para míe el domingo s 
pan rumbo a Chile el acorazado cn 
leño Almirante La Torre v los 
trovers Almirante Uribe. Wl,,iarona'] 
Riveros. La mía sorá vía del c» 
ús Panamá y probablemente llegar 
a Valparaíso dentro de un mes. 
MUÍUROR CONDEVVBÍ 
NEW YORK. Noviembre 26. 
John Romanegul, muñidor de » ^ 
kU-T. que fué convicto del roDOflUa 
míl palones de alhocol de madera n 
se supuso caucaran la muertet.a*t 1 
de cien persenas en Connecticui 
Mtfifiachussetts en las navída°;l»Joí 
sacas fué sentenciado hoy a ^ 
forzados en un plazo de tr«s • ¿«I 
dio a siete a^os, en la prisio0 
Estado. ,,803 
Romanely. que tiene cincuenta * 
de edad v es padre de trece » 
permaneció en silencio mientras^, 
su abogado pedía clamencia eg-
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E l p e r p e t u o p r o b l e m a d e 
l o s m u e l l e s 
Absorta la atención pública en laderamente inconcebibles las hazañas 
crisis bancaria y en los proyectos que 
se exponen para resolverla, apenas se 
habla de la congestión de los muelles 
y de los robos que en ellos se perpe-
tran impunemente. Y, sin embargo, 
esa inacabable congestión y esos ro-
bos continuos y escandalosos están 
estrechamente relacionados con la mo-
ratoria y el conflicto de los bancos. 
Falto de dinero, paralizadas en gran 
parte las industrias y las empresas por 
la escasez de recursos, en ocio forzo-
so miles de obreros por las economías 
imprescindibles adoptadas en las fá-
bricas y en los talleres, le queda al 
pueblo como única esperanza el abara -
tamiento de la vida. La congestión 
de las mercancías y los robos en los 
muelles impiden ese abaratamiento que 
debiera haber seguido ya forzosam-n-
tc a la anormalidad financiera y a 
las consiguiente carencia de numera-
rio. Después de la visita de la comisión 
americana, después de los proyectos 
de descongestión presentados por las 
colectividades económicas, después 
de la enérgica y unánime protesta de 
los eltflUi ío* comercies e induivia-
les, después ce las órdenes da^a» por 
el Secretario de Hacienda, doctor Can-
do, sigue este desesperante pro-
blema en la misma gravedad. Pocos 
días ha un buque de mercancías tuvo 
que retirarse del puerto después de 
haber permanecido en él cuarenta y 
cinco días esperando la descarga. En 
los muelles de Paula yacen todavía 
hacinados los cargamentos al aire li-
bre. Mientras, algunos víveres se ven-
que los cacos y los rateros realizan 
en los muelles. Se abren y se desvali-
jan las cajas. No hay apenas ningún 
cargamento de tejidos, de sedería, de 
calzado y de licores que no presente 
señales manifiestas de saqueos, y en 
que no falten mercancías. Muchos de 
los bultos llegan en estado completa-
mente inservible. Si en circunstancias 
normales redundaban esos robos en 
tanto daño del comercio, ¿cuánto no 
han de perjudicar ahora que sufre las 
consecuencias de la crisis bancaria y 
que apenas cuenta con numerario su-
ficiente para cumplir sus compromi-
sos más ineludibles? A la demora in-
definida de las mercancíai en los mue-
lles, a los fuertes derechos de Adua-
nas y de almacenaje y transportes, 
agréguense las pérdidas ocasionadas 
por los rateros de bahía y mídase el 
peso con que todas estas circunstancias 
han de gravar la carestía de las sub-
sistencias, mucho más torturadora y 
más insoportable en estas circunstan-
cias de moratoria y de falta de di-
nero. Este enorme desnivel entre los 
actuales precios de las subsistencias 
y la situación económica tiene una de 
sus causas principales en esa conges-
tión crónica y en esas raterías irreme-
diable de los muelles. Hasta hoy la 
prosperidad y riqueza fabulosa del 
país compensaban de algún modo la 
gravedad de este interminable proble-
ma y las angustias consiguientes de 
la carestía de las subsistencias. Aho-
ra su continuación implicaría la in-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES 
En octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos ^ nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de haber hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que nuestra buena 
voluntad; es obra de nuestros clientes y del público de toda la na-
c'ón. 
De estos datos se deduce que si nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las pre ontes dificultades y saldrá de 
ellas más sólido que nunca. 
En junio 30 teníamos depósitos por. . . . $36 .000 ,000 .00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19 .000 .000 00 
Hemos pagados, pues $17 .000 .000 .00 
E L CONSEJO DE DIRECTORES. 
Habana, 20 de noviembre de 1920 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
C A R Ü N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! _ = ^ = 
20 de Noviembre. * leerá sin compadecer al pueblo al*-
En Italia ha vuelto al poder Giolit-j man, que está pagando cara la in« 
ti. a quien se declaraba traidor a lai capacidad política de Guillermo II . 
patria el año 15; y en Grecia volverá ¡ Este dijo que Inglaterra y los Esta-
el rev Constantino, si no lo impiden! dos Unidos habían hecho una alian-
Inglaterra y Francia, que lo echaron! zampara acabar con el Japón después 
del trono y de su país por germanó- de la guerra y que Rusia se había 
filo. Si lo era, también lo era la ma- aliado con el Japón para oponerles 
yoría del pueblo heleno, que ahora, resistencia. 
en unas elecciones generales, se ha —Esta guerra, añadió—no traerá la 
decarado adicto a él y ha derrotado, derrota de Inglaterra; pero después 
a su enemigo Venizelos. A éste políü- haremos una importante inteligencia 
co hábil le ha tocado el turno de ir • con Francia, y luego todo el Conli-
a comer el pan amargo de la emi-l nente europeo, bajo mi jefatura, irá 
gración. pero amenizado con trufas y ¡ a la verdadera guerra, que será coa-
rociado con Borgoña. 1 tra Inglaterra; será la "Segunda Gue-
El resultado de las elecciones, que: rra Púnica." 
me ha sorprendido, porqu^ creía quei Dicho -esto, que, segdto el cutor, 
en Grecia, como en las más de las | causó asombro a los miembros del 
naciones de nuestra simpática fami- i Parlamento—y la cosa no era para 
lia, siempre las ganaba el gobierno,! menos—Guillermo II, dirigiéndose a 
echa abajo la leyenda de que rey, o ¡ Erzberger intentó destruir las dudas 
Baisleu» Konstantinos. estaba domi-¡ expresadas por éste acerca del éxito 
nado por su reina, o BasOlsa, la ale- fi^ai de la campaia submarina y 
mana Sofía, y por esto siguió .na po- profetizó que Inglaterra estaría aba-
lítica que no agradó a la Entente.; tida dentro de'dos o tres meses. 
Ahora se ve que no se trataba de in- —Los oficiales—dijo—nos comunl-
tngas palaciegas, si no de una políti-, can ya no encuentran en el mar 
ca que contaba con numerosos e in- " 
fluyentes partidarios en el ejército 
y en los fiementos civiles; entre 
éstos, el capitalismo, representado en 
barcos enemigos. 
A lo cual replicó Erzberger que es-
to le parecía incomprensible, porque 
el Alñiiraatazgo AJemaai! publicaba 
el nuevo gobierno por su jefe Rhallis, j todos los meses que se había echado 
sucesor de Venizelos y que pertenece. a pique seiscientas mil toneladas o 
a una familia de grandes Lanqueros ( máS- Guillermo hizo un geste de des-
internacionales. 
Esa política es la que se ha llama-
do de la "Grecia pequeña," y se pare-
ce a la que desarrollaba Giolitti en 
Italia cuando lo derribaron. Giolitti 
quería mantener la neutralidad y que 
Austria Hungría la pagase con algu-
nas concesiones territoriales. Cons-
tantino y su partido no estaban por 
anexiones en Asia Menor y deseaban 
que las relaciones fuesen buenas con 
Turquía. Pero hechas esas anexiones 
por Venizelos, que ha agrandado a 
agrado, "y me volvió la espalda"—di-
ce Erzberger. 
Cpmo estp ocurrió en presencia de 
varias personas y éstas no han des-
mentido al exmlnlstro de Hacienda, 
hay que dar fe a lo dicho por él. "De 
mis tros conversaciones con el Kai-
ser durante la guerra—declara Erz-
berger—saqué la impresión de que 
era un hombre que vivía en una es-
fera remota de la realidad." No es, 
por to tanto, probable que los alema 
Br-i dispuestos a volver i 
destinos Ha m f-T--.,. n , . » K 
:L en el fondo, habrán estado de 
, nes, aun los más mortárqueos estén 
i i   l  a entreear los 
^ i f 0 ^ ^ ^ . * ? ^ ^ * * * * * * * un gran pueblo ¡ Z n UnT-
tre nulidad política y con un sistema 
de gobierno como el echado abajo en 
1918. 
X. Y. Z. 
den todavía a precio de bloqueo, gran-j digencia, la miseria, el hambre y to-
dcs cantidades de subsistencias se es-1 das las inquietudes y violencias que 
tan pudriendo en bahía con gravísimo ¡la necesidad trae forzosamente con-
perjuicio, no sólo del comercio y ddjsigo. Ya no se trata de comodidades, 
país, sino también de la salud pública, de lujo, de negocios productivos. Ya 
En cuanto a los robos son verda- solamente se trata de vivir. 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D B L A M A R I N A 
Mpjico, Noviembre 13. 
"El mar de la política está tran-
Quilo como una églogu"! 
Esto decía hace muchos años el 
í.ñor Bulnes, en presencia de la si-
tuación porfirista, que llegó a apa-
recer tan apacible y qus estaba sin 
embargo preñada de rayos y de tem-
pestades , 
Hoy no vemos tanta tranquilidad, 
que por el Norte aparecen nubarro-
nes de tormenta; que el bolshevlsmo 
se agita rugiente, aunque todavía, por 
más que se diga no es muy amenaza-
dor, lo que no obsta para que se le 
deban cortar los dientes y las garras; 
que en los Estados como Mlchoacan 
7 Yucatán hay anarquía; pero a pe-
sar de todo, si comparamos estos días 
con el pasado carrancismo, tendre-
toos que decir con verdad que el en-
fermo país da muestras de alivio, y 
Que ya no parecería imposible volvié-
semos a la égloga de Bulnes, pare-
«iéndonos que hasta respiramos bri-
sas de la Arcadia, en donde Villa apa-
cienta sus rebi-ños como un Batllo o 
*n Melibeo. 
Lo de Michoacá parece se arregla-
rá porque el señor de la Huerta aun 
<iue enemigo de medidas extremas, se 
ve precisado, según el rumor público 
a echar de ahí a Múgica el usurpa-
dor, que contra la Constitución del 
^tado, a decir de algunos periódi-
cos se ha adueñado del gobierno con 
ina audacia y un desplante que Artag 
nan aplaudiría ebrio de contento y 
entusiasmo. 
La verdad es que si los Estados Uni 
dos reconocen a Obregón, como mu-
chos esperan y yo deseo tendremos 
Paz. y aún tal vez prosperidad, por 
"'ás que los pesimistas al oír esto 
trunzan el ceño y levanten los hom-
bros . , 
pero si la política es todavía enig-
mática, las corrientes sociales que 
"rotan en diversos órdenes, comien-
a indicar en el país que éste, le-
*08 de estar muerto con sacudimien-
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
y . ^ c t o tónico y laxan»; del L V 
W I V Q BROMO QUININA le hace 
•upenoT a ja Ouinina ordmaria. y fin 
JSWa U cabeza. U firma de E . W. 
^KOVE se halla en rada C*3¡tal. 
tos epilépticos de (ífez años y el | 
cáncer carranclsta agudo y roedor 
de más de un lustro, en que la peor 
póstula era Cabrera vive o revive con 
energía creciente; y así vemos que 
contra el torrente de lava y lodo del 
gooiaJismo ,los católicos, dirigidos 
por los obispos, levantan diques pode 
rosos que contendrán la avenida; así 
vemos a los Caballeros de Colón a las 
Damas católicas y a la A. C. J . M. 
(Asociación católica de jórenes me-
xicanos) establecer el catolicismo por 
toda la República, trabajar empeño-
samente por el establecimiento de una 
Escuela preparatoria nacional cuya 
enseñanza informará la religión, y 
emprender contra el protestantismo y 
contra la ignorancia y hasta contra 
la miseria, obras útiles. También así 
vemos que despejadas las iglesias re-
gionales de todo recurso, los padres 
de familia se congregan en diversas 
ciudades del país, y fundan las es-
cuelas cristianas, en número que sin 
duda llegará a ser bastante. 
La caridad individual, a este repec-
to, hace maravillas. En esta ciudad 
de México hay un barrio miserable y 
bucío ,madriguera de rateros y. en to-
dos órdenes, de la hampa más baja 
y vil llamado La Bolsa, y allí mismo 
en una casucha de una de las calle-
juelas más-insalubres y torturosas. 
un amigo mío que se intoresa por los 
pobres como nunca lo ha hecho nin-
gún socialista presenció un^espectácu 
lo edificante. 
La Srata. Elena X (he olvidado el 
apellido) persona de buena educación 
pero que vive en la pobreza, se ha 
propuesto emplear una energía inque 
brantahle y una habilidad excepcio-
nal, no en remediar su situación- pro-
pia, con la cual está conforme, sino 
en servir a la niñez desvalida de 
aquel barrio, que tanto contrasta con 
otros de esta capital opulenta. 
Hallóla mi amigo rodeada de un 
inmenso número de rapaces harapien 
tos. a quienes enseña la doctrina, en 
partirdas que se renuevan a diversas 
homái COH una conseancia, un amor y 
un ingenie que enamora al visitante, 
quien inmediatamente y en presencia 
mía fué a hablar a quien pudo para 
obtener recursos, a fin de que la 
Santa Misionera pudiera ensanchar 
su obra a todo el barrio. 
No, ni el protestantismo ni el so- • 
cialismo harán presa de este buenj 
pueblo de Méjico, que en toda la Re-
pública piulan los elementos de ca-
ridad del barrio de la Bolsa antes | 
triste y sombrío en mi imaginación y j 
ahora hasta alegre y simpático, por- i 
que el amor para los niños de una 
mujer abnegada y piadosa la da nue-
vo color y nueva vida. 
Bulnes es un gran pesimista y sus 
artículos hasta enferman. Podrá te-
ner razón al escribirlos, pero yo creo 
que no hay crítica útil sin una gota 
de caridad. • 
Don Querido Moheno que ya llegó 
al país y ha sido muy bien recibido 
por las personas independiendes, no 
es así. Acaba de publicar en *̂E1 Ex-
celslor" una hermosa carta sobre 
nuestros indios, a quien como el obis-
po Garcés de Tlaxcala en el siglo XVI 
considera buenos, humildes, laborio-
sos, no rencillosos n! vocingleros; no 
porfiados ni inquietos; o díscolos ni 
soberbios; sino agradables, bien en-
señados j obedientíslmos a sus maes-
tros'". 
Creo que el indio no ha cambiado 
desde entonces y que, como dice Mo-
D r . R o b e l i n 
de las Eucullades de París y Mndrldi 
Ex-Jefe de Clínica ücrmatológi. 
ca del Dr. Gazaux (Paiis 
18S8.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-. 
NEUFORISMO y MICROBIANAS: 
MALES de la eANUllU1: del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demá» defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a <i p. a , 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápida* ruir olst̂ mas 
modernísimos. 
Teléfono i ^«7 
heno debe aliviarse su miseria y me-
jorarse su condición, pero sin quitar-
le sus cualidades congénitas, para 
que siga siendo el cimiento de este 
país, firme y estable. El amor de 
Moheno al Indio es muy plausible y 
nosotros los españoles lo comprende-
mos y estimamos, poroue al fundar 
esta país lo sentimos. 
Esos estudios acerca de la situa-
ción de este pueblo son muy últiles 
y ahora que ¡as pasiones se amanan, 
se comprenderá que esa raza dulce y 
paciente si se quiere que no llegue a 
perder tan noble» y fecundas cuali-
dades, porque Mili las o.ue nos dan 
la vida, necesita Indispensablemente 
con la Instrucción primaria que no 
es más que un medio, dos cosas que 
la elevarán sin ensoberbeierla y la 
mejorarán individualmente sin qui-
tarle su utilidad social: La Religión 
y la libertad. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d a r m i r 
y c o r r e d o r ^ 
V a r i a d o s u r t i d o 
C e m e n t o L e h i g h 
,0denJOs entregarlo hoy mismo en 
•estro precio 
cualquier cantidad. Investigue 
TELEFONO A-445Ó, 
ARMANDO J. PEREZ Y HERMANO 
43107 
ZILUETA, K 
25t y 23 y 27 m. 
R E S U E L V A 5 U P R O b L E M A D E U f S A V E Z 
C O M P R E : U H A 
G O G i r i A M O M S t R R A T E : 
D E P E T R O L & O 0 E ^ T U P I H A . 
L I M P I A ^ ^ — ^ E z P i O I L L A - E : C O r i O M I C A 
r A O D £ : L 0 5 D & 2 - 3 y 4 n 0 & N I L L A 5 
ÓREILLY lao 
acuerdo el Basflens y Eleuterio Ve-
nizelos para repartirse los papeles; 
para que Grecia nada perdiese en el j 
caso de que venciese Alemania y ga-
nase mucho—como ha ganado—si! • | j — ^ » « • - - » • » - > . 
triunfase la Entenlol En política los | A I p l ) ¡W A N 
helenos son casi ton sutiles como los * 
| - - i, 
¿Volverán al poder otros caídos? En 'yr 
Hungría estaría reinando un IíaI>s'1 V ^ / l \ L l / y V 
burgo—o el emperador Carlos o el ^ 
Archiduque Juan—si no lea hubiesen 
puesto veto Francia e Italia y la se-̂  
gunda, mlis que la primera. En Bavie-
rá, donde los monárquicos, anos con-
servadores y otros liberales, tienen 
mayoría en el Parlamento, existe 
una agitación separatista y favorable 
a la restauración de la dinastía dej' 
los Wittelbach, que no han salido del 
país y uno de los cuales, el princi-
pe Ruperto l-a asistido hace poco a 
una fiesta cívico militar y sido acla-
mado por la conouvrencia. Se cree 
que el gobierno francés favorece este 
movimiento, no por lo de monárqui-
co, sino por lo de separatista, porque r l íhkl l í r ' iC 
convendría a la seguridad de F r a n ^ C l l I J I U U J t J O j 
cía que Bavlera y los demás Estados . 
del Sur rompiesen con Prusia. C O l O r e S V 
Cuanto a los Hohcnzollern, el caso, ' 
es de pronóstico reservado. Hoy Por ! rr" H I H ̂ 4 ti 
hoy se les pondría veto; por lo me-
nos se lo pondría Francia. Más tarde, 
cuando Alemania este repuesta, ese 
veto significaría una guerra, a la euiU 
iría FVancia aota, porque una mo-
narquía alemana liberl soría acepta-
da por Inglaterra « Italia que son 
monarquías. Que en Alemania se pre-
para una reacción, lo tienen por in-
dudable inestigadores desapasiona-
dos; pero dudan que llegue hasta el 
imperio representativo derribado por 
la guerra, y sobre todo que se llame 
al trono al emperador Guillermo. 
A éste lo han hecho "Imposible," 
no las propagandas declamatorias e 
injuriosa'» de los socialistas—quienes 
también están descendiendo a la ca-
tep.Oriri de "imposibles"—si no las 
roelacíones del Conde de Bernstorff. 
Exeml-.ajador alemán en los Estados 
Unic'os, y las de Herr Erzberger. ex-
mlnlstro de Hacienda del primer go-
btonio republicano; revelaciones 'de 
crédito, por ser ambos personajes 
hombres de orden, de moderación y 
que presentan pruebas, 'El primero 
demuestra en un libro que se publi-
có recientemente, y lo demuestra con 
despachos oficiales, que Informó bien 
a Guillermo II acerca de los resulta-
dos que tendría la campaña submari-
na, y que su soberano no le hizo ca-
so y se dejó guiar por Ludendorff. 
por Tirpitz y el resto del elemento 
militar, que sabía tanto de política co-
mo un barbero de pueblo. 
Herr Matías Erzberger. en un libro 
publicad'» hace tres semanas, relaM 
una entrelsta celebrada por él y oti i 
miembros del Parlamento con el El .-
perador, y a la cual asistió el Canci-
ller Micliaelis; entrevista que nadie! 
J . P A S C U A L B A L D W I R 
Pro le ja sus Mercannies 
El ENCERADO "ESPECIAL" fabrl-
cado por esta casa para camionos, ca-
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
rhones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso, 
Ebte Kliicerado se queda flexible 
para doblarlo después que haya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia de la Moratoria 
nuestros prc ios han sufrido u-a ba-
ia consideruulT 
" L a I n d u s t r i a l " 
Fábrica de Cortinas y Tiendas dr 
Caapafia. Tte. Kej 101. Tel. A-5847. 
43107 alt. 21 d 
B u e n a e s t a c i ó n 
Al. 
i mu 
LA PEREZA, IRRITABILIDAD, 
DEBILIDAD ORGANICA, P A U - í f ^ 0 - ^ 
DEZ. ANEMIA, FACILMENTE CU- « ' ¿ " ^ 
RADAS 
zafo. 7 'prev>*ra ea el Laboratorio 
Colón j ConsuUuo. Habana. 
' Tornar ahoiu cur'.ficaflor P»»» LA-
I zar o es limpiar la aam̂ re «1̂  tc*J*« las 





TTn Cuerpo Vigoroso. Ojos 
Jillas Rosadas. Mflsculos d( 
Alcance de Todos en Pocas y 
ca el Inventor de ••Nuxifien 
acotiido. dt'bil y nerrloso: rirltable J cansado. NUXIFIKKRO le traerá nuert 
a mbi 
plidos en : Personas fuerzas harán mejor . trabajo, no po>-.|ue teñirán que harerlo. j pero porque .-m sentirán con DESKOS ¡ de bacerlo'. Otras ruvos nerrios debido a po -¡i o denr ci6n, mocho trabajo, re zeciso aso de licor o i 
D r . G o n z a l o P e t a 
e sienta i /^ ihvjASO orí. no'"'\xM.i, DE KWKR-
«encl«» J Hv'—Ul Número übo. 
buen color. en i r^g^EciALISTA EN VIA» CRINARIAS oder de resis- ; _. enefrmedades Ten*re«8. Clatosco-;atniento rlaro pj* catertsmo de )o« oréteres r «xanjai, l todo ello lo t Jej j-ifl̂ n p0r tos ti ajo» X.-
,pliamente su- jNYECCIONE8 M NEOSALVARSAX. 
de so mente] ^ ^ j j p j - ^ ^ j , , dk íO A 12 A. Sf. T Dfl 
est̂ n atrotadoi 
verá la nm plareitera 
D o c t o r a A m a d o r . 
abu- Es-^clalista «t enfermedad*** 
íik^l del tómago Tcz*m por un proce-
nn!dim- Jto especial >*» dispepsias, úl-
srol'l ce. as del estóma o y 1» enteritis cr6-
""anínica l?pgur̂ ."''̂  la cura. Consultas 
e« ' de 1 a 3, Rilo* i« Teléfono A-*05O^ 
s'en Gratis a kr wl/Tcs. Lunet Miér-
. coles y vler" .' i del . — —• -
Tlporosa ronstl'tudfin. y el NUXIFUBBRO dará estas dichas solamente decidiéndo-se a inrertlr anas pesetas para comen-zar s-; tratamiento. ASmrUE SU FELICIDAD "XUXIFIE-RRESR." 
Señores Doctores: La Mrmula de Nn-
r. rada frasco. Hol 
Hierro. Hemf»«rlr 
Calcio y de Sck 
de Nux Vrtmî a-
De venta en l 
(raridad en las dr 
boti Barrera. T-
Arrenal y bxtracto 
i 
Farmacias y con se-
iierías de Sarrá, John-
chcl y MaJ6 y Co-
,0mcr'JOVENES "Y SEÑORAS 
ao de In mujer es muy deil-1 
oblljpu-lones que le Impone1 
Ra contribuyen a su más rá- j 
premafirn vejez, perdida de' ransaníMo. 1»-Htabildad. fal-1 
El orpanisi 





ta de v'iror y de nmblcirtn 
D r . C i a u i i a F o r l á a 
Tratamiento especl»* Ce las atocclonaa 
de la naDgrm. reníreo*. sífilis, ctrufía, 
partos y en^rmedade» da sefioraaL 
• nyecc4' aes Intravenosas, suero», va-
carias «tt. Clínica rúa bonbres. 7 j 
media • 9 7 mcdin Q* 1» cuche. Clíni-
ca para mujeres: I > ruadla % 9 y m*-
Ma de la mafiana. 
Conenlt-a: d-» 1 • «. 
raaiDanan». 142. <v-*9» 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C.UtDX\TIC) DB L ^ üNTVcRSIDO 
G a r ^ a i t a , Nariz y O í d o s 
Prado , 33; de 12 3 3. 
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B L A P R E N S A S 
El general José Miguel Gómez <;s-
|tá hueco... 
i Así lo afirma, con grave solemni-
' dad y un rodar sonoro de altisonante 
prosa, nuestro querido colega "La 
Discusión." 
Lo afirma así, con estas palabras: 
' Moralmente ya ha empezado lo 
que pudiéramos llamar la desbanda-
da liberal. Por de pronto ya el. par-
tido no tiene unidad de criterio.Unos 
están por la adopción de medidas 
violentas, las cuales, en nuestro sen-
tir, serían fatales para el partido. 
Utros aüu confían en que amenazan-
do con la revolución obligarán a los 
i Estados Unidos a declarar nulas las 
elecciones del día primero, como 
éstos fuesen los tiempos del manso 
de don Tomás. Otros—los que no 
tienen cargos electivos, ni destinos, 
ni prebendas o sinecuras—hablan de 
retraimiento, lo que indigna a los que 
poseen esas cosas. Y otros, finalmen-
te, más juiciosos, opinan que lo prác-
tico es entenderse con los vencedores 
en térmnos decorosos, lo que resulta-
tta provechoso no solo para los que 
pactasen, sí que, también, para la na-
cionalidad y la República. De todos 
modos, vendrá algo nuevo en el par-
tido liberal, añade el colega. Si es 
cierto, como dice un pensador italia-
no, que en todo mal hay alguna pe-
queña cantidad de bien, la derrota 
sufrida por los liberales los conven-
cerá de la necesidad de dar por base 
a su partido—no la personalidad de 
un hombre, por prominer*rs que éstí 
sea,—sino idealidades, espiritualida-
des, que son las que, al fin y al ca-
bo, agitan el corazón de Jos pueblos. 
En las pasadas eleccionoa se pregun-
taron los ciudadanos-^r aquí viene 
"lo del hueca''—qué hafru detrás del 
partido liberal, y sólo vieron una per-
sonalidad. Se preguntaron qué había 
detrás de esa personalidad, y no vie-
ron nada. Esto explica la lerrota." 
Y djrá, para sus adentros el Gene-
ral Gómez, que es filósofo a su mo-
do: i 
—Quizás valiera má» estar hueco 
que lleno de unas c-u.i'itas ideas y 
traducciones italianai y latinas que 
t-e barajan, al correi* la pluma, y 
despreocupadanieT>*e, a tanto la ri-
¡A gusto del mejor postor! 
Pero el colega, en parte, ha visto 
con ciaros ojos nuestro horizonte po-
líticD. E l Partido Liberal, que su-
cumbió en Caicaje, acaba de suscri-
bir su acta de defunción al aliarse a 
los que en Caicaje fueron sus enemi-
gos y vencedores. El Partido Con-
servador, que "derrotó"' a Zayas, em-
pleando procedimientos supremos, 
acaba do fenecer también ahora, al 
aupar al propio e ilustre ex-candidato 
literal a la Presidencia de la Repú-
tüca. Liberales y conservadores an-
den pues tergiversados y marchan 
: raorfamen^e unidos, dentro de esa 
Liga Nacional, triunfante; dentro de 
esa coalición liberal demócrata de-
rrotada. u..íJie puede ser juez, si de-
sea encu'V.rse con el jasado. Nadie 
puede ser juez, todos reos... 
Y forzosamente, ya liquidada la re-
solución de Febrero, unos y otre^ 
tionen que orientarse por nuevas sen. 
úo.k y con rumbo al obscuro porve-
nir . . . 
Da la crisis económica: 
—"No pudo reunirse el Ejecutivo 
Nacional del Partido Liberal por falta 
de quorum, escribe "El Mundo.'' Por 
tanto—prosigue el colega—la crisis 
económica continuará sin un análisis 
concienzudo del Congreso. Esta con-
ducta Intermedia del Partido Liberal 
resulta'inexplicable Bien está que ea 
materia política los liberales manten-
gan una actitud impenetrable, de re-
cia y formidable resistencia. Sus 
puntos de visti ente ol problema elec-
toral así lo et-Icndexi y nosotros no 
vamos a opinar en oontra de intere-
ses indefinidos po.- la calidad impe-
rante. Pero cuando se trata de pro-
blemas que afectan los intereses na-
cionales, el Partido Liberal está en 
el deber de estudiarles y resolverlos 
de acuerdo con lo que él estime o 
mejor para el país." 
"Un partido que aspira a ser go-
bierno y que sostiene los derechos de 
un triunfo electoral, con razón o sin 
ella, no puede cruzarse de brazos — 
añade ."El Mundo". SI a su juicio 
considera una necesidad no acudir al 
Congreso, debe decirlo aportando Jas 
rr.zones que aconsejen esta medid»..El 
pueblo entonces quedará satisfecho. 
Nunca como ahora necesita el Partido 
Liberal actuar y actuar bien, como 
prueba de su compenetración con las 
aspiraciones públicas." 
Y ayer, viernes,—y esta es la con-
testación que debemos darle al cole-
ga,—y ayer, viernes, ¡tampoco pudo 
reunirse la Cámara! 
La representación liberal se negó a 
integrar el quorum. 
A "El Día" le basta, para sentrse 
satisfecho, que dos colegas le den la 
razón. * 
Apela a la prensa cubana, y parece 
olvidarse del público. El público no 
cuenta nada para "El Día." 
Y toda la prensa cubana son dos 
periódicos: "La Lucha" y "La IIo-
che^' 
Protestamos en nombre de 'La Dis-
cusión" diario cubano para el pueblo 
cubano. Que por "El Comercio", etc. 
etc., ya habrá quien proteste... 
Un colega—deseoso de evitar la di-
fusión del paludismo—le sugirió ol 
doctor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad y hombre de muy puras ideas 
religiosas, le sugirió al doctor López 
del Valle la idea de organizar unas 
rogativas a la Virgen. 
El Dr. L ó ' t u o l Vnlle se ba aco-
gido, administrativamente, a otro pro 
cedimiento: 
—"Ese otre pr'cef.viento ej á con 
tenido en sus palabras dichas a los 
inspectores de d'stritos, a quienes ha 
pedido que reporten todos los depó-
sitos de agi i <jue "descubraa" «ii 
nuestras calles y muy principalmen-
te en -os bario» de «-sta cat); tt, co-
sa de que, después de reportados, él 
pueda gestionar que el departamento 
de Obras Públicas haga las repara-
ciones imprescindibles, al objeto lo 
aue el a?ua no i/'uda estancart* de 
nuevo.* 
¡Por la Virgen María! Más nos va-
lieran las rogaciones pública5»... 
He aquí todas las cosas malas que 
el Gobierno "ha hecho"... y de las 
que es culpable: 
—"Convertir las funciones públicas 
en Indigna granjeria; llevar al pue-
blo a la desesperación; despojarlo do 
sus derechos politlc"» y en no pocos 
casos de sus derechos civiles; Im-
plantar el monopoUo en todo, reducir 
a la miseria al ,.1 ̂ letariado y llevar 
a la ruina la Indj \ria y el comercio 
sojuzgando la agricultura para que 
languidezca y resulte esclava, tam-
bién, de ellos y de sus cómplices ex-
tranjeros, he ahí el magno programa 
que vienen cumpliendo nuestros pa-
trioteros y para el que reclaman la 
aquiescencia y huata el aolauso de 
sus víctimas..." 
Menos mal que eii el Gobierno, o 
carca del Gobie. . jstá ahora Juan 
Gualberto... 
¡Y puede abrir el paraguas! 
Según "El Triunfo'', el Gobierno es 
responsable ¡hasta de la baja del azú-
car! 
A esto se llama en Cuba hacer una 
opoulción valiente, en íjrma.. . 
"•o esto, fürfra de aquí no tiene 
nombre... 
Preparémonos—escribe "La Discu-
sión" en nn artículo que dedica el 
colega a "Lr. Crisis Monetaria y Los 
Poderes l'íblíi os—preparémonos pues 
tai f nuestros Poderes públicos 
E i ! p ) @ d ü l l p a r a I m m m s y p t s r s o i a a s d e i e n d l i i g . 
m e z L A E O R D E D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
a llevar a la práctica la idea de uti. 
lizar el crédito del Estado para dar 
solución a la crisis monetaria que 
ha paralizado el funcionamiento da 
nuestros principales establecimientos 
bancarios, de los que más Intimamen-
te están ligados a nuestra vida eco-
nómica, de los que mayor dedicación 
consagran al fomento de nuestra ri-
queza auxiliando a nuestra produc-
ción. Y preparémonos sobre todo— 
concluye el colega, a recibir con plena 
confianza ios documentos de crédito, 
que por llevar la garantía del Estado 
cubano, debemos ser los primeros en 
considerar como excelentes, como in-
mejorables, porque si no somos los 
primeros en tener fe en su valor efec-
tivo, eso equivaldría a repudiar noso-
tros mismos un compromiso a cuyo 
i cumplimiento está obligado el honor 
| y patriotismo de todos, puesto que lo 
contraen los que llevan la represen-
tación de la Patria: el Congreso y el 
Poder Ejecutivo de la República de 
Cuiba." 
Y todo esto está bien. 
Pero no habrá que hacer tanta pre-
paración... ¡No se trata, ni mucho 
menos, de una laparatomía..! Arrios 
gadísima, siempre... 
Es sólo una sencilla operación do 
crédito. 
D E P A L A C I O 
ASCENSO 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda ha sido ascendido el señer 
Agnstfn Lafaurié y Ferro a Tesore-
ro Pagador de la Zona Fiscal de San 
tiago de Cuba. 
ESTABLO DE SANIDAD 
So ha autorizado al Ayuntamiento 
de Cárdenas para que abone por los 
terrenos destinados a estable de la 
jefatura local de Sanidad, a los se-
1 ñores C. Matos, José Vicente Abell, 
Sob. de A. Rivas y J- Fierros y Ca., 
la cantidad de $100.0000 en Bonos del 
Tesoro de 1917. 
Asimismo se ha autorizado al se-
cretario de Sanidad para abonar a 
dichos señores $10.000 más sobre la 
citada suma. 
Antes de terminarse la sesión que 
fué secreta, el Secretario de esa Cor-
poración, manifestó a los repórters 
que esperaban la terminación de la 
junta, para tomar jjpta de los acuer-
dos adoptados, jjue podían retirarse, 
todn vez que no se les facilitaría dato 
Valguno debido a lo avanzado de la 
hora; (seis y media de la tarde) que 
los dichos datos se los remitirían a 
los periódicos al siguiente día. 
Los repórters que llevaban más de 
hora y media de pie. en el pasillo de 
la entrada de la Cámara se retira-
ron resignados. 
C A R T E L D E L D I A 
Babé 
El payaso de Pubillones. 
Anoche, ante el gran público que 
acudió a su función de gracia, se 
lució como nunca. 
Estuvo graciosísimo. 
Repetirá en la matinée de hoy. en 
obsequio de la gente menuda, algu-
nos de los números que más aplau-
sos le valieron, entre otros el de los 
E L CLOTTN BABE 
gatos, que resultó muy divertido. 
Matinée extraordinaria ya qUe V " 
ae abono tuvieron término filsáhaH 
anterior. •"—-ABaao 
Empezará a las 3. 
Hora puntual. 
El atractivo del clo-wn Bebé bast 
ra a asegurar una gran entrada 
eU Circo Pubillones. ea 
Se llenará de muchachos. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La matinée de hoy. 
Dedicada al mundo infantil. 
Dará comienzo, al igual que las de 
los sábados anteriores, a las 3 y me-
día en punto. 
Gozarán los concurrentes, grandes 
y chicos, de un espectáculo que en 
sus veinte números brinda la mayor 
amenidad posible. 
Salen los elefantes y los chivos. 
Y harán reii con sus peregrinas 
ocurrencias los clowns Guen-erito y 
Robertine en tanto que irá oesarro-
llándose. número por número, «i t)To. 
grama completo de la matinée d« 
te día. e8* 
Sfrán dos las de mañana, como 
todos los domingos, en el Circo San-
tos y Artigas. 
Tanto hoy como mañana recibháa 
los niños un cupón que les da dere-
cho a optar al regalo que ofrecen 
lo: populares empresarios para la 
matinée del 12 de Diciembre. 
Es la última de abono. 
J u f l t a D i r e c t i v a e n i a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Según habíamos anunciado ayer, tar 
de celebró sesión ordinaria la Direc-
tiva de la Cámara de Comercio,, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba. 
MAS DEL DIA 
Las carreras. | Tom Mix. 
Comienzan a las 2 y media. La tanda de Fausto. 
En Campoamor la tanda el«Rante Tanda de las 5 de la tarde. 
de las 5 y cuarto, exhibiéndose Las | En ella se dará la exhibición de 
li edlas <hí seda, creación de la genie! j la film denominada üna boda por 
Norma Talmadge. j vonveuiencia, estrenándose después 
A Igual hora, en e\ favorito 
Oiymplc del Vedado, el estreno de 
las cintas La hermosa Cowgirl y En 
la sangre lo llera, esta última por 
>'nnca tarde, divertida cinta có-
mica. 
E! té del SeTilla a las 5. 
Y el Jai Alai. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Después de permanecer unos días 
en esta capital nuestros distinguidos 
amigos los señores Luis del Valle, 
pTesidente del Ayuntamiento do Cár-
denas y Arturo*Fltz Gibbon, direc-
tor de ''El Popular", regresaron ayer 
a aquella ciudad, donde gozan de una 
altr, estimación. 
Les reiteramos nuestro cordial pa-
ludo de despedida. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 1 ^ 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
Concurso p a r a c u b r i r la p laza de profesor de Rayos X 
Se hace saber para conocimiento 
de las personas a quienes pudiera in-
teresar, que, por acuerdo de la SEC^ 
CION DE SANIDAD, de este Centro, 
será cubierta por CONCURSO, la pla-
za vacante de J E F E DEL DEPARTA-
MENTO DE RAYOS X, de la casa de 
salud "La Benéfica." 
Los aspirantes deberiain presentar 
en la Secretaria de esta Sección sus 
Kolicitudes acompañadas del título 
profesional y de cuantos documentos 
justifiquen el ejercicio y práctica en 
dicha profesión, hasta las 5 de la tar-
de del día 29 del corriente mes, con 
excepción de los festivos. 
Habana, 22 de Noviembre de 1920. 
José García, 
Presidente. 
Manuel Pardo Bellas, 
Secretario. 
C. 9196 alt. 3d.-23. 
T O D A M U J E R E L E G A N T E 
busca en las creaciones higiénicas de Floralia, no solo nota de distinción y buen tono, sino princi' 
pálmente el mejor remedio para mantener triunfante su juventud y belleza. 
Jabones, extractos, aguas de Colonia, lociones, cremas, etc. 
Es un maravilloso 
limpiador de zapatos 
blancos 
U s a n d o siempre B o n A m i se d a r á a los zapatos 
blancos u n aspecto permanente de nuevos. 
B o n A m i no p inta l a suciedad de los zapatos blan 
eos n i rellena las costuras, sino que remueve el 
t izne y las manchas y restituye la b lancura original 
de modo que los zapatos tienen el aspecto de nuevos. 
Cuando la blancura original se ha 
gastado, lustre blanco corriente les 
da mejor aspecto, pero aun entonces 
se deben limpiar primero con 
Bon Ami. 
Sirve paja zapatos de lona blanca, 
paño y toda clase de cueros, excepto 
CIA PROVEEDORA CUBANA S. en C Apartado 1730, Habana 
S-216 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
alt 12d.-3 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
" R h e i n g o l d " 
V I M O S D E L R H I N 
L a s m e j o r e s m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H a v a n a E x c h a ü g e C o . 
S u á r e z N ú m . 5 . T e l . M - 1 9 1 4 . 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e c u a l q u i e r 
b a n c o y c u a l q u i e r c a n t i d a d e n p a g o s d e m e r -
c a n c í a s . 
T H E C A X T O N 
T Y P E F O U N D R Y 
Única fundición inglesaque hace Los Tipos di 
imprenta. Filetes de bronce etc. Cuerpo Oidot 
Línea normal. Altura normal ó americana, 
PLANCHAS DE METAL PARA PROCEDIMIENTOS FOTOMECANICOS. 
Se invitan á los Comerciantes en contacto 
con las industrias que se relacionan con las 
Artes-Gráficas á hacernos una solicitud de 
representaicón. 
J O H N H A O D O N fi» O O . . 
Sa l i sbury Sq . , F l ce t Street, L o n d r e s . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excíusívamentc Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gnanabacoa. calle Bárrelo, No. é l Informes y consultas: Bernaza, 31 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
VENUS PARIS 
(3 
VENUS PARIS VENUS PARÍS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S 
tóLA R E I N A " P e l e t e r í a s 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D I N & C o . 
D E M O D A 
^ L A L U C H A ' 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
H a b a n a . 
*Ttlt 48<L-S.T 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA IPTITEB^IDAD, CIKUJANO ESPDCIAI.CSTA 
DEL UOSriTAL •CALIXTO GABCIA* 
Dlaf»66tico y tratamiento ae 1m *nfenn©<liu>«8 del Aparato II»t»*ríO' 
Examen directo de lo» rlfionet. vejiga, etc. 
Caaraltes, de 9 a 11 de la •• i tn>, r de I 7 media, a 8 7 * ' 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e ¡ é f o n o A - 8 4 5 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106-103. BA.NQUItR.wS. H A B A l t A 
V e a d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a í ^ d » » " * 
en todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 * 
Recibimos depésKoa en esta Seoeión, 
-~p*aande totereaee al 3 £ anual — 
Teifae estas operaclonos p«edsn efeetuarse también per' 
AÍIO L X X X V W 
K Á R Í O Ü E L A ffttUfNA Noyiembre 27 de 1920 p a g a n a c i n c o 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
| pronunciará el discurso de aperU-
Departamento ú e cabal leros 
Liquida hoy lo siguiente: 
Camisas 
Ca 
t v i tributo anual, 
primero en el Cementerio 
A las 9 de la mañana se celebra- j Dos discursos más. 
¿a solemnes fúcebres a la memoria j Y una poesía, original de Rogelio 
¿Tíos ocho estudiautes fusilados en j Sopo Barreto, que recitará su autor, 
la punta. • ! Hablará el joven Arturo Mañas a 
hcmenaje que en conmemoración de 
luctuosa fecha han acordado los 
misas con cuelio del mismo material, pura seda, a lis» 
tas, f in ís imas , alta novedad, de $ 2 0 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 
se liquidan a $ 1 0 . 8 0 
Camisas con cuello de la propia tela, de $ 1 6 . 0 0 y $18 .00 , 
se liquidan a $ 8 .20 
alumnos de nuestro primer cuerpo 
docente; 
Habrá discursos. 
XTno del señor Eduardo G. Betan-
court. estudiante de Derecho, otro 
jel señor Francisco Hernández Cal-
radilla, estudiante de Medicina, y el 
teicero del doctor Oscar García Her-
nández, profesor de la Escuela de 
perecho. 
Recitará una composición poética 
la señora Duce María Borrero de L u -
ján. 
Y la Banda del Estado Mayor, ce-
dida al objeto, estrenará la marcha 
fúnebre escrita expresamente para el 
acto por el maestro Luis Casas. 
A la misma hora del homenaje de 
la juventud universitaria hará acto 
de presencia la Asociación de Emi-
grados ante el. lienzo de pared que 
perpetúa el lugar del fusilamiento. 
Llevarán flores. 
Y una banda de música. 
En el Ateneo, v organizada por su 
gección de Ciencias Históricas, se ce-
lebrará una gran velada fúnebre a las 
9 de la noche. 
El doctor Salvador Saiazar, culto 
presidente de la expresada Sección. 
de $ 6 . 0 0 y $7 .00 , se liquidan a $ 3 .70 
Camisetas 
E i señor José Pérez Cubillas, vocal 
de la Sección de Ciencias Históricas,' 
tiene a su cargo el discurso que Uto-i 
na el número final de la velada. 
Habrá una parte de concierto. ¡Camisetas de manga corta y de manga larga, la media 
Uu hermoso baby ha venido a ser-




En ella se lucirá la gentil señori-
ta Ursulina Saez Medina ejecutando 
en el piano las tres piezas que se 
expresan a continuación: 
I.—Preludio. . . . . . . . Chopin. 
I I — Vals Chopin. 
I I I - —Danza de las Brujas -Mac 
Dowell. 
L a Banda del Estado Mayor repe-
tirá la marcha fúnebre que toca por 
la tarde en la Universidad, ejecutan-
do además, antes de dar comienzo Ja 
velada, una Sinfonía. 
Y el notable violinista Casimiro 
Zenucha. acompañado al piano del 
trofesor Vicente Lanz, llenarán dos 
números solectíslmos. 
Véase aquí: 
I.—Die Meistersinger. . . . Wa^-
ner-Wilhelmj. 
I/.—Caprice Viennois F . 
Kreisler. 
Digno complemento será la velada 
atci'eista de los actos motivados por 
el 27 de Noviembre. 
Fecha triste. 
De memoria inbonable. 
docena se liquida a $ 5 .98 
Camisetas de manga corta, francesas, de hilo, finas, la me-
dia docena se liquida a $1 1.20 
L'na novedad. 
Digna de admirarse. 
Expuesto estará desde hoy en las 
vidrieras de E l Encanto un abanico 
que pudiera llamarse fraccclonario 
con toda propiec^fL 
Se agita de cierto modo y aqu^l 
sólo abanico, desprendiéndose en frag 
mentos, queda dividido en otros va-
rios abanicos. 
Vuelve a unirse después, merced a 
uu especial movimiento, como si tal 
cosa. 
Su inventor, el modesto y laborio-
so don José Castro, vien3 rfícibiendo 
toda suerte de felicitaclo'1es. 
Van aquí las del cronlóta. 
Enrique Eontanllls. 
D e H a c i e n d a 
M O N O 
E V I T E L A 
E L D I A S A N P O S Y A R T I G A S 
D.a grande. 
El Día Santos y Artigad. 
Los afortunados empresarios cuba-
nos recibirán el 9 de Diciembre el 
homenaje que se les viene tributan-
do, ya t#-adicionalmente, por parte de 
bus amigos incontables. 
De ese homenaje era el almuerzo 
deEl Cosmopolita, como ya dije ayer, 
el factor principal. 
Una contrariedad. 
Había que transferirlo. 
A los pocos momentos de haber sa 
lido a la calle la edición última de 
ayer con la noticia del expresado al-
muerzo llegaba a mis manos una car-
ta del señor Jesús Artigas manifes-
tándome sus deseos de dejarlo apla-
zado para Enero. 
Ya para entonces estará de vuelta 
bu socio único, el señor Pablo San-
tos, después de una excursión de die-
cinueve meses con el circo de la po-
pular firma por diversos países de 
la América del Sur. 
Quiere el señor Artigas, como es 
muy Justo, que se halle presente en 
«1 almuerzo el señor Santos. 
Será complacido. 
Cuanto a otros extre^, "., ael su-
sodicho homenaje se mantendrán mal 
terables para esa fecha del 9 de Di-
ciembre. 
Primero la cabalgaba, en pleno día, 
recorriendo el itinerario de costum-
bre, i 
Gran función por la noche, in el 
Ciico Santos y Artigas, con los me-
jores y más aplaudidos números de 
la temporada. 
Villoch, el inagotable autor cóm'-
co. está escribiendo para esa función 
una obra que tendrá por Intérprete 
a Regino López. Blanca Becerra, 
Eloísa Trias, Amalia Sorg, Mariano 
Fernández y el tenor del Campo. 
Cantará Ortíz de Zárate. 
Trabajará el gran Fregolino. 
Y Acebal, cuyo concurso es ya In-
dispensable en fiestas teatrales de es-
ta clase, estrenará su diálogo Oso no 
como oso, que tendrá por intérprete 
a Litle Jim. 
¿Quién este personaje? 
E l oso de Santos y Artigas. 
D E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
Corbatas 
Corbatas de $1 .80 , $ 2 . 0 0 y $2 .25 se liquidan a . . . 
2 .40, . ,2 .60 „ , .2 .80 
, .3 .00. , .3.25 .. . .3 .60 
„ . ,3 .80. . ,4 .00 „ , . 4 . 5 0 
„ . .4 .80. . .5 .00 .. . .5 .40 .. . . . . . . . 
. .6 .00. . .6 .50 .. . .7 .00 .. . . . . . . . 
Calcetines 
Calcetines lisos y con cuchillo, bordados. Se liquidan en igual 
proporc ión que los d e m á s ar t ícu los . A 35 , 60 , 70, 95 centavos v 
$1 .25 v $1 .80 . 
$ 1.45 
1.70 
, . 2 .15 
„ 2 .45 
., 2 .98 
Nuestro Departamento de caba-
lleros, por exigencias inaplazables 
de su desarrollo, cada vez m á s 
progresivo, se extiende ahora por 
toda la parte de San Rafael . 
Se a n e x ó el sitio que ocupaba 
el departamento de modas y pa-i 
trones, ahora instalado enfrente 
del de cintas. 
rebajas. Pero no debe usted, se-
ñora, esperar el lunes. Venga hoy 
a verlas. 
E l lunes hablaremos de otras 
Hogar feliz. 
E l de un joven matrimonio. 
Me refiero a Rita Garrigó y el dor:-
toy Aurelio Izquierdo, abogado y no. 
tario de Camagüey, accidentalmente 
en la Habana. 
MOVIMIENTO D E PERSONAL 
E l señor Presidente de la Repú-
blica a propuesta del Secretario de 
Hacienda ha resuelto lo siguiente: 
—Trasladar al señor Emilio Agos-
tini y Cortés a jefe de Vistas de la 
Aduana de la Habana, en lugar del 
señor Alfredo Nodarse que ha sido ju-
^ , | biiado en ese destino por la Audlen-
J . J J , tia de este Territorio. , 
| —Ascender al señor Avelino Velaz-
¡ co y Sánchez a jefe de la sección de 
información de la propia Aduana en 
lugar del señor Emilio Agostini y 
Cortés que pasó a otro destino. 
—Ascender al señor Francisco Cin 
tra y Rojas a jefe de despacho de 
correspondencia de la misma Aduana 
en vacante por ascenso del señor Vp 
lazco. 
—Confirmar al señor Antonio L l i -
bre y Palero en el cargo de adminis-
trador de Contribuciones le Remedios 
con la categoría de jefe de Admi-
nistración de quinta clasé. 
—Confirmar al señor Alicio Ayala 
y Fernández, en el cargo de Tesorero 
Pagador de la propia Zona con la 
cftegoría de jefe- de Administración 
de sexta clase. 
—Confirmar al señor Eduardo Val 
dfs Ramos, en el cargo de Adminis-
trador y Recaudador de Contribucio-
nes de la Zona y Distrito Fiscal de 
Guanajay con la categoría de iefe de 
Adminitsr.ación de sexta clase. 
—Ascender al señor Agusain L a -
fav.rie y Ferrán a Tesorero Pagador 
de la Administración y Recaudación 
do la Zona y Distrito Fiácal de San-
M O N E 
e s e l j u g u e t e d e m o d a 
e l m á s b o n i t o d e c u a n -
t o s s e c o n o c e n . 
P í d & I o e n t o d a s l a s J u g u e * 
t e r í a s . 
D i a t r l b a i d o r e s e n C e n t r o A m é r i c a : 
L O P E Z & G Ü A S C M 
í u b a 91. Tel. H - ? I 2 3 Aptdo. i l é 
; tiugo de Cuba en vacante por falieci-
; miento del señor Enrique Mestrc Pre-
', v 'u-
—Ha sido nombrado el señor José 
Cuilón IMaz. letrado consultor de la 
i Sección de Rentas Terrestres. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ' 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE» 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. ' 
fuá de Tánamo, Cayo Mambí. Felici-
dad, Jamaica. Baracoa; Dos Caml^oa 
San Luis y Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
M í e . C U M O N T 
ün escrutinio más. 
E l octavo ya del certamen. 
Certamen de belleza que la simpá-
tica revista Chic viene llevando a ca-
bo con éxito creciente. 
Su resultado, con expresión de los 
nombres do las favorecidas y los vo-
tos que obtuvieron, es como sigue 
Libara Vleites. . . . 
Mercedes Montalvo. . 
Amparo Diago. . . . 
Josefina Alfonso. . . 
Silvia Obrejfón. . . . , 
Lollta Moltalvo. . . . 
Margarita Johanet. . , 
María T. Giberga. . . 
Georgina Menocal. '. . 
Carmela Llansó. . . 
Elena de Arcos, . . . 
Nena Alvarez Corlee. , 
Dulce María Alfonso. 
Serafina Lastra. . . . 
















Mercy del Monte 
Conchita Martínez Pedro. . 
Rosita Urblzu 









L a dirección de Chic, en vista de 
la. íifluentria tan extraordinaria del 
votos recibidos durante el mes. ha 
tomado el acuerdo de prorrogar el 
certamen. 
Habrá otro escrutinio el 20 de Di-
ciembre y el último, ya definitiva-
mente, en la primera quincena de 
Enero. 
Después la fiesta. 











L l e g a r á d e P a r í s l a p r ó x i m a s e m a n a . T o d a s 
l a s s e m a n a s r e c i b i m o j l o s m i s e l e g a n t e s m o -
d e l o s d e V E S T I D O S , S O M B R E R O S , S A L I D A S 
' D E T E A T R O y o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
! a t e m p o r a d a . 
N a d a p e r d e r í a V . d c o n 
s u v i s i t a , q u e d a n d o m u y 
c o m p l a c i d a d e l e x q u i s i -
t o t r a t o d e 
OBSERVATORIO NACION Al 
Noviembre, 26 1920. 
Obf orvaclonc-á a las 8 a. m., del 
i.'.eridiano 75 de Greenwich. 
barómetro en milímitros: 
Pinar 762.00; Habana 762.54 Roque 
; Tí;:?.00; Ciefuegos 762.50; Camagüoyj 
¡ 761.00. 
, '1 emperatuar: 
Pinar 20.0 Habana 20.s Roque 18 0 
¡ C.m i.fuegos 19.0 Camagüey 23.0. 
i Vknto dirección y fuerza en me-j 
tfoa por segundo: 
l'inar NE. flojo. Habana E . 3.5 Ro-
(iiie X. 2.7 Cienfuegos N 2.7 Cama-
'feüey 1.9. 
Estado, del cielo: 
Pinar, Habana y Roque parte cu . | 
Licrto, Cieufuegos nublado, Cama-j 
güey despojado. 
Ayer llovió en los sijruientes Liga-
res de la República: 
Sonta María del Rosarlo: San Ni-1 
poláfl Manlcaraguá. Slanctl-Spírilus, 
I Guayos, Fomento, Mata. ZuluPta, Bue 
navlsta, Santa Clara, Holgufn Shu 
Agiiftín, Gibara. Palma Soriano, Cris 
to, Songo, L a Maya. Tiguabos, Sam-
pn". Cobre, Caney. Guantánamo, Sa-
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
MI primer saludo. 
Con mi primera felicitación. 
Recíbalo en sus días el joven e 
Ilustrado ingeniero Primitivo del Por 
tal. 
Llegue también a los señores Vir-
gilio Suárez López, Virgilio Alvarez, 
Virgilio Morales Díaz, Virgilio Sán-
chez Almelda y Virgilio Díaz Smlth, 
uno de los empleados de la Havana 
Terminal, este último, que goza de 
las mejores relaciones en la prensa 
habanera. 
E l teniente Virgilio Villalta.,, 
E« conocido arquitecto, y persona 
muy conocida en nuestros círculos 
sociales, Virgilio Reynerl. 
E" doctor Virgilio Lazaga. 
Virgilio Beltrán y Maclas, pundo-
noroso oficial de la Marina de Gue-
rra, y el joven Facundo Márquez, 
Y ya, por illtimo, un amigo tan que 
rido en esa casa como don Facundo i 
Gaicía, Vicepresidente que fué del 
Centro Asturiano en época no lejana. 
¡Tengan-todos un día feliz! 
M l l e . C ü f f l O N T 
P r a d o 9 6 
C. 9248 alt. 
1*« bodas de Diciembre, 
Son numerosas. 
A reserva de ir anunciándolas, a 
ttcdlda que estén concertadas fija-
JDente, daré cuenta ahora de una de 
ka primeras en celebrarse. 
"Ik la novia la señorita Esther de 
Aragón y del Pozo, la bella hija del 
inclvidable doctor Ernesto da Aragón, 
qti;en sellará con su matrimonio los 
lazos de un cercano parentesco. 
Se casa con su primo, el doctor 
Jos», Manuel Pitaluga, teníante den-
Hpt* del Ejército. 
Hijo de un viejo compañero, el l i-
cenciado José Pitalugaal que todos 
Asamos un buen afecto en esta redac 
Intima la boda. 
! No se harán Invitaciones, 
Seirurola. 
Tuve va el gusto de saludarlo. 
L'egó ayer de Nueva York, por la 
vía de la "Florida, el elegante y muy 
•'nable Director Gerente de la Com-
Pafiia del Casino de la Playa, 
.departiendo en el fn lón Club se 
J ^ i ó darme a conocer los proyectos 
Para la temporada. 
Hablamos de algo más. 
Que ya d i r é . . . . . 
^esta de arte. 
^n la Sala Espadero. 
¡ .*'p concierto que ofrecen mañana 
notable violinista Juan TorroeUa 
^ 'U esposa. Fidelma García, dlstiu-
^'ua planista. 
U C a s i d e H i e r r o " 
Señalado está para las 10 de la ma-
ñana con arreglo a un programa se-
lectísimo. 
Sólo contiene tres Sonatas. 
De Becthoven, de Franck y de 
Grleg. 
Desde Lima. 
Así llega mañana Bracale. 
Viene el infatigabla empresario pa-
ra los preparativos de la gran tempo-
rada de Tita Ruffo. 
Temporada oficial de ópera en el 
primero de nuestros coliseos que al-1 
quirirá un poderoso relieve con e! ¡ 
concurso del tenor De Muro y la so- | 
prano Angeles Otteln. 
Presente en nuestra ciudad el mes-! 
tro Bracale quedará abierto el abo-• 
no. 




y carteras a c seda y de, 
piel para Señora, 
fainos de recibir los modelos 
*Jfs elegantes para la Estación. 1 
"TCKKO Y C O M P A Ñ A , en C f 
0 ^ p o , 6 8 ; y O'ReiDy, 51 . 
En bahía. 
Llega el Zeelandla mañana. 
Una Invitación especial será hecha 
a la prensa habanera por el señor 
Antonio J . Martínez, representante 
de la Roya! Holland Lloyd, para vi-
sitar el barco en la mañana del lu-
nes. 
Es el Zeelandla de gran porte. 
Hermosísimo. 
La grlppe. * 
Es el mal reinante. 
Bajo sus efectos se encuentra des-
de comienzos de semana, obligándo- j 
lo a un absoluto recogimiento, ol Im-
portante hombre de negocios Mr. 
Frank Steinhart. 
Sentíase ayer con fiebre 
* I 
Boda. 
En el Espíritu Santo-
\ las nueve d a la noche d e 
hoy se celebrará ante los altares de 
la artigua parroquia ¡a de la señori-
ta María Vázquez Molina y el señor 
Joaquín Agudo y L / ^ z -
In lón de amor. 
Llena de dulces püjruesas. 
t o d o c a m b i a 
m e n o s l a c o s t u m b r e d e 
t o m a r e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 
S E L Z — 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
T e n e m o s co lchones , 
co lchonetas y a lmo-
2d-27 
de t o ó o s t a m a ñ o s 
y 
muy baratas 
M O N T E 6 3 
C. 8371 
A e r o g r a m a 
SS Zeelandla. Noviembre 26 las 4. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
Saludamos al pueblo y familiares. 
Jesuí García, Toribio Iglesias, Joaé 
Campa. Manuel Campa. • 
D e l a t s o e r a n z a 
Esperanza Noviembre 26. 
t i Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria con asistencia de concejalea 
liberales, conservadores y populares 
acordó por unanimidad nombrar hijo 
adoptivo de Esperanza al Teniente 
Armando Alfonso I^edón delegado de 
la secretaría d« Gobernación en es-
• ta localidad. 
F R A Z A D A S 
En estos días bemo> recibido gran 
cantidad de frazadas de todas clases, 
y muchas más esperamos de un mo-
mento a otro, y como no disponemos 
de local para guardarlas decidimos 
venderlas a mitad del precio. 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L a F a s h í o n a b l e 
G r a n e x p o s c i ó n d e s o m b r e r o s 
m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r 
e s p e c i a l m e n t e e s c o j i d o s e n l a s 
m á s g r a n d e s c a s a s d e P A R I S . 
O b r a p í a é l a l tos> C . T a p i é 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 . 
43Ü08 30 n 
S o m b r e r o s f i n o s 
para señoras , señoritas y n iñas 
Debido a la moratoria esta-
mos realizando nuestro surtido 
de modelos «n terciopelo, lo 
más boniío y elegante que ha 
venido para ^te invierno. 
VENGA ANTKS Q I K SE 
ACABEN 
" L a P o u p é e ' ' 
N e p t u n o 1 8 0 . 
- e n t r e -
G e r v a s i o y B e l a s c o a i n 
T e l é f o n o M - 4 1 3 7 
C E L Z — 
CHICAGO 
«EL2—CHICAOO 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S o m b r e r o s 
M o d e l o s 
Es la segunda partida que ponemoi 
a la venta esta tarde a la 1. 
No dude que son modelos origina-
les. 
Quizás usted dude por falta de etl* 
queta, pero si usted sabe o conoce 
el articulo que compra, teuemos la se-
guridad que comprará uno o dos. 
I M Í O PRECIO 
20 PESOS E L MODELO 
Esta ocasión no se la presenta a las 
damas ninguna casa 
" L A m r a 
N E P T U N O . 3 3 . 
C. 9198 14. 
S E N O R A t 
S i q u i e r e V d . l i q u i d a r s u p r e s u p u e s t o 
d o m é s t i c o s i n d é f i c i t 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
Manteca pura de chicharrón, marca " L a Viña," lata de 17 libras 
Manteca pura de chicharrón mará " L a Viña." lata de 9 libras . 
Manteca pura de chicharrón, marca " L a Viña," lata de 4 libras . 
Papas americanas, superiores, libra 6 centavos, arroba . . . . 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de 25 libras. . 3 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de 5 libras 0 
Azúcar refino ü. granel, libra 14 centavos, arroba 3 
Arroz canillas primera, muy viejo, libra 15 centavos, arroba . . . . 3 
Riquísimas salchichas estilo VIena, lata . , o 
Y todo por el estilo. 
L A V I Ñ A 
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E S P E C T Á C U L O S 
iA TEMPORADA B E O P E R A D£5 
! B R A C A L E 
' Uno de los tenores que cantará es 
e año en la Habana, durante la tem-
lorada que organiza el maestro Bra-
tale, ha obtenido brillantes triuníos 
»n los Estados Unidos y en repúblicas 
le Sud América. 
i Nos referimos a] tenor Salazar, qu¿ 
l& cantado óperas del repertorio dra-
pático en unión de los célebres can-
}antes Gabriela Basanzoni, Ricardo 
'Kracciari y José Mardones. 
| Una de las obras que interpretará 
|n la próxima temporada del Nació-
tal es Aida. 
* * * 
R a c i o n a l r 
Circo Pnbillones 
! Para la matinée de hoy, sábado, la 
leñora Geraldine Wade viuda de Pu-
^illones, ha invitado a los alumnos 
[e las escuelas que sostiene la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País: Redención. Zapata, E l Santo 
pigel y Hoyo y Junco. 
Asistirán los niños acompañados -le 
|us maestros. 
• También ha invitado la señora Wa-
|e viuda do Pubillones a las niñas 
jel Colegio de San Vicente de Paú!. 
Esta matinée extraordinara coméu-
jará a las tres. 
Por la noche, interesante progra-
pa. I 
i Mañana, domingo, dos matinées y 
pación nocturna. 
En la próxima semana se presen-
tarán la troupe Bonesettis y el doma-
|or Emilio Schweyer con sus - cinco 
pones. 
* * * 
f A T R E T 
Circo Santos y ix t ígas 
I Para hoy se anuncia matince a las 
tres y media; matinée que es la ter-
tera de abono de la actual témpora-
[a de los populares Santos y Artigas. 
E n el programa figuran los elefan-
tes, el oso patinador, las cacatúas, 
ps caballos amaestrados, los chivos, 
a muía salvaje, etc. 
Ejecutarán lo mejor de su reperfo. 
fio los Nueve Nelsons, las Hermanas 
Argentinas, la troupe china Yee, loá 
telebrados barristas Holmens y los 
payasos Guerrerito y Robertini. 
L a función terminará con el sensa-
cional acto te Mlle. Cedora en el 
frlobo de la Muerte. 
Mañana, domingo, dos matinées: la 
írimera a las eos y la segunda a las 
fuatro. 
E n la matinée de hoy y en las de 
pañana se entregarán cupones a los 
^Iños para optar al regalo de jugue-
tes con que los obsequiarán Santos y 
Artigas en la matinée de las cuatro 
leí domingo 12 de Diciembre. 
En la próxima semana, se presen-
lará un acto de variedades y nuevos 
lebuts. 
* * • 
HARTI 
E n la primera tanda doble se anun-
cian la revista Sol de España y la 
lumorada de Arniches y Jackson Ve-
fan, L a Carne Flaca. 
E n segunda, la opereta en tres ac-
ôs E l Soldado de Chocolate. 
E l próximo viernes, L a Guerra 
fanta. 
| Pronto, E l Trusf de los Tenorios. 
1 Se anuncian dos estrenos: Amores 
lo Aldea y L a Perfecta Casada. 
E n la próxima semana, E l Trea 
Le la Ilusión. 
•> • ¿ « 
PAMPO AMOR 
Las medias de seda, interesante 
tinta interpretada por la bella actriz 
^orma Talmadge, se pasará en las 
¡andas de las cinco y cuarto y de las 
^ueve y media. 
E n las tandas de costumbre se pa-
fará el noveno episodio de la serie E l 
¡Jenio del Mal. 
E n el resto del programa se anun-
íian las comedias L a muela del po-
ker y Amores petrolíferos, los dra-
mas E l cobarde y Amor incomparab-e 
r la Revista universal número 64, 
Para mañana, domingo, se anuncia 
|ai cinta Camino de perdición, por 
faia Conwal. 
E l limes, estreno de la cinta lia 
tota de sangre, por el notable ctctor 
llarry Carey. 
E l jueves, 2, Norma la sonámbula, 
ôr Besie Berriscale. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen de 
¡5tamboul. nnr Priscilla Dean. 
• • • 
f lESTA B E A R T E 
E l notable barítono espaü^l Ma-
rio Rojas, que ha actuado con bri-
llante éxito en los Estados Unidos y 
m la América del Sur, celebrará un 
toncierto el día 4 del próximo mes 
ffe Diciembre en la Sala Espadero del 
Ponservatorio Nacional. 
En esta fiesta que patrocina la so-
{iedad benéfica E l Arte, tomarán par-
le distinguidos artistas, entre los quo 
liguran las señoritas Rosita y Anlt-t 
fVeinstein, el soprano señora Alda, el 
Siteligente niño J . Weinstein. los te-
mores Jelraar y Ojeda. 
E l billete de entrada cuesta un pe-
OLEMPIC 
Se anuncia para hoy el estreno en 
este concurrido cine, Qe la cinta titu-
lada L a hermosa covr girl. por Bessio 
Berriscale, y E n la sangre lo lleva, 
por Tom Mix. 
L a primera se exhibirá en las tan-
das t legar tes de las cinco y tua .*o 
y .1»; las nueve y cuarto. 
se.-uuda a"las tres y a las siete 
y if.M cuartos. 
Mañana- «streno de 1% cin a Str.^s 
iuo por i-,": cthy Gish. 
E l lunes: Hacia el Sur (estreno) 
por Douglas Fairbanks. 
j - - i ir-, la prerioga cinta Lo i-rul i-
bido i c : .%iiidred Harris. 
ir • * 
WAIiTO 
Taud-.a '.is tres, de lâ s ' ín o y 
meaia y de las nueve y tres cüvtOF: 
la cint. drwi^tfcá en ocho a:t 8 titu-
•:.4.a Lu \ o i do la sangre, pjr Wilnam 
Farmiir. 
Tand&s Cu las dos, de las cuatro y 
media y do ¡as ocho y mec'ix: \3 •> -
líenla dramática, E l cancerbero de 
Alaska. por ei notable actor W. S 
H a n 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana: En su patio, por Charles 
Ray, y L a Hija del Mar, por Betty 
Hilburn. ¥ * * 
V E R B O ' 
Consulado y Animas. ^ 
E n la primera tanda se proyectar-i ^ 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios quinto y sexto 
de Los Vampiros, titulados E l fantas-
ma y E l cuerpo del muerto. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Una doncella mormón, por Mae Mu-
rra? . 
E n la cuarta, el drama en seis ac-
tos Hogar destruido, por Herbert 
Rawlinson y Silvia Breamer. 
Domingo 28: E l precio del perdón. 
/Una grano de arena y Roggie inter-
viene. 
• * * 
LA RA 
E n la matinée y en la primera tan-
da nocturna se pasará el episodio 23 
de E l tigre de la montaña. 
En segunda y cuarta. Sombras del 
presidio, en cinco actos, por Gladya 
Brockwell. 
m 
B . A . F A H N E S T O O C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
«KftUIANEHTE IN8FENSIW 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e Q u e . l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
FITTSSURGH. P A . E.U.d» A 
• Y en tercera. Un piloto con faldas, 
v * * 
TRIARON 
Magnífico es el programa de lao 
tandas de hoy. 
So proyectará la magnífica película 
ttulada L a línea de la muerte, por 
George Walsh. 
E n breve: Corazórv desierto, por 
Doris Konyon; Su Majestad la Juven-
tud, por Tom Moore y Madge Kenne-
dy; Magda, por Clara Kimball Young; 
Camiuito arriba, por Cbnstance Tal ' 
madge; Raffles, por Jchn Barrimore; 
Salomé, por Theda Bara; Sin Dios ni 
ley, por Madelaine Traverse. 
E l domingo, en matinée, la cinta 
En la san.gre lo lleva, por Tom Mix: 
y L a mujer en cuestión, por Paulina 
Frederlck. • • * 
i FOT?NOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las onho y me-
dia: L a barrera sangrienta, por la 
bella actriz Silvia Breamer. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de la ssiete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Los lobos de 
la vía. por W. S. Hart. 
Mañana: La Hija del Mar, por Be-
tty Hilburn. 
W I L S 0 5 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a voz del corazón, por 
Gladys Brockwell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a Bestia Ne-
gra, por Dorothy Phillips y Priscilla 
Dean. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: Huyendo de la ley, por 
Wiiliam Rusell. 
Mañana: E l poder de la ambición, 
por Theda Bara; A prueba de balas, 
por Harry Carey; Los lobos de la 
vía férrea, por W. S. Hart; Vengan-
za fatal, por Virginia Pearson, y E l 
héroe del desierto, por Fatty Arbuc-
kle (Gordito). 
I N G L A T E R R A 
• Tandas de la una y de las seis > 
tres cuartos: estreno de Esclavitud, 
por Dorothy Phillips. 
Tandas de las dos, de las cinco f 
cuarto y de las nueve: L a esposa 
fingida, por Carmel Myers. , 
Y tandas de las tres y cuarto, de 
la ssiete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l templo del crepúsculo, 
por Sessue Hayakawa. 
Mañana: Las sombras del presidio, 
por Gladys Brockwell; Perseguido crl 
minal, por Peggy Hyland; La línea 
de la muerte, por George Walsh; L a 
culpa ajena, por Monroe Sallsbury: 
y estreno de la comedia de Sunshine 
titulada ; Val lente lío has formado! 
* ¥ * 
I N H I B I C I O N DE FENOMENOS Y 
EXPOSICION ZOOLOGICA 
lia exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. v 
Allí se exhiben la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wee "Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan. 
te, d9 dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego y otros más que son la adml> 
ración $9 cuantos los presencian. 
L a exhibición está al-icrta desd'S las 
cuatro de la tarde hasta !as doce de 
la noche, los días laborable? y desde 
Va una de la tarde los dbmingos. 
En la exposición 20ológica, Insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas— 
¡ ¡ A t e n c i ó n ! ! T A L A B A R T E R O S 
H u l e s " N E V E R L E E K " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
"1 
ACABA DE RECIBIRSE UN INMENSO SURTIDO A PRECIO SIN COMPETENCIA 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y l O . T e l . A - 4 7 7 é L A C E N T R A L 
i . J 
C. 9263 alt. 3d-27 
P A N T E O N E S 
dispuestos para entv. rar: de 1 bóve-
da y de z, coa monumento. 
En construcción uno tle cuatro. 
Wm E S T E P ' V, ^nrmollsta. 
BaTO. 129 Teléfono M-XM?. 
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección de í.n: males de clases 
diversas. 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vive» 
j Belaseoain, se exhiben películas d« 
Sanios y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, mai:"^» 
• • • 
1 K R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el C i . 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertor'o. 
laudas nocturnas desde las siete r 
^n^cia harta las once. Los domingos 
y días festivos, rrip*tl^e. 
• * • 
P E L I C T L A S DE LA I 5 T E E N 1 C I O . 
1»AL CINEMATOGRAFICA* 
La acreditada Compañía Internado, 
nal CInemat gráfica, de los tefiorM 
RIvas y Compañía, anuncia lo» 
gulentes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Kesoerla. 
Aventuras de Lolita, por María Jfc-
coblni. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mili*, 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Fanzini. 
Beatriz, por Emii'*» p.annom. 
Espiritismo, por Uara Kimball 
Younír. 
L a Prlnceslis» Uora. por Lidia Bo-
relll. | 
Padre e h5jo, p.'f l^ank Keenan y 
Charles 'Rey. 
• Estrella solltarln y Kl Rlxtranjero, 
ro.- el rlvai de Tom r.TIx. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall. 
Los Expoliadoree, .en ocho rollos, 
por Wiiliam Farnum. 
E i patriota. E l amanecer de la a*, 
rora. E l hábito de la felicidad. E l 
cerdote, Kl .-ndido y E l perro de 
A'-íka, mr Wllllam 8. Htrt . 
• • • 
P E L I C U L A S DE TA C1RIBBEAH 
F I L M CO. 
L a Carbbean Fllru Co.. acreditada 
casa, exclusiva de las marca* de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
K l dormitorio embrujado y La,» a 
virtuoso, por Enld Bennett ar6» 
Testigo de su defensa, 'por — -
Ferguson. v r " « 
Ahí viene la novia, por John Barr. 
more. r7' 
L a eterna historia, Venus de Oh 
ts. Kl pobre tonto. Seguro de amor«" 
Algo que hacer, por Bryar: w.-iT 
buril. 
Perlaa escondidas, por Se««ae r . 
yakawa. n*' 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L a s m a t i n é e s d e h o y y m a ñ a n a 
¿LE GUSTA A ÜD E L "TENNIS?' 
LA ALEGRIA DE LOS MñOS 
«QUE HAY DE MAS B E L L O Y 
BÜEÍÍO E N L A V I D A ! 
Xada hay de más bueno y bello en 
la vida que la alegría infantil. 
Cuando vemos contesto a un niño, 
aún cuando él nos sea desconocido, 
sentimos invariablemente uno de los 
más puros placeres y todos ¡todos! 
nos complacemos en disfrutar algo 
de aquella alegría sin igual. 
Al contemplar el regocijo de los 
niños so disfruta, irrefrenablemente 
cual partícipes de sus alegrías, ante 
la que siempre gusta nuestro espíritu 
de amilanarse algo, acaso por la fran-
ca devoción que es lógico nos merez-
ca el niño. 
Por eso, sin duda, están teniendo 
un doble éxito las celebradas matines 
de Santos y Artigas, ya que a ellas 
acuden no sólo legiones de niños sino 
verdaderos "gentíos" de mayores, que 
saben del doMe placer espiritual y 
efectivo que en esas funciones de cir-
co se disfruta por los testigos del do-
ble espectáculo. 
Así, las matinées de hoy y mañana 
sorultarán unos ''colosales" llenos en 
que Payret parecerá un verdadero pa 
raiso, por la atmósfera de bendita ale 
gría que se respirará, por el encanta-
dor aspocco de la pala y de los palcos, 
donde inquietos y adorables, miles de 
cuerpecltos se agitarán de contento, 
sacudidos por la corriente continua 
de risa y bienestar allí disfrutados. 
Verdad es que los magistrafles ar-
tistas de Santos y Artigas se exceden 
si cabe—en sus primores y todos los 
trabajos son realizados con especial 
amore, subyugados seguramente pof 
el ruidoso premio de las ovaciones in-
fantiles. 
Guerrerito y Robertini, los famosos 
clowns, así como la muía salvaje, lo,, 
graciosísimos hermanos barristas Hol 
men y la trouppe china—por uo^cIut 
los todos—harán las delicias de la gen 
te menuda, allí más encantada que 
nunca de la vida. 
Se diría que todos los artistas de 
Payret están saturados de aquella 
verdad: 
¡Haz al hombre más feliz y le ha-
rás bueno» 
Y ellos, pródigamente, haríín felices 
¡cuán felices ¡ a los pequeños espec-
tadores que llenen el rojo coliseo. 
Y hoy como mañana, Payret estará 
pleno, porque el éxito de tan aplaudi-
dos artistás lo garantiza, sobre que 
hoy es cuando muchos niños, luj mág 
obtienen su premio más codiciado. 
; ¡La matinée de Santos y Artigas.^ 
Prueba de ello es que. desde ayer, 
la demanda de localidades es verdade-
ramente extraordinaria. 
Pida ahora la suya, sino qiere 
quedar luego decepcionado. 
Pídala ya. 
Y con ese regalo. Je segura y noble 
alegría a sus niños, coopera ustod a 
generalizar la práctica de aquella be-
Ha vieja verdad que dice; 
¡Haz al hombre feliz y lo bardo bue 
no¡ 
Y en las matinées de Sántos y Ar-
tigas no hay un solo espectador—«n-
fpr.til o no—nv.e deje de sentirse fe-
liz. 
¡NI uno¡ 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
S u p e r p r o d u c c i ó n e n 9 g r a n d e s a c t o s p o r 
W i i l i a m F a r n u m 
R I A L T O 
H O Y , S A B A D O 2 7 , H O Y 
Vea " L a voz de la sangre," la gran producción de Wiiliam Farnum 
en que, en su románc? supremo de oro y sangre, vence en la contienda. 
" L a voz de la sangre,*' obra maestra del gran novelista Zane Gray, es una 
novela tinta en sangre, en la que se demuestra la tensión en que viven los 
bandoleros del Oeste, siempre perseguidos por algún hombre bueno que 
trata de poner las cosas en su lugar. 
Pronto "La Curva de la Muerte," por Tom Mix y "Salomé" por Theda 
Bara. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
A g u i l a y X r o c a d e r o . H A B A N A 
it y y 
M>HA>TBRA 
En primera tanda: 
T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
C. 9209 2d-26 
• T ^ O R Q U E privarse de tan gracioso 
r r - ^ juego, o de cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
Si es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renaí. 
Riñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Fosier Para Los 
Ríñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Postar Para Los 
Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER-McCLELLAN CO 
BUFFAtO, N. Y.. E. U. A. 
' MATANDO £L G E R M E N D E * 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
•o cabello, tened la seguridad do qu« 
Ha cabos»s están libres de caspa • 
Aenen muy poca: pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la cáspa. Hay 
cilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan )» caspa; p«ro ninguna 
os hace saber que ia caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Her#úfilde Newbro". que mata 
aquel gériTien y salva el cabello. "Des-
•ruld la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
íarmaclas. > 
Dos tamafloá; 50 cts. y $1 en mo-
iseda americana. 
•*La Reunión", E . Sarrá.—Maxracfl 
Johnson, Obispo, I t y 5S.— AffMfM 
especial*» 
M a n e r a d e r e s o l v e r l a s 
t u a c i o n T i n a n c i e r a 
A d q u i e r a s u t r a j e d e i n v i e r n o e n O b s p ^ 6 j 
o M o n t e 3 4 7 q a e s o l o o u e s i a 
$ 2 0 - 0 0 o $ 2 3 - 0 0 p a g a d e r o s 
mitad al hacer el encargo y el resto al llevarlo. 
Con estos trajes usted visto decentemente y elegante, con-
tribuyendo al mismo tiempo a resolver el problema que la mo-
ratoria ha traído a esta casa. " L i Sociedad" es la única que ha 
sostenido el personal por haber rebajado sus precios desde el 
primer día que se puso en vigor el Decreto de Moratoria. 
Con el fin de dar facilidades a mi numerosa clientela, he 
acordado recibir Cheques Intervenidos de todos los Bancos prin-
cipales establecidos en la Habana para el pago de trajes compra-
dos a los precios fijos que marcan las tarifas en* la ropa a me-
dida y en las etiquetas de los trajes hechos. 
Los trajes a medida pagados en efectivo tienen un des-
cuento muy considerable. 
Ya van quedando pocos trajes de los 10.000 que casi se re-
galan en "La Sociedad." 
V i d F a r g a s 
Pase por Obispo. 65 ; o Monte. 347 y verá el gran surtido 
i de trajes hechos y telas inglesaó para confeccionar. 
C. 9169 lt -22 ld.-27. 
De masa llm-
En segunda: Papaíto. 
Y en tercera: L a Danza de los Mi-
rones. 
E l lunes, la obra de actualidad Los 
llillones tle la Danza, segunda parta 
(e L a Danza de los Millones. 
*• • * 
íARGOT 
L a compañía de la genial actriz 
ispañola Prudencia Grifell continúa 
ictuando con espléndido éxito en el 
patro Margot. 
Anoche se estrenó el drama titu-
lado E l Descubrimiento de América o 
¡«os Reyes Católicos. 
Hoy se pondrán en escena las co-
pedias E l Abolengo, de Linares 'R'-
las, y L a Contrata. 
• • • 
MISTO 
En las tandas de las cinco y de las 
>ucve y tres cuartos se proyectará lo 
¡interesante cinta de la National Film 
Co., en seis actos, titulada Una boda 
for conveniencia, de la que es prota-
ronista la eminente actriz Catherinr-
íalvert. 
En la tanda de las ocho y media 
\e pasará la comedia de la Pa.a-
nount en cinco actos titulada ^prá 
pío. 
Mañana domingo matinée dedicada 
i los niños. 
En la función nocturna, cintas in-
¡eresantcs. 
, •* -¿í -;. 
C A M P O A M O R 
í o y , S A B A D O E L E G A N T E H o y M a ñ a n a D O M I N G O 2 5 m a ñ a n a E s t r e n o L U N E S 2 9 E s t r e n o 
T A N D A S D E y O1^ 
T A N D A S D E 5% y O ' ^ . 
" C O N S T A N C E T A L M A D G E 
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. .gg—Xace en la Habana el pres-
bítero don- F é l i x V á r e l a y Morales, 
L c e r d o t e de grandes virtudes y f i l ó -
f0 profundo. 
Fundó la pr imera sociedad f i lar-
mónica de l a Habana. 
j j 4 1 — L o s ingleses abandonan a 
fiqantánamo. 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ItnjUj J . B . Constantin, Alvarez Her -
mano y C o m p a ñ í a , Antonio I . V i -
llocho, Carlos Esca lante , Va ler iano 
Inclam Pascual y V a l e r , Pedro L u -
jan, J - Mitchell y C o m p a ñ í a , E m i -
lio A g ü e r a , Quintana y C o m p a ñ í a , 
Armando Gonzá lez , A n a L . L inares 
¿e Mesa, Franc i sco Díaz Vega, R a -
món Fernández , Franc i sco T a ñ o J i -
ménez» Angel H e r n á n d e z , Ange l Vals* 
Bobustiano M a r t í n e z , G r a n d a y L a -
bra, Hortensio A y a l a , Domingo S a -
nabria. F é l i x Alonso, Garay y Orzain 
Antonio Y á ñ e z y Hermano, Manuel 
Carballeira, Raimundo G o n z á l e z , C a n 
delarío Rodr íguez , Antonio N e g r í n , 
Vicente Alonso, J o s é Verino, Narciso 
López. Celia H e r n á n d e z , Alvino P r e -
gigueiro, Manuel V á z q u e a Barce l6 , 
José Mart ínez , Pablo Montelongo, 
Héctor Herrero, Manuel Lemas , A m a 
deo Martínez, Odila Rivero, Juan San 
tos, Heriberto H e r n á n d e z , Manuel 
Puentes, Rosendo Machado, Nieves 
Solanes, A r t u r o Orbe, F e r n á n d e z Cas 
tro y Compañía , Manuel D í a z S u á r e z , 
Ceferino V a l d é s , Por L a r r a ñ a g a , Do-
lores Romance, Narciso T a u l e r a P é -
rez, J o s é S u á r e z , J o s é H e r n á n d e z , 
Fausto Díaz , Severiano F e r n á n d e z , 
Amor y Hermano, Augusto Proenza, 
Felipe Gendis y Hermano, Juan D í a z 
Pérez. Adolfo Torres , Teó f i l o Tores , 
José Romero, Manuel A g u s t í n Areu , 
Suárez y Compañía , J u l i á n Za ld ívar , 
Indalecio H e r n á n d e z , Franc i sco Sam-
per, Raimundo Garc ía , J o s é J o a q u í n 
Cabrera, Pedro S a r d i ñ a s , R o d r í g u e z y 
Guzmán. J o s é Rivas , Antonio G o n z á -
lez, José L inares . Domingo Lopetegui, 
Juan Truj i l lo . Albolea y N ú ñ e z , San-
talucía y Ve l i l la , Gerardo V á z q u e z , 
José Zabala, Miguel Balbuena, J o s é 
M. Hernández . Bartolo Gómez , Maca-
lio Alfonso, J o s é María Bao, Dioni -
sio Far iñas , Rafael F e r n á n d e z , F ide l 
López, Juan Luzardo, María L . Cepe-
rn. Gonzalo R o d r í g u e z , Viviano P e ñ a , 
Justo Pérez . Carlota P a r c e l ó , Mart ín 
Rodríguez, Norberto S á n c h e z , J o s é Se 
rra. José Torre Díaz , Juan Carabal lo , 
F'-oadios Maclas. V irg in ia Rivero l , 
Asunción Pino, Josefa Pujol , Ricardo 
Revill^. Antonio F . S u á r e z , L u i s a P é -
re7, Manuel F e r n á n d e z , F e r m í n A. Goi 
trechea. T o m á s Diez, B e r g a r a Roche 
y Herm&no, Fel ipe B. V a l d é s . 
E N O U A N T A N . U r O 
Gijantánamo. Noviembre 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Aacaba de celebrarse en el Cas inr 
una asamblea de comerciantes, cl ien-
tes del Banco Internac ional . 
Presidió el s e ñ o r Pedro S á n c h e z . 
Hablaron los doctores Morlote, de 
esta poblac ión, y Lozano, de esa ca-
pital . 
Este, en tonos p a t r i ó t i c o s , y aqu^l. 
de manera franca, y e n t u s i á s t i c a , ex-
pusieron lít s i t u a c i ó n del mencionado 
La asamblea t e r m i n ó con manifes-
taciones de j ú b i l o . 
Los depositantes dtel B a n c | bn:i 
suscripto y a m á s de cuarenta m i l 
E i Corresponsal . 
LA M E D A L L A M I L A G R O S A 
Celobra hoy Nuestra Santa Madre lírle-
y» la licrmosisiina fiesta de la Me-
"̂ Ai ^ri,a^r0f'a> con su dulce Invocaciftn: 
• "'h, María, concclúda sin pecado, rogad 
POT nosotros qup acudimos a Vos". 
Corría el año do is:;0: el día 18 de Ju-
lio so apareció la Santísima Virgen a 
•HJar hiimildo relifriosa do San Vicente de 
. jMl , llamada Catalina Labouré. Le re-
tela las pnindcs ralaraidades que en bre-
'* so desatarán sobre Francia; una guc-
••«•i horrible, el liurKUiulento del trono, 
.Mesinatos sin cuento, (niedando las ca-
•>Ies inundnílas en sangre. A la pregunta 
•We la vidente hizo a María Sant ís ima 
¡c^ca del tiempo en que tendrían lu-
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
•lifios, por sus muelas picadas, basta 
, « precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
y«s el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las bo t i ca s 
G 9 D S E S . M f t O w S M A C X 
ynm 
G A R C I A ^ 3 I S T O - S . B A T A E L ^ C . M . D E LADRA, 
de las más populares y nnirersalmente 
extendidas por la Iglesia. Sirve d.-; insig-
nia a los socios de la celebre Archlco-
fradla de la Inmaculada Con^.pclt'n. ^ r i -
gida en la Iglesia de J í a e s t n Seüora 
de las Victorias, ae París. 
Con mnebo acierto, el pueblo llama 
••Milagrcsa" a esta medalla, por-jue l^s 
prodigios de misericordia obrados por 
>u medie son ir.ocatables. 
l a s madres tristUnos acostumbran 
c<lgar esta medalla del cneilo de sus 
pequeüuelos y les enseoan a i vu'Hr con 
ff-ivor la preciosa jaculatoria: ":Oh. Ma-
ría, sin pecado concebida, rogad por nos-
otros que acudimos a Vos", infiltrando 
en sus tiernos corazones el amor a eq 
Madre, oue cstfi en los c'e'os. K esta 
Madre Inmaculad*. que se complace en 
la inocencia y el candor. 3 j encarga 
de guiar sus pasos por el camino* de 
la rirtud. 
Deben llerarla los jóvenes, y en nedio 
de los peligros y tentaciones a que se 
ven expuestos, repetir fre .uenteiuente: 
"¡Oh, María, etc.", para no manchar su 
alma con pecados inmundos. Liáronla 
tambi'-n los pad»es y madres de famiMa; 
invoquen a María eñ sus penas y traba-
jos y la tierna Madre de Jesfis ierrama-
rá a maros llenas sobre su familia las 
bendiciones celestiales. Dénsela a los en-
fermos, a los enfermos del alma princi-
palmente, y recobrarán la salud perdi-
da ; dénsela a be^ar a los moribundos, 
que la tengan sobre el pecho y Mwfa 
Inmaculada, les servirá de escudo contra 
las tentaciones del enemigo, de condue-
lo en el rtltlmo trance de la vida, de 
Abogada ante las Justicia de Dios. 
N E C R O L O G I A 
S E S O R A MARIA D E JESUS AROCHA. 
VIUDA D E L A ROSA 
Ayer dejó de existir en esta ciudad 
la señora María de Jesús Arocba, viuda 
de la Rosa, quien era muy apreciada por 
sus virtudes. 
La triste noticia ha de causar penosa 
impresión entre los personas que tuvie-
ron oportunidad de tratar a la bondado-
sa y respetable dama. 
A sus familiares todos y muy especial-
mente a nuestro estimado amigo el pres-
bítero D. Guillermo González Arocha, 
celoso cura párroco de Artemisa, sobri-
no de la finada, enviamos el más sentido 
pésame por tan dolorosa pérdida. 
Descanse en paz la seüora viuda de 
la Rosa. 
gar estos acontecimiento, le responde 
con toda claridad y precisión: "Dentro 
de cuarenta años". 
Todo el mundo sabe que pasados los 
cuarenta aíios la Commune se instaló en 
París, estal ló la guerra franco-prusiana 
y se hundió el Imperio. Humanamente 
hablando, no era posible que una oscura 
religiosa, hija de labradores, pudiera 
saber en 1830, lo que debía realizarse en 
1870. 
E l 27 de noviembre del mismo afio se 
aparece de nuevo la Virgen a Catalina. 
Sus manos, ahora, despiden rayos de luz 
purísima, que como lluvia bienhechora 
caen sobre la tierra. Con caracteres 'Je 
oro, on un óvalo luminoso que la rodea, • 
se lee la devota inscripción: "¡Oh, María.] 
concebida sin pecado, rogad por nosotros 
que acudimos a Vos" 
Después de un rato, la visión, o pnra! 
usar las palübras de la dichosa Herma-
na, el cuadro se volteó del otro lado, 
y ofreció a sus ¿jos extasludos la letra 
M, coronada de una cruz y dos corazones: 
el do Jesús, rodeado de una corona de 
espinas, y el de la VirKen, atravesado 
de una espada. María Santísima le encar-
gó hiciera acuñar una medalla, reprodu-
ciendo la visión, Q < \ \ que la había favo 
recido. Vencidas la^ dificultades se eje-
cutó lo mandado y por millones se repar-
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a 
Viene de la S E G U N D A 
los ú l t i m o s seis meses, h a sucedido 
otra semana t rág i ca , eventualmente 
s in precedente en l a historia de I r -
landa desde la r e v o l u c i ó n de 1916. 
E n el transcurso de 48 horas, dice 
l a d e c l a r a c i ó n , 39 personas fueron 
muertas y otras 79 heridas. L a esta-
d í s t i c a de c r í m e n e s menores ha sido 
excepcionalmente l igera. U n a e s t a c i ó n 
p o l i c í a c a f u é destruida. Los raids 
contra l a correspondencia bajaron 
de 2 6a seis. Cuarenta consejos de 
guerra dieron por resultado 29 con-
victos y once absueltos. Hubo sen-
tencias de encarcelamiento y traba 
Jo forzado de dos a ñ o s a ochenta y 
cuatro d ías en 25 casos. 
tieron dichas medallas por los pueblos 
y naciones de la tierra. En todas partes 
resonó la dulce y misteriosa InvocaHón 
repetida por millones d© lenguas: "¡Oh, I 
María, concebida sin pecado," en honor 
del «lor'.oso misterio de la Inmaculada» 
Conecpción de nuestra Reina y Madre. 
Más tarde, en 1842, en una iglesia de 
Roma, María Santtsima se aparece de 
Idéntica manera a un joven israelita, 
llamado Alfonso Ratl^bone, le convierte 
a la fe de su Divino Hijo v ordenado 
sacerdote lo haco un apóstol fervoroso 
y ^'«Miinlar. 
Tal es. en breves rasgos, la historia 
del origen de la Medalla Milagrosa, una 
I 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n v i l l e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A " 
L u j o s i m e a t e m o n t a d o c o n c a p a c i d a d p a r a 2 4 0 p a s a j e r o s d e p r i m e 
r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c e n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c o n d u c h a 
y b t ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s y l u j o s o s s a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i e r t a s e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A 
S A L I D A d e l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c a d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L y k e s B r o s . I n c 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 
H A R D I N G I R A A J A M A I C A 
K I N G S T O N , Jamaica , noviembre 26. 
E l Presidente electo Harding s é 
espera llegue a esta ciudad el m i é r -
coles en su viaje de P a n a m á al Nor-
te. E l gobernador de J a m a i c a le pre 
para un gran recibimiento y un v ia -
je en el cual el senador podrá ad 
m i r a r los bellos lugares que tiene 
esta i s la . 
>'0 Q U I E R E N A E R O P L A N O S I N -
G L E S E S 
N E W Y O R K , Noviembre 26. 
E l abogado de la Wrlght Aeronau-
tlcal Corporation p r e s e n t ó una ins-
tancia a l Juez Federa l pidendo qua 
se expda un mandamento ordenando 
a la Handley.Paige Limited, de I n -
glaterra, p r o h i b i é n d o s e l e traer a este 
pa í s diez mi l aeroplanos y cuarenta 
mi l motores hechos en el extranjero 
para p r o p ó s i t o s de guerra, alegando 
que este exceso de i m p o r t a c i ó n in-
glesa arru inar ía el negocio de sus 
clientes y de otros fabricantes ame-
ricanos de aviones. 
L O S A T R A J O E L A L C O H O L 
P I T T S B U R G H , Noviembre 26. 
Cuatro soldados 'ayudados por las 
reservas de po l i c ía de esta ciudad lu -
charon durante m á s de media hora 
para dispersar un grupo formado por 
m á s de quinientas personas congrega-
das ante un a l m a c é n dentro del cual 
la p o l i c í a del Estado iba colocando 
mi l doscientas setenta y cinco cajas 
con bebidas confiscadas. 
Mientras que los soldados condu-
c í a n el whiskey en camiones a un 
a l m a c é n se c o n g r e g ó una gran mu-
chedumbre. Se o r d e n ó que no se de-
tuvieran. Los grupos resist ieron y 
los soldados se vieron obligados a 
usar las culatas de sus fusiles. E l 
grupo f u é dispersado, pero reunido 
nuevamente c a r g ó contra los solda-
dos. A l molote a c u d i ó l a reserva de 
po l i c ía y e l orden quedó restablecido. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
F I L A D E L F I A , Noviembre 26. 
N E W O R L E A N S , Noviembre 26. 
L l e g a r o n el Caridad Salas , de Guan 
t á n a m o , y el Oceane, de Matanzas. 
M O B I L E , Noviembre 26. 
Llegaron el Me C r e a r y County, de 
Mataneas; Couewaga, de la Habana; 
Doon, de l a Habana; y l a goleta Rose 
Murphy, de l a Habana . 
S a l i ó el Nenebac, para la Habana , 
i J A C K S O N V I L L B , Noviembre 26. 
L l e g ó el Buchannon, de Santiago, 
C9171 10d.-21 
T A M P A , Noviembre 26. 
S a l i ó el Leonle O. L u i s , para Nue-
v i tas . 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N t X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s i n m e d i a t o s d e 
R U E D A S D E H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o 
C U B A 3 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA DI A 
E l " D I A I H O D E L A M A M N A " i ® 
e i B C Q E c i s i S i r a i V d L ©nn © f f l a l l í p k r 
ccéiffl d e C o a l b a . 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
C u b a n A m e r i c a n T e r m i n a l C o . 
( A n t i g u o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é ) 
A V I S O 
E n vista de que a pesar de baber sido despachadas y ha l larse por 
tanto listas para su inmediata e x t r a c c i ó n una enorme cantidad de mercan-
c í a s depositadas en estos muelles, sin que sus propietarios se tomeri el i n -
t e r é s debido en extraerlas, se hace p ú b l i c o por este medio para general co-
nocimiento y a fin de que nadie alegue ignorancia, que a parUr del d ía l o . 
de Diciembre p r ó x i m o y con arreglo a l art . 46 de l a T a r i f a General auto-
rizada por Decreto Presidencial n ú m e r o 665 de 26 de Abr i l de 1920, toda 
m e r c a n c í a depositada en estos muelles d e v e n g a r á doble almacenaje. 
Habana, 26 de Noviembre de 1920. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n . 
I C . 9266 ld-27 
Alonso Alvarez de la Campa 
P a s c u a l R o d r í g u e z P é r e z 
Angel Laborde 
J o s é Marcos Medina 
ISladlo Gonzá lez Toledo 
Carlos Verdugo 
Carlos do la Torre 
Anacleto B o r m ú d e z 
Acordado por el Ayuntamiento de la Habana queí- el día 27 
de los corrientes, a las 9 antes meridiano, se celebren honras f ú -
nebres en l a Capi l la del Cementerio de C O L O N en sufragio de 
las almas de los ocho estudiantes de l a facultad de medicina que 
fueron fusilados en la exf-anada de L A P U N T A el 27 de Noviem-
bre de 1871, tenemos el honor de invitar a las Autoridades C i v i -
les y Militares, Claustro Universitario y del Instituto Provincial 
de Segunda E n s e ñ a n z a , E s c u e l a de Artes y Oficios y d e m á s C e n -
tros docentes. Senadores, Representantes, Consejeros Provincia-
les, T r i b u n a l Supremo, Audiencia. Jueces. Estudiantes, Prensa 
y pueblo en general para que se s irvan concurrir a tan piadoso 
acto a fin de que l a ceremonia revista l a mayor solemnidad. 
Habana, Noviembre 20 de 1920. 
Domingo T a l l a d a r e s 
Presidente del Ayuntamiento. 
2d-26. 
M k n e l U b a r r á n , 
Alcalde Municipal. 
^ F O L L E T 1 N _ J 0 3 
U C A L U M N I A 
( P a g i n a s d e l a d e s g r a c i a ) 
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S-.*™11 i Y por qué? ¿No oyes cft-
Ceoit- !ex?0 1ulere que se la lleven? 
'rf • , \ - >tenKas miedo, yo te de-
•p' '•yuien se atreverá a tocarte? 
* l í f no q"'01-0 decir eso! cx-
looar)a con at'ento doloroso. 
" « se pone un dedo sobre los la-
Ho íí ifi en voz sumamente baja: 
i tíw ' que ahor» mismo canta-
[fW y no la oiremos, 
vos, hija mía¿' 
baia707' del ciel0, <;il,e todas las tar-
r ' U r i n p J ílf!ormecer a Knrianeta, y a 
)r lü^ ^ 1151 muchas historias de amor 
Bl , ^«runas . 
«t? e aflige esa voz? ¿Te causa pe-
«^Vient!? Rf" ''•Qué e8 pona? Yo siento, 
. Pena " a,8o; pero ignoro lo que es. 
'haol'1 a f'ontestar a su hija, pero 
; ti: a"-e un movimiento brusco, y di-
^5 no'^'i*' 110 016 digas nada, porque, 
'"orar02 4 y Enri<lu«t» se echa-i 
ciendo esto, María se pone a me-
cer a la nifia, como si ésta efectiramen-
' te fuera a despertarse. 
Pepa calla y ahoga en lo mfls profun-
do de su pecho un angustioso suspiro. 
Blas, a medida que la noche avanza, 
va cerrando los ojos y concentrando su 
pensamiento. 
María continúa arrullando a la nifia. 
Pocos momentos después, las sombras 
extienden por todas partes su denso ve-
lo, y la luna, reflejándose en el firma-
mento, vierte en la habitación sus tré-
mulos y purísimos rayos, que contras-
tan maraviliosaraente con el resplandor 
rojizo que arroja la chimenea. 
Más tarde, un rumor que no se ase-
meja a ninguna toz conocida, llena de 
vibraciones la habitación. 
¿Qué es aquello? 
C A P I T U L O I I 
UNA M E L O D I A D E S C H U p E R T 
¿Será la voz del cielo, como ha dicho 
la loca? 
Pudiera ser. Y digo esto porque no 
conozco nada que se pueda comparar con 
las voces divinas como la música, pues 
no es otra cosa lo que se percibe en la 
estancia. . „ , 
Kl arco de nn vlolín arranca a «as 
cuerdas de este Instrumento unas cuan-
tas notas, que producen una melodía sin 
fin, un canto celeste, un torrente de ar-
monías. _ . 
Una creación inspirada ^nubert, uno 
de sus más bellos y sentidos trozos de 
música, es lo qne ejecuta hábil e Inte-
ligentemente el profesor o notable afi-
cionado que toca en la habitación con-
iSte, como ya lo habrán supuesto nues-
tros lectores, no otro que Héctor, el 
cual hace va algunos días que se ha es-
tablecido e"n la casa de campo y ha co-
menzado a llevar a cabo el plan cu-
rativo propuesto por el médico árabe oi-
de Mahomet Ben-ad-jc. 
Héctor ha cobrado un afecto tan pro-
fundo y sincero a aquella familia, y 
ha tomado con tal interés y solicitud 
la curación de la desgraciada María, qu» 
lo abandona todo para dedicarse única 
y exclusivamente a l alivio y restableci-
miento de aquellos seres, víctimas in-
felices de nna infame calumnia. 
Blas y Pepa le reciben con los bra-
zos abiertos, la sonrisa en los labios y 
la alogría en el corazón, creyendo qne 
su sola presencia va a traer la razón 
a l a loca, como ha traído la tranquili-
dad a sus espír i tus . 
¿Hay en esta exagerada confianza más 
buen deseo que fundado motivo? 
Pero ]puede suceder lo que su ciega 
fe cree ? 
¿Quién lo duda? 
Los impulsos del corazón valen. por 
lo regular, más que los JuiciOo .de la 
mente, pues é s ta calcula y aquél adivi-
na, y entre el cálculo y el presentimiento 
hay la diferencia de que aquel es la luz 
que alambra y éste el fuego que vivifi-
ca. 
E l joven protector de aquella familia 
virtuosa puso por obra al día siguient»! 
de Instalarse eu la casa de su propiedad 
el método ordenado por el médico. 
A l principio la música causó alguna 
extrañeza a la enferma, extrañeza que 
fué después convirtiéndose griidualmente 
en sorpresa, en placer, en afición, aca-
bando por trocarse en necesidad. 
Todos los días a la mirma hora Héc-
tor ««ría vibrar en el vlolín las más 
sentidas inspiraciopes de Schubert. We-
her, Haydn, MoZStT, JBellini. Donizetti. 
"Beethoven, y tantos otros maestros que 
han llenado el mundo de armonías y 
de consuelos a la humanidad, las cua-
les oía con religiosa atención y con 
creciente interés María. 
I.a tarde a que nos referimos, la me-
lodía que ejecutaba Héctor era de un 
efecto indescriptible; baste decir que era 
de Sclmbert. 
¿Quién no ha- oído las incomparables 
melodías de este gran maestro? 
¿Quién no conoce esos aires sencillos. 
tiernos, inacabables, qne adormecan el 
corazón en un mar de armonías. que 
traen a la memoria recuerdos de dichas 
pasadas y llevan al pensamiento sueños 
Imposibles v esperanzas infinitas? 
¿Quién no' ha oído esos cantos que 
transportan el alma a otros espacios más 
extensos, más dilatados, más ideales, en 
donde les ojos no ven la extensión que 
abarcan cortada por mezquinos horizon-
tes, ni el cuerpo se rora con la mate-
ria que le circuye en la tenenal cxíf-
tencia, ni el espíritu se agita en el 
vaso impuro de nuestra carne, ni la 
"conciencia lucha en el fangoso merca-
do de nuestras miserias sociales? 
2 Quién no ha sentido brotar algo dl-
el aire, y continúan halagando nuestro 
oído, hasta que un ruido extraño a aque-
lla fascinación deshace la magia que nos 
envuelve? 
No hablo con vosotros, felices morta-
les para quienes la inrsicn es el ruido 
menos incómodo que exis teá me dirijo a 
los amantes de este arte que los an-
tiguos elevaron a la categor ía de dios, 
llamflndole Orfeo, y que, más poderoso 
que la palabra, ha sido, es y será el 
idioma universal de todos los pueblos. 
No hay uno de los que sienten por 
la músi<-a una especial predilección, que 
no conozca las obras del gran maestro 
Schubert es el rey de la melodía, del 
idealismo, del sentimiento. 
Nadie como él conoce la manera de 
exaltar nuestra imaginación; nadie co-
mo él sabe inspirar la idea de lo i n -
finito en nuestro ser; nadie como él 
oomprende el modo de herir las fibras 
más delicadas de nuestro organismo. 
Quion tal sabe y tanto siente, bien 
merece que le consagremos algunas lí-
neas. , . , 
Dispensa, pues, lector, que haya hecho 
esta ligera digresión. 
E l hombre qne la ha inspirado es dig-
no do que al nombrarle se le salude 
i respetuosamente y se le alabe; mucho 
más si el que le cita, como me sucede 
a mí, es uno de sus admiradores. 
Al oír las primeras notas que despl-
1 de el instrumento pulsado por Héctor, | 
Blas se levanta de su butaca, como si 
i un resorte mágico le moviese, y clava 
, la vista en su hija. Pepa va a colocarse 
i a l lado de su esposo, y María compn-
I me la respiración, abre desmesuradamen-
te loa ojos, y se pone en actitud de es-
I cuchar aquel conjunto de sonidos Niue 
¡ ella ha dado en llamar voz del cielo. 
¡Pobre María! 
AHI, en un rincón de la sala, inmó-
vi l como una estatua, con la pupila fi-
j a , la mirada lúcida, la boca entreabier-
ta, el oído atento y estrechando a la 
nifia entrfe sus brazos, parece más bien 
una visión creada en la calentura de 
i un delirio, que nn ser de este mundo. 
¿Qué pasa entonces por el alma de 
l aquella Infeliz? ?;.Se sabe acaso? 
1 L a desgraciada María, cuando oye la 
I música, ¿es acometida de un acceso de 
j locura o es presa de un vértigo de 
• dicha suprema? 
Al principio paree* lo primero, pero 
I después casi se puede asegurar que es 
; lo segundo. 
Sua padres as í lo comprenden, y en 
I esta creencia espían el menor de sus 
1 movimientos, con la esperanza de que 
alguna de ellos les haga entrever cómo 
l se enciende la luz de la razón en su 
! extraviada Inteligencia. 
Con este motivo no se atreveii, cuan-
do llega aquella hora, ni a hablar, ni 
a hacer e l más insignificante mido, pues i 
as í como María está pendiente de las 
vibraciones que llegan a la habitación, 
sus padres lo están de la actitud que 
ella toma y de las miradas que dirige. 
¡Qué cuadro tan triste y tan intere-
sante a la vezl ; L a esperanza, flotando 
trabajosamente por entre un mar de ar-
monías, en busca de un rayo de luz que 
alumbre el apagado pensamiento de una 
demente! 
María, aquella tarde o alborada de la 
noche, se muestra más abstraída q 
nunca. 
A ias primeras notas enmudece y se 
queda Inmóvil; mas luego, cuando Ia-
melodía va desnrrollfindose y repitién-
dose en cien formas distintas, la rlgi-
su mirí 
su peche 
n cuando se detiene nn:: 
r el murmurio del agv 
ura dentro de sí extrañas anuo-
ron blando mov 
al compás de 1 
recobra la morí 
Cuando el viul 
monfa, tina cele: 
los puros labios 
ca. 
Poco después 
A haber sido i 
•Jido ver. en la« 
che, que aun vag 
lia sonrisa. 
se queda dormida. 
la pobre Ma-
s la voz? Yo he 
y no la he en-
C A P I T U L O I I t 
P R E L U D I O S 
A l día siguiente María se levai 
temprano. 
Acaba de salir el sol por entre un 
pabellón de nubes de colores. 
L a tierra, humedecida por el rocío de 
la noche, absorbe el tibio calor que 
despiden los rayos del padre del día. 
Los pájaros trinan en los árboles, y 
las campanas tañen a lo lejos. 
Las sombras deshacen sus invisibles 
mallas.' y las nubes se pierden en la 
extensión de los cielos. 
E l día que comienza es un verdadero 
día de primavera. 
María, no bien se levanta, se dirige a 
la huerta y se pone a parear. 
Su semblante parece animado por una 
a legr ía desconocida, por nn placer In-
terior, pues nada de lo que la rodea 
atrae su atención. 
Absorta en sus pensamientos, camina 
a la ventura, sin apercibirse de los ob-
jetos que encuentra a su paso. 
a que nien; 
la has oído 
—No. 
— ¿ N o ? ¿T vives aquí? 
—Pero ¿qné-voz es esa? 
Ven: escucha. 
Y a l mismo tiempo que dice estas pn 
labras, coge nna m.mo de Héctor y 1 
conduve a un banco, en el cual s 
E l Joven la mira con asombro y co 
interés. 
LU loca cont inúa: 
—Mira, todas las noches, cuando « 
sol se esconde por aquellos montes 
las flores cierran sus hojas, v el cié 
do moverme del sitio en que me encuen-
tro: yo quiero llamarle, y la lengua 
se me pega al paladar. ¿Por qoé será 
eso ? 
— E s o puede ser exceso de carlfio. 
— ¡ C a r i ñ o ! ¿Tú crees que él me ama? 
— ¿ Y por qué uo? 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión cele-
brada el dia 27 de Octubre de .1920. 
Aprobar la fianza presentada por 
el Presidente del Ferrocarril del Cou-
de, y ordenar la inscripción de su es-
critura en f.\ Hegistro de Compañías 
de Servicio Público que se lleva en 
la Comisión. 
Aprobar a The Cuba Railroad Co., 
el proyecto que presenta para la 
construcción de un apartadero para 2I 
servicio de caña solicitado por el 
Central "Algodones", S . A. , en el ra-
mal de Sabanilla, de dicho ferroca-
rri l . 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto que re-
mite The Cuba Railroad Co., para la 
construcción de un apartadero parrt. 
el servicio do caña, soletada por la 
Compañía Azucarera Jiguaní. en el 
ramal Marti-Bayamo San Luis . 
Aprobar bajo las condiciones esta-
blecidas pan. estos casos, el proyec-
to presentado por The Cuba R'd. Co. 
para Instalación de un chucho para 
el servicio de caña, solicitada por la 
pal de la Empresa, solicitado por el 
señor Jaime Segler. 
Aprobar a The Cuban Rallways 
L t d . , los planos y memorias qlue re-
mite para la construcción de un ra-
mal de via ancha normal y de una 
sola entrada en el patio de la Esta-
ción de Potrerillo, en la linea de San 
Juan de los Yeras a Patrerillo y Ma-
taguá para facilitar el transporte de 
s de construcción, caña y 
otros productos, con el Central San-
ta Catalina. 
Aprobar de acuerdo con lo dispues-
to en el Cap. I I I de la Orden 34 de 
1902, la fianza que remte el Presi-
dente del F . C . de Ranchuelito, pa-
re responder a los perjuicios aue pu-
r 
l i n d a ¿ V e r d a d ? 
{Porqué es tan bonita? Pues, 
porque rebosa salud. Esa mo-
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que mues-
tra en su mano. Con ellas ha 
obtenido labios encarnados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da. Las 
Pildoras Rosadas d e l 
D r . Wi l l iams 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovencitas, (iqué triste y 
£álida estaba entonces!) y ahora, éla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Se le mandará gratis nn vaHo-
so librito—"Enfermedades do 
la Sanfrra"—»1 lo pide & Dr. 
Wllllam» Medicino Co.. Depo. 
N, Schenectady, N. Y., E . ü. A. 
diera ocasionar al realizar los estu-
dios de varios tramos de linea férrea 
que hacen un conjunto tata! de cua-
renta kilómetros. 
Aprobar, visto el informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
presentan los F . C . U . de la Habana, 
para instalación de una planta para 
depósito, recibo y suministro de pe-
| tróleo, en Coliseo. 
Aprobar el proyecto que presenta 
The Cuba K'd. Co., para la instala-
ción de un paso inferior por la carre-
tera a Palomino, y un paso superior 
por la carretera a los Claveles, ramal 
'de Camaguey a Santa Cruz del Sur. 
Aprobar el proyecto presentado por 
I The Cuban Central R'ys, para la 
¡ construcción de una nueva entrada ai 
ramal particular Santo, para conver-
tirlo en otro de doble entrada, desti-
nado al servicio del señor Manuel Gu-
tiérrez Quirós. 
Autorizar al F . C . del O^ste, vista 
di informe de la Inspección General, 
para que expropie el terreno que se 
uapecuica en el plano número T-310 
que remite, con objeto de efectuar 
las obras necesarias para la instala-
ción de una planta de netróleo en 
Santo Cristo. 
Aprobar, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Cap. I I I de la Orden b3 
de 1902, la fianza que remite el F . C . 
del Oeste para realizar los estudios de 
una linea de 4 y medio kilómetros de 
extensión al ramal de Boquerones. 
Manifestar al Director General de 
Comunicaciones, que el Cuadro Dis-
tributivo del F . C . del Oeste de la 
Habana, que remite para su exámea, 
respecto al cesto de la corresponden' 
cia pública, está correcto. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyecto que ra-
mite el F . C . C . de Hershey, relativo 
a la variación de la linea por Casa 
Blanca a partir de la Estación 12.3. 
49. 
Manifestar al Director General do 
Comunicaciones, que el Cuadro Dis-
tributivo de los F . C . U . de la Habana 
que remite para su exámen, está co-
rrecto en cuanto a los itinerarios y 
aplicaciones de la tarifa; pero que el 
número de viajes en un año a partir 
del lo de Julio de 1920 a lo de Julio 
de 1921, deben ser 365 y no 366. 
Aprobar el proyecto que remite el 
F . C . de Nueva Paz, para la cons-
trucción de su linea desde el kilóme-
tro 3 al 6, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo. 
Aprobar los cuatro cruces que S J -
licita construir el Central Céspedes, 
al establecer una linea de ancho nof 
mal que enlazará varias colonias con 
el batey de dicho Central, bajo las 
condiciones establecidas para estos 
casos, y además la condición especixl 
de que se instale un descarrilador en 
cada linea. Los cruces solicitados 
serán en las serventías Céspedes y 
del Quemados y los caminos de Ma-
garabomba a las Mercedes y el de 
Candelaria a Urabó. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, la modificación que 
establece en su Itinerario el F , C . 
de Juraguá, en los trenes números 1 
y 14 los que hacen el recorrido entro 
el Castillo de Jagua y Jocuma y eu 
lo adelante en vez de pararse en Jo-
cuma seguirá hasta Convento. 
Aprobar al F . C . del Oeste, la co is 
trucción de cinco kilómetros que fal-
taban por aprobar de la prolonga-
ción de Paso Real de Guane a los Re-
mates re Guane, bajo la condición da 
que al hacer el emplazamiento del pa-
tio de la, Estación "Vidal'', 'deberá 
moverse lo suficiente hacia el kiló-
metro 241 a disminuir su longitud con 
objeto de que la carretera quede fue-
ra del referido pato. 
Darse por enterada de la resola-
cón del Trbunal Supremo de Justicia 
en el el recuerdo establecido por los 
P , C . U . de la Habana contra acuer-
do de la Comisión, respecto a la que-
ja de dicha Compañía contra la Cuba 
Destilling, por demora de carros en 
Matanzas, revocándose el acuerdo 
apelado, y devolviéndose el pediente 
para que la Comisión resuelva la re-
clamación formulada ante ella por la 
Compañía apelante *>" su escrito de 
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A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
d e l T e m p l o de B e l é n 
Su Director el B. P. Amallo Morftn, 
S, J . , recuerda a los socios, que el pró-
ximo «lomlngo. (cuarto de mes) es la 
Comunión Reparador», y fiesta T men*-
sual del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Asimismo exhorta a todos n laborar 
por la difusión del Apostolado de la 
Oración. 
Oigan sus palabras los fieles, y de 
un modo especial, los socios del Apos-
tolad'o tíe la Oración: 
"Para cualquier obra o empresa, nsl 
del orden físico como del intelectual, so-
cial, moral y religioso son indispen-
sables los elementos de que ha de cóm-
ponerse, antes que nada; pero estos ele-
mentos, por buenos que de suyo sean, y 
Por bien apropiados que estén para el 
fin a que se les destina, nunca llega-
rán a él, nunca produclríln la obra de-
seada, mientras no se les combine, se 
Ies ligue entre si ordenadamente y se 
lea Impulse y dirija con perseverancia. 
En todla la Iglesia de Dios hny mul-
titud de fieles verdaderamente piadosos, 
de almas fervorosas perfectamente dis-
puestas para cooperar con eficacia en 
obras grandiosas de la gloria ri'e Dios y 
provecho de las almas. Allí donde hay 
quien organice, impulse y dirija esos 
precloaos elementos conforme a alguna 
de las muchas instituciones (fe piedad y , 
caridad aprobadas por la Iglesia, ellos 
florecen y fructifican por maravillosa 
manera en obras de vida, eterna; don-
de, por desgracia, falta dicha organiza-
ción, tales elementos quedan reducidos 
a los frutos de sus propios alsladbs es-
fuerzos. 
La devoción al Sacratísimo Corazón 
de esús en su forma -d'el Apostolado de 
la Oración es la devoción predilecta de 
Cristo y destinada por E l para pro-
mover su divina gloria y la salvación d'el 
mundo en los tiempos modernos. Su efi-
cacia maravillosa, sus preciosos resulta-
¡ dos, donde quiera que' esta veneranda 
i Institución se encuentra debldaniente 
organizada y atendida, son sobradamen-
te sabidos y patentes para que non de-
tengamos a ponderarlos; en lo que si 
es menester insistir, es en la necesidad 
de propagar el Apostolado por donde 
quiera que aún se carezca ú'e su bené-
fica Influencia. 
Los enemigos del alma humana: mun-
do, demonio y carne, que son también 
los enemigos de la causa de Dios, hoy 
como nunca luchan en apretada fila, 
sirviéndose de Iqs Infinitos recursos que 
las circunstancias de loa tiempos les fa-
cilitan para alcanzar sns depravadqs fi-
nes de perversión y condenación de las 
almas. 
Contra ese ejército del infierno milita 
el ejército de Cristo, su santa Iglesia, 
con todas sus instituciones como otras 
tantas lecciones de combate; pero entre 
todas ellas descuella hoy' el Apostolado 
de la Oración como guardia de honor de 
nuestro Divino capitán, y al mismo tlcm-
Po coino guerrilla avanzada de estí. ss-
plritual milicia Doquier que, animada 
de su verdadero y genuino espíritu, en-
tra en batalla, el enemigo pierde terre-
no y decae de ánimo, salen de bajo su 
dominio mlltltud de almas que tenía 
cautivas; todas las virtudes cristianas 
empiezan a florecer y fructificar con 
nuevo esplendor, y, en una palabra, el 
reinado do amor de rlsto imperando en 
las almas, en la familia y en la socie-
dad, todo Iq vivifica y rehueva. Mas, 
con on&ntas almas no es Cristo, sino su 
enemigo el que Impera; en cuántas par-
tes falta este precioso elementos de sal-
vación, el Apostolado! 
Por tanto, trabajar por acrecentar el 
ejército de Cristo con nuevas legiones 
d'e esforzados guerreros; esto es, con 
nuevos centros del Apostolado donde 
nrtn no los hay, y con nuevos socios 
allí donde ya florece, es trabajar por 
la causa, por el reinado de Cristo, por 
la salvación de sus redimidos. Es lu-
char por derrocar a Satanfis d'el trono y 
dominio casi universal que usurpado tie-
ne; es luchar por arrancar de las fau-
ces del infierno a Innumerables almas 
para tomarlas a ios amorosos brazos, 
al Corazón sagrado de su dulcísimo Re-
dentor. 
El crear nuevos centros del Apostola-
do corresponde a los párrocos y demás 
sacerdotes según sus cargos o empleos 
en el cultivo de la vlüa del Sefior; pe-
ro es indispensable, además, una decl-
olda y .eficaz cooperación de aprte da 
•os. fieles. Reguemos, por tanto, al Sa-
cratísimo Corazón que a tod'os nos in-
flamé en un ferviente celo práctico de 
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j?«presen/«nfea £enertla§ : 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
395 Broadway, Nueva York Afencio en Cuba: 
F R A N C I S C O T E Y V. 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S . L T D . 
M o n t r e a l 
p u r r o 
£1 Porgante de las Americas y A l g o M á s , 
E s t r e ñ í m i e n U 
[ U G H A S enfermedad es vienen de gér-
menes incubados en las P r i m e r a s 
S e i s H o r a s de E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno 
estimulante y algo más. Los minerales ole 
P L U T O le actúan como t ó n i c o en la sangre. 
Bueno para tratar los trastornos del estómago 
hígado v ríñones» reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. Pregúntele a cualquier médico. 
Se embotella en French Lick Sprin¿i. Indiana, C U . A 
y te vende en todas las farmacias. 
DOSIS : Un vaso para vino, bien diluido en agua, calienta ooft} 
prefatencía. Instrucciones completas en la etiqueta de la botellfe' 
propagar y fomentar, según nuestra po-
sibilidad, esta su devoción predilecta."' 
La mujer en Cuba ha respondido al 
llamamiento del Corazón de Jesús. Sus 
Apostolados están exuberantes de socias. 
Pero los de hombres, arrastran una vi-
da lánguida. Otras corporacionea^ ca-
tólicas, tienen muchos socios varones, 
pero el Apostolado del Corazón de Je-
sús muy pocos. ( 
Pues, pierden bienes infinitos. 
Dice Santa Margarita María de Ala-
coque : 
"Cuantos le tributen todo amor y ve-
neración y procuren extender esto culto, 
sa verán copiosamente enriquecidos con 
los celestiales tesoros de que es fuente 
este Corazón.•• Estos tesoros son tan-
tos y tan grandes que no hallo palabras 
para expresarlo. T nlcamente puedo de-
cir, que el Señor me mostró que tiene 
escritos en su Corazón los nombres de 
los que trabajan on promover esta de-
voción, y que nunca serán borrados de 
él." 
¡Queréis, pues, hombres estar ins-
criptos en el Corazón de Jesús! Alis-
taos en el Apostolado, y trabajad por 
atraer a otros. 
Mayor recompensa no Podéis alcanzar. 
UN CATOLICO 
E s t á i n d i c a d o 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, médico 
Cirujano, certifica: 
Que habiendo estudiado la fórmula 
del "Nutrigenol", la encuentro muy 
indicada para administrarlo on loa 
casos de anemia, convalcscencla, de 
opejados. 
Dr. Nicolás Gómez de Bosas. 
Mayo 13 de 1915. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, conva-
lescencia, raquitismo, atonia nervio-
sa y muscular, cansancio o fatiga cor 
poral, y en todas las enfermedades en 
que es necesario aumentar las ener-
gías org'ánicas. 
T̂ otiíé—•Cuidado con la» imitacio-
nes; exíjase el nombra "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-27 
I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
S a n J o s é N o . 2 0 0 e s q u i -
n a a B a s a r r a t e 
Fundado para el tratamiento del tu 
berculoso con la aplicación de la v»" 
cuna Dávila después de haber sido 
experimentada con éxito desde el año 
1916 y somallda a la prueba oficial 
en el Dlspeníario de Tuberculosos de 
esta clucad jr en el Sanatorio La Es-
peranza. 
C O N S U L T A S 
Dr. SáK-IifZ de Fuentes: martes 
jueves y sábados, d© 10 a 12. 
Dr. Martos: Itiuoc, miércoles y vier-
nos, de 2 a 4 
Fabrifcacióu y »i.t.ta en el Labora-
torio " J . Dávila y Cía", San José 
200. Teléfono A-5633, Habana. 
P. alt. '¡¿.21 
C A S T A Ñ A S 
A s a d a s y S i d r a N a t u r a l , 
t o d o s l o s d í a s e n l a casa 
" M A N I N " 
O b r a p í a 9 0 . 
T e l f . A - 5 7 2 7 . 
C. 9250 2d.-27. 
A h o r r a r D i n e r o 
E s f á c i l c o m p r a n d o e n 
« L A A B E J A C U B A N A 
T E A X L A PRUEBA EN LOS PRECIOS ACTUALES 
Manteca chicharrón, Escudo, lata de 17 libras $5.90 
Manteca de Chicharrón, Escudo, lata 7 libras • • 3-10 
Papas muy buenas arroba, . 
Azúcar refino, arroba 3.30 
Azúcar casi blanca, 8 centavos libra, arroba 2.00 
Arroz chino, brilloso, arroba 
Arroz americano nuevo, arroba 2.50 
Arroz Canilla, extra, arroba 3-7i) 
Lisa isleña, libra . . . . w • • • 
Castañas asturianas, libra o•30 
Y a llegaron los frijoles negros y colorados del pala .nueva cosecha. 
Consúltenos antes do hacer sus compr as y ganará dinero. 























































C. 9268 ld.-27. 
fiHiEBI» U R O M U T I C A D E W B I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMfORTADORES EXCLOSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O » 














I R O N B E E R 
B E B 1 D K N ñ C I O N R L 
e r v e z a 
m e m e d i a ^ T r o p i c á T ! 
A N O L X X X V I I I 
P A G I N A NUEVE D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 27 de 1920 
PEPO N O T I C I A S LOCáL 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
f ' 
R E S U L T A D O D E LAS C A R R E R A S 
PARA LAS DE H O Y F I G U R A N EN L A C U A R T A PRUEBA BUENOS 
E J E M P L A R E S 
NUEVAS ADQUISICIONES P A R A L A C U A D R A " A R M O N I A ' , DE A N -
T I L L O F E R N A N D E Z 
I^s seis interesantes carreras que 
onjponían el programa de ayer tarde 
faeron disentidas ante una buena con-
¿r renc ia , que gozó los diversos inci-
Vjntess con el mismo interés que el 
¿ a anterior. Los grupos que fueron 
S post resultaron algo cortos, igual 
«ue los recorridos de las justas deci-
didas. La pista estaba muy mejorada 
1^0 aún bastante pesada y en periodo 
de seca. 
la primera para ejemplares qu?. 
•ún uo habían alcanzado los honores 
de la victoria se graduó el potro Pro-
mising Tom, de la cuadra de M. M. 
Sbields, el que no tuvo dificultad pa-
ra lograr un fácil triunfo sobre Lotta 
gpeed y Bertha Minnix. E l favorito 
de esta Draftsman finalizó a la. extra 
me cola por haber partido tarde des-
pués de gran inquietud en el post. 
La yegua de nueve años Marty Lou 
oue ha criado dos potricos muy boni-
tos en Oriental Park, se anotó una Ücil victoria contra un grupo de ad-
versarlos de más corta edad que ie 
discutieron la supremacía en la se-
«tmda. D68?1163 de someter a "Waking 
Dream a la cabeza de la recta final 
ge adueñó de la situación y ganó con 
¿mpHo margen, Bal l dirigió con de-
ficiencia a Waking Dream y permitió 
a Tlmothy Hogan robarlo el segundo 
puesto. 
Carmody con su habitual habilidad 
obtuvo sobre Twenty Seven y Driffiel 
triunfo que pareció de cualquiera 
de éstos hasta loe -Itimos instantes 
de la tercera, derrotándolo ya sobre 
la meta en emocionante fina] 'bre su 
monta Doctor D. 
En la cuarta el sector de ios que 
siguen a los favoritos festejó el t r lun 
fo de Golden Chance que pasó decisi-
vamente a Clip y Gold Stono. Entre 
estos se entabló una tenaz lucha para 
el segundo puesto. . 
De nuevo los que confían a los fa-
voritos el éxito de sus pasoo cobraron 
en la quinta con ol fácil triunfo de 
Presumption sobre Hocnir. 
es la cuarta, donde figuran buenos 
ejemplares de talla en los tracks ame 
ricanos tales como Prince of Como, 
que ha obtenido resonantes triunfos 
con las "sedas" de Jefferson Llving-
ton; Grundy, magníñeo mandidato 
de la cuadra ' 'Armonía", que veraneó 
en Cuba y está, en perfectas condicio-
nes actualmente; Brother Me Lean, 
frecuente ganador durante el verano; 
Bierman y Hollyhock. 
Xobleman. . . . . . 106 
Garbage no 
Pas Chanco. . . . 112 
ATlón. no 
Marty Lon ur, 
SEXTA. CARRERA 
(6 Farloars.—$MO.) 
Driffield. . . . 113 
V**? . ' n o 
«alger . 108 
Flckle Fancy . . . . 112 
Short Granee US 
tractor D 107 
S E l i r a O N E S 
PRIMERA CABRERA 
Cadillac, Eastern Glow, Sleepy 
•vueltas de U pista. Cuando hab í a . muriicación ha sido el vapor. Se ne-
retorrido 747 ki lómetros llevaba en. necesitan de 4 a 5 días para hacer 
sus manos la victoria y su an tomó- ei viaje por una ruta que es práct i -
v u andaba COA .entera perfección. [ camente idéntica al itinerario aéreo 
\arios otros automóviles se veían ^ que se proyecta. Esta ruta va de Fu-
pasar r a p l l a m e n t é en su esfuerzo] ge: Sound a lo largo de la costa del 
do querer adelantar al -rictorioso Pacífico. Se espera cubrir la distan-
italiano, cía en diez horas de vuelo. Para ha-
Lueao sucedió que cuando De Pal- cer el viaje por vapor se necesitan 
ma debía pasar los 749 ki lómetros , 120 horas. 
su automóvil no se veía y de repente] El proyecto tiene el apoyo de mu-
empezó a oírse en la tr ibuna: "De [ clios hombres de negocios norteamc-
Palraa fuera de la pista." Todas las ricanos y de las cámaras de comer-
miradas se dirigieron a un tiempo al 1 ció que desean el acercamiento entre 
sido mencionado, en donde pudieron Alaska y Estados Unidos. Se inaugu-. . 
contemplar al in t répido chauffeur I rara un servicio de expreso y de pa-1 ^oxeo erran P*80 tea<iré, efecto el mes 
C a r p e n t í e r - D a m p s e y 
E l C a m p e o n a t o p a r a e l ^ m a t c h " h a 
s i d o f i r m a d o 
Georges Carpentier y Jack Demp-
sey. firmaron el 12 del actual un con-
trato según el cual su "match" que 
decidirá el campeonato del mundo de 
Dear. 
SEGUNDA CARRERA 
Guardsman, Count B o r í i , Eiga. 
TERCERA CARRERA 
Far t East, Grey Ramp , Leonora P. 
CUARTA CARRERA 
Prince o f Como, Grundy, Brohter 
Me Lean. 
QUINTA CARRERA 
La cuadra "Armonía*' adquirió el 
resto de los ejemplares que compo-
nían la cuadra del Sr. A. H . Díaz, 
entre los que figuran Blue Wrack y 
Grayesian, que después de cierto tra-
tamiento curativo serán enviados al 
potrero propiedad de Ant i l io Fe rnán-
dez en la provincia de Matanzas. Zu-, Nobleman, M a r t y L o u , Barbagr . 
luland y Gen Menocal se rán entrena-' 
dos, y las yeguas d© cria que entra-
ron en la venta serán enviadas -1 stud 
de la cuadra "Armonía" en «1 Caimi-
to. De las últ imas Suffragist , Com-
fort es tán consideradas como las me-
jores. 
E l nuevo refuerzo adquirido por los 
propietarios de ia cuadra "Armonía" 
les permit i rá ahora seleccionar y re-
tener lo de mejor calidad, y deshacer-
se de los "veteranos" y componentes 
del coro de segunda fi la. Ya comenza-
ronj a vender algunos de ellos y a re-
galar los menos servibles. 
que con una ligera sonrisa de dijgus-l SÍ j t ros que llevará támbiéií la co-| d6 J " ^ Próximo o entre el 23 de 
to se hallaba sentado en su automóvil irespondencia. La compañía que h a | m ^ , 0 y el 4 ^ J1"10-
Pioyectado el servicio es una fábr i - ' ^ « m t r a t ^ que comprende 27 ar-
ca de aeroplanos que se transforma- "CU OS' , que u? 001111)416 « 
SEXTA CARRERA 
Doctor D . D r i f f i e l d , F ickle Fancy. 
Vierne*, 2 6 de noviembre . 
L O S V U E L O S 
E N C O L U M B I A 
George P. Burke, el que "descubr ió" 
a Jimmie Carmody el verano ¿e 1919 
y lo llevó a Inglaterra nace meses, 
vendió ayer el contrato y los dere-
chos sobre dicho jockey a Joe Healey 
que lo adminis t ra rá en lo futuro. 
Ayer visitó la pista de Oriental Park 
el popular jugador de base ball Babe 
Ruth, que ha decidido estar varias 
semanas en la Habana gozando de las 
emociones del sport hípico. 
Ha llegado procedente de Inglate-
rra G. K. Alien, dueño de Mamokin. 
tima etapa de la carrera. I«i Krosa.; nao, O. luce. 
" K s"lyso1praXoPCor¿errun,bei ^ farmedy, , » U n briHan 
d,^lcu1o3, al ouedarse ol favorito | te ^ c o r d loCTS durantó la temporada 
Rlght Angle fuera del dinero, corres «le Orienal Park, festejó su vuelta a la lucha triuulando en EU primera 
monta de la temporada sobre Doctor 
D en la tercera de ayer. 
pendiendo el t r iuulu a Rey Ennis, cor. 
Brlg O'War y Svlvano en loa puee. 
secundarios. 
Las carreras do esta tarde seráP I —— l 
discutidas por cortos grupos do ejem- Ayer comenzó su actuación como 
piares, que sin embargo por lo biéu miembro del Jurado de las carreras 
«quilibrados que han sido sus pesos ,(16 Oriental Park Mr. ÍSdwerd Burke, 
han de proporcionar reñidas contien-1 figura prominente del turf america-
du La mas interesante del pi 'o¿ra:na no. 
Tres tul os en 
C a b a l l o s 
Promlsinjí Ton». 
Lotta Spced. . . 
B«rhta Minix. . . 





W. VP. 8t. ViVaVa St. T. O. 













Anna Magnelo 112 1 
Driftíprian 112 3 
Tiempo: 2.'.. 50 3-5. 1:0«. 
Mutua: PromislnR- Tom: 16.30. 8.40. 
Propietario M. M. Shields. I remlo: 





















Lotta Speed. 8.40. 5.00. Bertha C.0O 
SEGUNDA CARREKA. 
Tres años eu adelante. CINCO 
ruBiiOVOs 
Premio: 700 peeot. 
Ccftiallos. 
Martliv Lou 1Í2 
Tlmthy J. Hon. . . . 107 
Waking Dream 107 
Boh'r Hr'na 10-
Blne Fíame 00 
Ara R 103 
Biacnlt 104 
Tiempo: 25 1-5. 51-
Mutua: Martv Lou 





























Propietario: Kosedale Stablo's. Premio; $550, 
Hogan. 3.80. 2.60. Waking Dream. 3.10. 
TERCERA CARRERA. 
Tras años en adelante. 
CINCO FURLONGS 
P r e m i o : 100 peses. 
CafbaUos. W. PP. St. % St. F. O. O. Jockey. 
Doctor I> 11 ri 3 3 
¿wenty Seven 110 1 1 
J>rlffield 11' 2 2 
ílnls 115 4 4 
H'Ppery Kilver 112 « 
Kln^ Breeze 00 5 6 
Tiempo: 50 3-5. 1:01. 2-5. 
























Propietario: O. Derosst's. Premio 
Twenty Seven: 4.10. 2.80. Driffield. 2.00 
$550. 
. CUARTA CARRERA—CINCO ^ R L O H G S ^ ^ ^ — 
años f>n adelante. 
Caballos. W.PP.St.y* H ^ S t - F . O. C. Jockey. 
golden Chance 112 2 2 
CUp 112 3 5 
golfl Stone 107 1 1 
Hepton 107 5 8 
}*<ly Hestcr 112 4 4 
«oundel. . , 10T 0 3 
Tiempo : 24 3-5 50. 1:03 3-5. 
Mutua: Golden Chance: 3.50. 2.-0. 


















Clip. 4.00. 2.50. Gold Ston». 2.70 
Nuevos alumnos han ingresado en 
la escuela de aviación que en los 
terrenos de Columbla dirige M . Lu-
den Coupet de la "Compañía Aerea 
Cubana" 
Entre estos figuran dos distingui-
dos aficionados que son el señor V i -
cente M . del Viso, hijo del Sr. Cón-
súl de Francia de cuya visita a aque-
llos "hangares" dimos cuenta días 
pasados., y el conocido "sportman" 
cubano señor Oscar Astudi l lo . 
Si como se espera la ' 'Comisión 
Aeronauta internacional" faculta al 
"Automóvil y Aéreo Club de Cuba" 
para ello, pronto podrá extendérseles 
el certificado de piloto por la citada 
sociedad. 
Como ya |¡g sabido la "Compañía 
Aerea Cubana" ha solicitado del Pre-
sidente de la ' 'Liga Aerea Interna-
cional" la solución de este asunto 
tan necesario para la dilusión de la 
aviación en Cuba y su fomento en-
tre nosotros. 
Los "breve*''' de aviador que se ex-
tiendan por el ' 'Automóvil y Aereo 
Club de Cuba" tendrán validez In-
ternacional y los que los obtengan 
pozarán de las primacías acordadas 
por los gobiernos de todas las na-
ciones. 
Los señores Alfredo Labarrere y 
Marcel le Mat, presidente éste de la 
"Cámara de Comercio Francesa*' 
acompañados de sus elegantes espo-
sas estuvieron en los hangares de la 
•Compañía Aerea Cubana" y, como 
era consiguiente, volaron en sus apa-
ratos disfrutando del hermoso pano-
rama de la Habana extendida á sus 
pies. 
Se completa la lisia de los pasaje-
ros de principios do semana, con los 
nombres siguienteb: 
Señoritas Marguerltte Gueronuch, 
Heleno de Torres, María Oroza y se-
ñor M . C. Alcán ta ra . 
i a' cual se le había agotado la gaso-
1 lina 
Jchnny De Paolo, sobrino de De 
Palma y hábil mecánico, recorr ió 
una distancia de dos ki lómetros y 
regresó llevando gasolina suficiente 
para relevar al automóvil de tan pre-
caria situación. 
Unos momentos después volvió a 
sentirse en el espacio el ruido del 
potente motor del Ballet, y De Palma 
pasó por en medio de los aplausos de 
todos los concurrentes que iban a n 
favor. Por segunda vez la desgracia 
y mala suerte vinieron a interponer-
se en su camino, puesto que en la 
vuelta siguiente se le incendió el au-
tomóvil. 
La habilidad, tanto de él como de 
su mecánico, lograron extinguir las 
llamas y darle el quinto puesto en la 
carrera. ' i 
Sólo por el gesto en sus facciones, 
se podía comprender la magnitud de 
su contrariedad, pero su gran lucha 
y habilidad para evitar la derrota lo 
hicieron más grande en la pérdida 
de lo que hubiera sido en la victo-
ria. 
Gastón Chevrolet recorr ió el t r a . 
yecto entero con suma habilidad, sin 
necesidad de ayuda alguna, cubrien-
do la distancia completa en cinco ho-
ras, cuarenta minutos, diez y seis se-
ÍTundos v medio, a una velocidad me-
óla de 141 
hora. 
Mientras tanto, Toramy Milton y su 
compañero Jimmv Murphy, vence-
dor de la carrera de "Veverly Hi l l s" , 
a lcarzó uno de los premios con su 
aulcmóvll Duesembery, equipado con 
Llantas Neumáticas Goodyear. 
Rene Thomas llegó de segundo en 
un FÍAllot; Tommy Milton, tercero 
en un Duesenberg; Jimmy Murphy. 
cuarto, en un Duesenberg; Ralph De 
Palma, quinto en un Ballet; Eddle 
Heame, sexto en un Duesenberg; 
Jean Chassagne, séptimo en un Ba-
l lo t ; Joe Thomas Monroe, octavo en 
un Monroe; Ralph Mulford, noveno 
en un Mulford Speclal, y Tom Alley, 
en un Reveré, décimo. 
Sabemos que otra ver la mala 
suerte impidió la victoria de Ralph 
De Palma. 
i á medir dic" y ocho a veir.te v cua-
tro pies cuadrados. Treinta días de 
prolcn2aci j i han Jdo t i ' . 'b ien fi ja-
dos como fecha ext r^ni i en la cual 
el "match** podrá celebrarse '•u el 
P*íó en que por una razOa indc^vn-
dl-.-te de sus roIantaAt*, lus ' j r o -
motors" no pidieran irar . tci i í r ia p i i -
•~ era fecha indicada. 
r á en compañía comercial de trans- i £ a 15 ^ounds ' so c e l e l . a r á en loe | Uoc cláusulas menes es. .-arrdina-
Estados Unidos, en el Canadá, en Mé-1 rt.is proveen el caso en que uno J el 
jico, o en Cuba, "en el sitio en que eü-*ütT,. advers.ifio perüerF. su tí tulo de 
cuentros del mismo género que del campeón antes que el "maich*' se 
portes 
La misma compañía acaba de Inau-
gurar un servicio aéreo entre Seatt-
le y Victoria, en la Columbla br i tá -
nica. Este servicio se destina, en 
primer vlu{far, al transporte de la co 
que se trata sean permitidos por la 
ley." 
A l mismo tiempo que la firma del 
rrespondencia para el Oriente, as í i contrato Francois Descamps por Car 
que los vapores que salgan de Esta-
dos Unidos, al hacer escala en Victo-
ria, podrán recibir la corresponden-
cía norteamericana con una ganancia • 
de tiempo de 24 horas. 
F l aeroplano para k entrega de pe-
lículas cinematográficas 
La úl t ima aplicación del aeropla-
no para fines de transporte se demos-
t ró entre Denver, estado da Colora-
do, y Casper, estado de WyoraiPi:, 
en Estados Unidos, durabte una no-
vada reciente que paralizó por COTÍ 
r 'e tc el servicio ferroviario. 
El propietario de un c inematógra-
fo en Casper. ImWía anunciado ex-
tensamente la exhibición de una nue-
va película que no pudo entregarse ¡ 
debido a la paralización ferroviaria.) 
Para salvar el inconveniente, arren-) 
dó uu aeroplano, efectuó el viaje de 
pentier y Jack Kearns por Dempsey 
depositaron 50,000 dólares ^omo ga-
ran t ía de su intención de presentar 
sus campeones en el tiempo y lugar 
que más tarde sea definitivamente 
fijado. 
Según las condiciones del contrato 
la bolsa de medio millón de dolares 
 
efeciuara y el noi '(¡rnmientu ue M. 
Robert Edgren. de New York como 
"único arbitro" de todas las diferen-
ciaa que nacieran desde el día de la 
firma del contrato hasta la partición 
de los beneficios después de la l u -
cha. 
tíc ha previsto que si uno u otro do 
lo» luchadores perdiera su t í tulo an-
tes de la época fijada para el encuen-
tro, los "promotors" deberán, en dos 
días, hacer saber si tienen intención 
se r epa r t i r á veinte y cuatro horas an- ae anular el contraio esto sia que 
tes del combate: Dempsey recibirá 
300.000 dolares y Carpentier 200.000. 
Además de los dos adversarios y 
sus "managers" r l contrato fué fir-
mado por tres "promotors:" Tex Ri-
ckard. Charles Cochram. de Londres 
y Wi l l i am A . Brady. 
Las cláusulas del acuerdo además 
de las que definen los límites de tiem-
po y los países donde el encuentro 
podría celebrarse, comprenden todos 
los detalles del "match", así como 
los arreglos financieros y una lista 
300 mIllM' 'c 'on' todoWíxTto7 Mientra^ I d e J ^ e s y de árbi t ros aceptables, 
se encontraba en vuelo el avión, el Q u e ^ estipulado que si los "pro-
propietario del cinematógrafo anun-1motors declde nfljar el 'match" pa 
y medio kilómetros por I ció al público de la ciudad que, a 
1 pesar de la nevada, se dar ía la cin-
ta anunciada, pues se t ra ía por aero-
plano. 
Aumentó así su público, logrando 
con ello resarcirse de los gastos ex-
traordinarios realizados. 
años en adelante 
Carvallos. 
QriXTA CARBERA.-CINCO FIBLOHGS 100 pesos. 
W.PP.St.% 







?ocnlr. . 112 
iíf?bean. . ' . . . . 
r^ite Crown 107 
S^ iu re 107 
fop Unnj; 110 
^ Kross 110 
Tiempo: 25 3-5. 51 1-5. 1:04 4-5. , 
«ntua: Presuptlon: M30. 3.50. 2.90. Uo'Tiir 














R a l p h d e P a l m a , e l p o p u -
l a r c o r r e d o r d e c a r r e r a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , p a r e c e 
e s t a r b a j o l a i n t l u e n c í a 
d e a l g ú n m a l e f i c i o 
La mala suerte parece haber que-
rido cargarse al lado de Ralph De 
Palma, el intrépido y popular chauf-
feur de carreras de los Estados Uni-
dos, cuando en la carrera internacio-
nal de ochocientos ki lómetros que tu-
vo lugar en el hipódromo de India-
napolls, B. U., el 31 de mayo pasado, 
vino a arrebatarle de las manos la 
victoria que tenía segura y colocar 
los laureles en las sienes de Gastón 
Chevrolet, que manejaba un automó-
v i l Monroe. 
E l hecho fué que, después de una 
mala salida, causada por alguno^ 
ajustes finales antes de partir. De 
Palma tuvo que hacer grandes esfuer-
zos para que su veloz automóvil Ba-
llet, equipado con llantas neumáti -
cas Goodyear, pudiera alcanzar a Joe 
; Eoyer que en su automóvil Monroe 
le llevaba una ventaja de. dos vuel-
tas completas de la pista. En un mo-
mento dado se oyeron los aplausos 
y ví tores de los 125.000 espectadores 
cuando vieron al chauffeur italiano 
4.60. 3.50. Jacobean. S.oe 
SEXTA CABBEKA^-SEIS FCBEONOS 
Ca-ballos. W. PP. St. % % M **• O. O, 
f?,* E-inls 105 
g^h Anple 11? 
Premio: 




3 2 1 
2 1 2 
0 5 3 
5 4 4 
4 6 5 
1 3 6 lS|*r fc-m 
i empo: 25 51. 1 :lí) 1-5. 
r-*Btua: Rey j ^ n i s : KJ.OQ. 8.60. 3.00. Bris of War 












5.30. 4.10. Sylvano. 4.4a 
P R O G R A M A DE HOY 




Sleepy Dear 05 
Ekstern Glow 105 
¿ames G 110 
Bohema. Breña 110 
Cadillac 113 
SEGUNDA CABRERA 













Mayrose | j 
Abbess. 1 
Grey Rnmp. . » . • • 
Far Eeast. . . . . • 
Leonora P- • • *• • 
Emtna J 
ClARTA CABRERA 





100 Hollyhock • *™ Bierumn. . . . - -
BrothT Me Lean. . . 1 » 
Grudy 
Prince of Como. . . • 
QCIXTA CARRERA 
(5 Furloníf.—>*0O.) 
Janke Logan. . • • * *' 
L A S N Ü F . V A S 
A P L I C A C I O N E S 
SerT Icios aéreos que se oreanJzan y 
fnnrlonan en Europa y en los Es* 
tados Tnldos 
Los (Capitanes desmovilizados del 
ejército francés Deullin' y Fleurleu 
nnuncian que es tán organizando una 
línea aérea de Par í s a Praga, Bu-
carest y Constantinopla. La prime-
ra sección, de Par í s a Praga, está 
lista y empezará dentro de algunas 
semanas a trabajar; el resto de la 
linea se en t regará al servicio a pr in-
cipios del año próximo. Los checo-
eslovacos han cooperado con los fran-
ceses en la construcción de aeródro-
mos para este servicio, que será dia-
rio. 
Por otra parte, una empresa brl tá-
nica es t á organizando un servicio 
n í reo de Constantinopla a Bombay, 
así que antes de terminar el año 1921 
se podrá viajar por el airo de Lon-
dres a Bombay, cambiándose de ae-
roplano 09 Pa r í s , Praga. Constanti-
nopla y algunas localidades del Asia 
aún no designadas. 
E l viaje a c u n a r á tan sólo 50 horas 
de vuelo efectivo. 
T.a ar lar ión en Escandlnavla 
Representantes de los cuatro paí-
ses escandinavos han celebrado una 
conferencia para proyectar leyes re-
ferentes a la aviación en sus países 
:espectlvos, del punto de vista na-
cional e Internacional. 
Centro de poco los proyectos de 
ley serán presentados a los cuerpos 
legislativos de los cuatro países. Son 
ellas legislaciones completas en las 
que se contemplan lus casos más va-
riados e interesantes, previéndose 
las más extraña* circunstancias. 
Enire Alaska y Estados Unidos 
L a revista " A T i á t k V , de Nueva 
Y r r k . anuncia en uno de sus últ imos 
nOmeros que en breve se establece-
rán lineas aéreas permanentes entre 
Estados Unidos y Alaska. E l vuelo 
I r l t i a l se ha rá con hidroaeroplanos, 
cubriendo las m i l millas que median 
evt r t Seattle y Skagwav. 
Entre el noroeste de Estados Uni-
dos y Alaska no hay ferrocarriles, y 
algodón Inspección del CUIUTO de 
desde el aire 
Por primera vez el cultivo de al-
godón será inspeccionado desde iel 
a'ro. Dentro de un trimestre, se usa-
r á para este objeto un pequeño d i r i -
gible sobre la plantación de 28.000 
acre* de la Goodyear Tire y Rubler 
en el estado de Arizotía, cerca de 
Phoenix. » 
Actualmente para este 
se emplea a inspectores a caballo, 
pero la compañía se ha visto obliga-
da a usar método^ más modernos, 
debido a la adquisición de vastos te-
rrenos en el desierto, que se r ega rán 
pura destinarlos al cultivo de algodón 
de fibra lar^a, necesario para la fa-
bricación de neumáticos. 
Además , el dirigible se u sa rá pa-
ra el transporte de los empleados de 
la compañía a Phoenix y hasta la 
fábrica que posee en Los Angeles. 
remitido por carta certificada a los 
adversarlos y a sus "managers'' an-
tes del primero de enero. En ese ca-« 
so durante el intervalo, ninguno de 
los principales interesados deberá 
comprometerse para ningún otro 
combate. Pero si este no tiene efecto 
en marzo, podrán encontrarse con 
otros pugilistas hasta el 2S de mayo, 
| con la condición que Dempsey no se 
I bata en Europa n i Carpentier en Amé-
I rica. 
j La c láusula relativa a los derechos 
cinematográficos prevé que pertene-
I cerán conjuntamente a las dos partes 
¡ que consienten, inmediatamente des-
pués de la lucha, formar una aso. 
f . ¡ d a c i ó n sometida a laa leyes del país 
r donde se verifique la iíoloe. Cada uno 
de los luchadores tendrá derecho alj 
25 por ciento, los otros al 50 por clen-ie 
el depósito sea perdido. 
W. Edgren como "arbitro'* t endrá 
poderes para interpretar el contrato 
y Juzgar las contestaciones posibles. 
Oucda convenido que todas las par-
tes interesadas deberán ser someti-
das sin apelación a sus decisiones. 
La lista de árbi t ros y jueces com-
prende, además de M. Edgren, M. M . 
V/il l iam Brown, v James J. Corbett 
de- New York, James J. Jeffries, do 
Los Angeles, Otto Flots, de Kansas 
City, y James Dougherty de Fi la-
delfia. 
h'x firma del contrato se efectuó 
som-Hlamente. 
Los términos eran generalmente 
conocidas y convenidos entre las par-
tes hace algunos días. 
Aunque cierto aire misterioso ro-
dee la época y cl lugar del encuentro, 
está generalmente aceptado que a 
menm que la comisión do boxeo d?l 
Estado de New York se oponga cate-
góricamente af "match" este tendrá 
efecto en una arena especial al aire 
libre, que se erigirá en New York o 
en sus alrededores inmediatos. L i 
fecha en ese caso, se fijaría entra 
mediados de junio y el 4 de Julio. SI 
es imposible por una razón cualquia-
ra que el encuentro se celebre en el 
Estado de New York, New Jersey se • 
rá seguramente escogido. 
Por el momento, Cuba, Méjico y 
Canadá no se han tomado seriamente 
consideración y se escojería uno 
to repartido entre los tres proraoto-j de esos países únicamente por la 
res reunido». fuerza de las circunstancias. 
La bolsudo medio millón d« dola-' En espera de ponerse frente Demp-
res será depositada en un ban^o, si- »ey y Carpentier se proponen boxe ir 
tuade cerca del sitio donde $é eu- | durante el mes de Marzo. Carpentier 
cuentren los dos adversarios, por l o ' que ha vuelto a Francia aparecerá t» 
menos 24 horas antes del día fijado. la arena de Monte Cario y Dempsey 
F o o t - B a l l 
EN C U A T R O C A M I N O S P A R K 
En los terrenos de "Cuatro Cami-
nos Park" se celebrarán interesantes j 
partidos de foot ball el domingo 28. | 
El primer encuentro se efectuará! 
a las dos de la tarde tmtre los ague-
rridos "elevens" de primera clase, 
"Olimpia" y "Fortuna". 
Después juga rán los equipos de pr i -
mera categoría de los clubs "Hispa 
no" y "Roberts". 
Este últ imo reaparece en el campo 
del Foot Ball después de un receso de 
algunos años. 
Existe verdadero interés en ver en 
acción a los campeones hispanos y a 
los siempre temibles playera ingle-
ses. 
Pérez. 
adelantar a su 
J a i - A l a i 
B A B A D A , N O T I E M B R E 27 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 2.> tantos 
Mlllán y , Jáuregui , Blancos. 
Higinlo y Alberdi, Azuleá. 
A sacar todoj del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelQtas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio. Cecilio, Millá'J l i lg lo , Elola 
menor y Ermúa . 
Segundo Partido, a SO tantos 
Grbrlel y Teodoro, Blancos. 
Elola mayor y Argentino, Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
medio y los segundo» del 1» ton 5 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Elola mayor, Navarrete, Gabriel, 
adversario a las 105 i hasta ahora el único medio de co- ¿ m o r o l o , Echeverr ía v Martín 
para el "match" y se repar t i rá en-
tre ellos, según las bases estableci-
das. Inmediatamente despu.s del f i -
nal del combate. 
Cada uno de los campeones deberá 
aepositar antes o el 20 de noviembre, 
una suma de 50,000 dolares, ia cu il 
«.e dividirá, en caso en qu-i u»o u 
otro se encuentren en "defaut", en 
partes iguales entre el adversarlo 
restante y los "promotors". Asimis-
mo estos deberán depositar en la mis-
ma fecha 100.000 dolares como ga-
rant ía de la ejecución del cent rato, 
huma que i rá por mitad a Dempsey 
y a Carpentier si aquellos no cum-
plieran sus compromisos. 
Numerosas otras condiciones de or-
den inferior fueron acordadas, par-
t'cu^armente los pesos, lo» guantes, 
los vendajes y la manera ne pronua-
ciar el vercdlctc-
Además se estipula que la «trena 
donde tendrá lugar el "match" debe-
ha anunciado personalmente su intea 
clón de luchar nuevamente con 
Wll la rd el 17 de Marzo n róx lmo . 
Geeorges Carpentier anompaña io 
de su "manager'" abandonó N9W 
Yorn, habiendo llegado ya a Francia. 
Los "promotors" del "match" Car-
pentler-Dempsey han anunciado úl -
timamente que el famoso encuentre 
se efectuará la tarde del 2 de Julio 
próximo y al aire l ibre. 
Según The Rickard cl ''match" •.-•e 
celebrará cerca de la población, pe-
ro no en New York mismo. Ha ex-
plicado las razones en que se funde 
para ello y ha agregado que en caso 
que fuera posible levantar el 'stand' 
en el Estado de New York se Uevaria 
a cabo en New Jersey de la misma 
manera que la polea Caroentier-Lo-
vinsky. 
M . L . de L . 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L 0 P I S - R o í a l e s , 8 . M A D R I D . 
M a t c h d e b o x e o 
NEu YORK, Noviembre 26. 
Benny Leonard, Campeón mundial 
de peso ligero defendió victoriosamen 
te su t i tulo y ganó el "Diamond Belt 
valuada en |2.500 emblema de su t i -
tule ák campeón, que le fué presen-
tada por Rex Tlckard, al propinarle 
a Joe Welling, de Chicago, un Knock 
Out técnico en el décimo cuarto round 
de un match de boxeo celebrado es-
ta noche en Madlson SqOare Gar-
deLeonard reservó para el round décl 
mo tercero la efectividad de sus "man 
darrlB^os•,. En este round derribo 
tre«» veces a su contrario. Welling pa-
só por entre las cuerdas del r ing en 
dos de estaV ocasiones y abatido y 
golpeado ocupó su esquina. 
A l comenzar cl último round de la 
pelea Leonard que tenía gran ans e-
dad de terminar su obra y simple-
mente aporreó com- una catapulpa a 
su c o n t r i con de derecba y 
de izquierda, hac^^uole morder el 
polvo. ¿ . 
Well ing demostró tener basUnte 
saiere de pugilista en su" venas, y 
tambaleando sobre sus pie» continuo 
luchando, pero el reféreo acordó que 
hablan recibido bastante cí-Stigo y se-
p i rándolos levantó la mano de Benny 
Leonard declarándolo vencedor. Los 
padrinos de Welling dijeron que su 
ahijado todavía estaba en condíclo-
nz-i de seguir boxeando. 
T y C o b b e x p u l s a d o 
d e l t e r r e n o 
F a l l e c i ó E d d i e ( T D o i m e l l 
LOS ANGELES, noviembre 26. 
El drlver Eddie O'Donnell, que re-
sultó herido ayer en cl autódromo 
de Beverly, falleció esta m a ñ a n a sin 
haber recuperado el conocimiento. 
F R A N K I E S 
F a r m o u s C l o c k e r 
Nuestro debut del primer día fué 
dando: Pomeren ganó. Black. Prince, 
ganó. Buíor ganó. Jelllson ganó. Con-
tamos con'Burean que recibe Infor-
maciones autént icas . De Venta en las 
vidrieras de las Columnas, Plaza y 
Zanja y Gallano. Vale |1.00. 
43552 27 n . 
D r . E n r i q u e L l u r i á 
E»p«clall8t» •» enrtriu»aart» d* U 
orlaa« 
Creador con el duetwr .Mbarrln del 
eaterlsmc p«rv,xnente de los nréteree. 
«Utetn» comcnlrado a la Seriedad AJlolft-
Clc« de Parts tn t » » . 
Coneulta: de 2 a 1. /odnstrla, 22-24. 
•»»*i*fnn > >• 8i4L 
C 3079 Ind. 16 «h. 
SAN JOSE, 
bre 26. 
Tv Cobb, fué 
CALIFORNLA "Noviem-
TAdLSTA5 
DR. FEDERICO TOC.RALBAS 
' p o r i o ^ - f a n á t i V o s 1 ^ ™ ^TZ E 5 T 0 M A G 0 , i i s I E M I N Q J SU5 
nleron a verlo jugar aquí cuando el ANEXOS 
S ^ . ' ^ r i " ^ ' ? . 0 ^ ^ D ^ d h o : L í n c , . ' l 3 V « J a d a 
después de haber sostenido una dis-• i e l e i o n O t-l¿2/% 
cuslón acalorada sobre b o ^ dJ | Consultas: & * * * P- O . en E n » 
Emerv. E l Lmpire y el team ae aan i j t » i 
José rehusaron quitar la bola con la pcd rado 5 . e c r r c r i s l o » 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PAB1S 
Especialista en U coración radica] 
de las hemorroides, sin dolor ni enu 
piro de anestésico, podiendo el pa* 
dente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 P- tn. di axial. 
éomeru^ lob 14. alfefc — ¿ 3 
José rehusaron quitar 
cual no quer ía seguir Jugando Cobb. 
Este enfadado no qula^ Ir al bate y 
salló del parque. Loa AU Star de Cobb 
fueron derrotados con una anotación 
de 7 por 2. 
Suscnba*e al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en u DIARIO DE 
L A M A R W A 
P A G I N A D I E Z Ü 1 A K 1 Ü U E L A I T l A K i n A n o v i e m b r e ¿ f a c A « 0 L X X X V I U 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
So francos 
L a renta 
56 francos. 
Cambio sobre Lndres, Í 
70 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizfi a 16 fran-
cos, 5 1¡2 cénttnos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
X E W Y O R K , noviembre 28 
L a peseta española se cotizó hor «»n 
la Bolsa a 13 centavos y 12 centesimos 
moneda americana. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
M E N D O Z A Y C A 
ffh* >"ow York Coffes and Sar»r Exch 
N O V I E M B R E 26, 
r Abre boy CUrra hoy 
VTBSES Oom. Ven. Corn. Ven. 
Kovbre. * . . 




Abri l . . . . . 5.22 
Mayo. . . . . 5.42 
























• t inúa iffual, n variando los precios de 
' 8.75 a 9 centavos para el granulado fi-
), 
E l mercado de entregas futuras estuvo 
firme y aunque elne gocio fué moderado 
fué limitado a las posiciones más distan-
tes, haciendo caso omiso Je los meses 
cercanos. Uos precios cerraron de dos a 
quince puntos más altos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E F O 
(Cable recibido por nuestro hi'.o directo.) 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
NOVIEMBRE 20. 
Abre Cierra 
Amer. Beet. Sugar. . . . . . 53% 52iA 
American Can 26% 25% 
American Locomotive 85 85 
Amer. Smelting Ref 46 45% 
Amer Sugar Ref 01% 
Anaconda Copper. . . . . . 40% 40 
Atlntlc Gulf W W>% 102% 
Bnldwin Locomotive JM^ 94% 
Bethelehem Steel "B". . . . 55 54% 
California Petroleum. , . . 10% 10% 
Canadian Pacific 117 117 
Central Leather 30 38% 
Chesapeake and Glifo (54V4 <J5% 
CM. MU. and St. I'aul pref. . 
Corn Produtcs. . . . . . . . 72% 73 
Crucible Steel. . . . . . . 91% 89Vj 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 25% 23% 
í'uba Orne Sugar pref. . . . 69 67% 
Coba Cano Bonds 
Cuban Amer. Sugar Xew. . . 30% 
Fisk Tire 14% 
General Cigar 
General Motors New 15% 16 
Insplration Copper 34 34% 
Interb. Consolld com. . . 5 4% 
Interb. Consolld pref. '. . . , 
Intern. Mere. Mar. pref. . . . 52% 52% 
Idem id. Id com 15% 15 
ennecott Copper 19% 19% 
eystone Tire and Rubber. . . 0 
Lackawanna Steel 52% 51% 
Leblg Valley 60% 
Loft Incorporated 10% 
Lorril lard . 1:16% 
Manatí Sugar . 70 80 
Mexican Petroleum 160 1"7% 
Mldvale com 32% 33% 
Missouri Paclf certlf 23 22% 
N. Y. Central 75% 75% 
Nova Scotla Steel .".7 38% 
Pan American 75% 75% 
Picrce Arrow Motor 23% 23 
Punta Alegre Sugar. . . . . 51 50% 
Rea^ing com. . . . . . . 87% 87% 
Repub. Iron and Steel. . . . «7% «6% 
St. Loóla S. Francisco. . . . i * % 24% 
Binclalr OH Conslidt #4% 24% 
Boathern Pacific 112% 112 
Southern Railway com. . . . 24% 25% 
Studehaker 44 43% 
U. S. Kood Proctucs Co. . . . 32% 32 
TI. S. Indust. Alcohol. . . . 71% 71 
r . s. Rubber «5% 65% 
TT. S. Steel com 82% 82 
Willys Gverlqnd 
NEW Y O R K , noviembre 20. — .Por la 
Piensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 3|4 a 8. 
Cambios, Irregulares. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P í E N i U S f l C ü ü l 
N o v i e m b r e 2 6 
N O V I E M B R E I 
York. Mercado 
16. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
quieto y sin 1. New cambio. 
E i movimiento de azúcar en los puer-
tos del Atlánt ico durante la semana fué 
el siguiente: 
7 5 1 . 5 0 0 
1 3 . 8 4 6 . 0 0 0 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 






• v . . . 56.277 
58.000 
72.843 
la venta efectuada el 
miércoles de 18.000 sacos de Cuba paca 
pronto embarque a 4 3;4 centavos costo 
y flete, a B. H. Howell Son and Co. 
3. E l merca/lo, aunque quieto, está muy 
sostenido. Nfta hay ofrecido deltro del 
limite del mercado, prevaleciendo el 
precio de 43|4 centavos para Cuba costo 
y flete, y 4 112 centavos costo v flete 
azúcares de pleno derecho nominal. 
R e f i n o . 
L i b r a s e s ter l inas . 
Esterlinas, 3.44 1|4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.44 1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobie Banco» 
.44 114. 
Demanda, 3.48 314. 
Cable, 3.49 1Í2. 
No ha variado este mercado. Algunos 
refinadores cotizan a 8 3|4 centavos me-
nos Jos por ciento. E l resto se mantiene 
se mantiene al nivel de 9 centavos, me-
nos dos por ciento. L a demanda es muy 
ftetivo. Los refinadores, sin embargo, 
se muestran poco parcos a nuevas redu-
elones, mientras tanto las operaciones 
ríe crudo estén paralizadas. 
D I N E U O A L 
1 P o r 1 0 0 
B « N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
u m s a l a d o m . - T e l . A - 9 9 3 2 
F u t u r o s . 







F r a n c o s b e l f a s . 
F l o r i n e s . 
L i r a s . 
Démanda. 8.66. 
Cable, 3.67. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.45. 
Cable, 1.46. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 1 : 
Extranjera, 72. 
Este mercado abrid sostenido dentro 
de las cotizaciones del cierre anterior. 
L a s operaciones fueron muv limitadas. 
Cerró diciembre de 5.30 a 5.40; enero, 
febero y marzo, de 5.27 a 5.30; abril, de 
5.32 a 5.37: mayo, de 5.40 a 5.41; y ju -
nio, de 5.45 a 5.50. Toneladas vení ldas; 
850. Aunque nuestro corresponsal en New 
York no nos lo ha reportado, se asegura 
que el miércoles se vendieron en New 
Yor 5.000 sacos ^e Cuba para entrega 
inmediata a cin^o centavos posto y flete, 
a la Imperial Sugar Refining Company 
de Galveston. 
M e r c a d o l o c a l . 
Permanece quieto y en ectitud exjec-
tante, sin que hasta el momento en que 
escribimos se hayan reporado operacio-
nes de ninguna clase de la Isla, 
E l tiempo. 
Continúa mejorando. Las lluvias casi 
han Cesado, pues sOlo se reportan lige-
ros chubascos pjp-.ursores de Norte de 
algunas localidades. L a temperatura es 
ligeramente mfis baja lo que contribu-
ye a que las cañas entren en su periodo 
de madurez. 
B o n o s . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e » . 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Quietos, 60 días, 00 días y 6 meses, de 
a 7 114. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
i 
Quietas. 
L a m.ls alta, 6. 




Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|8. 
Peso mejicano, 55. 
Cambio sobre Montreal, 13.16. 
Grecia: demanda, 8.80. 
líEW Y O R K , noviembre 26. — .Por )a 
Prensa Asociada.) 
Los negocios en la Bolsa de Valores | 
hoy no presentaron alteración alguna en 
Bu aspecto saliente de las sesiones efec-
tuadas durante la semana, siendo el mo-
mlviento de precios en extremo irregu-
lar. 
Aparte del tono del mercado monetario 
que se extendió a aceptaciones de ban-
queros de papel comercial, los aconte-
cimientos y las noticias después del 
receso festivo han tenido nuevamente un 
carácter que inspira extrema precaución. 
Los cambios sobre Londres estaban 
más firmes. L a mejora coincide con la 
mejor situación de las reservas del Banco 
de Inglaterra. Los tipos de otros centros 
extranjeros, exceptuando a Grecia, fue-
ron más elevados. 
Las marítimas, de petróleo, de acero 
y de cobre tuvieron reacciones de uno a I 
cinco puntos, manteniendo paso con la 
reducción de los negocios los precios 
bajos y la reducción de la producción, 
especialmente en la industria metalúrgi-
ca. 
Crucible Steel, Atlantic Gulf y Petro-
leum Mexicano, reflejaron una constan-
te presión con la International Papel, 
Virginia Carolina Chemical y varias em-i 
siones ferroviarias comunes. 
Las ventas ascendieron a setecientos 
treinta y cinco ni 11 acciones. 
Los préstamos para el día y para la 
próxima semana fueron a un tipo de seis 
por ciento, y un gran volumen de ne- ¡ 
gocios en aceptaciones y niercantiliza-
rlones, especialmente para los bonos de 
la Libertad, del segundo, de cuatro y 
cuatro, qjie perdieron un punto y los 
cuartos del cuatro y cuarto una peque-
fla fracción. En total se vendieron 
$15.275.000. Los viejos bonos de los E s -
tados Unidos no sufieron alteración. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , noviembre 20. — .Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precioa de los bonos 4* 
la Libertad fueron los «l^ulentes: 
Los del 3 por 100 a 92.20. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.20. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.90. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 80.16. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.80. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.58. 
Los d« la Victoria «••• 112 ñor 100 a 
96.00. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 « 
96.02. 
B O L S A D E L O N D R E S 
DONDRES. nov>mbre 26.—(Por la Pren-
na Asociada.) 
(Consolidados, 43 3i4 
Unidos, 7L 
B O L S A D E f o A D R I D 




B O L S A D E P A R I 5 
P A R I S , noviembre 28. (or la Prensa 
Asaciada.) 
Las ventas estuvieron flojas hoy en 
la bonsa. 
L a c o s e c h a . 
E l de Santa Clara so vende a 15 114 y 15 
1|2. Estos precios se refieren a ventas 
a base de cheque pagadero a los siete 
días. A l contado se han realizado ope-
raciones a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las renes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s reses beneficiadas en esta mata' 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
Cerda de 60 a 00 centavos. 





E n t r a d a s d e ü & n a a o 
Hoy llegaron ocho carros de Placetas 
para Tomás Valencia, cuatro de Cama-
güey para el mismo y doce de igual pro-
cedencia para Belarmino Alvarez. Se es-
peran otros ocho de Camagüey para Se-
rafín Pérez. 





A s t a s . 
clase y calidad, d* 
C r i n e s . 
i 
Nada nuevo tenemos que añadir a lo 
antes rlicho. Aunque se ha publicado que 
un central ha empezado la molienda, 
hasta ahora nosotdos n l tenemos con-
firmado. Nuestras noticias son de que 
hasta ahora ningún central ha empezado, 
si bien lo empezarán algunos de un mo-
mento a otro. 
De 16 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I Z A C 1 0 . 




MES D E O C T U B R B 
H a b a n a 
quincena 
quin-'^na. . . . . . 
• f JS557 
:>ro33 
M a t a n z a s 
Primera 
Segunda 









C á r d e n a s 
quincena, 
quincena. 
- • . . -. «.5557 
6.8930 
K . . . . 6.7032) 
C i e n f u f i o s 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , noviembre 26. — .Por la 
Piensa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo con-
tinúa encalmado y los precios sin varia-
ción, cotizándose a 4 3|4 . centavos para 
Cuba, costo y flete. 
Hoy se anunció que el miércoles a úl-
tima hora se habían vendido diez y ocho 
mil sacos de Cuba a un refinador lo-
cal a cuatro y tres cuartos centavos, cos-
to y flete, sin que durante el día se 
diera cuenta de alguna otra transacción. 
E l negocio del mercado del refino con-
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir r á p l d a m e n t » 
toda clase, de « m b a r c a c i o n e s ; 
tenemos v a p o r a » costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. P í d a n o s I n -
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
0 ' R E I L L T , 52. Habana. 
C8775 alt 10d.-3 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c ü s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Primera quincena fl.MrsV 
Segunda quincena. . . . . . . 6.8930 
Mes «.7038 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 8.5867 
Begunda quincena 6.8930 
Mes 6.7038 
MES DK NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una 
sola venta de azúcar en el Colegio do 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
I N F O R M E S O B R E L L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
savBjJjsnpui KOI anb Botnaaao T.rfi 
puedan bajar algo más, pero considera-
mos los ferrocarriles una compra en cual 
quler reacción. 
C A R R I L L O Y FORCAD-B 
Creemos que las liquidaciones han sido 
pontenidas. Esperamos un mercado quie-
to. 
Baldwin Locomotive ha declarado BU 
dividendo regular. 
MENDOZA Y CIA. 
C A M B I O S 
New York, cable 102 ]¡2 
New York, vist/i 142, 
Londres, cable, 3.61. 
Londres, vista, 3.59. 
Londres, 60 días. 3.°»8. 
Par í s , cable, 33 12. 
París , vista, 33. 
Madrid ,cable, 72. 
Madrid, vista 71 li2. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurlch, cable 81. 
Zurlch, vista, 80 1|2. 
Milano, cable 22 1¡2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
B é l r i o a . v l s t » 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista. 31 112. 
Amberes, cable 35. 
Amberes, vista, 34 1|2. 
Toronto, cable, 94. 
l'oronto vista, 93 112. 
6 S 6 Ó í 3.* 
C O N F E R E N C I A A G R I C O L A E N 
J 0 V E L L A N 0 S 
I E l domingo 5 del próximo mes de di-
I ciembre, a las 2 de la tarde, se efectua-
i rá una conferencia agrícola en el pue-
blo de Jovellanos. 
¡ Dicha conferencia estará a cargo del 
doctor Benjamín Muñoz, jefe del Servicio 
de Vulgarización Agrícola, E n ella se 
. tratará muy extensamente sobre nuevos 
• horizontes de la agricultura moderna, 
¡ por cuyo motivo se invita a- los agrlcul-
• torea de lacoraarca y a todas aquellas 
', personas amantes del progreso de su 
1 país , para 4ue concurran a la reunión de 
| M E R C A D O 
P E C U A S I O 
N O V I E M B R E 26. ^ 
L a v e n t a e n p i e . 
I E l precio que rige para el ganado va-
cuno de Camagüey es el de 16 centavos. 
ULTIMAS P U B I I C A C I O N E S 
CIENTÍFICAS Y L I T E R A R I A S 
UT/TIMAS POBIr^-AClOi C I E N T I -
F I C A S x i - , lTERAil lA». 
D E R E C H O 
T R I B U N A L E S P A R A N15JOS.— 
Comentarlos a la Legislación 
española, por el doctor José So-
lano y Polanco. Volumen X X X I 
de los Manuales Heus. 1 tomo. $ 1.75 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O P E N A L (Ststar.tlvo 
y Procesal.)—Resueltas VVT la 
Revista d'e los Tribunaic*. 1 to-
mo, tela. . . . - • • ; . . . . $ 3.60 
MBDÍCtSA 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Pato lo-
gía interna, por el doctor Luis 
Noguer y Mollns. 1 tomo, en-
cuadernado. .* $ 4.50 
F R A C T U R A S Y L U X A C I O N E S . — 
—Tratamiento de las fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor P. Masmontell. 
Edición ilustrada con 117 figu-
ras, l tomo, encuadernado- . • ? 2.50 
ORIGEN, E V O L U C I O N Y T R A -
T A M I E N T O D E l^AS E N F E R -
M E D A D E S CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS—TPoría's de la in-
munidad, de. la A«ft¿Uaxia y 
de In Artianafilaxia, por el 
doctor Vh^f jz. 1 tomo, tela. . $ 2.6ó 
MANUAL t»Ü P S I Q U I A T S I A , por 
el doctor J . Souge» de Fursac. 
Versión española <)• la 5a. edi-
ción francesa. ¡ tumo, encua-
dernado. . » ^ . 9«3.00 
D I V E R S O S 
E L E J E M P L O AJWERlCá «O —Co-
lección de cuUWjus, Riáximas y 
reglas para po***1'* aprovechar el 
tiempo, haciendo el mayor nú-
mero de negocios durante el 
día. Todo ello «scrlto en un es-
tilo ameno « interesante. 
Libro que dot'v ^er leído por to-
dos los quft henen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos negocios. EdlciOn 
ilustrad^ con dibujos. 1. tomo, 
en rústica $1.20 
F O T O T I P O G R A F I A . - F O T O L I T O -
G R A F I A . — F O T O C O L O G R A F I A . 
F O T O C A L C O G R A F I A . — Manual 
completo con indicaciones de-
talladas y fónmilaa «nildadosa-
mente seleccl'iu'idas que permi-
ten aplicar coo txlto los proce-
dimientos en t« descritos, por 
el profesor Rodolfo Mnimai. 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 1 tomo, «ncuader-
nad'o - $ 3 50 
E L HORNO ELíU/IRICO. — Su 
construcción, manejo y aplica-
ciones, por Alfrtd'j Stansfield. 
Versión ca í te l lana Ilustrada con 
155 grabadoa. J tomo en 4o., 
encuadernado. . 5 C.50 
C O N S T R U I C I O N K f R U R A L E S . — 
Proyecto y conatru^ción de la 
casa de o«iii|'<> y «os anexos. 
Por el inK»-*il<:ro Víctor Nlcoll. 
Versión castellana Ilustrada con 
1R5 planos y figuras. 1 tomo, 
encuadernado i . • * 
MANUAL P R A C T I C O D E A V I -
CULTURA.—Obra premiada por 
el Gobierno Español. Obra es-
crita en italiano, por t i M«.rr-
oué» d'e Trevlaani y trndntlda 
de la décima edición, 1«T • ! Dr. 
Arturo Caballero. 1 to'^o. «n-
cnarlemad--». . , • • - * o 00 
A C O P L A M I E N T O O E A T E B X A ^ 
DORES.—NoriJ)»'* para al aso-
ciación de paraiKlo de las má-
quinas de corriente altenatlva. 
por el Ingeniero Aug. Schnltzlen. 
1 tomo, encuadernado. . . . . • l.ou 
L A CRtSIS D E L HUMANISMO. 
—Los principios de autoridad, 
libertad y función a la IUZ oo 
la guerra. , 
T'na crítica de la autoridad y 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado moderno y un 
Intento de basar l«s soeledanes 
en el principio d« funoión, por 
Ramiro de Mactzu. 1 toiuo, «n-
cuadernado • • L50 
HOJAS DlCl. SABADO. —HdBtorla 
de los tiempo» terribles. Í A de 
ventura de Oort'oy.—Andanzas 
de Moratín.—Orilla pensionado 
en París .—La Cohlcnza del Sur. 
— L a DuquCMH de Orleans en 
Barcelona, pui- ^i!gu«i S. Oli-
ver. 1 tomo, t»'»» * 
HOJAS D K L ÜA HADO.—Psicolo-
gía del pueblo eapaBoI.—Discur-
so acerca de VH HiHtorla de E s -
paña.—Santa Teresa do Jesús.— 
Visiones de Andalucía, por Mi-
guel S. Ollver. t»nio. 'ela. . . $ 2.00 
Librería "CKUVANTTKS," de Ricardo 
Veloso. ValUn», *U (Esquina a Ner-
tuno.) Apartado L I U 'i'eWlcno A-495S. 
Habana 
" 1S m. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 6 de n o -
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
Aceite de oliva en latas de 23 libra* a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, da 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.60 centavos '.Ibra. 
Arroz Valencia-, a 12 centavo» libra. 
Arroz americajo, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos librai 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 l ibr?-
Café Puerto Rico, ao so a 38 centavoa 
libra. 
Café País, de 30 a 53 centavos Ubra. 
Cebollas americanas, a 3.23 pesos hua-
cal de 45 libraa. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oals a $2.20 c i j a deS l i -
bras. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cits. 
Frijoles negros Brasil, a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 canta-
ros libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo» 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 1Í2 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cent».-
Uarbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra 
'Garbanzos, coaecha Tieja, a 9 centa-
rws libra. 
Harina do trigo, de 14 a 17 r-soa saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pa-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos Ubra, se* 
gún clase y marca. 
l-eche conder.^ada. Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
'-.eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. ee-
fñn marca. 
Manteca primera, fcntercerolas, a 31 
cei tavos libra. 
MAntequilla danesa, latas de media l i -
bra, 62 a 55 centavos lata. 
Mai.'«quilla hr-undesa, latas de me-
dia libia, de 49 a 62 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del P3*B, lata de 4 libras, 
de 78 a 85 centavo*» libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 cent,-vos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en barril, do 10 1|2 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, a 6 112 centavos libra. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, da 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos Ubra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavoa li-
bra. 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajaa 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos lae 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Pr^iidente p. e. r. 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
" C a s a V i l a p l a n a " 
( E m i l i o R o d r í g u e z . ) 
H a b a n a . 
Por escritura otorgana ante el no-
tario de esta ciudad, señor Leonardo 
Sellés Nokey. con fecha 11 del corriente 
mes de noviembre, ha sido dlsulta la 
sociedad mercantil regular colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Fierro y Rodríguez, constituida ante el 
mismo notario, seííor Leonardo Sellas 
No^ey, con fecha 12 de junio de 1919, re-
trotrayendo los efectos de esa disolución 
al d ía 30 de junio próximo pasado. 
Por virtud de esa disolución se ha ad-
judicado todo ej haber social al gerente 
señor Emilio Rodríguez, haciéndose car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la misma y continuando las ope 
raciones como comerciante particular al 
frente de la misma. 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l E s p a ñ o l a 
S. A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en la Bol 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( X E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) " 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta doi^valores. Especial idad en inyersiones de pri 
mera clase para rentistas. 
A f E F T A M O S ( T E X T A S A M A B G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S BONOS 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A . 5 9 5 7 
A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
el notario de' esta capital, doctor An-
tonio Muñoz, ha quedado debidamente 
constituida la sociedad denominada Com-
pañía Comercial Española, S. A., cuyo 
jirincipal objeto es dedicarse a repre-
sentaciones en general de art ículos na-
cionales y extranjeros. 
Llevan exclusivamente la firma de la 
Sociedad los señores Agust ín Betancor 
Suftrez, como presidente; el señor Rami-
ro Sardiña Fonte, como vice-presidente; 
y el señor Alberto Sardiña Fonte, como 1 
secretario-tesorero, it quienes queda en- | 
comendada la dirección y administración 
de la compañía, con arreglo a la escri-
tura social 
De dicha sociedad son gener^nt"" 
señores Jooquín Carnero MilánT» T1*! 
Caparó Corrales, de cuyas firmas ai ^ 
se servirá lomar nota, y coman^. pl< 
don Fernando Pérez Menéndez itar,• 
Esperando hacernos dignos de sn 
fianza y protección quedamos atenté00' 
seguros servidores, 3 
" E l E n c a n t o " . 
( I m p r e n t a , E n c u a d e m a c i ó n y y a -
y a d o s . ) 
C A R D E N A S , noviembre 15 1920. 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA, 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con gusto participamos a usted que 
por escritura de fecha 20 de octubre úl-
timo ante el notario de esta ciudad, doc 
tor Francisco J . Larrieu, y con efecto 
retroactivo a l 10 de septiembre del pre-
sente año, se ha constituido la socie-
dad mercantil Milñn y Caparó, S. en C , 
para dedicarse a la explotación del es-
tablecimiento de Imprenta, encuadema-
ción, ravados y efectos de escritorio, 
" E L ENCANTO", calle Seis y Avenida 
de Céspedes. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L U Q 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L HOSPITAL 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado a. 
los Hospitales de New i'ork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San L&zaro, 268, esquina a Perser* 
rancia. 
H a c e n d a d o ? , C o l o n o s , C o m e r 
c i a n t e s , I n d u s t r í a l e s , e t c . 
¿ Q u t f é i s c a n c e l a r v u e s t r a s C U E N T A S CON L O S BANCOS? Nosotros 
les fac i l i taremos C H E C K S I N T E R V E N I D O S CON U N B U E N D E S C U E N T O . 
x N e c e s i t á í s d í n e r o l ¿ Q u e r é i s v e n d e r vues< 
t r o s c h e c k s d e m o r a t o r i a ? 
Acudid a n u e s t r a of ic ina. S E R I E D A D y A B S O L U I A R E S E R V A . 
D E L R I O Y M O N T E A G U D O 
S O L , 8 5 . D P T O . 3 0 5 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo, depósitos 
en cíenla corriente, cempra y venti de valores públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstamos con garantía, cajas deseguri-
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
H a b a n a . 
Por escritura pública otorgada ante 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
TUDAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O B 
O b r a p í a 3 3 
k-ém k-ém 
A - 2 7 ¿ 4 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a rosita o ü Á c i a l é e l a ( L o r r e s p o n a d l i s n c i a cnaftire l o i 
' Conlba 




V I K R N E S 
TA Vapor GOVERNOR COBB sale lo» Lunes, Miércolei. 
Sábados, y el Vapor MIAMI. loa Martes llegando a K e y W e s t 
m del mismo día y el pasaje HACE CONEXION D I R E C T A con T R K N RA 
PIDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PUL^^.VTTTVA 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. 
Oniexiones en JackBonTill» con trenes directo» a punto» 
SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Ha baña, M A R T E S , y 
Port Tampa por la -ría de Key "West. 
P*f« «merTaclones e= lo» barcos, boletines de Ferrocarril y PTiílin»n 
o onalquler otro informe, dirigir»» a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía; Apartado 780. Hahana. 
IMPORTANTE:—Los Sefiores puaJ«roa deben registrar «ns Bombre» 
y obtener sus boletines en nuwtra Oficina de Paaaje a más tardar el í1» 
aatorlor a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T H E P E N I N S C E A R AND OCCIDEWTAIi S T E . ¿ . ? " « i r ro-
S O B R E E L C U A T R O P O R C I E N T O 
C 0 N S U L T 0 R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L C A F E " M A R T E Y B E L 0 N A . " 
S i e n d o insuf i c i entes l a s h o r a s d e l d í a p a r a a t e n d e r a los nu-
m e r o s o s c o m e r c i a n t e s q u e a c u d e n a n u e s t r a s o f i c inas a sol icitar s« 
les l l enen l a s p l a n i l l a s p a r a p r e s e n t a r l a s en los d is tr i tos fiscales, 
antes de l d í a 3 0 d e l presen te m e s , h e m o s resue l to t r a b a j a r de sie-
te a o n c e de l a n o c h e todos los d í a s , p a r a que de es ta m a n e r a pue-
d a n e s tar m e j o r s e r v i d o s nues t ros a s o c i a d o s . 
T o d a s l a s consu l tas s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a L e y d e l l u n -
b r e y sus R e g l a m e n t o s , s e r á n i n m e d i a t a m e n t e e v a c u a d a s . 
M . M A S C O R I E T O 
A D M I N I S T R A D O R 
S i us ted n e c e s i t a d i n e r o se l o p o d e m o s f a c i l i t a r en cambio e 
c h e q u e s de c u a l q u i e r B a n c o . 
42S63 
;d.-2i 
UNION HISPANO AMERICANA 
DE SEGUROS. S. A. 
A V I S O 
D e s d e e l 2 9 d e l 
a c t u a l , l a s o f i c i n a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a q u e -
d a r á n i n s t a l a d a s e n 
s u e d i f i c i o s o c i a l d e 
A m a r g u r a 3 1 y 3 3 . 
I i b a n a , Noviembre 25, de 1 9 2 0 
4353S Í7 >' 2S Sn. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fondado es ISW 
C A P I T A L PAGADO. . . . . . . . ~ * tt'MO.CM 
FONDO D E R E S E R \ A R îoOO.OOO 
A C T I V O T O T A L KS>.«W 
S E T E C I E N T A S CINCO SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S I E T E E N C L B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : , M O N T R E A L 
L O N D R E S : 2 Bank Bnildin?. Prlnce» Street. 
NEW Y O R K : 68 Wllliam Street 
B A R C E L O N A : Plaza (avaiuDa. ^ A v c n ) 
T H E R O Y A L B A N K OF CANAD A. (FRANCH.) 
P A R I S : 28 Rué du Qnatre Septembre. 
del Mundo Corresponsales en todas las plazas ^a"^abJ*^LLÁRs" L I B R A S 
rfon CA RT \ S D E C R E D I T O para TÍ ajeros en V .rJnlín' 
T E R L f N A ¿ Y P E S E T A S , valederas sin descuent 
En el D E P A R T A M E N T O DE AHORROS, 
interés, desde UN PESO en adelante. 
Be admiten dep<Jsí">s 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapía-
A K O L X X X V W 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
mésttco. Para informes pueden dirigir-1 
>e por carta o por teléfono 4^75, a la 
oncinn, Gervasio, 69. 
43855 30 nov 
JABONERO, MAESTRO C O i U ' K T E ^ T F se ofrece. Dirigirse a Naanel Dc-
mlnguez, I'icota, lecüería. 
^C-HK l'OR MODICO P R E C I O VN 
W^^lriHido local en el mejor punto 
p^espienu. vidrieras y armatos-
„io para establecimiento, cinco 
«edio de contrato. Intonuan en 
uiet 
^3, de - a a. íiO noy 
S c í j S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
^ L Ü Y A N O 
^ " I Í O >AN MARIANO, ESQUINA A 
4*1 Antonio Saco, se alo.uila un 
Í > J chalet, para familia fio gusto. 
l'í05-... • Manuel I'érez, Muralla, número 
S f r d i í o n i A-393:<. 
111 , 30 nov 
H A B A N A 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
R A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
* lüuila una esplendida habitación ele-
•* emente auiueblada, luz eléctrica toaa 
f oche v telefono, en casa nueva, co;i 
•¡jíi loo" adelantos modernos, situada 
»l centro comercial. Informan en Com-
«•f'ij. número «0, antiíjuo, primer piso. 
y ¡S¿ , M nov 
p r r X a M l ' A K I L E A , 0O, T E R C E R P I S O , 
r ge alquila una habitación auiuebr.idu 
^knnihred solos. Kn la misma se dan 
'¿tí nov 
T p A I U l U ' A UN C U A R T O C O N E l Z 
S pn JU'rcuderes 11, altos, a homm-es 
lo* en -5 pesos. Informa^ el señor Guz-
Sn'en departaiaento lli de dicba 
Teléíoao M-ol55. 
t*5í¿.,, 29 iterr 
^T'XíTri iEAN POS: I I A B I T A C I o M ; s , 
• ¡u; .as o sei)aradas a cabuilefos solo': 
• ««triwonio sin niüos, en el Velndo, ca-
\\¿ Línea, namero 31, bajos, entre 11 
Bfl. Los tranvías a ia puerta. Intormes 
1 la misma. 
•2 dú 
¡^JUÍ ^.i J_J V > A J O X X X X X I 
í̂ úAb úí M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
Se necesita una buena manejadora en 
15 número 264, casi esquina a Ba-
¡05, Vedado. 
IUJT -"O nov. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O . EMPEDRADO C9 BAJOS 
_ Teléfono A-2286. 
E N CONSULADO. Hermosa casa, dos 
.oíanlas moderna, más de 12 cuarto« salas 
saletas Mitad de precio al seis por 
ciento. Gran chalet. Vedado, dos plantas 
mmediata a 23, garage. Con 12.500 de con-
tado se pued» adquirir. Casa a una <-ua-
dra de Reina, azotea, pisos finos, ñ.WO 
liesos y f ó * ) hipotoca. Dte esquina, 
sombra, y en calzada del Luyanfi, muv 
antigua. 2.300 pesos y reconocer hipote"-
ca chica de 1.000 pesos. En el Country 
Club, en el Reparto. Quintas, en el Bos-
que y en Almendares, prente a los par-
ques, magníficos solares, admitiendo en 
?'_ago de ellos cheques del Banco Español 
.''acional e Internacional. 
n 3̂653 ri0_nov 
VE R D A D E R A R E A L I Z A C I O N : U N A Una casn cacada. Cerro, 1.S00 va-
ras do superficie, renta mensual 200 pe-
sos, valor 2OO00 pesos. Admito chequ«. 
Dos lotes terreno Santos Saftrez, 1.400 
varas, a 4 pesos la vara, admitiendo 
cheque. Dos lotes terreno Reparto A l -
mednares, con U M varas, a 7 pesos la 
vara, admitiendo chaqué. Cinco mil va-
ras calle San - Francisco y Diez, a 4.50 
pesos vara, admitiendo cheque. Infor-
man: Primelles. 12, Cerro, de 12 a 2 
p. m., y de 7 a 9 p. m. 
43eOS 4dic 
S O L A R E S Y E R M O S 
>E~80LICITA UNA MANEJADORA en 
) Stn l-'i/.aro, 155, altos. 
i'MuV 29 nov 
C O C I N E R A S 
S E G U I R A L A M O R A T O R I A 
A p r o v e c h e e s ta o p o r t u n i d a d de s a -
c a r l e a s u d inero m á s d e l c i e n p o r 
c ien en l a i n v e r s i ó n de u n g r a n 
so lar de e s q u i n a , e n l u g a r m u y u r -
b a n i z a d o , r o d e a d o de reg ia s r e s i -
denc ias , e n l a V í b o r a , a dos c u a -
dras de l t r a n v í a C a l z a d a , J e s ú s d e l 
M e n t e . E n p a g o a d m i t o c h e q u e 
de l B a n c o E s p a ñ o l , s in d e s c u e n t o 
a l g u n o . S e ñ o r F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 4 1 8 1 . 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
AVISO 
t a ^ m n a ñ l a í*1 feñor Presidente de es-
numero 22, al objeto £ t • S S S T i V c 
| dificaci0n 'de p ^ & á S S S ^ ^ á b f f i 
das en la escritura de emisión de bo£os 
c¿?HteenCferÍOant-Ú^er0 Í S * ^ " n o v i e ^ e 
\ S i ? a H V i ^ e el norr io doctor Carlos 
eñ ella fnnlt5 y Here<»a. introduciendo 
sfderin S S J f * " criaciones se con-
I oue n í r . ^ . enlenÍes' debiendo recordar 
ne^esar^ qñ^PUeda celebrarse sesión es 
.necesario que se encuentren represen-
¡ e m f u d f J V * 1 51 por 100 de las I S e s 
JumL Te ,para tomar Parte en la 
i g * ^ . * * * ™ » , accionistas con seis 
'^fa « A , a í t l c l p a c i 6 n ' Por lo menos al 
jila señalado, tener inscriptos a su nom-
¡ bre acciones en el libro de la Conmpaüia 
o haberlas entregado en Serretaría a 
I cambio de un resguardo que les servirá 
, ríe Justificación para asistir a la Jun-
1 ta. y con el cual recogerán de nuev^ 
¡ las acciones. 
Habana, noviembre 26 de 1920 
/JISJ? de D- Oarcla Kohly, Secretario. 
**"c 30 ñor 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
G R A N D E S L I Q U I D A C I O N E S 
E n la Casa del Pueblo, que es la Segunda I 
de Mastache, Campanario, esquina a Con- j 
cepción de la Valla, durante los últi-'; 
mos días de este mes. Sillas. $2.50; es-
caparates, $25; camas hierro, gruesa, H5; i 
lacabos, $2.50; Iflmparas, $18; espejos,' 
$25; Mesas de noche, $10; de centro, $:»;! 
chiffnier, $35; fiambreras, $23;. sillas gl-( 
raterías, $10; cuadros muy buenos, $4: 
aparadores, $10; camas de nifio, muy bue-
nas, $20: coche de mimbre muy fino, $20; I 
seis sillas, sof&s, sillones americanos, 
$50; modernistas, de caoba, $60; mamparas 
a $10 el par; maquinas de coser, $15;! 
una butaca ^lc cojines, propia para per-1 
sona que quiera reposar cómodamente,1 
estfl nueva, $60, se da en $35; peinadores, 1 
$^0; discos, a SO centavos; rollos a 80 
centavos; juego de comedor, $175; neveras 
a $30; bastonera-s, $15; casaqueras, $10; ¡ 
cómorlas. $30; una Victrola, $125. No ol- , 
vidarse que es la Casa del Pueblo, Cam-' 
nanario, esquina a Concepción de la 
Val'.i l-a Segunda de Mastache. 
4302» 30 nov 
6; de segundo orden h i lera 12,fosa 4. 
Ernesto P l a z a de Cuba de' 3 me-
ses; Clavel S E E n t e r i ü s S E 6 de 
segundo orden h i l era 8 fosa 14, se-
gundo. 
Emi l io Delgado de Cuba de 18 me-
ses; Marianao Gastro enteritis S E 4 
del campo c o m ú n hi lera 8 fosa 15. 
Santo Plores de Cuba de 2 a ñ o s H -
C . G a r c í a Enter i t i s c r ó n i c a S E 4 
campo c o m ú n hi lera 8 fosa 16 pr i -
mero . 
Dolores Troncoso de Afr ica de 70 
a ñ o s ; H . C . Garc ía Hemorragia ce-
rebra l S E 11 campo c o m ú n hi lera 
4 fosa 1 tercero. 
Juan Colón de Puerto Rico de 85 
a ñ o s C Arango 28; Arterio esclero-
sis . S E 11 campo c o m ú n h i l era 4 fo-
sa 2 primero. 
Bienvenido Molina de E s p a ñ a de 57 
a ñ o s C . G a r c í a ; Tuberculosis S E 11 
del campo c o m ú n h i l era 5 fosa 2 se-
gundo. 
Lomingo S u á r e z de Canarias de 55 
a ñ o s ; tí. C Garc ía Enter i t i s c r ó n i c a ; 
S E 11 campo c o m ú n hi lera 5 fosa 3; 
pr imero. 
B las Calvo de E s p a ñ a de 59 a ñ o s H 
C Garc ía de Anemia perniciosa pro 
cedente de la E s c u e l a de Medicina fa-
llecido el día 1 de Octubre ú l t i m o . 
Tota l 25. 
4303 20 nov 
A V I S O S 
Se necesita una buena cocinera en 
15, número 264, casi esquina a B a - ¡ 
iu, Vedado. 
R E L I G I O S O S 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 
28 nov 
IQOINEKA: ¡Si. S O L I C I T A UNA CO-
; cintra ([He i-epa su obligación, en 
, número Ó12, entre Paseo y A. Vedauo. 
B6S7 .''iu nov 
V A R I O S 
C O N T A B I L I D A D 
Para trabajar de 7 a 11 de la no-
che, te solicita un joven que tenga 
n j buena letra y c o n o c i n ú e n t o s de 
Teneduiía de libros. Sueldo 75 pe-
para empezar. Sino tiene muy 
buena letra y n ú t n : r o i claros y cursa-
dos no pierda su tiempo ni lo haga 
perder. Subirana, 73-85. Gran Garage. 
W:. 20 nov 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo lunes, din 29. a las ocho j 
inedia, serft la fiesta mensual de Santa 
Marta, con los cultos de costumbre. Al 
terminar será la junta en el recibidor. 
L A I 'KESIDE.NTA 
4"CA(\ 20 nov 
P E R D I D A S 
Por tener que ausentarse, guarda fan-1 
gos de varias clases de antomftviles, casi1 
nueVos, entre 12 y U pesos. Garage Ma-1 
ceo. Avenida la Keprtblica, a70. * 
• m í o 2_dic 
" V T l S O : SB V E N D E I X nODGl. C A S I . 
J\. nuevo; puede verse a todas horas 
e informan en Muralla, número 113. 
43011 30 nov 
O E VfcNDK OM FOK», I ISTO T A R A 
O trabajar, se da regalaido. Neptuno, 
200. entre Lucena y M. González. 
4:U;:ÍS * dic 
CEREMONIAL. Q U E HAN D E O B S E R -
V A R L O S OBISPOS A L E J E C U T A U 
LOS B R E V E S A P O S T O L I C O S R E S P E C -
TO A LOS PROTONOTARIOS APOS-
T O L I C O S "AD I N S T A R PAUTIC1PAN-
T I U M . " 
E l Iltmo y Rvdmo. Obispo diocesano, 
como comisario ApostCJico de derecho 
para la ejecución de las letras Apostó-
licas, en un dfa festivo o solemne, co-
mo más le agrade, irá con el acostum-
brado acompaflamiento a la catedral o 
a otra iglesia, en cuyas puertas será 
recibido por e' c íero según costumbre 
y. entregándole el Protonotario electo 
el aspersorio, se signará con el agua 
bendita, ofreciéndolo, para qu<» lo to-
quen, al Protonotario y a los otros Pre-
lados si asisten; y, hecha sobre el clero 
y el pueblo la aspersión de costumbre, 
adorará al sacramento de la Santísima 
Eucaristía ante el Sagrarlo sobre el re-
clinatorio adornan'o como se suele, y el 
electo se arrodillará a su izquierda so-
bre un almohadón morado puesto en el 
pavimento. E l electo llevará etc.. . 
Terminada la adoración, el Obispo y 
el electo saludan a la cruz del altar 
mayor, el Pontífice va al trono y el 
electo a la sede cameral colocada fren-
te al trono en el plano del presbiterio. 
E ! Obispo, si quiere, celebra la misa dlel 
día. Acabada la mina, el Pontífice vuel-
ve al trono y. quitándose casulla y ma-
nlnnlo, se t>one el pluvial blanco, la 
mitra dorada, y toma el báculo pasto-
ral, sentándose a cada lado "n canónico 
con el hábito coral. Acercándose enton-
ces al Obispo el Protonotario. acomu-
nado del beremonlarlo y de un clérico 
One lleva en una banuoia el Breve Apos-
tólico, haciendo profunda reverencia a l 
Pontífice, sube al trono, y entrega el 
Breve, que debe leerse en alta voz por 
el secretario o por el cancelario. Vuel-
ve por segunda voz el Portonotarlo al 
trono con el maestro de ceremonias y. 
arrodillado ante el Obispo en el cojín 
morado, lee el Juramento, teniendo et 
Obispo abierto sobre las rodilas el 
Evangelio, y dicienob el electo al ter-
minar - S i c me Deas adjuvet' etc., to-
ca con la mano derecha el Evangelio 7 
lo besa. Después, aún arrodillado, re-
cita en alta vos la profesión de fe y 
toca y besa el Evangelio como antes. 
A continuación, el Pontífice, sentado, 
entregado el báculo pastoral, asistido 
por los diáconos, quita la manteleta al 
electo y le impone el roquete, volviendo 
a vestirse el electo la mantel ta por ma-
nos del Obispo. Este le impone el so-
lideo y sobre *1 e t c . . I teniéndole el 
libro y la palmatoria loa eapelianes, 
pronuncia la fórmala: "ladao te etc.", 
terminada la cual y, sin bonete ni som-
brero el electo da el ósculo de par al 
Protonotario. que vuelve, hechas las de-
bitfas inclinaciones, a su asiento. £1 
Obiapo. sin mitre, entona el "Te Deum 
landamus" y. acabado, canta en el l i -
bro que tendrán los capelalnes y la pal-
matoria, el "Benedlcam'js Patrem et F i -
lium'' etc.. con la oración de acción de 
gracias, y bendice solemnemente al pue-
blo. 
L a s Madres Ursulinas, Invitan a las 
actuales alumna*. y a las exalumnas. y 
a los fieles en general a los expresados 
actos. 
E l Prelado celebrará la Misa rezada, 
y distribuirá la Sagrada Comunión, a 
la cual Invitan las Marías de los Sa-
Krarios. a las demás Asociaciones c>-
tóllcas. 
P U R G A T O R I O 
Muchos hombres, hay qne al morir no 
Son enemigos declarados de Dios, y que. 
por lo tanto, no son reos de eterno cas-
tigo; pero, sin embargo. t»on deudores 
a la Justicia divina, pues nao'a mancha-
do puede entrar en el rrino de los cielos. 
E s inadmlslvle que estas almas vayan 
por eso a condenarse eternamente y así 
hay que admitir un lugar donde se pu-
rifiquen y de donde no salgan para los 
goces eternos hasta satisfacer el últ i-
mo centavo. 
"Los que no son. d'ice Platón, ni del 
todo malos, ni del todo Inocentes, son 
enviados al Aqneronte. sobre cuyas 
nenas p» ven obligados a navegar y ha-
bitar, condenados a castigos proporcio-
nados a sus delitos, hasta que pnrLri-
cado* y libres de sns faltas, hayan de 
recibir la recompensa sus buenas 
obras. (Pintón. Gorg. 81.) 
L a existencia del purgatorio es nn 
dogma de la Iglesia católica, doloroso 
Por una parte, más por otra muy con-
solador, pues sería horrible pensar que 
en el otro mundo sólo hubiese cielo e 
Infierno. 
En el purgatorio se satisface por las 
reliquias de los pecados; pues en efec-
to, en el pecado hay que distinguir la 
ofensa hecha a Dios y el castigo me-
recido ^ la ofensa y ei castigo eternos 
quedan perd'onados. cuando el pecador 
fe Justifica: pero no pasa lo mismo con 
el castigo temporal, y aquí precisamen-
te resplandece la sabiduría y Justicia 
divina, y la admirable providencia de 
Dios en orden a la salvación, haciendo 
que el hombre satisfaga conveniente-
mente por la pena temporal, muchas ve-
ces en esta vida y si no en la otrav 
Xo en todo pecado el hombre se ale-
la por completo d'e Dios; en los venia-
les, aunque no se aparta de E l . comete 
sin embargo un desorden deliberada-
mente, del cual tiene qne arrepentirse, 
aun de una palabra ociosa habrá que dar 
cuenta a Dios. (Mat. 12..3fl.) 
E l pecado venlalmente hace esperar i 
Dios y Dioq a su vez le hará también 
esperar a éL rrivándole por algún tiem-
po de su visión beatífica, lo cual para 
las almafr. que conocen a Dios en la 
otra vida incomparablemente mejor que 
«̂ n ésta, es un tormento y una aflicción 
infinita. 
AdVmás d» dicha provaclón hay otras 
penns positivas, cuya intensidad" depen-
de del número y gravedad de lo" peca-
i dos ya perdonados, y por eso pueden 
ser muv grandes y durar mucho tiempo. 
no se "ganan con ellas méritos ni pre-
mios, sino simplemente se satisface. 
Dios en su infinita misericordia na 
. concedido a los vivos el que pueden In-
• terceder y satisfacer por las penas de 
las alaias del Purgatorio, más p-ieden 
( también no hacer nada por aminorar y 
' acortarles aquello^ tormentos, 
j Huyamos, pues, de todo lo que sea 
i pecaminoso; llevemos con paciencia to-
dos los padecimientos que el Señor nos 
envía durante la vida o permite que 
nos sobrevengan; aquí podemos 
muy saludables penitencias, más todo 1° 
que no satisfagamos en esta vida, ten-
dremos que pagarlo en la otra. 
Seamos fervorosos en el servicio de 
Dios: pues la vida fervorosa es un pur-
gatorio y persuadámonos que en reali-
dad podemos satisfacer completamente 
por las penas temporales tanto de nues-
tros propios pecados como de los de las 
almas del purgatorio. 
L E C C I O N QUINTA 
D E L O S QUE ABRAZAN HOY E L PRO-
T E S T A N T I S M O 
Preguntas. ¿Quiénes abrazan hoy el 
protestantismo en los países catól icos? 
Respuesta. L a experiencia muestra 
que suelen ser la escorla del pueblo, 
apareciendo en la primera fila algunos 
pocos sacerdotes o frailes apóstatas, 
que de ordinario son un saco de corrup-
ción y de vicios, y esto es tanta verdad, 
que los pocos que hasta ahora han abra-
zado el protesta'.'lamo, hablan sidb el 
escándalo de la ciudad y de la diócesis 
a que pertenecían, y la cruz de sus 
obispos y superiores, que no sabían qué 
hacer ya con ellos; por último, suelen 
huir con alguna manceba a países le-
janos, o la buscan allí y se casan, con 
mengua del voto de perpetua castidad. 
P . Pero ¿estos sacerdote» tendrán La 
convicción de qne la verdadera Iglesia 
do Jesucristo está entre los protestan-
tes? 
R. L o que tienen es la convicción de 
la carne. la convicción producida por 
los atractivos de alguna mnjerzuela. Se 
cuenta de nno de estos malos sacerdo-
tes que. preguntado por los protestantes 
sobre los argumentos que le habían 
convencida de la verdad del protestan-
tismo, contestó, seiíalando a una mujer 
que tenía al lado: "Este es mi argu-
mento." 
P. ¿Conocen los protestantes lo quei 
son estos sacerdotes que se pasan a sus 
henderás ? 
R . Sf: lo conocen bien. Ellos mis-
mos confiesan que mlentrrs nosotros t ó -
manos de entre ellos las nersonas más 
sabias, más virtuosas y mis religiosas, 
nue todos los días se están convirtien-
do ni Catolicismo, nosotros les regala-
mos las heces, esto es. las personas más 
cínicas, más viciosas v libertinas. Con-
fiesan qne ruando el Pana limpia su 
jardín, les echa a ellos todas las malas 
yerbas y las Inmundicias confiesan 
nne apenas nueden reclutar sino malva-
don y libertinos. 
P. ¿Y, a pesar de esto, los reciben? 
R . No sólo los reciben, sino que í ln-
gengen llevarlos en trinnfo como una 
gran conquista; esperando así que otro» 
muchos serán atraídos e Imitarán su 
escándalo. 
I . SI tales son los capitanes, ¿cuál 
Será la chusma de aquellos católicos que 
se hacen protestantes? 
Son la escoria, lo» qne viven mal, los 
que no observan ninguna práctica re-
ligiosa, los ateos e incrédulos que vi-
ven como bestias; tales son los reclu-
tas más preciosos del protestantismo en 
los pafses católicos. 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O N T B 
T>ERI»inA: SK HA E X T R A V I A D O v.nn 
A cartera negra, que oontlene la pro-! 
piedad y la circulación del Hiitoin.'vil 1 
Ford, marcado con el número S8B2, pro-, 
piedad de Juan Jiiuehez l e ó n . E l q'-e I 
ia devuelva n Monte, número !(*>, es-' 
quina a Antón Recio, bodega, será gra-
tificado. 
4.nt:ií> i'!) nov 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R Í O D E 
L A M A R I N A 
rlAMION DOS T O N E L A D A S , SE VK3C-/ de- a casa seria, en diez y seis plazos 
de 150 pesos mes adelantado solamente. 
Dirigirse al señor Flores. A-44í)3, Mer-
ced, 9L 
4:,(,,is 1 tBc 
- ¿ i r - i " ; • • ••• wm - • ^ ' • 
D I N E R O E 
. I I i r O T E C A S 
rpENí iO DI8VCK8TOS DIEZ MEL P E -
JL sos para colocar en hipoteca o en 
compra de una casa en un punto centri- , 
co de esta ciudad. Dirigirse por correo i 
al apartado SS.S8, a 6. Suftrcz, con deta-1 
lies de la casa, calle y nUmero. 
•»::t;i'i • 1 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladillo le ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-
tre Concepción y San Francisco. 
4SM8 26 d. 
s. « t e t a , y^on, d . C E M E N T E R I O D E C O L O N 
calla, c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , a ' 
L . J . r . Y s f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
weldo o C o m i s i ó n , t o m p a n i a I n - • 
tefnacional de C o m e r c i o , L a m p a -
rilla, 5 1 . 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace curgo de toda clase de conlec-
clones. Concordia, 115-A. Teléfono A-13S9. 
431()2 22 d 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle Q, núméro 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas. el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
430:12 níl n 
S J Ñ OKA NO 8 E M O L E S T E , E X RU misma casa la podemos retratar. L l a -
gue ul teléfono M-34M. 
4n4G0 10 d. 
" N A C A R I N A * 
Agua de balleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las if-jurezas áe 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en • • -
derlas, farmacias y casas do modas, j 
en su depósi to: Belasroaln. 36. altos. 
TH.-íüno M-11X2. 
\Mm 22 d 
29 nov 
jkcaitamos cien trabajadores para un 
•fenio provincia Santa Clara , para 
* Batey y l ínea, ganando 1.75 pesos, 
* comida cuesta 90 centavos diarios, 
* paga en efectivo todos los d í a s , 
« • en que pagarse el pasaje. Infor-
Vil la verde y C o m p a ñ í a , 0 'Rei l ly 
^» Agencia Seria. 
« i ^ t .10 nov 
S E O F R E C E I S 
M A ü A b D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S I 
J 0 ^ ^ PENINSULAR D E S E A C O L O - ' 
^^pse de criada de manos o maneja-' 
Tiene referencias si se desean. 
V . - " ' " EN ^;-U '-!>Í:«-'O. vs. bodega. 
^ B ¡ L . -7 noT 
EA CO Eí «CA «Tr \ .MAT K 1M • >X 10 
Un. *;,mllia, para casa partionlar o: 
fcjjr Malquiera finca. Xo les importa 
Ei«,_a „-l:l,nP0 Informar en Ufulos, i 
•K. sastrería. 
2'J nor • 
C I A D A S P A P A L I M P I A R H A B I -
^ T A C I O N F / 0 C O S E R 
í)fwKA COLOCARSE I VA .IOVEK P A - ' 
*• obii!.'.'!rt0s * coser. Sabe cumplir con 
íílna JIÍ < , l̂*"™ tiempo en el país. 
I***lt»n • ,nforiliarán. K\ portt.-o. No se'. 
l> larjetas. 
29 nov , 
C O C I N E R A S 
P J j ^ ' ^ K K A Y I NA C R I A D A D E 
d a a tn^ nesoan colocarse. Informan 
• Ubra n Y e:i 1:1 caSa llafael -Jarla 
C H A U F í - E U R S 
! F R E C E U N C H A U F F E U R 
con ocho años de manejo. Co-
iiquiera máquina, y una cocine-
ro 0 reparados. Mitrimonio. 
• »«bora. bodega. Teléfono 
30 nov 
( O L O C A R C H A U F F E U R • 
i el manejo y mecánico de • 
Jenas referencias y es 'trác ! 
tarto de mercancías. P a n ; 
Monte y Cienfiieco^, lode-: 
Por Joaquín M. 
20 j'ov 
V A R I O S 
U S T R E S N A C I O N E S 
'Ocios. Reyes. A los señores I 
nonos y particulares: T«>n ' 
le ofrecerles cuadrillas de 
noles para trabajar en ir- ' 
'•es. carpinteros, mecánicos 
3 y para el servicio do-
N O V I E M D R E 23 
Franc isco L a r r i n a S a , de la Haba-
na de 25 a ñ o s ; San Rafael 70, a r t r i -
tis N O 8 c c o m ú n terreno de Apolo-
nio Reyes . 
Fi lomena Bartolethy í e la Habana 
de 60 a ñ o s ; Escobar 166 arterio esclo 
rosis N B 20 terrenos de Rosario C a 
brera . 
Carmen Bisquet de la Habana de 23 
a ñ o s ; calle 18 n ú m e r o 16 piobemia 
N E 7 c c o m ú n terrenos de Alberto 
Delgado. 
Teresa F e r n á n d e z de Puerto Rico 
de 76 a ñ o s ; L u y a n ó 146; arterio es-
clerosis; N E 14 campo c o m ú n b ó v e -
da de herederos de Fe l ipe Zaya'a. 
J e s ú s R . Rosa lns de l a Habana de 
tres y medio a ñ o s ; Romay 10 : Í - i r i -
tis aguda; bóveda n ú m e r o 63fi se-
ñor Rosalnz. 
Regina el Corra l de la Habnn?, de 
72 a ñ o s ; Salud 68 arterio esclerosis; 
N E campo c o m ú n bóveda de B á r b a -
r a Cepero. 
María L u i s a Pujol de la Habana 
de 4f> a ñ o s ; Santa Catal ina 47; en-
teritis c r ó n i c a N O 6 campo c o m ú n ; 
bóveda de Franc i sco G o n z á l e z . 
L u i s Santa María de la Hcbnn?. de 
53 a ñ o s ; calle Y 14 insuficiencia ó r -
t ica; X E 7 2o orden hil3ra 3 feca 8 
Gelén Zaj-as de Cuba ce 60 a ñ o ? ; 
finca Bel la V i s t a ; a'terlo esclerosis; 
\ E 7 2 oorden h i lera 3 fosa 9. 
María Padi l la de Cuba. &' 27 añOíí; 
Municipio 1; asistolia E 7 2o. or-
¿"en h i lera 3 fosa 10. 
Matías Mesa de Regla de 94 a ñ o s 
Mospital F u n i r i p a J ; c i rros i* h e p á -
tica N E 7 2o orden; hi lera 3 fosa 11. 
Ensebio Alvarez de Oviedo de 57 
a ñ o s ; Quinta Covadonga; ú l c e r a del 
e s t o m á g o N E 7 2o orden; h i l era 3; 
fosa 12. 
Juan B a r c i a de E s p a ñ a de 45 anos; 
Sevil la 141; asistolia N E 7 2o orden 
hi lera 3 fosa 13. 
Juan Aldao de E s p a ñ a de 72 a ñ o s ; 
San Joaquín 88; asistolia N E 7 2o 
orden hi lera 3 fosa 14. 
Pelayo Calvo; de Africa de 80 - ñ o s 
Vigia 11; asistolia N E 7 2o orden; 
hi lera 3 fosa 15. 
Florinda Gayenethea de Nueva Paz 
de 25 a ñ o s ; Obrapia 113; tubercu-
losis N E 7 2o orden h i lera 3 fosa 16. 
V i c t o r i a ' Muñiz de V Habana de 
17 a ñ o s ; Apodaca 77; tuberculosis X 
B 7 2 orden hi lera 3 fosa 17. 
Juana P i ñ e i r o de la Habana de 48 
a ñ o s ; Salud 171; arterio esclerosis; 
X E 7 2o orden; hilera ? tez* 18. 
J o s é Cayado de la Habana de 2 
meses; calle. 4 gastro enteritis X E 
6 de 2o orden, hi lera 11 fosa 6. 
Jeroniho Reyes de l a Habana de 
6 meses; Municipio 1 i n f e c c i ó n intes-
tinal X E 6 2o orden hilera 11 fosa 7. 
Raúl F a r t í n e z de la Habana de 13 
meses; Estevez 59 gastro enteritis X 
E 6 2o orden hi lera 11 fosa 8. 
Cr i s t ina E s p u r a de la Habana de 
3 meses; Pasaje L y 6 gastro enteri-
tis N B 6 2o orden hi lera 11 fosa 9. 
Alberto G ó m e z del Vedado de 22 
meses cal le 15 atrepsia; N E 6- 2o. 
orden hi lera 12 fosa l a . 
Amparo D o d r í g u e z de la Habana de 
23 d í a s ; Maloja 124, debilidad con-
genita N E 6 2o orden hi lera 12 fo-
s a 2. 
J o s ó Zuyas de Marianao de 3 me-
ses; P o g c l o t t í 693 gastro enterit is; 
X E 0 ;;»• oí den h i lera 12 fosa o. 
Ant nio i u r.tiguez de la Habana ce 
8C d í a s ; Indus r i a 115; broa i.:itis 
aguda; S E 4 eántyO c o m ú n hi lera 8; 
""osa 14, primera,. Oviéáú Mart ínez de la Habana; de 
12 a ñ o s ; Mira F l o r e s ; enterosepcia; 
S B 11 campo c o m ú n hilera4 fosa l a . 
segundo. 
Ignacio C r u z de Artemisa de 80 
a ñ o s ; oHspital C G a r c í a ; abeeso del 
terax, tramo de l imosna. 
Total 28. 
N O V I E M B R E 24 
Jos»1 Mart ínez de Cuba de 53 a ñ o s ; 
San Rafael 145; Enfermedad del co-
r a z ó n ; B . 677 de Franc i sco H e r n á n -
dez. 
J-.tan T a r r i o de E s p a ñ a de 68 a ñ o s 
J . Peregrino 3; Arter io esclerosis; 
N E 20 Terreno de los Herederos 
<Í2 Pedro Catany . 
Amada G i l de Cuba de 55 a ñ o s ; J . 
del Monte 301; C á n c e r del ú t e r o ; N 
E 7 del campo c o m ú n terreno de A m a 
da C a b r e r a . • 
Ensebio J i m é n e z de uba de 35 a ñ o s 
H C García Tuberculosis X E 22 B . 
1 de Fel ipe R u z . 
Juan Morales de Canarias de 87 
a ñ o s ; Canteras ' Arterio esclerosis 
X O 6 campo c o m ú n B de Santiago 
Morales . 
J o s é Mejuto de E s p a ñ a de 42 a ñ o s : 
M Gómez 41 Reg la ; Tuberculosis N 
E 7 de segundo orden. ^ 
J o a q u í n V i ü a z o n de Cuba de 49 
a ñ o s ; H . C G a r c í a ; Tuberculas is X . 
E 7 de segundo orden h i lera 4 fo-
s a 2 . 
E l v i r a Piedra de Cuba de 43 a^os: 
Fa lguera 25; l e s i ó n cardiaca S E 8 
de segundo orden hi lera 8 fosa 17. 
A n d r é s Guerra de Cuba de 23 a ñ o s ; 
Sanatorio Desvernine; Tuberculosis 
N E 7 de segundo orden hi lera 4 fo-
s a 4. 
J o s é F e r n á n d e z de E s p a ñ a de 40 
a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; Fiebr»» tifoidea: 
N E 7 de segundo ordeu h i lera 4 fo-
sa. 5. 
Vicente de Lisn de I ta l i? . de 44 
a ñ o s Cerro 659. Miocarditis N E 7 de 
segundo orden hi lera 4 fosa 7. 
Mario G o n z á l e z de Cuba de 16 a ñ o s 
Picota 76; Encefol lt is N E 7 de s e g ú n 
do orden hilera 4 fosa 13. 
Segundo Barracco dt Cuba de 18 
meses; Oquendo 14; E c l a m p s i a N B 
LA A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o ia d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E X L L E G A D A DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resaltado t 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinta de los cabellos con sus productos 
^ege•ales virtualmente inofensivos y d* 
larca net roanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de flltiia creación francesa, son 
incomoa rabies. 
Peinados artlrticoa de todos estilos 
para casamienvos. teatros. "Soirées «t 
Ilals Pondrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
F,\i>ertas manícures. Arreglo dé ojos 
f tejas. Schampolnijs. Cuidados del ca-
lis y cabeza ••Eclnireissement du teln. ' 
Cé l t e T rizado del pelo a los n»0os 
Masaje "estlnH'.qne,' manual, p e ««-
«liiccK-. ••J'nemnatio.ne" x vibratorio, von 
los .«..le.r Madnine «íil obtiene maraTlllo-
FOS resultados. 
El r.iptlo ••xlto de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l co lor que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 7213 • el S d 
I.O Q C E U S T E D NTECESITA 
para embellecer su cara, su» 
ojos, su boca, sus manoa. so 
busto, sus cejas, sus pestafias, 
sus cabellos. Para sus barros. 
sus espinillas, sus ezcemas. ana 
arrugas, manchas y descolora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
E L I Z A B E T I I AUDKN. DE PA-
K1S Y NEW Y O R K 
Pida el especifico que ustad 
necesita, bien poe el TeU-fnno 
A-St33, escribiendo al Aparta-
Uo 1015: en la Casa da Ulerro. 
Obispo> OS: o ea la 
rELL'qi>£R!A COSTA 
Ináuct la^ 119. 
TeHW-v A-7034 
donde i.»" confeccionan peina-
ios. po.-.U.<>s, ae aplica sbampoo, 
ae rizan y pelan nlBos a la per-
lección f se rende la insusti-
tuible tintnra " P I L A B . , , 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un SO por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, L u y a n ó . 
43055 30 n 
L L E G A R O N 
L A S U L T I M A S N 0 V E -
D A D F S 
P A R A I N V I E R N O 
R A S O N E G R O A $ 1 0 . 0 0 
C H A R O L N E G R O A $ 1 0 . 0 0 
B R O N C E A D O C H A M P A N Y G R L ( 
A $ 1 4 . 0 0 
C H A R O L N E G R O Y G L A C E N E -
G R O A $ 1 2 . 0 P 
C 8670 Ind 29 oc 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pinta' los labios, cara y uña». 
Extrac to legí t imo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que i 
da a los labios; ú l t i m a preparaciÓD, { 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. | 
Vale 6 0 centavos. S : vende en Agen- \ 
cias. Farmacias . S e d e r í a s y en su de- > 
nosito: Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de; 
Juan M a r t í n e z , Ntphino. 81. Teléfo-
no A-5039. I 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de larabos. mármu!es. mafiecos.. 
Jarrones de sala y ^Metos de arte qne. 
estén rotos. P>ÍCO d'n^ro. Avisen: Taíé-1 
fono A-8367. ComDoeir.»&n rApida y ifi-
rantUada. I 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en bilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame C t p i n , Compostela, 50. 
41719 . 1* dic 
t VA Bl E X A P K I X O r E B I A «s U "Pe-
Inqneria Parlslé»," S-Jod. 47. frente a la 
Ipí-sla de la Carldao. 
Esta casa cuenta ron personal muy 
competente. E l corte T rizado de pelo 
3 nifios y niBas. se bace al rerdadero 
es í i 'o de París. 
Hav un salfin para peinar y lavar la 
cabeza 3 las seBoras. Hábil manicura 
para las «tamas. 
L a T a l a q a a r l a Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
«urt-rü" de post'»»*. 
Ijn«i precios, «o todo, no admiten com-
petencia. Por aeo le conviene hacerse 
cliente de eMa acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a U "Pelo-
qnar.'a ParisUn,-' '*i«Jnd, 47. Teléfoao 
m n n 
3Cd-4 o 
S e ñ o r a s : Peinadora madr i l eña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. L l a -
me al t e l é f o n o 1-2140 y será atendida. 
43143 2 Jlc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Man'c .ue . 
A R R E G L O D E C E J A S : 30 G T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ceja*:, p tr algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de peloi que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con cr^ma que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señorar. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza d : P a -
rís; ri zabinete de belleza de esla ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio: nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N W O S . 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores mocíe los , oor ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a i 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cio? de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalí*» "Misterio" para dar brillo 
a las uf»*- de mejor calidad y más 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos ga;antizados. H a y es-
tuches de un peso y dos: t a m b i é n te-
ñimo» o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de *sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00: ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
0 E L U Q U E R I A D E J , M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
M E D I O C O R T E 
C H A R O L Y G L A C E A $ 8 . 0 0 
C H A M P A N Y G R I S A $ 1 0 . 0 0 
G A M U Z A : 
N E G R A , B E I S , G R I S . C O L O R T A -
B A G O , C O L O R A R E N A , Y R A S O 
N E G R O A $ 9 . 0 0 
T I S U D E P L A T A A $ 1 6 . 0 0 
R A S O B L A N C O Y R O S A A $ 1 3 . 0 0 
U K A I N 
A L M A C E N 
D E 
P E L E T E R I A 
L A 
N E W Y O R K 
s 
R E I N A , 3 3 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ATENTA INVITACION . 
Los que suscriben. Presidenta y Pre-
sídeme respectivamente de las Juntas 
Centrales de Damas y Caballeros, crea-
das para la ejecución de los acuerdos 
del Primer Congreso Eucarlstico Dioce-
sano, tienen el honor de invitar a us-
ted v a su distinguida familia a las ce-
remonias por las que será investido el 
Iltmo. Monseñor Santiago G. Amigó de 
la Dignidad de Pronotario Apostólico 
que le ha sido conferida por S. Si Be-
nedicto XV en Justo reconocimiento y 
merecida recompensa de sus trabajos en 
pro del referido Congreso. 
Dichas ceremonias se celebraran con 
arreglo al ritual establecido J oficiando 
el Excmo. Seüor Obispo Diocesano, en 
la Iglesia del Convento de las RR. MM. 
Vrsulinas. el dfa del actual a las 
m. —María Julia Paes de Plá.lRna-
cio Plá. 
ARCHICOFRADIA DE LA ASUNCION 
DB NUESTRA SESO RA KN SUFRAGIO 
DB LAS BENDITAS ALMAS D E L PUR-
GATORIO 
El próximo lunes» en el templo de 
Belén, donde se halla canónicamente es-
tablecida, celebrará a las ocho. a. m.. 
Comunión general. Misa solemne y Res-
ponso. 
Por amor a la Santísima ^ irgen, que 
tanto se interesa por las almas del Pur-
gatorio, se suplica a las socias la asis-
tencia ni acto, que animen a los de su 
casa a hacer este obsequio a sus di-
funtos, v que atraigan a otros a la Ar-
chicofradia.—El Director.. Ramón Dfaz. 
La Presidenta, señorita Aurora López de 
la Torre. La Secretaria, señora Concep-
ción Hernández de Cobos. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA Y TERESA DE JESUS DEL TEM-
PLO DE SAN F E L I P E 
Celebrarán mañana sn fiesta menstial. 
Predicará el R. P. Director. R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa, C. D. 
C o I c h o D e s , C o l c h o n e t a s y 
^ s o b a d a s d e t o d a s c l a s e s 
V£ASE NUESTRA E X P O S I C r a 
FABRICANTES: 
G U A S C H V R I B E R A 
T e n i e í í W R e y 33 , 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 13 ñor. 
LAS HIJAS DE MARIA DE BKLEN A 
MARIA INMACULADA 
SOLEMNE TRIDUO J 
El día 5, primer Domingo y loa días 
C y 7, a las 8 a. m., Misa cantada con 
orquesta. Predicarán los RR. PP. J» 
sé Beloqui 1' Eloy Mariscal, S. J . 
VISPERA DE LA FIESTA 
A las 7 y media, p. m.. Exposición del 
Santísimo. Santo Rosario. Letanías 
cantadas. Predicar* cr R. P. Antonio 
Arias, S. J . 
Salve con orquesta y solemne bend^ 
ción. Himno final. 
DIA 8 
FIESTA DE LA INMACULADA 
A las 7 a. m.. Misa de comunión ge-
neral con cánticos. 
A las 8 y media, a. Misa solemne que 
celebrará ¿1 R. 1'. Director, con asis-
tencia del Excmo. e Iltmo. señor Obis-
no de la Habana. Predicará el R. P. 
Pelegrín Franganillo. S. J . 
A las 7 y tres cuartos, p. m.. Santo 
Rosario. Procesión solemne por los 
Claustros del Colegio, acompañada de 
la Banda de música. 
• La Inmaculada será llevada en una 
carroza. Cantarán las Hijas de María 
y un Coro escogiu'o de Niñas, dirigido 
por la señorita Josefina Ardo. 
Al fin, se hará un acto solemne de de-
sagravio a María Inmaculada. 
Se gana indulgencia plenaria. 
NOTA.—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada, costeando algunos de los 
cultos, puede hablar con el P. Director. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
La Manifestación de la Santísima Vir-
gen de }a Medalla Milagrosa.—Santos 
Virgilio» Severino y Josafát. príncipe, 
confesores, Facundo, Primitivo y Aca-
cio, mártires; santa Osana, virgen. 
Hay pocas cosas en la Iglesia católica 
que traigan tanto provecho al cristiano 
como una verdadera devoción a la Ma-
dre de PÍOS: las repetidas decisiones 
con que han declarado los concilios 
cuanto concernía a la dignidao', santi-
dad y grandeza de esta feliz criatura. 
El ejemplo mismo de la Iglesia, que 
no se cansa jamás de dedicarle cultos 
y festividades, celebrando no solamente 
sus misterios, sino sus apariciones y 
particulares beneficios; y últimamente, 
el elemplo de todos los santos y padres 
de la Iglesia, que tenían toda su con-
solación en la devoción de María, prue-
ban que esta es una práctica saludable 
de un precio y atilidM casi infinitii. pe-
ro para lograr todo el provecho que con-
tiene, hemos de fijarnos en aquellos 
fundamentos sólidos y verdaderos que 
nos enseña la religión. Hemos de con-
siderar la grande excelencia de la Ma-
dre de Dios por solo este glorioso tí-
tulo; hemos de considerar las perfectf-
simas acciones de toda su vida, con las 
cuales se hizo acreedora a que toda la 
beatísima Trinidad se empeñase en dis-
pensarla sus gracias. Y últimamente, 
hemos de fijar la consideración en sus 
ejemplos, los cuales, si los llegamos 
a Imitar con perfección, bastarán para 
asegurarnos una felicidad eterna. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y en 
todos los templos. 
'es la ^.rchicofradía del Niño Jestis de i 
I raga, a las ;i de la tarde, ejercicio de 
la Coronlta. plática por el R. P. Prior i 
<le la Comunidad y procesión con la pre-
ciosa Imágen del Santo Niño Jesús y 
consasracion de los niños: se suplica la 
asistencia de todos cara honrar al San-
to Niño. 
P. Director. 
S E R M O N E S 
qne han de predicarle en la n. T. Ca-
tedral de la H.ibr.nrs durante el se-
cando •«emast'-e I Año del SB-
fiOr 1920. 
Novlem'jre 28.—Dominici T de Advien-
to; M. L s-fior Sáljt ne la Mora 
Diciembre 5.—Dominica I I de Adviea 
fo: M. L seño? Penitencia^»». 
Diciembre S.—La CnmaculaoM Concep-
ción de Muría; Maestreen?íJeia. 
Diciembre 12.—Dominica l l i de Ad-
viento; M. I. señor Lect'Tul. 
Diciembre 6.—Jubileo OJrctilar (por 
la tarde); M. 1. señoi ."uagistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA.—ODníornie a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuer'o con las prescripciones dio-
cesanas, en todas lae Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto. a«> predicará du-
rante cinco minutos-, en >a Mls^ Solem-
ne de Terclí;. el sermón será de -Jura-
Misas en la Santa IgWla Catedral, a 
clón ordina;ía. no del lendo pasar de 
treinta mlnutot. 
En lo' días laborab!»"!» «e celebran 
i las 7, 7 y media T 8 Hr. los días fes-
tlvra. las Misas se celaran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
llabina, Ja'Jr. 14 de 1920. 
Visto: Por el preptnte venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he- i 
«.ha óe los scimones que. Dios mediante. 
M predicará en nuestrn Santa iglesia ¡ 
Catedral diñante ei wytmrto semestre i 
<?el afio en c-ürso. y concedeinos cln'-uen-
ta días de Indulgencia «-n ia for.nrx ¡icos- ( 
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y flnra H. K. R. a* qua 
certifico.—| i:L OBISPO. 
Por man I •to de S. E . R.—DR. MEN-
PK/. Arcedlrno Serretitlo. 
de la dlrinf» palnhra. 
I G L E S I A D E B E L E N 
ARCHICOFRADIA DEL INMAOLDADO 
CORAZON DE MAUIA 
El día 27. sábado cuarto, celebrará la 
Archicofradla del Inmaculado Corazón de 
María- sus cultos de mes con misa, co-
munión general y plática a las 8 a. m. 
Se suplica 1̂  'asistencia de las cela-
doras y asociadas 
Después de la misa habrá Junta de 
celadoras. 
433Ó0 27 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE TRIDUO Y GRAN FIESTA 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA .ME-
DALLA MILAGROSA 
Triduo: E l miércoles 24. jueves, 23, y 
viernes, 26, a» las ocho de la mañana, 
misa cantada y ejercicio del Triduo. 
A las ocho de la noche rosario, leta-
nías, cantadas. Triduo, sermón y Salve. 
Predicarán los reverendos Padres Satur-
nino íbáñez, José Miedes e Hilario Chau-
rrondo C. M. 
Solemne fiesta. E l sábado 27. a las 
siete de la mañana, comunión general. 
A las nueve, la misa- cantada a toda 
orquesta. Predicará el R. P- Miguel Gu-
tiérrez, Superior de la Merced. 
A las cinco de la tarde. Rosario. Sal-
ve, plática Imposición de medallas a 
las Hijas de María y procesión. 
43292 . 27 nov 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El sábado, 27 la misa mensual a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, será 
a las S, rezada con responso en sufra-
gio de las almas del Purgatorio. E l día 
30. a las ocho y media, misa cantada 
do réquiem, por el eterno descanso de 
los familiares contribuyentes a su cul-
to. Agradeciendo la asistencia. 
L a Camarera. 
43201 27 nv. 
x v i s a s 
K F X T O Í O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Congregación de Hijas de María 
Inmaculada- y Teresa de Jesús, celebra 
el domingo próximo, su fiesta mensual: 
por ¡a mañana a las 7 y media, misa de 
comunión general y a las il y media. 
Junta de la Directiva; por la noche a 
las 7, los cultos de costumbre, con ser-
món por el R. 1*. Josí- líuis de Santa 
Teresa, Director de la Congregación. 
13463 28_nv._ 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El día 28, celebra sus cultos mensua-
V A P O E E 5 
D E T K A V E S I A 
AVISO 
jeñorfs pasaje»ot. tanto españoles c o 
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará n b y í n pasaje para £*-
paña sin anies presentar stis pasa por-
tes expedidos o visados por ei señor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿5 de ASnl de 
EJ Condguatar.-. Vlasoul OtKWy. 
p u e r t o c a b l l l ' j . 
l a C a l i f a 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 
L A S PALMAS DE 
alguno de equhaje eme no 
ramente estampado c| nombre^ ^ f 
Ihdo ce su dueño, asi 0 0 * 0 * , ^ ' 
puerto de destino. Oemás porm ^ 












(antes) A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de ia Telegrafía sin h'úot) 
Para todos los informes reta.-.:ona-
dos' con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Iga 72, aitos. Tel. 7990 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 
saldrá para 
V E R A C R L Z 
sobre el día 
8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje soio serán ex» 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga 5e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo», los bultos de su equipaje, 
su noaibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario. 
, M. Otadny, 
San Ignacio. 72, altos. 
Teléfono A-7900 
sobre el 
8 DE DICIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública, j 
Despacho de billetes: De 8 a I I de| 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
— 
Todo pasajero deberá estar a bor-1 
do DOS HORAS antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Vfipor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 
^ A B A N D I A 
CURAZAO, 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. ( 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo' cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
E l rápido transatlántico espafio' 
P r í n c i p e d e > í a n a 
Saldrá de este puerto el día 




Admite pasajeros de Ira., 2da 3 
preferente y T E R C E R A ORDINARU* 
Informarán: Hijos de José Tayi 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-?Siq 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN * 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cov 
trato postal con el Gobierno Francia 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 




so bre el 
5 DE DICIEMBRE 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , c í e 
H A B A N A 
TTNA (.KAN CASA I'AKA WKrOSlTO. 
U se «Iquila una gran t-asa para ilepó 
sito o taller de reparaciones de maqui-
naria, en la calle Zanja entre Belas-
• oafn y Gallano; para informes y verla, 
debe verse al señor Navas, en Manri-
que, 138, de U a 11 y de 1 a 5 p. ni. 
4:r>4T 3d-
Se alquilan casas en las ca-
lles de San J o s é , Campana' 
rio. Concordia, San Francis-
co, Porvenir, Habana, Zan-
j a , Sitios, Cuba, Peña lver y 
una con muebles, por 6 me-
ses. Vedado, $ 1 6 0 ; se ne-
cesita casa para familias ame-
ricanas. Beers and Company. 
0'Rei l ly , 9.1/2 
r 02." •1.1-'_7 
BUSCA ( A S A ? A H O K K K TIBMPO V dinero. Kl Burean de Casa Vacias, 
Lonja del Comercio, 4:14, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueñi). Informes gratis de 9 
a 12 v de 2 a 6. T-jl«or.o A-G.-<!0. 
43363 <> t1-
AI,(MHAN I.OS BAJOS DK LA C A-
O su calle de Aguila, O.T7, propios para 
establecimiento, en los altos se alquila 
un cuarto. 
4;Wtí8 28 n 
L^E ALQMI.A I.A HKKMOSA Y MO-
k3 derna casa aitos de Uomay, 31; la 
llave e informes: Casllllo, •il 
4:&02 »} nv. 
En el Vedado* Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
7 23, prÓYÚnos n terminarse, de dos 
planta:; i-u la planta baja tienen re-
cibidor, safa, Üving-rom, comedor, gran 
escalera de mármol, dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto d: erados y servicios. E s los 
altos tiene seL cuartos, dos baños de 
lujo, . «:na tarraza toda decorata. 
Jardinci y garages. Iníormai;: Tclífo-
nos A-4005 y F - J f i X ^ 
Si" AIAJllI.A K N $300 E N L I M O S O prlnclnal de Consulado, 21, a pocos 
pasos del Prado. Informan: Teléfono 
1-2352. 
42808 30 nv. 
SB AMU If.A l NA CASA ALTOS y bajos, recién construida, en la ca-
lle de Crespo. 54, compuesta <i<í: saia, 
saleta, P i-nurtos, saleta de comer, toi-
let cor '.MIJOS los aparr.tos modernos, 
cocina V '•«rvicios de criados. Informan 
en la uiî iua. 
42012 28 n 
DE I N T K K K S A L O S C O . M K K C I A N T K S , tengo dos casas para depósitos de 
todas clases de merenneias: se hace con-
trato.: una a dos cuadras de la Estación , 
Terminal y la otra en la zona comercial, f 
Informes al telefono A-45o7. 
43022 c d 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
O tuno, 338. Juan C. Zenea. Con sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor, servicios 
sanitarios y demfis comodidades. La 
llave en la misma calle, número 307, e 
impondrán. 
43009 28_ n 
SE ALQUILA UN Bl EX LOCAL PEQUE-fio, en lo mejor de (íaliano; have es-
quina ; tiene de 70 a 80 metros cuadra-
dos, propio para cualquier industria pe-
queña. Alquiler razonable. Informes: Sa-
lud, 20, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4 de la 
tarde. Exclusivamente. 
43175 27 ñor 
TJKKMOSA CA<A, SK ALQl II.A. TIK-
JÍX no cuartos y un salón bajo, de 
400 metros y un buen elevador, propia 
para casa ne huéspedes u hotel, doy dos 
años contrato, estil a dos cuadras de 
Prado, moderna, tiene agua corriente y | 
lavabos en todas sus habitaciones y 16" 
baños. Informan en Prado. C4; de 0 ai 
11 v de S a 8. J. Martínez. 
4;;,;L>:') 20 n 
i L Q Ü I L O 1NA CASA V V E N D O l.Os 
muebles que son nuevos, pasan los 
tranvlaá por el frente. Informan: Be- ¡ 
lascoaín, 33. bodega. 
48612 4 d 
CJB ALQI II.A I N CASA PROPIA PA-
kJ ra industria o cosa análoga, en io i 
mejor de la calzada de la Reina. Mide 
cecea de 500 metros. Alquiler módico;' 
contrato de tres años, mediante regalía 
módica. Informes: Salud, 20. altos. Te-
léfono A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de 
la tarde. 
42759 28 nov 
CEDO 1", C O N T R A T O D E U N LOCAL | con vidriera, y armatrostes, de cua-
tro pncrtiis propio para establecimien-
to. Sejior Domínguez, Lealtad. 78, esquí- j 
na a Concordia. ' 
43408 27 nov ( 
SB AI.QIII.AX LOS ALTOS D E IN-fanta, 100-C. compuestos de sala, co-
medor, 4 cuartos y un departamento al-
to, tiene todos los servicios sanitarios 
y cocina de gas. Informan: San Miguel, 
211. altos. 
430S2 • 28 n 
V E D A D O 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
nfion, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
PIEIÍXAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
M A R I A N A C , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T)RO.\IMA A DESOCUPARSE, SE AL-1 
A quila por $100 mensuales, la linda 
quinta ' Villa Laura."' situada en las al-
" P A L A C K ) P W A R " 
Virtudes, C9, esquina Gallano. Dablta-
ciones Inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servida» por personal amable 
y aseado. Teléfono A-6355, 
4(M70 28 n 
H O T E L C A L I F O R N I A turas de La Lisa, Marianao, calle de Santa Brígida, a un cuadra de la- es-, , r 
tación de Havana Central, con nortale-» Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
sala, comedor, pantrv v cocina en el rd-' A"5032- E6trt Krí,n 110161 se encuentra si-
so bajo, y tres cuartos, baño, corredor 1 5Vado ®n !? a,fi8 eí5*"1S9 de la cludad 
y terrazas en el alto. Garaje V puartos' Muy cómodo para familias, cuenta con 
para criados, separados Pércold ele-! n,t,;,r, h"enos departamentos a la calla y 
rieta y jardín con media manzana de1 í.?^ta¿,ioRne9 , d,,-s^ ,$? ü0' ^Lj 
terrano. Informan en la misma e ac^ V 00- Baño?'.lu' eléctrl,ca'y JeJ fo,i0- Pre' 
tuál inquilino y en la Habana, el doc-' V -sPeciaIe3 Para los hospedes es-
for Varitas. Habana, 35, altos. Teléfono ta''les-
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermarfo y N'lvero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser V A R I O S 
nBBagnB»̂ -j?aMiaMBiiBBMaaB»Ba»ww •rj^'-r, • vicio privado y aarua caliéfa'to. I.ea'tad. 
pHALKCITO DK DOS PLANTAS, SK 10H;,-|s<luina a &,n Kafael- TA.VÍMIO 
KJ alquila a 15 minutos rto la Habana, A"?o„ i 
buena arboleda, punto alto y sano, pa-1 ~ ~ Ib d 
V I A Z O N , K N T K K S A N K A T A K l , ^ * A N 
iVL José. Acabadas de fabricar, se al-
quilan dos casas, una de planta alta y 
otra baja, compuestas de sala, saleta, 
cinco '.•urtcs, comedor, servicios com-
pletos y cuarto de criados con servi-
cios independientes. Para informes: al 
lado izquierdo en los altos o a su due-
ño. Manzana de Gómez, nrtmero 24Ü. Te-1 
léfóno A-4131. A todas Loras. 
•l.-'.i-.f"' 1 d 
L ^ K A L Q U I L A l N A ( . K A N ( A S A OON 
0 portal, sala, vestíbulo, 5 cuartos, ba-1 
lio .rompleto, comedor al fondo, hall, co- ¡ 
1 ina, garaje, todo moderno. Precio §170. • 
^H'.irman: Manzana de Gómez, 533-A. Te-1 
f..no A-91ia - i í ' 1 
13002 V d ^ 
t>l K N A N A \ K : BU A I . Q I M.A I NA > amplia nave de doce metros de fien-, te por cincuenta de fondo, acabada de 
construir, con espléndida ventilación, luz 
y servicios sanitarios. Propia para cual-
quier Industria, almacén o garaje, in-1 
formarft su dueño . Manzana de Góme/.. I 
J4U. Teléfono A-4Ktt. 
43605 • 1 d 1 
^¿t DESKA üLQl II^AK l NA CASA pa- : 
f3 ra almacén o una nave, que no ten-¡ 
ga menos de mil metros cuadrados de 
superficie cubierta. Dirigirse a A Par-; 
dy and Henderson Co., Habana, nTmero 
55. esquina a Empedrado, altos. 
4341»> 21 nov 
EDO^CONTRATO DB PRAI).) Y N Kl'-
tuno. altos del café Alemán. Precio 
del contrato y muebles. 1.500 pesos. Pra-
do, S>3, altos del café Alemán, señor Pra-
do. A-2945, de 8 a 10 y de "J a 5. 
43422 27 nov 
PO K 190 TKSOS AL MKS SK AI.Ql I-los altos de Habana, 42, esquina a 
Cuarteles, cuatro habitaciones con bal-
cón a la calle, un hall, cocina, baño y ser 
vicio. Se prefiere destinarlos a oficinas. 
Kazón en los bajos de la propia casa. 
43428 28 nov 
QB Al,(H HAN LOS BAJOS DE I A 
kj" calle 23 número 396. entre A v B In-
forman en los altos; alquiler mensual 
J&'>te 30 nv. | 
OK ALOI ILAN LOS K> PACIOSOS Y 
<J lujosos altos de la cá*á V número 14. 
entre 11 y 13: la lla\e e informes en los 
bajos, de 3 a 5. 
48600 4 d . 
ra cuartón para gallinas y otro para c , r\r- • OA 
siembras, situado en El Lucero. Apa:- Se alq'—'̂ n en UflCIOS, 84, apropo-
t;;do 2154. A. García. u. _ _ J 17 
23 n ' sito para Compañías de Vapores, co-
QTE A B R I E X D A F I N Q U I T A D E " R E ! nredorea de Aduana etc, magníficas 
2 " ' ' V 1^'fÍni,,tos ,le l,^Ha{ítna' tio' oficinas en t»t» nuevo edificio, con 
ne casa, arboleda en producción, gran i j n . r 
- la. bueno elevador, r w » informes diríjanse a: 
Lindner y l U l m a n . Oficios, 84. 
41950-909 8 d. 
S E A L Q U I L A 
Se alquilan los buenos y grandes b*-
jos de Neptuno, 104, propios par?, 
establecimiento o familia de gusto. 
Pueden verse a todas horas. La llave 
en los altos. 
Ln la parte alta del Vedado, una casa 
amueblada, para un matrimonio o corta 
familia, un módico precio. Informan- t! 
esquina a 21. 
4 •"'•">•'!'" i 1 d. 
(JK AMjt N-A EL L U J O O S O PISO'BA*-
k> jo de yf número 239, entre K y F 
Vedado; tiene sala, saleta, comedor, 5 
cuartos y garaje, con jardín; puede 
verse. Informan: Tacón, 4. 
43596 so nv. 
A M U O K A , SE A L Q U I L A EN SAN F R A N - ] 
> ( isco, 49-A. frente al carro, el boni-
to y cómodo chalet de dos plantas, con 
portal, sala, comedor, 7 habitaciones y 
garaje. | 
•3314 2S n 
i viso; i N . I O I S D E L V O N T I ; , R Í ¡ . 
-tV. i)arto lauiarindo. Uodríguez, núme-
ro 55. entre San Benigno v Flores, se 
alquila una casa. Precio $C0. Un fia-1 
dor y u-i mes adelantado. Informarán' 
en el número 53, al ado. A tres cua-1 
dras de la Calzada. 
43333 2S n 
t^s, con muchos frutales, punto alto, po 
zo. etc. A. García. Apartado 2154. 
43388 _2S_n 
DBdEBO ARRENDAR O COMPRAR una finquíta de unas cuatro o seis caba-
llerías, próxima al pueblo de Caballas, 
Provincia de Pinar del Lío; que tenga 
buen pasto y aíruada; pago bien. Diri-
girse a Miguel Vila, Neptuno, tj.l, pitos. 
X-OKA. 
43104 28 nv. 
HO T E L COMERCIO, MONTE 53, frtn te al Campo de Marte, al lado d« 
Isla de Cuba, caíé Colón; esta casa est 
situada en el punto más visible da 1 
Ciudad; habitaciones con balcón a l 
callo, especialidades en departamento 
para familias; casa muv serla: precio 
convencionales; no olviden esta casi 
vista hace fé. Tclééfono M-3507. Propli 
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 A 
H O T E L MANHATTAN 
El más moderno e ni^in.^.s, ... Q0¡-
Todos los cuartos tienen baBo prltado 
y teléfono. Precios especlaies para 1» 
temporada de verano. Situado en el lo-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
¡ UO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-639Í f 
PALACIO SANTANA 
N A V E D E 1.500 M E T R O S 
Y 12.000 de tciicno. se alquila, con «fu-
cilo de ferrocan il. Informan: San Mnr-
tfn. 17. Teléfono A-tilíSPx 
42577 30- n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OB AI.(JlH A, EN IO MAS ALTO DEL 
Reparto de Ulvero, en la Víbora, calle 
Josefina y Segunda, una hermosa quin-
ta, con jardín alrededor, lugar saluda-, 
ble. Informan en Josefina. 27. o en San JlJAIlITAClON PARA HOMBRKS, SO 
Nicolás, 105; de 10 de la maiíana en ade-I 
lante. ' 
4332S 30 n , 
O E A E Q I I I . A I S A H A R I T A C I O N B A - A-0099. 
ÍC5 ja, propia para comisionista o dos | 
dependientes que trabajen fuera. Casti-' 
lio. 33. entre Monte y Cádiz. ié • 00 ^ r i; . 
43174 7 dic ! Zulueta, 83. Gran casa para tamiui»! 
Q E G R A T I F I C A R A C O N no. A E A i montada como hs mejores hotelfr 
o ¡lerson;! ane.dti razón de una habita-1 Hermosas y ventiladas habitacioDtí, 
ción que valga de 12 a 514; para hom-1 , , ' , .• i 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corrienlr Ba* 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zuluetaj 83. Te-
léfono A-2251. 
40721 1JL 
bres solos. Avisen a: Curazao, 
43439 28 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Telefono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle. Inz 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Hahana. Cuba. Es la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
EN B A L Ü D , .">, A L T O S , I N E O R M A I T D E varios departamentos y habitaclo-
J.X los inquilinos independientes a per-j nes c0n vista a la calle y abundante 
sonas de moralidad. Cárdenas, 72, ' agua.. No se i 
10353-54 d 
O E / l lAllI l .A TA AMI I.IA CASA T E -
C5 nerife, 45, para Industria o almacón. 
Informan: Escobar, SI: de 12 a 2. Te-
léfono M-1329. 
43349 27 n 
DOV REGALIA 1>E »10O POR INOS altos que estén coinprendldoo de 
Reina a Gallano y de Gallano a Infanta, 
que consten de 8 habitaciones, sala y 
(omedor y sean de construcción moder-
na, y cuyo alquiler no pase de $110. Avi-
sar a: A. Sánchez. Concordia, 153-A, al-
tos. Dep-mamento izquierda. Apartado 
43493 28 nv. 
C E ALQUILA UN MAONIFICO LOCAL, 
¡O a una cuadra de Belascoa^ para 
mueblería u otra cualquier iu.rUBtrla. 
Informan: Gervasio. 97, bodega. Teléfo-
no A-7314. 
43355 2 d 
"ITEOIANTL I NA REGALIA SE CEDE 
ATJL el contrato de una casita de sala, | 
comedor y dos cuarcos, con sus servicios. 
Paga 34 pesos. Informan en el teléfono 
M-.'iem. 
43402 27 nov j 
Se vende un contrato de una casa de 
huéspedes o se admite un socio. In-¡ 
forman: Prado, 29, de 1 a 3. 
PARA INDUSTRIA: ACABADA DE desocupar, calle Marqués González, 
cerca de Salud, se alquila una casa, 
con 16 habitaciones y cuatro accesorias. 
Informan: Infanta y Estrella, compañía 
de películas. 
j:.::i;:> 28 n 
SE ALQUILA, PARA GUARDAR mer-cancía, un local de 15 metros de 
fondo por 5 de frente, en el barrio co-
mercial de la Habana. Aguacate, 19. 
Cuba Auto Suppiy Co. M-108J. 
l.T.s:-, 27 n 
Al Comercio: Se alquila gran local 
de 440 metros, preparado para alma-
cén, en lo más céntrico de la zona 
comercial. Informan en San Ignacio, 
número 84. 
CI O K R A I . E S , 90, S E A L Q U I L A É L C O -' modo y fresco alto, 1er. piso, acaba-
do de fabricar, casi esauina a Angeles. 
La llave en la barbería. Informan en 
Obispo, 104. 
• 28 _n _ 
EN I'ESALVER. NUMERO 26, SE ALQl I la un departamento alto, con todo el 
servicio independiente. Tiene que ser 
sin niños. 
\ REDADO: SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos, calle 10, nú-
mero 14. Informarán en los bajos. 
_43iil4 29 n 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE 27 NU-uifro 437. casi esquina a R; sin es-
trenar; 5 dormitorio?, gran galería. In-
lonuan en ios bajos. 
43448 28 nv. 
30 nv.-
Aviso: Para oficinas se alquilan los 
altos de Obispo, 16, esquina a San 
Ignacio; informan en los mismos, de 
8 a 1 a. m. 
43351 4 d. 
agua, iso se puede cocinar con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
para ello. Se desean personas de mo-
ralidad. 
410(39 4 d 
H O T E L R O M A 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, número 224. Teléfonos M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
pléndidas habitaciones con todo con-
O E AUM LEAN J.os HAIOS DK XiA CA-
O sa calle 19, número 239, entre E y i 
F , en ol Vedado. Puede ver&e. Infor-' 
man en Tacón, 4. 
43258 27 n 
EN E L VEDADO: SE ALQUILA UNA I casa, con frente B la brisa, tiene sa- I 
la, hall, comedor. 0 cuartos, cuarto de 
criados y doblo servicio sanitario. In-
forman en M, 120. 
43132 29 n I 
4329»; rr nov 
á^KDADO: SK ALQUILAN L O S AL-
v tos de la hermosa y moderna casa, 
calle K, entre 9 y 11. Villa Pershing, com-
puesta de sala, saleta, hall, seis cuar-
tos, comedor, dos baños, cocina, garaje, 
dos cuartos para criados y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los ba-
jos. Teléfono F-2n5. 
43135̂  2 d 
Se desea una buena casa en el Ve -
dado, que tenga no menos de 6 
habitaciones para familia, con tres 
b a ñ o s y tres o cuatro cuartos de 
criados con su b a ñ o . Garaje pa-
ra tres máquinas . Diríjase a : 
Apartado, 769. 
C 9172 Rd-21 
SK Al QUILA l NA CASITA, COMIM 1 ta de sala, 2 cuartos, comedor, co-
cina y sus servicios y un gran traspa-
tio. Serafines, 25, entre Dolores y Cal-
zada. Informan: Monte, 394, bajos. 
27 H 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle de O'Farrll, nú-1 
mero 49, se _alqulla una preciosa casa 
muy barata, con sala, saleta, comedor,; 
cocina de gas, baño y cuartos granddes. i 
La llave en la bodega. Su dueño: Cres-, 
po, 26. de 12 a 3 de la tarde. 
43130 2'< nov j 
SE ALQUILA UN CHALET, ACABADO de fabricar, con cuatro amplias, cía-¡ L I A I U I I I A N H AISIX-AUION K> 
ras. y ventiladas habitaciones; servicios j y servicios. Referencias C mforaies: , Va n.atrimonio v persona sola, con 
sanitarios completos y con los últimos | - -- _ . . . 
adelantos de higiene y confort: cocina 
con los últimos adelantos de perfección; 
despensa, garaje, etc.. etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estil a unos 
pasos de la misma, en sitio lo más seco 
y ventilado de la Víbora. Vivir allí 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-
gros esquina a Príncipe de Asturias. In-
forman al lado, número 4. 
425S7 n 
o pañera Me ¡tebttáclmr. san .i.ian de fort, a precios económicos. Gran ser 
^icio de restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
Esto iaer'JtMo y antiguo edificio 
completat'^ote reformado. Ha; 
departamentos con bafios y dei 
vicios privados. Todas las 
tienen lavabos de agua 
propietario. Joaquín Socarrfls, 
las familias estables, el kosveaa]* & 
serlo, módico y cómodo de la "? 
Teléfono: A-n2f58. Hotel Roma: A-w 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo u 
motel." -
P A R K H 0 U S E 
Oran casa par familias y la mejor sn 
da en la Habana. Neptuno, » 
del café Central. Teléfono A-iJ¿»- • 
pléndldas habitaciones c.n vista J1 ' 
que Central, con todo el ronfori 
sario. espléndida comida, servicio 
rado. . i ¿ 
40ft20 
Se desea en casa de moralidad un de- derna. 
partamento altos de dos habitaciones' 
Señor Martin. Teléfono A-3462. 
C E R R O 
O E ALQUILA UNA SALA PARA IIOM-
wj bres solos o matrimonio sin niños: 
no se cocina en la casa; se presta para 
ina. Industria. 92, próximo a Ne;>-
28 nv. 
muebles y comida, en Consnln.lo, 69. al-
tos. 
43220 27 nv. 
ofi 
tuno 
SE AI.QUIIiA EN MONTE, NUM. 2-A, esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con vista 
y la calle. Se exigen referencias. No 
molesten en balde. 
4.;:s2 28 nov 
CASA D E H U E S P E D E S 
4352Í 30 nóv 
t^K CEDE Eli CONTRATO DE ARREN-
O dauiiento de una casa bien situada, 
para cualquier industria o establecl-
niiento, o para un negocio de películas; 
Por tener una bóveda construida expre-
samente para este negocio. Informan en 
Prado. :!4 y medio, altos, de 12 a 3 p. ni. 
4̂3470 28 nv. 
V^EOOCIO I>E OPORTUNIDAD: PA-
-4.1 ra almacén de víveres, ne arrienda 
nn espléndido local, con 500 metros cua-
drados, a una cuadra del Muelle de Luz: 
se da contrato por 5 años; para- más In-
formes: Oficinas do Leiva y Compañía. 
Cfirdenas, 5, bajos. 
43453 . as nv. 
Atención: en punto céntrico y com-
pletamente desocupada, se alquila una 
ciudadeia, con quince cuartos y una 
accesoria; con una superficie total 
de 550 metros cuadrados; se prefie-
re al que alquile para industria o de-
pósito; se autoriza al arrendatario, 
para hacer por su cuenta cualquier 
trabajo que crea conyen^ente; se da' 
buen contrato. Informa su dueño. Cu-
ba, 116, altos, entre Luz y Acosta. 
42542 27 nv. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E E A moderna casa. Fábrica, 55, frente al 
parque, la llave en la bodega: razón: 
E-olores, 59, entre Correa y Santa Ire-
ne. 
43487 29 nv. 
'•lia'»»"1 
Al comercio: se alquila para estable-
cimiento, almacén o depósito, una ca-
sa, Calzada del Cerro, antes de Co-
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. Con contrato. Infor-
man: Consulado, 18, bajos. 
PAKA CONSULTORIO, DESPACHO O Academia. Hermosa sala con dos re-
jas a la calle. Progreso, 26, bajos. 
*tíM 2S n _ 
PAKA CARALLERO SOLO: HERMOSA i fiali'íTio, 117. esquina a Barcelona, habitación, con agua, sin muebles. , alquila una hermosa y ventilada habita-
Progreso, 20, bajos. ¡ción amueblada y con vista a la calle, 
43511 2S n ¡ a personas de moralidad. 
43227 28 n 
En 0'Reilly, 72, piso primero, hay hab< 
taciones desde 15 a 20 pesos, $m m»-
bles. Llavín, jardín, brisa, etcetef»-
Unicamenfe hombre solo. Indispensab* 
antecedentes y dos meses en fondo 
fiador. 
43218 ü—* 
O E A L Q U I L A U N C U A R T O ALJ 
O otro bajo, grande, en Mannqne, mero 163. 
43404 
HABITACION HERMOSA 
Se alquila una, cómoda y grande, en 
casa de familia moral y decente. Se En ia espléndida casa da huéspedes. Cam-panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
cambian referencias. Horas para ver- aiqnfianse amplias y hermosísimas ha-
E S P L E N D I D A C A S A 
Casa de huéspedes. Se alquilan h»» 
taciones amuebladas, de 40 peso» * 




H O T E L ESPAÑA 
Villegas. 58. esquina a Oh 
no A-1832, a una cuadra o 
K N $200 SE AÜQUILAN LOS BAJOS de Consulado. 24. Informan: Teléfo-
no 1-2352. 
43095 2 d 
Se alquila Chalet Villa Nieves, el más 
lindo y mejor situado, San Francisco j 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
freafte a tres calles, portal, sala, ga-1 
bínete, hall dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re 
gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero, hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma, de 9 a 11 y en 
San José, 65, bajos. 
43528 28 nov 
2-S n 
C J E AI.Ql I LA, E N LA CAL/ADA D E L 
O Cerro, Kr7 y medio, esquina a Prime-
Mes, unos altos. Saia, comedor, si-.jte I.a-
l.;t.i'-iones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criador. ;izo-
»ea al fondo inLerior. y gran cocina y 
despensa. La llave: Primélles, :', altos. 
Irfcnnan: San Rafael, 126. altos. 
•i::243 2.3 d 
la: de 9 a 12 y de 1 y media a 5 p. m . l ^ t X a s i T e f f i , t ^ o ^ e r ^ r b . ^ 
Informes: San Rafael, núm.ro 1 0 8 ^ * - " « ^ 
bajos, entre Escobar y Gervasio. ¡ Para hombres solos habitaciones a 2 ^ j ^ M l l S 3 n nronia para i 
433.30 
P1"©* ' voí!-.1Icíríln ~~ioP/f  cios reducidos. Grandes ventajas para [ rabillüao. Propia pai 
— I familias estables. tablea .v J10™''^ ¿¿ 
C E A Í . Q U I I . A I NA H E R M O S A S A L A , ! 43301 . ^ dic pe . ^ h0„;fJen v <lan referen 
2 P«SPÍMJ^rtm1« ^ ^ ^ ¿ r í d a ^ l n l «AUAXO, « . AETOS, OA8A DX taciones con a¿üa corriente 
^ ^ n r / Entrada . familla ^ 'moralidad, se cede un í baños calientes y Mo.3 
ínnií oc n habitación elegantemente amueblada contornando con una esplcn.Tia.» 
"* i — b a l c ó n i la calle, a matrimonio o perso- española y criolla, se ao™" 
3 dic 
TT'N MURALLA. 51, ALTOS, SE SOEICl - na sola. 
R'-i ta in socio' para una habitación nmue 4329.' 
blada. Se responde por el que estíi. tía ¡ — — 
de tener referencias. Casa tranquila y i 
de moralidad. ' 
4:'.M.it 27 nov Casa para familias. Espléndidas habita-
' clones con toda asistencia. Zulueta, 30. 
E L O R I E N T E 
ción fie precio 
4301 q_ 
EN CASA r A K T l C I alquila una 1 
E l D L U I I 0 DE I A MART-
IfA m «1 periódico mejor 
informado. 
ir"N OBRAl'lA. 24, ALTOS, SE ALQUI- ;'SqVlna'a Teniente Rey. Teléfono A-162S  i ,uuebies nuevos, lav: 
XLi la una habitación propia para ofi-' . | te. jjay teléfono. Cámbianse ri 
ciña ; T> IARRITZ, ORAN CASA DE HUES-¡ no' lia v cartel en la puerta. 
434."».S . 28 nv. ' i COSTA L \ . una sala 
> cosa análoga 
W», MAJOS, SK ALQUILAí'af»*1.; i para oficina, comisionista a ira I 43440 
r> IARRITZ, ORAN  pedes. Industriii, 124. esquina a San 
se admiten abonados a la mc-
il mes. 
d. 
I/ \ T R A N J E R O , QLIERE UNA HABI !j tación. preferible con comida. 
nT-. j O E ALQUILA UNA O DOS HABITACIO-
O n íes, de la casa Monte, 40 y medio, en' frente al Campo de Marte; razón en la 
casa "Vle'idioma "español. MARINA F. N. • platería de los bajos. 
4:mó H nv. I 43482 3 .d. 
CL1 
O cas habitaci 
balleros. Magnl 
IUK toda la noel 
cate. S6, altos. 
4260S 
; 0 L X X ^ V i í i 
mbre y ape 
como e| J 
9CA 
í T A Y A 
t i c o e s p a ñ o ' 
el d í a 
B R E 
L O N A 
fa-. 2da. , 3ra. 
O R D I N A R I A 
J o s é Tay», 
fono A-7519 
L E T R A N - ' 
J E 
s e i bajo co». 
erno F r a n c ^ 
c é s 
mbre y parj 
1 y 
N . M A I R £ 
3 R E 
e l e 
> N T E 53, fr 
al lado de 
esta casa e 
i visible da 
n balcón a 
flepartumen 
ser ia : prec 
len esta ca 
.M-3507. Proi 
V I T A N 
n bafio pritMO 
'claaes para la 
lnado en el lo-
do de la Haba-
ran café y res-
is. SAN LAZA-
é f o n o s A-ü39i J 
T A N A 
p a r a famiüa»i 
; jore j hoteler 
habitacionei, 
le , luz penn»* 
a corriente- B»* 
n t e . Buena co-
s. Propietario: 
[ d u e l a , 83. Te. 
i d 
i M A 
edificio li« slJ» 
o. Hay *n « 
a y demfts Mf" 
ins habitaciooeí 
a. corriente, s» 
•arrfts, ofrece i 
hospedaje m" 
de la H ^ f i l i 
R o m a : A-iw* 
Te légrafo uo-
J S E 
la mejor slfov 
.uno, 2-A. 8 r j . 
mo A-7931- JJ^-I 
,n vista al 
?1 confort nec^ 
servicio esmr 
| | 4 
¡ r a e r o , hay babi 
pesos , sin rav*-
b r i s a , et"1*!?; 
a. I n d i s p e n ^ 1 * 
ses e n fondo « 
ft.BTO A L T O / 
i Manrique. 
a l q u i l a n babi-
de 4 0 peso» » 
d i d a d e » . Re1Bl, 
1 dlc 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
h . a p o r c o r r e o f r a n e é ? " ESPAGNE 
i¿ri P a r a 




1 D E D I C I E M B R E 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E D I C I E M B R E 
c i - .apor c o r r e o f r a n c é t L4FAYETTE 
•i ldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
7 D E D I C I E ? . I B R E 
v para 
C Q R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
e l H A V R E 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 C 
H A B A N A 
V A ± > u K L b 
C O S T E E O S 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a las tres de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s de los e sp igones de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l mue l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e $ a N a v i e r a de C u b a . 
OJ O : P O R T E N E R Q U E D E S A Z i O J A R los t errenos de l a Quinta del O b i s -
po, vendo de 15 a 16.000 pies de madera , 
en buen estado p a r a f a b r i c a r ; t r a t a r con 
s u d u e ñ o en T u l i p á n y A y e s t e r á n ; pre -
gunten por J o s é D i z 
4»*50 28 nv. 
T N C C I J A D O R A C Y P H K R S " S T A N D A R D , " 
X de a i r e cal iente, capac idad 2SO hue-
vos, e s t á nueva, fe vende en 80 pesos. 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a -
bó. l i e p a r t o L o s P i n o s . H a b a n a . 
43233 28 n 
5obre el 
1 6 D E D I C I E M B R E 
i i N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
^ V R E Y B U R D E O S 
Salidas s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s ! 
" F R A N C E . " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
Laiccs; L A L O R R A I N E . L A f A Y E 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U . e t c . . e t c . _ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s s o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o que s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el 
b u q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , 
a l a v e z que l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
rre tones , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a l 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a que e n el los se l e s 
p o n g a e l sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l b u -
que que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l ado 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
L I B R O S E D Í P R E S O S 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l los de p i a n o l a 
y d i s cos H a y l i b r o s de e x t o S e c o m -
p o n e n f o n ó g r a f o s . R e i n a , 9 5 . 
, 5 dic. 
M I S C E L A N E A ^ 
C J S C E D E V» T E 1 E F O N O . M E D I A N -
O t e r e g a l í a . I n f o r m e s : M-3917. 
4 - " 3 SO n r . I 
D E A N I M A L E S 
CA B A L E O S D E T I R O , G R A N D E S , V E N -demos caba l lo s de 8 cuar tas , maes-
tros , propios para c a r r o s o borcha , se 
i lan $600-, no p i e r d a n tiempo. Prado , 64; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. Gord i l l o . 
42506 27 n 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n l i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
'-e i ©o 
r R I A R G A L L I N A S D E P C R A R A Z A , es lucrat ivo , tenemos 10 var i edades 
que vendemos muy b a r a t a s ; aves e j em-
p l a r e s . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a -
da A l d a b ó , R e p a r t o L o a P i n o s , H a b a n a . 
4S01S 28 nv. 
V i v e s , 1 5 1 . 
C 7517 
HU E V O * F R E S C O S D E L D I A . P U E D E usted comerlos muy baratos , el maiz 
habajado de prec io : en s u patio, aunque 
s é a p e q u e ñ o , puede tener u n a c r i a de 
g a l l i n a s de pura r a z a ; son aves exce-
lentes ponedoras, j ó v e n e s y f u e r t e s ; 
las vendemos a prec ios reducidos. V i s i -
tones. G r a n j a A v í c o l a Amparo . C a l z a d a 
Aldabrt, R e p a r t o L o s P inos , H a b a n a . 
43010 2S nv 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se l iqu idan 30 J a c a s y 20 y e r n a s , todo* 
de m a r c h a y gual trapeo . 2 aementales . 
uno dorado y otro a l a z á n . Uno de e l los 
es un e j e m p l a r como hace t iempo no 
s « h a t r a í d o a C u b a ; es de 7 y media 
c u a r t a s y fino en s u s a n d a r « ¿ . T a m b i é n 
i se venden 20 cabal los de t i ro , de 7 y 
| media c u a r t a s , propios p a r a coche, mny 
maes tros . A d m i t i m o s cheques del Natio-
n a l C i t y B a n k C a n a d á y Nova Scotla. 
I A p r o v e c h e n e s ta opor tun idad de _ d -
| q u i r i r m a g n í f i c o s cabal los a precios de 
I oraslrtn. COI6n, n ú m e r o L entre M o r r o y 
Prad/-'-
42747 28 ñ o r . 
L N S T K U 5 I E X T O S 
D E M U S I C A 
T I E N D O U N F O N O G R A F O V I C T O R , bO-
T c i ñ a de m a d e r a , n ú m e r o • ^on 24 
discos , es una g a n g a ; puedtf i i trsa de 
5 a 7 de la noche en S u á r e z . 90, b a j o s ; 
pregunten por Miguel Otero . 
43483 28^ DT^ 
T T E N D O U N P I A N O A L E M A N P B B -
» cioso, co lor caoba, c u e r d a » cruza-
das , g r a n i n s t r u m e n t o , garant i zado , p r o -
pio p a r a un regalo o p a r a p e r s e n a de 
gusto. J e s ú s de l Monte, 90. 
4317^ J » T . 
SE D E S E A C O M P R A R UN T E L E F O N O . 2 " ¡a V í b o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-34<o. 
43513 28 n 
SE V E N D E N L O S D E S B A R A T E S D E una casa , entre e l l c s hav 6.>KX) t e j a s -
cspafiolas, en I n m e j o r a b l e s ' c o n d i c i o n e s 
v a r i a s puer tas y ventanas e in f in idad 
de cabezotes. I n f o r m e s : s e ñ o r Merino. 
Acos ta , S I . 
4 3 ; ^ 28 n 
SE C E D E U N P A N T E O N C O N D O S bftveclas y dos osar ios de mAriuol I 
y r e j a , 
forman 
42891 
e s t á en ca l l e 
V i d r i e r a E l 
y de esquina . l n -
Centro l . A l o n s o . 
30 nv. 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos ex i s tenc ia y se vende en todas 
cantidades. San M a r t í n . 17. T e l é f o n o 
A-tn5fl. 
42577 30 n 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 . n u l a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , i 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
M L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de LíECITE 
B e l a s c o a m y P o d t o . Te», á . -48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , * idas del r e í s , con ser -
vicio a domici ' io o en el es tablo a to-1 
das h o r a s de? d í a y de l a noche, pues ¡ 
teago un se-vic io e s p e c i a l de m e n é a l e -
roe en bicic leta p a r a despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17. y en G u a n a b a c o a . ca l l e M á x i m o 
Gdmez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l telefo-
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia-
tamerue. 
P I A N O L A , 8 8 N O T A S 
S e c o m p r a p a r a m i o s o . T i e n e q a e 
s e r m a r c a a c r e d i t a d a y e s t a r en 
p e r f e c t o e s t a d o . P r e c i o m á x i m o 
5 5 0 p e s o s e n e f e c t i v o . T e l é f o n o 
M - 9 1 8 8 . S á n c h e z . 
C A B A L L O S P A R A C O C H E S 
Vendo 20 caba l los de U r o , de 7 112 y 
8 114. m a e s t r o s y tengo a l a venta nn 
buen s u r t i d o de a r r e o s dobles p a r a co-
rhaa de p laza . C o l ú n , 1, en tre Morro y 
Prado . 
42716 28 nov. 
L . B L U M 
V T V E S . 1 4 9 . T e l . A ^ 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t c i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . , 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme* 
s a s . 
43302 27 ñ o r 
GR A F O F O N O G R A N D E , U E L O S M E -Jores , c ó m o d o y bo-'.'o, se vende, 
con 30 discos, bandas de m ú s i c a , danzo-
nes y muchos de ó p e r a ; c o n s u apara te 
p a r a los d i s c o s ; se da barato . D e a l -
tad. 31, bajos . 
43223 1 d. 
" V U E V O . F I i A M A K T E , C O N S O L O o n l n -
-kA ce dtae de uso. se vende un f o n ó -
grafo de t a p a y diez discos por mucho 
menos de lo que c o s t ó . S e ñ o r Mol ina . 
C o r r a l e s , 90, bajos . 
43137 3 d 
T V E R D A D E R A G A N G A : V E N D O E N 
• $150 un piano P l e y e L m e d i a co la , 
propio p a r a c a f é o s a l ó n , e s t á comple-
tamente nuevo. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-2115. 
43135 2 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e L A . 3 4 6 2 
J. C O L A S E N G U I T A ( E S P A S O L ) a f l . n a toda c i a s e ¿ e p ianos , inc lus ive ges -
t i o n a l a compra y Tente de loe m i s m o s . 
S a n t o s S u á r e z . 44 y 48, J e s d e l Monte . 
42138 U d. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s I 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor L e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
casas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i -
aero en h i p o t e c a ; n o t e n g o s o c i o s n i 
empleados, solo g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
seriedad y r a p i d e z . F i g u r a s , 7 8 , c e r -
ci de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d - 1 2 
« 9 . 
«1945 « d. 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
Compro rasa on nial estado o s o l a r chi-
to, qno no sea en reparto , pacundo en 
dinfrn. F i g u r í ' s . 7S, cen-a de Monte. T e -
léfono A-CO-'l. Manuel L l e n í n . 
4»I." C d. 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
Compro casa en mal estado o s o l a r ch i -
co, que no •""a en reparto , pagando en 
dinero. F i c m u s , 78. cerca de Monte. T e -
léfono A-GÜ".'!. Manue l L l e n t n . 
42418 20 nv. 
VENTA DF'F ÍÑCAS URBANAS 
Víbora, e n b u e n a c a l l e , a c u a t r o c u a -
dras de l a C a l z a d a y d o s de S a n F r a n -
cisco, v e n d o c a s a m o d e r n a , c i e l o s r a -
i n , c o n s t a d e s « b . s a l e t a c o r r i d a , 2 
cautos, b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o de gas 
y e lectric idad, p a t í o . C o n d o s m i l 
ochocientos p e s o s d e c o n t a d o y t r e s 
mil en h i p o t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , p u e -
de comprar e s t a b o n i t a c a s a , q u e es 
f u g a . I n f o r m a : C h i p i e . C o n c e p c i ó n , 
29, entre S a n L á z a r o y S a n A n a s -
tasio. T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
«», cada c u a r t o ae ñ o r a y en mez mi-
Mtos, se pone en l a T e r m i n a l ; no corre-
Jores; para i n f o r m e s : L . V . Qnesada . 
imprenta. Industr ia , l l . V A , e squina a 
Sui Miguel. 
43W1 30 nv. 
SA N T O S S U A R E Z , C A L L E F L O R E S . 1«. Q E V E N D E O A L Q U I L A L A C A S A D E c a s a porta l , sa la , sa le ta , dos cuartos , O planta b a j a C a l z a d a e squ ina a 8. V e -
cocina y s e r v i c i o s : p a r a emplear d i ñ e - dado. L a l lave en la f e r r e t e r í a de a l U -
ro. hay que buscar ganga como e s t a ; do. P a r a m á s informes, d a r á n rr./.ón en 
no admito corredores ; en l a m i s m a i n - M a l e c ó n . 48. n l t o s ; de 10 de la m a ñ a n a 
f o r m a n 
434"J8 28 nv. 
a :t M la tarde. 
42490 26 n 
Sr. V E N D E N 2 C H A L E T S , E N E L R E - i parto L a S i e r r a , ca l le 3a., entre 6 y ! 
4, confitan de J a r d í n a l frente , porta! , 
v e s t í b u l o , gabinete, s a l a , sa l e ta , come-
dor, caja de escalera, w a l t e r - c l a s e , p a n -
try, cocina y comedor, servic io p a r a c r i a - i 
dos, t e r r a z a a l fondo, « a r a j e . cuarto y 
servic ios p a r a ol chauffeur, Jardín en el 
traspat io , a l t o s : s a l ó n de costura, 4 g r a n -
des dormitor ios , un g r a n cuarto de ba-
ño, un Jol, 2 t errazas y un b a l c ó n . I n -
f o r m a : Gregor io M a r t í n e z . J e s ú s del 
Monte, 537; se admiten cheques y se 
reduce una hipoteca de S20.ÜCO. 
433W 30 n 1 
r—;—• 
VE N T A C A S A , C U LO R A S O , D O S veu-tanas , paredes c i t a r ó n , J e s ú s del 
Monte. 1 c u a d r a C a l z a d a , $4.800. en San 
Indalecio, renta $70, acera b r i s a , $8.750. 
Dolores . 11. Santos S u á r e z , V l l l a n u e v a ; 
de 1 a G. 
43;!40 28' n 
C A S A S A 4 , 5 0 0 , 5 , 5 0 0 y $ 1 5 , 0 0 0 
sa leta , dos cuar tos , u n a y dos ven 
• ñ a s , esquina, t iene bodega y t r e s c c -
«tas $15,000. todas azotea, modernas , 
¿•enlda P r i m e l l c s , C e r r o , r i g u r a s , 78. 
Teléfono A-6021, de 12 a 9. Manuel L l e -
Un. 
4r,4,- 6 d. 
VE N T A , V E D A D O , C A S A S O L A R com-pleto, p r o d u c c i ó n $150» c e r c a 23; y 
un terreno s i n d i n e r o ; otro chalet, $38.000, 
plazos. 3.000 y pico varas , reconocido 
importe 7 por 100. Dolores . 11. Santos 
S u á r e z , V l l l a n u e v a ; do 1 a 0. 
43340 28 n 
C E V E N D E KSTSSÍ U N A C A S A D E -
k7 dicada a innui l inato , en C a l í a da, cer-
ca de T o y o , da a dot» c a l l e s , mide 341 
metros, de dos p lantas , gana $220 y es-
lil muy barata : so i'.eja parte en li lpote-
c a : t rato d i r e d o forman: Kgido, 13. 
Telefono A-5252. 
4:!1S8 1 d. 
\ 7 'ENDO C A S A E N L A V I B O R A ; S A -¡a sa l e ta , 2 cuartos, cocina, patio y 
serv ic ios s a n i t a r i o s ; ni contado o en 
ebeck de cua lquier banco. I n f o r m e s : 
Omoa. OS, de 1 a 3. 
43050 2 d. 
Q E V E N D E U N A C A S A K N D O M I N -
IO guez, a l tos y bajos , 6 departamentos 
en los altos y 4 en los bajos, portal , 
buen patio y servic ios s a n i t a r i o s . I n -
forman : v i d r i e r a del ca fé Covadonga. 
| 43076 30 n 
T R E S C H A L E T S , V I B O R A 
Se venden t r e s chalets , neparados, mo-
/ lernos , lujosos, con todas l a s comodi-
dades, en lo mejor de la V í b o r a . P r e c i o : 
$27.(KK), $32.000 y $34.000. T i g u r a s . 78. T e -
l é f o n o A-G021; de 12 a 9. Manuel L l s -
nf" 
43100 2 d 
S" KÍX U S T E D S U P R O M O B A N Q U E R O : E m p l e e «u dinero en hipotecas, com 
pre ÓMM, compro solares . Vo le vendo 
lo que usted necesite. Doy dinero en 
hipotecas. L e rret>to dinero. Compro o 
vendo tuda c lase de es tablec imientos . 
Hable conmlt'". Snn Miguel , 30. L . V a l -
d é s Codlna , hermano del I 'rofeta. Venga 
a verme. 
42815 • 29 n 
\ 7 ' E N D O 13 A C C E S O R I A S Y U N A C A -sa de m a n i p o s t e r í a , con acuri , luz y 
serv ic ios . R e n t a n $300 mensuales . L o 
doy todo en $21.000. Aproveche la oca-
s i ó n . M. J . A m a d o r . C a s e r í o L u y a n ó , 
1S. Academia I'olitf-cnlca. 
4MM 30 n 
LA C O M I ' R A D E U N A C A S A . E S L A mejor I n v e r s i ó n de su dinero. E n 
Santo S u á r e z , 41 inmediata a l a C a l -
zada, a una cuadra del P a r q u e y del a n -
tiguo Liceo y con t r a n v í a a la puerta , 
se vende una- casa de portal propia pa-
r a f a b r i c a r l a con frente p a r a dos ven-
tanas , z a g u á n , sa le ta y 4 cuattOH. $íí.000. 
Informes d i rec to s : C a s a I n t e r n a c i o n a l 
Aven ida B o l í v a r . 51 y 56. 
41596 9 d 
J U A N P E R E Z " 
¿ Q u i é n v e n d « c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P F R B Z 
¿Ouifin vende f incas de campo? P E U K Z 
l O n i r a compra fincas de campo? P l O I t E / 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a casa son ser los y 
r « c e r v a d o s . 
Felw^r.j . i ín , 34. a l tos . 
V E N T A S O L A R E S , V I B O R A | S V ^ ^ K ^ ^ S ^ f e o p o r t u n i d a d : P o r a i u e n t a r s e e l 
I>e e squ ina y centro, tramo de E s t r a d a propia y se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : d o e ñ o SC V e n d e u n a c a s a d e m o d a s , s i -
P a l n i a a la loma del Mazo, poco de con- Jesrts del Monte, 537. O. M a r t í n e z . . j i • • i n 
tado y resto en plazos c ó m o ios mensua- 43363 27 B t o a d a e n u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
ies'» ^ M a S LienTnK,fono A"co'->1: de ^ i T M I ' R E N T A ; C O N U R G E N C I A , P O R ' c o m e r c i a l e s , c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
« l o o 2 d i £ ten^r ^ r ^ ° ^ P ^ q « } n ^ i . y ^ t y b u e n c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o c o n p e r -
28 nv. 
SE V E N D E N , P O R L A M I T A D D E 8D "nlda " d e t a l l a d a , muy b a r a t a , en No valor , dos so lares de 5 por 30 cada J . ™ » 
uno, s i tuados en el C a l a b a z a r , R e p a r t o , 
A m é r i c a . I n f o r m e s : Aguacate , 116. T e l é - ' „ . 
fono A-40I1. | C A F E 
1 Se vende uno de gran porvenir , vende 
50 pesos d iar ios . C o n -un promedio de IT 
Q O L A R D E E S Q U I N A : I>K n Y M E - t ra to 0 afios. apenas paga a l q u i l e r ; tte-
O -dio metros de frente , 7 y me'Tio de ne a lgo de fonda. e s t á solo en e s q u i -
fondo, en la ca l l e A n t ó n Recio, se da na de mucho t r á f i c o . In forman* T o s -
muv barato . I n f o r m a n : P r a d o , 64; de 9 t sdero E l C e n t r a l . Monte, 226. Aqui l ino . 
a 11 y de 3 a 5. M a r t í n e z y Co 
42ÓÜ7 27 n 
Q E V E N D E P A R A R E N T A , U N A C A * A 
O est i lo chale t , en el R e n a r t o Mendo-
za, compuesta de sa la , sa le ta , 4 g r a n -
des cuartos , bailo Intercalado, comple-
to, cocina, comedor, serv ic ios p a r a c r i a -
dos y gran pat io ; nueva, de h ierro y ce-
mento, bien f a b r i c a d a ; gana $160; en 
$23.000, se de ja una parte en hipoteca. 
I n f o r m a su duoflo en I n d u s t r i a , 121. a l -
tos. 
43211 1 d. 
VE N T A C A S A , C I E L O R A S O , 4 r u a r -tos, vale $17.000. en $12.000. contado 
lo que quiera , t e r r é n o con chucho y m i -
de 34X58. a $12. en P.atistu, C e r r o y 
Concha. l>olores, 11. V i l l a n u e v a . Santos 
S u á r e z ; de 1 a 0. 
43340 28 n 
VE N T A C A S A C A L / A D A J E S U S del Monte. $4.000. $35.000. $30.000. $20.000; 
Concha, esquina , 52X36. a $19. c a s i s i n 
dinero, super ior nave p a r a ta l l eres , -le-
p^sltos o garaje . Dolores . 11. Santos 
S u á r e z . V l l l a n u e v a ; de 1 a 6. 
43340 28 ñ 
C O M P R O C H E C K S 
S I N D E S C U E N T O 
¿ P o r q u é e n v e z d e v e n d e r e l d i ' 
ñ e r o q u e u s t e d t i e n e e n e l B a n c o , 
c o n e l 2 0 ó 2 5 p o r c i e n t o d e d e s -
c u e n t o n o c o m p r a c o n e s e m i s m o 
d i n e r o u n b u e n s o l a r ? Y o l e b r i n -
d o e s a o p o r t u n i d a d c o n d o s v e n t a -
40020 S0 n 
E n c h e c k d e l B a n c o E s p a ñ o l , i n t e r v e -
n i d o : S e v e n d e e n $ 2 0 0 . 0 0 0 u n a c a -
s a q u e r e n t a $ 1 . 1 4 5 m e n s u a l e s , e s t á 
en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a 
H a b a n a , m i d e 8 5 6 m e t r o s c u a d r a d o s 
y r e c o n o c e u n a h i p o t e c a . O t r a e n 
$ 6 0 . 0 0 0 , r e n t a $ 4 0 0 m e n s u a l e s , e n 
i ss,50o C A D A U N A , C A S A S U N I D A S , l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a H a b a n a . 
8 I n o f r m a : J u a n L i z a m a . e n S a n R a -
f a e l , 1 6 8 , m o d e r n o . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s . 
/ ^ A N í í A V E R D A D ! V E N D O U N C H A -
V I let. de madera , en L u y a n ó , repar to 
.Tuanelo. T i e n e por ta l , sa la , dos cuar-
tos, cocina, á r b o l e s y agua de Vento , 
en $2.700 S in corredores . M. J . A m a d o r , 
c a s e r í o L u y a n ó , 18, Academia . 
430.-),> 28 n 
T > O D E < . l K R O S . ¡ O P O R T U N I D A D » Se 
1 3 vende l a bodega m á s antltrua y m á s 
a c r e d i t a d a de G u a n a b a c o a . Se cede a 
t a s a c i ó n y $500 por los enseres , que v a -
len m á s , por haber fal lecido su dueSo. 
I n f o r m e s : B a r r e t e , e squina P a d i l l a y en 
C u b a , 69. T e l é f o n o A-5304. 
' : ' I 4 d 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
e s lab lce imientos , de bodegas, c a f é s , ga -
. . . i rages , c a s a s de h u é s p e d e s , de i n q u i l l n a -
] a s . U n a l a d e a d m i t i r l e c h e k c e r - l t p ( l e c h e r í a s , f incas r . ' . s t icas y u r b a n a s . 
. . . i • i i I Co loca d inero en hipotecas y da sobre 
t l l l C a d o S i n d e s c u e n t o a l g u n o y f incas en la H a b a n a y s u s repartos . L a 
, | i . ser iedad de esta « a s a s hace que s e a l a 
O t r a l a d e q u e U S t e d p u e d e a p r o - P r i m e r a de su c l a s e por s u s m n c h r s y 
, , • i i buenos negocios que r e a l i z a d iar iamente . 
V e c h a r l o S p o r m e n O S p r e c i o d e l q u e I Ofrec iendo g a r a n t í a s a sus c l ientes , ?on 
• r . — r . . [ r e s e r v a a b s o l u t a en s u s operac iones , 
m e h a n c o s t a d o , l e n g o d o s e n e n « p V F N n F 
C o u n t r y C l u b , u n o e n e l R e p a r t o | C n caf(J fxue vftl0 5 000 cn $10 00(,; T e n . 
A l m * » n r l a r í » c f r ^ n f í » a l P a r n i i í » T a - t a s d iar ia s . 200 pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s , 
A i m e n a a r e s , r r e n i e a i r a r q u e j a - A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , m B . 
p o n e s y c u a t r o e n e l R e p a r t o G a r d a - T e l é f o n o A-3773. 
" Q u i n t a s e n e l B o s q u e . " t o d o s ! B O D E G A S 
,, . . ( T e n g o una , que vende $80 de c a n t i n a , 
e l l o s e n b u e n a p o s i c i ó n . V é a m e l'len s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o a lqu i l er . 
, , i - • r» i ' • local para fami l ia , $12.000. O t r a en buen 
h o y m i s m o . L n n q u e K o d r i g u e z . l p u n t o , $«.ooo. o t r a $4.000. 
p e l e t e r í a B a z a r I n g l é s . I n d u s t r i a , 
1 2 4 . 
C 0184 6d-23 
s o n a s s o l v e n t e s y d i s p u e s t a s a h a c e r ne-1 
godo. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e ñ o r ' 
M e d e r o s , M a l o j a , 1 7 5 . 
43106 30 ñ o r 
D I Í Í E K O E 
H I P O T E C A S 
TOMO C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , D E todos los Bancos , en c u a l q u i e r c a n t i -
dad, doy d inero en hipoteca. M a n z a n a 
de G ó m e z , 342. T e l é f o n o M-1185, de U a 
l i a . m. y de 2 a 4 p. ni . 
4:i.V72 6 d. 
rO M I ' R A M O S C H E Q U E S I N T E R V I . M -dos de los bancos E s p a ñ o l , Nac io-
n a l y otros . T a m b i é n vendemos. Nego-
c i o s r á p i d o s . H a v a n a B u s i n e s s , B o l í v a r , 
28 (antes R e i n a ) . A-0115. 
.43529 . 20 nov 
N E C E S I T O 
$ 2 5 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 1 0 
p o r c i e n t o y h a y u n a g a r a n -
t í a d e $ 8 0 0 , 0 0 0 ; t r a t o d i -
r e c t o . D e 1 0 a 1 2 y d e 4 a 
5 . F a c u d o M á r q u e z . B a n c o 
d e C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
PA R A H I P O T E C A S O F R E C E M O S D i -nero en buenas condiciones, en t e -
das cant idades . C o m p r a m o s c a s a s y so -
l a r e s . S i n m o r a t o r i a . H a v a n " B u s i n e s s . 
A v e n i d a S i m ú n B o l í v a r <ani4e P e i n a ) , 28. 
A-9115. ' 
42076 2 d l c 
A S E G U R E S U D I N E R O 
S i u s t e d t i e n e d i n e r o e n 
l o s B a n c o s , e s c r í b a m e 
e n e l a c t o y s e l o t o m a -
. r c a l a p a r y a d e m á s 
l e g a n a r á e l 8 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s . G a r a n t í a a b -
s o l u t a . S r . V . M a r t i n . 
A p a r t a d o 1 6 2 9 . H a b a -
n a . 
C 9332 6d-: 
DI N E R O E N E F E C T I V O : A C A M B I O de checks del Banco E s p a f i o l y en 
c a n t i d a d e s de $20.000 en ade lante hasta 
$300.000. No compro p e q u e ñ a s cant ida -
des, n i t r a t o con c h a r l a t a n e s . Absoluta , 
r e s e r v a y o p e r a c i ó n en e l d í a . H o t e l 
A m é r i c a I n d u s t r i a , 160." 
42024 30 n 
M - 2 4 6 8 
C 9254 5d-27 
S e v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a e n I n -
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo bodega, mitad contado y r 
f a n t a y B e n j u m e d a , p u e d e p a g a r s e u n a í,^z0O3Á.3773 G ' r c , a - A m i s t a d ' Í3C-
H I I ' O T l 
idad, se 
d i r n t o 
ota. A m i s U d . 130. T e l é f o n o A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
e s to • 
T e l é -
p a r t e e n c h e c k c o n t r a e l B a n c o I n - C A F E Y C A N T I N A 




SE D A N $10,000 E N te-a . I n f o r m a n en 
i r p a r a a b r i r , con 6 a ñ o » de contrato to- S a 10 y do 12 a 
el r e s t o e n e f e c t i v o . I n f o r m a n e n (Io 8Urtido, punto bueno, esquina, v e n g a I _4 
tanrione. 9 6 . t r a t o d i r e c t o c o n e l * 0 ' j ^ - g A ™ 1 8 ^ - 138- G a r c í a . T e l é f b - p O M P 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los mejores puntos de la H a -
fono A-1715 
4 d. 
I R A H I P O -
0, e l tos , de 
A $9.000 C V A S A S M O D E R N A S , P O R -
tal, s a la , s a l e t a , t re s cuartos , come-
; j * r a l fondo, pat io y t raspat io grande, 
jWenida, P r i m e l l e s , C e r r o . F i g u r a s , 78. 
« l é f o n o A 6021, do 12 a 9. Manuel L l e -
•3545 6 d. 
43545 
s a l ó n a l fondo, t raspat io , cielo 
ntas o separadas , cerqui ta t r a n -
ruras, 78. T e l é f o n o A-G021. M a -
í n l n . 
6 d. 
R E S I D E N C I A , S E V E N D E U N A R E S I -
* • aencla en l a Ca lzada de Co lumbla , i n -
g « p e d i a entre l a s es tac iones de B u e n a 
¿¿•ja y C o l u m b l a y p r ó x i m a a t e r m i -
grs« . Informes en Trocadero , 55. D l a a 
[48574 
4:;:'..n> ;̂̂  27 n 
S i u s t e d le d e b e a l o s B a n c o s y t i e -
n e p r o p i e d a d e s , p u e d e p a g a r l e s ; l o s 
B a n c o s a d m i t e n s u s c h e c k s e n p a g o 
d e sus c u e n t a s ; le c o m p r o o le d o y 
\ T T ñ o R A : c i i . f i . K T D E E S Q U I N A , mo- e n h i p o t e c a l a c a n t i d a d q u e se de see , 
d^rno, 350 uetros. J a r d í n . por ta l , J ,av 2 a r a n t í a . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . G . 
r » . o cuartos , b a ñ o moderno a l centro . « j t í o u i 1 „ J _ J „ l 
fo^edor , c o c i n a de gas. gara je , a M a u n z . P r a d o , l i o , a l tos , a i l a d o d e l 




SE A D M I T E N C H E Q U E S I N T E R V E N I -do«, de cua lqu ier Banco, s in descuen-
to alguno, cn pago de dos s o l a r e s en 
la P l a y a de Mar ianao . qu*» se t r a s p a s a n 
a l rosto. A p a r t a d o 2549. T e l é f o n o F-1161, 
de 7 a 9 de la noche. 
ttSU r.o nv. 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
N e g o c i a r s u s c h e c k s e s b o -
t a r e l d i n e r o . S e a i n t e l i g e n -
t e y c o m p r e s e u n s o l a r ; l o s 
t e n g o a p l a z o s , d o n d e q u i e -
r a y a d m i t o c h e c k s i n t e r v e n i -
d o s . D e 1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o 
d e l C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 . 
C 9255 í d - S P 
M a n r i q u e , 9 6 , t ra to d i r e c t o c o n e l 
p r o p i e t a r i o . 
•125C8 17 d 
K - , . , . _ . . . ^ „ b a ñ a , a prec io de morator ia . I'uede u» 
E P A R T O L A S E R A F I N A : S E V E N D E ted c o m p r a r hoy y cos;er g a n g a : el que 
un s o l a r de e squ ina , de (02 v a r a s , antes v n l í a 30 m i l pesos se lo doy hoy 
a $5 vara L i n r l a con la C a l z a d a de C o - cn ir, m i l pesos A m i s t a d , 138. G a r c í a 
l u m b i a y a dos c u a d r a s del carr i to de y Co 
Z a n j ^ I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 1 1 ^ n ^ ' p j ; H U E S P E D E S 
So venden v a r i a s , a l contado y a p í a 
6 d. 
R O V V E N D O C H E C K S I N T E R -
idos do los B a n c o s E s p a ñ o l v N a -
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
" ' A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S44fl 
4 P U K l u u 
4."J« 
E N J E S U S D E L M O N T E 
p i O M P A Í H A V I N I C O L A " M O > C O K R A 
do L ó p e z . V i e l t e s y Co. Admit imc 
. cheques in terven idos del B a n c o Inte 
zon y con cheques, tenemos una en C o n - nacj^nni en p a c o d 
s u l a d o ; o t r a en San R a f a e l ; o t ra en 
S«» vende. R e p a r t o C o r r e a , cerca l a C a l - M o n s e r r a t e : o tra en C l l e l l l y ; todas con 
zada, una manzana terreno , 0.335 v a r a s , contrato. A m i s t a d . 13». G a r c í a y Co. 
•nedia manzana mS» 3.0t4 v a r a s y un so- T R F N D F I A V A D O 
l a r 709 v a r a s , todo l lano, r i c u r a s , 78. • j 1 I V C H U E . L A V H U V 
T e l é f o n o A-GOJI; de 12 a 9. Manuel L i e - Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena c l i en -
nfn te la , g r a n contrato. Más in formes : B . 
i r i n n 0 d . G a r c í a . A m i s t a d . 13fl. T e l é f o n o A-3773. 
" ' M U E B L E R I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 Vendo u n a . muy acred i tada , .en bnen 
p r a s que se nos hagan y hacemos un 
descuento del 8 por 100 en l a s ventas 
efectuadas d e s p u é s de l d í a 20 de No-
vleniPrc , por pronto pago. 
4:«í24 I d 
P«» cuadras de l a C a l z a d a , $2f.000; se 
¡ F f e dejar en hipoteca $12000. T r a t o 
2f»«t.o. I n f o r m a n : Mai 
r r A . T e l é f o n o A-9118. 
' A N A 
Obrapís 
i de O 
la clu< 
r e * * 
a t< 
i ida 
f . n z a n a d<» G ó m e z , K. -
6 d 
Í A H T O N : U N A G R A N C A S A , P O R -
hia S a l a v e s t í b u l o , ha l l , 5 cuar tos . 
i . completo, comedor, cocina, g a r a -
B „_emSs t iene s o l a r e s y u n a c u a r t e -
KJfcQe renta $08 mensuales . P r e c i o : 
B y - I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 
Rjgjjg T e l é f o n o A-911g. 
6 d 
V E ^ DEMO<; E S Q U I X A C O N E S T A B I i K -
l¿, V , ? 1 . * 0 en <>st* c iudad B u e n a r e n -
R a ^ í s i ^ ' ' ^ r e n . 12.000 pesos . 
i^epjjF?8* ^ o d e r n / de la mejor c o n s -
| i p . tiene coun/rcio v contrato l a r -
> . ? ^"Perior. 125 Ó0O peso?. H a -
4 4 H 5 u u s í n e s s , B o l í v a r , ;'S (antes R e i n a ) . 
t s ^ ^ 29 nov 
V ^ P O C A S A , C O N C O R D I A , D O S 
lUntat *i^000 pesos. L e a l t a d , dos 
B M a s l o n í í ? P6308- S a n Miguel , dos 
lo v i» Pesos . A c o s t a , dos p l a n -
P r «""^r' P^sos. A n i m a s , s a l a , come-
B » T n f t 0 cuartos . 28.000 pesos. E s t r e -
H l * . lft-2^SOS- , :scobar, 0.000 pesos. E s -
I N f t u K I peso3- J u a n Mruno Z a y a s , 
P i a c l s c Is.a- í í í - rage , 18.000 pesos. S a n 
MOB. I!'" ^ÍWOJ Casa F e r n a n d i n a , 5.55i) 
• h , Koonyo" ^••r,*^ Pesos . Ca-sa C o n c e p -
del Pesos- C a s a m a d e r a . Mi lagros , 
Pfeern % c a r r o , 3.000 pesos. E s c o b a r , 
LtifeT ' baJos. De 2 a 5. 
28 ñ o r 
V e n d o u n a m a n z a n a , 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
e n e l V e d a d o , a $ 2 6 m e t r o , se p u e -
d e c o m p r a r c o n c h e q u e s de l B a n c o 
E s p a ñ o l o N a c i o n a l , se t o m a p o r s u 
v a l o r í n t e g r o . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 , o p a -
se p o r P r a d o , 1 1 8 , a l t o s , a l l a d o d e l 
T e l é g r a f o ; d e a 4 . G . M a u r i z . 
O E T R A S P A S A A i C O . - T O , D O S S O L A -
O l r e s en lo mejor de l a P l a y a de M a r í a -
nao, contra cheque intervenido, de c u a l -
quier B a n c o . A p a r t a d o 2.'VM». Telefono 
F - 1 1 8 I : de 7 a 9 de l a noche. 
43Bm 30 nv. 
D I N E R O S E G U R O T E N G O D O S B O D E g a s buenas, que l a s puede coiu 
p r a r con cheques de cua lquier B a n c o . Vendo 8 g a r a j e s , en los mejores p u n t o » 
D e 2 a 5 altos . Marte y Uelona. de la H a b a n a , desde 2 mi l pesos h a » t a 
4 , - « n "0 nv M m n pesos, con contratos y un m ó -
• , " dico a l q u i l e r , admito p a r t e del dinero 
_ . _ _ _ . •- , , en cheques. A m i s t a d , 136. G a - r í a y Co. 
B O D E G A S E N V E N T A I y E N D O U N A V I D R I E R A 
S o v e l OUe m á s b o d e g a s t eneo e n V e n - de tabacos y c igarros , muy b a r a t i ha-
. j , j , . , , ce $50 d iar ios . García . A m i s t a d . 13A 
t a , de todos los p r e c i o s y c n t o d o s los 
P A G O C H E Q U E S 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
punto, g r a n contrato. M á s in formes : B. , ( u b a 0 d e C U a l d U i e r O u O K a n C O 
. J a r c i a , A m i s t a d . 13«. T e l é f o n o A-3773. , . J , 
G A R A G E S 
43321 29 n 
GA N í i A : A T.OOO P E S O S V E N D O S E I S , c a s a (o u n a so la ) , en l a V í b o r a , 
buena c o n s t r u c c i ó n , con porta l , s a l a , t re s ' 
cuartos, pat io y serv ic ios , techos cernen i 
• to y cielo raso . A d m i t o mitad a l c o n t a - i 
!do y resto fac i l idades de pago. So d u e ñ o : 
' A n é e l e s 21 j o v e r í a , de 1 a 4. T e l é f o n o | 
M-1M0. V e n d o ' t a m b i é n 844 v a r a s de te-( 
rreno plano, a á.üO pesos v a r a , en j » 
n ida de A c o s t a , c a s i e s q u i n a a Concep-
. c ión . oo _ 
43431 20 noT -
de af 
mse i rta. Vi l le»»a 
NDIDA.S ^ f ^ T 
^ D ^ O O , E N B E S Q U I N A A 
U a » e n d o moderno chalet , con 7 
7 na*?n comedor. lujoso bafio, ga-
au Puede verse de 1 a 5 ; lo 
• D a ^ 'i1.0- T e l « o n o F-5471; f a c i l l -g lvdra e l pago. 
fe— 3 d. 
tn^e1*?; LA CA-SA S A N T O S S U A R E Z 
ibri^ar "t<,,;e }' 830 J u l i o ) , acabada 
comVi / ' c<imP'>Jesta de j a r d í n , s a l a , 
co-in c a « r t 0 8 , bafio p o m -
elo « o * - cuí,rtf> 'le c r i a d o » , con s u 
*n' la « ñ 8 * y hermoso patio. I n f o r -
«3 'a mlgmaj de 9 a 11 y de 3 a 5. 
~ , 28 nov 
* r W , v * Q r i V A CO* B O D E C A , K A -
00 PrenV ^i0^1""-"1' r e n t a 80 Pesos, 
^rro nrt,„ 11 000 Pesos , s i n corredor . 
Uo<lrígueerU T e l é f o n o 1-2895. Se-
27 ñ o r 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o » , 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a rinero e n h i p o t e -
c a s e n t * « U $ c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y de U a . 
43232 8 d 
U N B U E N S O L A R 
S o l a m e n t e c o n u n c h e c k i n ' 
t e r v e n i d o , s e h a r á u s t e d d u e -
ñ o d e n n s o l a r ; l a m e j o r i n -
v e r s i ó n , e l m e j o r B a n c o ; 
v é a m e y n o l e p e s a r á . D e 
1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . F a c u n -
d o M á r q u e z . B a n c o d e l C a -
n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o M 2 4 6 8 . 
C 9250 M - ' 
o b a n q u e r o d e C u b a 
A L A P A R 
c o n u n t e r r e n o d e 1 . 2 5 3 v a r a s 
c u a d r a d a s , e n e l m e j o r p u n t o d e l 
R e p a r t o M i r a m a r , a m e d i a c u a d r a 
^ Q J ^ J d e l t r a n v í a y c u a t r o d e l p u e n t e 
b a r r i o s , e n b u e n a s c o n d i e b n e s p a r a e l ^ ven<jen o , n Ek.ido r 2 p o é a d a * D e - n u e v o s o b r e e l R í o A l m e n d a r e s . 
c o m p r a d ^ F i g u r a s 7 8 , . c e r c a d e ^ . ^ o r ¿ r A m ^ d / « " " B . 1 ^ r c ^ : H o y a g u a y g a r a n t i z o u l z e l é c t r i c a i 
M o n t e . T e l e f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 a 9 . T e l é f o n o A-3773. , t e l é f o n o . L o d o y a l m i s m o p r e -
M a n u e l L l e n í n , C o r r e d o r l e g a l i z a d o , V t i N U U . • ~ xv i 
d e c a n o ' E l mejor .k iosco de bebidas de l a H a b a - CIO a O U e l o p a g U C h a c e U U a H O . U l " 1 
" ^ . r i g i r s e a V . L i U o , A g u i a r , 1 1 6 , 1 
! A p d o . 8 5 5 . 
i t er - j ¡ ¡>2i7 
C d. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A MUY C A N 
O t inera . 
t r i co y rodi 
en el B a t u i 
4347^ 
n a B." Garc ía . A m i s t a d , W*. 
A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
jnto c é n - j A m i s t a d , 130. A d m i t i m o s o b í q u e 
Informes ¡ venidos de todos los B a a c o s . 
' pra de es tablec imientos o pro: 
r ú s t i c a s y urbanas . 
V E N D O E L M E J O R 
3 d. 
"I »OR T E N L R M K Q U E E M B A R C A R , 
J (!•> parte en nn negocio en marc l ia , café de l a H a b a n a . V e n t a m 
qne da Suena u t i l idad . A d m i t o cheques pesos. Se i s afios contrato , i 
cert i f icados . I n f o r m e s : J e s ú s d-jl Mon- ler. B . G a r c í a . A m i s t a d , 
le. l v i A-377a. 
43212 2 d 
a o o s . 
T T o M P R O C H E Q U E S D E U l ' A L í J l I E R 
\ J banco v en c n a l n u i e r enntidad. I n -
forman en " F a c t o r í a . 6. T e l é f o n o M-933S. 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con nn modesto descuento, debi-
do a l a m o r a t o r i a y necesi to su impor-
te p a r a negoc ios ; desde $5.000 a $1S5.000: 
De i n t e r é s anual sobre lt*du« lo» n e p ó -
s i tos que se hagan en el DeTMirtamento 
de A h o r r o s de Ta AMOHAHÓII ile Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero . Da 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la n o c h e T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 lo 15 a 
Q E P L I E G A N H A Y A S T V U E L O S , S I 
O forran botones en todaa forman, do-
bladi l lo de ojo y f e s t ó n ; » a c e n eu 
el momento. E l ( > • » • » • J o - * M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41fi77 e < 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn p r i m e r » y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a h a n e . y s u s R e p a r -
riedad y r e s e r v a en las operac iones) . B e -
lascoafn. ;!4. a l t o s ; de 1 a 4. J i m u Pérez . 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , t o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é ' i d o y 
d i n e r r e n I t i p o t e c i , b a c i e n d u 
l a o p e r a c i ó n e n h e r a s . I n -
f o r m a n : r e ñ o r A c < s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , ü t O i ; d ; 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
S e a c a b ó l a m o r a t o r i a p a r a a q u e l l o s 
q u e t e n g a n B o n o s de l a L i b e r t a d . M r . 
G o o d e l l o w se los c o m p r a 7 los p a g a 
en e f e c t i v o . D i r i g i r s e a l d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 4 0 6 , A g u i a r , 7 1 . E d i f i c i o s u e -
v o d e l T r u s t C o m p a n y . 
S O L A R E S D E E S Q U I N A 
B u e n a V i s t a , en -
v a r a s . Otro a $8 
EN E L V E D A D O , « E V E N D E N V A -r l a s c a s a s , de 10,000 a $17.000. muy 
buena r e n t a y confortables p a r a v i v i r -
l a s ; se fac i l i t a e l pago. Su d u e ñ o : P a l -
mero, en la ca l l e 10 n ú m e r o 201, e n t r « 
21 y 23, Vedado. 
42872 28 nv. 
A $6.25 v a r a . R e p a 
tre l a s dos l ineas , 
v a r a , Reoar to A l m e n d a r e s . una c u a a r a 
de l a l í n e a de la P l a y a y dos del C r u c e -
ro, 1014 v a r a s ; puntos regios, r i g u r a s . i f . 
T e l é f o n o A-6021, de 12 a 9. Manuel L l e -
n í n . „ . 
43545 6 * 
SO L A R E N E L C A L A B A Z A R , V E N D O en el pueblo del C a l a b a a r , u n s o l a r 
en $1,500, con se i c i entas y pico de v a r a s ; 
$500 de contado y el resto a censo. I n -
• f o r m e s : D o c t o r A . G . D o m í n g u e z . P r a -
do. 33. de 1 a 4 p. m. 
434«7 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e tap'j^S ^ V m ^ c u i ^ ' i o r ^esaSene'n'c i 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r ^ - c » ™ ^ 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , bote- T R E N D E L A V A D O 
, J L - J J • i- o , " £ L . • « ' P a r a b u e n a s h i p o t e c a s s o b r e c a s a s 
l e . , c a s a s de h u e s p e d e s y de m q m l i - £ ™ ^ - ñ - ^ ^ H a b a n a , t e n g o $ 6 0 . 0 0 0 a l S 
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a , y g a r a - q u i i ^ « ) ^ - - ^ X m e ^ ^ l m i a t S p o r t i e n t o , $ 6 0 , 0 0 0 a l 1 0 y r a r i a s 
j e s . O f i c m a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é - m B. Garc ía , T e l é f o n o A-3773. n a r t i d a s m e n o r e s : c o m p r n c h e c k s y 
t 1 A I c e n o i n J 1 t A ^ E » 1 » 0 V I D R I E R A D E T A B A C O S Y K , , ~ . » 1 . « _ 
f o n o A - 9 Í 6 5 . U e 8 a 1 0 y de 1 S Z . V c i g a r r o s . V e n U d i a r i a 50 pesos. I 
¡ c o n t r a t o , c ó m o d o a lqui ler . S i l a ve 
A l b e r t o . > negocio. B. G a r c í a . A m i s t a d . 13C T e 
j no A-3773. 
43111-16 29 nov. 
A g í 
d a ; 
[ E R A H I P O T E C A , A L 
si es buena g a r a n t í a , 
cciono en dos p a r t i d a s 
a n a s en la H a b a n a , 
dna a B a r c e l o n a , fon-
"eléfono SI-3261. Mato. 
28 n 
EN L A V I B O K A . P A R T E A L T A , V E N -do e s q u i n a de dos p lantas , con 380 
metros, a u n a c u a d r a de la Calzar la de 
J e s ú s ¿ e l Monte : precio $20,000. I n f o r -
m a : Tonifls G a r c í a . A p o d a c a . 60, bode-
g a ; se acepta la mitad en check i n t e r -
venido. 
42814 28 nv. 
1 d. 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O E N E L Vedado, un s o l a r de centro, en la 
cale 11, entre 20 y 22. a cuadra y me-
dia de l paradero de los t r a n v í a s . T i e -
ne u n a c u a r t e r í a que r e n t a S45 m e n s u a -
les , reconoce una hipoteca de »4.ÍIOO 111 
8 por 100. Se vende con un check de 
S10 000 intervenido de cualquier I'.anro, 
reconociendo l a h i p o t e c a O R e l l l y , 23. T e -
l é f o n o A-tí95I. 
¿ s i n 4 d 
y l o s b a j o » 300 pesos 
M á s 
10 
rato seis anos. 
v e n d o m o c h a s cas<>s e n H a b a n a , V e -
d a d o y b a r r i o s , a p r e c i o s de m o r a t o -
r i a . T r i a n a , c a l l e 19 n ú m e r o 8 9 , e n -
/ " ^ A F E . P O R D I S G U S T O D E L O S S O - i — O _ 1 A . n n cnrr^Anrt^ 
\ j d o s se vende uno muy bien s i tuado, t r * , * y 1 U ' 110 corre<lore3-
en $3.200 e s una ganga. In forman en 4-4.4 
A g u r u y Neptuno, c a f é . ^ ^ B a n c o E s p a ñ o l , a d m i t o c h e q u e s p a r a 
I d. 
• informes :̂  Monte 19, al tos . D e 8 a C E D E U N A C O C I N A Y UN E S P L E N - e s t e B a n c o , e n p a g o de i p . e r c a n c i a s ; 
7 ' ' F A R M A C I A S |SsdidM0on?eroeá57r\iPeToi0aPamr.aad,,3r ^ t e n e m o s b u e n s u r t i d o e n p r e n d a s . C a -
' « 5 a nc. « de P r é s t a m o s E l V o l c á n . F a c i ó -
Vendo v a r i a s farmac ias , tengo dos en 
la H a b a n a , en huenas condic iones; t a m -
b i é n u n a en e l C e r r o y una en J e s ú s N E G O C I O S O P O R T U N O S : S E V E N D E r í a , 2 6 . con buen contrato en $3.IJ0. nn buen i 4U73-74 
y bien montado c ^ é , de -
ca l le c é n t r i c a , que de ja d< 
de ut i l idad l í q u i d a , mensa; 
ina , en 
I a S400 
Y un 
10 d. 
ta m e n s u a l y todas t i enen contrato. I n -
forman : Monte. 19. a l t o s ; de 8 a 10 y , 
de 12 a 2. A lber to . 
43231 3 • ' 
C O M P R O C H E Q U E S 
j á s d é ! d e los b a n c o s . J o r g e G o v c n t e s , H a -
U a z ó n e n ^ ^ 5 9 T e l é f o n o M . 9 5 9 5 . 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a desde $ 1 , 0 0 0 
h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 , m ó d i c o i n t e r é s y 
g r a n p r o n t i t u d en e l n e g o c i o . 
D O M I N G O F E R N A N D E Z 
O b r a p í a , 1 9 , a l t o s , e n t r a d a p o r S a n 
I g n a c i o ; h o r a s : de 1 0 a 11 a . m . y 
d e a 5 p . m . T e l é f o n o s A - 2 3 3 1 y 
A - 6 0 9 4 . 
43209 28 n r . 
T e n g o , p a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s s o -
b r e c a s a s e n l a H a b a n a y V e d a d o , l a s 
s i g u i e n t e s p a r t i d a s : $ 5 . 0 0 0 , $ 1 2 . 0 0 0 , 
$ 1 5 . 0 0 0 , $ 1 8 . 0 0 0 , $ 2 0 . 0 0 0 , $ 2 5 . 0 0 0 
y $ 3 0 . 0 0 0 . L l a m e a l 1 - 7 2 3 1 . G . M a u -
r i z ; o p a s e p o r P r a d o , 1 1 8 , a l t o s , a l 
l a d o de l T e l é g r a f o ; d e ?. 4 . 
40.321 29 n 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R i N A N o v i e m b r e 2 " d e 1 9 2 0 
m L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A r i O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , rtc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R i . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O M C I T A l N A M A N E J A D O R A T E -
O n i n s u l a r , que s e a joven y no r e c i é n 
l l e g a d a ; sueldo |25. I n f o r m e s : J e s q u i -
n a a n. T e l é f o n o r-1204. 
43557 y . "O nv. 
D E I N T E R E S 
Se s o l i c i t a n una cocinera- j una cr iada 
de ?nano, en los a l tos de H a b a n a , 95; 
sueldo a c a d a una , $25. 
4,;-k» 30 n r . 
C E S O L I C I T A I N A CR1 
' O la que haíra la limpie 
C R I A D A E S P A S O -
ieza y sepa ves-1 
t i r n i ñ o s y l l evar los a ! colegio. 4 n ú - 1 
mero 197, Vedado. • 
4:V)7i 20 nv. I 
/ " 1 R I A D A . B O U O I T Ü I N A C R I A - ' 
V , ' da p a r a el comedor, qtie sea joven | 
y l impia y s e p a ' desempeuar su o b l i c a - ; 
vión, s i no que no se presente . I n f o r - ' 
nii:n en P r a d o , 47, a l tos . 
4."502 2» n r . i 
Q E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E MA-\ 
KT1 no. que ten'/a buenas re ferenc ias . I 
T i i l i r ^ n , 1, C e r r o . 
« S K I £ 2 . n v -
PA R A L O S Q V E H A O K K K S D E V N A i s e ñ o r a soln, necesi to c r i a d a , que se -
p a coc inar , sea respetuosa , buen c a r ñ c - | 
t e r y t r a b a j a d o r a , d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . L a que no r e ú n a condic iones no [ 
íiaíTa i order tiempo, l í u e n sueldo. P r i - ' ; 
m e l l e s A . a una c u a d r a del paradero d e l ' 
C e r r o : a l lado de l a bodega. 
• 4300 _ 30 n 
Q E S O L I C I T A " V N A ~ C R I A D A ^ V A R A 
O l a s a t enc iones de u n a s o l a persona , 
•pie tenga buenas re ferenc ias . Se pre-
f iere de mediana edad. Se paga buen 
sueldo. I n f o r m e s : L í n e a , 120, entre 8 y 
10. V e l a d o . 
^ . " . « O 29 n 
^ E S O U C I T A V X A J O V E N , P E N 1 N 8 C - 1 
O l ar , p a r a c r i a d a de mano, « s p a r a i 
l a V í b o r a . In forman en P.años , 246, en-1 
t r e 27 y 25. Telefono F-52S4. Duen s u e l - j 
do y buen trato. 1 
43813 20 n j 
T J N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N C O - , v ifin, 25-A, a l tos . 
•3447 .j d. I 
C E S O L I C I T A U N A B I E N A ( R I A D A 
C3 para todos los quehaceres de una c a - | 
M c l ü c a , en el Repar to A l m e n d a r e s , pa-1 
r a un matr imonio so lo : debe e n t e n d e r - i 
se en i n g l é s : sueldo $-!<>. S e ñ o r a P a u l 
I'o'wers, c u a r t o 349, H o t e l Sev i l l a . 
43457 2S nv. 
Q E S O L I C I T A V N A B I E N A C R I A D A 
v3 mano, pen insu lar , p a r a i r a l campo, 
a s e r v i r a un matr imonio s i n n i ñ o s ; t i e -
ne que t r a e r re f erenc ias ; para- t r a t a r , 
de 8 a 1 de l a m a ñ a n a . C a l l e 19 n ú m e -
r q 23<). e s q u i n a a F , a l t o s de l a bodega. 
4:;504 2S nv. | 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A P A R A | cuarto j zarc irv que e s t é d i s p u e s t a 
p ir a un ingenio. J u r a n t e l a z a f r a ; s u e l - ; 
•do $35 y r o p a l i m p i a ; h a de tener quien1 
I;i recomiende. Informes en l a calle 121 
r . ú m e r o 70, a l tos . Vedado. T e l é f o n o 
F-52S7. 
4:^ot! ."0 nv. 
O E . - O L I C I T A V N A C R I A D A P E N I N -
l 3 s u l a r , p;ira uu.i c o r t a fami l ia , que 
sepa su obl isacif in y fjue no s e a r e -
c i é n l l e g a d a ; se exi l ian "reierencias: s u e l -
do $30 . I n f o r m a n en 15 entre J y K . V e -
dado. 
43501 *o nv. 
Q K S O L I C I T A C R I A D A - F O R M A L , Q U E 
"O no sea r e c i é n l legada, pnra la l i m -
pieza de unas haJaitaciones y c n l d a r una 
n i ñ a ; sueldo $30, r o p a l i m p i a y uni for-
mes. 23 esqu ina a 2. 
4::."/!»(; '29 nv. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a , q u e s e p a 
c o c i n a r , q u e l l e v e t i e m p o e n e l p a í s y 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o 
$ 3 5 y r o p a l i m p i a . B a ñ o s , 2 5 0 , e n t r e 
2 5 y 2 7 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 5 0 4 
43494 30 nv. 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a 
c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , e n l a c a -
l l e 8 , n ú m e r o 4 6 , e n t r e 1 5 
y 1 7 , V e d a d o . 
C 0217 3J-25 
O E ~ S a L I C I T A V N A C O C I N E R A , b l a n -
O ca > de color, q u « sea Joven y sepa 
su obl igaclór» . Sueldo $30. S a n L á z a r o , 
239. a n t i g ü e 
433S0 29 n 
K S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , V L -
n i ñ s u l a r , que ayude a l a l i m p i e z a y 
duermai en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 4 perso -
nas . Se da . buen sueldo.. R e i n a , 131, p r i -
mer p iso, a l a derecha. 
!:V'.7'.> _ _ J , 2S n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a t a 
t o d o s e r v i c i o de c a b a l l e r o so lo y d e 
p o s i c i ó n . B u e n s u e l d o . O ' R e i l l y , 7 2 , 
p i s o p r i m e r o , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e , S e ñ o r R o i g . 
27 nov 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
43210 
O E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S pe -
O n i n s u l a r e s , para s erv i r l e s a un m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , en el campo; u n a p a -
ra l a cocina y a y u d a r en l a l i m p i e z a ; t i e -
nen que t r a e r re ferenc ias y s a b e r su 
o b l i g a c i ó n ; so pref iere r e c i é n l l e g a d « s ; 
pero que hayan servido en su p a í s ; p a -
r a t r a t a r en el Vedado, ca l le 19 e s q u i n a 
a F , n ú m e r o 230, a l tos de la bodega, de 
S a 1 de l a m a ñ a n a . 
43209 27 nv. 
I j K S O L I C I T A I N A C R I A D A . Q U E E N -
k j t i enda de coc ina , p a r a e l serv ic io de 
un matr imonio , debe tener re ferenc ias . 
B u e n sueldo. A n i m a s , 1S2. a l tos . 
C 0200 4d-24 
Q E S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I -
O l i a , una coc inera , de m e d i a n a edad, 
que avude a l a l impieza y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. L u i s E s t é v e z , 
entre B r u n o Z a v a s y C o r t i n a . 
42991 27 • 
C O C I N E R O S 
S B S O L I C I T A UN B l K N C O C I N E R O , repostero , que t r a i g a r s c e m e n J a c i ó n 
y que sea l impio, en San Mm-iano y L u z 
C a b a l l e r o * V í b o r a . 
43127 . 2 d 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E v " F R G A M I N O . 
P L A T O ? * ^ C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L U . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
O O S T C R E R A : s E D E S E A U N A C O S - , 
a j , u •. que "ePa c o r t a r bien, a y u d e ! 
r A ^ r r . L ^ n eza Por 'as m a ñ a n a s y tenga 
rtt^ eAn-Mlclones- C a l z a d a e s q u i n a L V e -
J£OO l l l a J o s e f i n a . T e l é f o n o F-1430. 
•*3Z3 29 n 
S E i H E C E S Í » A U N A B U E N A L A V A N -
»-j « e r a , pura) una c a s a p a r t i c u l a r , puede 
n o r m i r en la c o l o c a c i ó n , que sea formal 
í-.n1" , ? M d o r a - ^ a l l e 4, entre 17 y 19. 
^ I j t e V l o l á t a . Vedado. 
4331< 2S n 
B U E N D E S T I N O 
S e n e c e s i t a u n j o v e n , 
d e b u e n a f a m i l i a y d e 
b u e n a p r e s e n c i a , q u e 
c o n o z c a e l i n g l é s , p a r a 
a y ú d a m e o f i c i n a a m e -
r i c a n o y c o n e x p e r i e n -
c i a d e b a n c o , $ 8 0 - 1 0 0 
a l m e s y b u e n p o r v e n i r 
c o n l a c a s a . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o 
V E N D E D O R E X P E R T O , S E D E S E A . 
1 uno, en v í v e r e s , f e r r e t e r í a , porfume-
rfa, e i r . P a r a t ü » . a j a r en la H a b a n a . 
SB paga buena c o m i s i ó n o sueldo. V e a a . : 
( c m p a ñ f a C o m e r c i a l , en l a ca l l e de San-1 
¡ t a E m i h a , 144. entre P a z y San J u l i o , 
c iudad. 
I 2 d ¡ 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o p e l u q u e r o , e n 
O b i s p o , 1 1 3 . 
DE S H A R I A I N P A R T I D A R I O . P A R A una f inca en c a r r e t e r a , cerca d*» la 
H a b a n a p a r a el negocio de cr iar , - s i e m -
b r a Je frutos menores , vegetales y h o r -
t a l i z a s ; 3:4 .le c a b a l l e r í a , casa , luz y 
;:gua en a b u n d a n c i a ; l a persona que lo 
so l i c i te d e b e r á a p o r t a r toda d a s e de ga-
r a n t í a s y s er trabajador y formal v r.o 
tener una f a m i l i a muy numerosa . D i r i -
g i r se a l doctor A . Q. D o m í n g u e z . P r a -
do. 33. de 1 a 4 p. m. 
g j g g 1 d. 
42,.l.;3 
14 contadoras , m a r -
ca y a U o n a l , se 
r e a l l z a n . nuevas , 
f l a m a n t e s y g a r a n -
t i zadas . A prec ios 
do ganga. E n l a 
c a l l e B a r c e l o n a , 3, 
I m p r e n t a . 
10 n 
P E R D I D A S 
T J E B D I D O L A N O C H E D F r "1 ~ 
JL viombre. lAivaHier (radetCÍ 1)6 » 0 . 
d a n t i O de plat ino. ,on bri l lan» T P M 
na g r a t i f i c a c i ó n a l qUo lo en" * » 1 » 5 ^ 
devuelva en U U c i l i y . .".N a lU) l ntr 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S l ' O R su cuenta . H a b a n a . 204, a l tos . De 7 a 
9 y de 4 a C Azcona y K l e i n . 
41323 30 r.or. 
: D E S D E 7 * * 4 * 1 ^ ^ -I n f a n t a , se ], , * A? R4, aero de 
s n<>» (f H A T I K I C A R A A J 
O gue en l a cal le Zanja ." fr ." ..KN.*Rr.. 
ro c o n - v a n a s l laves , quo 1,aT« 
C 0210 40-24 
HA C E M O S R E T R A T O S A L M O M E X -to. para pasaportes , c é d u l a s y t í -
tulos de chauf feurs ; m á s baratos que 
en n i n g ú n otro lado. C u b a , 21 v 20. 
434C1 10 d. 
SE S O L I C I T A N O I I C I A Í . A S Y A P R E N -dizas p a r a coser, en Uef-igio, 8, en-
tre P r a d o y Morro. 
4G459 29 n ? . 
C R I A N D E R A S 
^ J E S O L I C I T A I NA C R I A N D E R A , S A -
O na, a leche entera , que no tenga m í l s 
de dos meses de haber dado a luz. I n -
forman : H o t e l P a s a j e . Sefior Vllfi . 
4 3 ? ^ 27 n 
n a 
C H A U F F E U R S 
L.1^ S O L I C I T A , E N A ( Í I AC A T E , 11, u n a B̂mntâ mBnammBBmmmmatmmmmmmmm 
O cr iada , de mediana edad, para un m a - A S P I R A N T F S A T H A Í I F P F Í T R Q 
i,-. HPTIA ftiifl ser nersnna de toda. rtOl l l v / r l l 1 LáO rt V I L M U r r C i U l V O tr imonio . t iene que ser persona e toda 
m o r a l i d a d . | 
4;^l_, 28 n 
SE S O L I C I T A l N A M A N E . I A D O R A « n S a n L í z a r o , 344 a l tos , a mano de-
recha , entrando. M a g n í f i c o sueldo, ca5a 
del doctor E n r i q u e A l o n s o I 'ujo l . 
43524 20 nov 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V e d a d o , c a l l e 1 7 , 
n ú m e r o 1 4 , a l to s . 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
I ' lda un folleto de i n E t r u c c i ó n . gra t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. Albor t C . K a i l y . Sají 
Lf izaro. 240. H a b a n a . 
J E F E D E O F I C I N A 
( O f f i c e M a n a g e r ) 
J o v e n , p a r a j e f e d e o f i c i n a , 
f u e r t e e n i n g l é s , p a r a l a c o -
r r e s p o n d e n c i a e n e s t e i d i o -
m a , l i b r o s y c o n t a b i l i d a d , 
$ 2 0 0 - $ 2 2 5 a l m e s , e l e c t r i -
c i s t a s i n g e n i o , $ 4 , $ 6 d i a -
r i o s , p o r l a H a b a n a . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 02433 51-26 
43400 
Q E S O L I C I T A I NA. C R I A D A D E M A - i 
l o no e l P r a ü o 11, segundo piso. 
4"420 27 nov 
SÍ S O L I C I T A I N A M l ' C H A C U I T A p a - j _ r a m a n e j a r un n i ñ o de a ñ o y medio. 
No se qu ieren rec i ím l legadas . I n f o r m a n , 
en M i l a g r o s , n ú m e r o 0, entre J . M. l ' á - j 
rra!.'¡i y F e l i p e l'oey. V í b o r a . 
49429 28 n o v _ 
o í r s O L l C i T A I N A M A N E J A D O R A que 
O sea formal y sepa cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n v tenga re ferenc ias . S u á r e z , n ú - 1 
mero 43, a l t o s 
43427 2» nov _ 
S e s o l i c i t a u n a o i i d a , f i n a , de m e -
d i a n a e d a d , de c o l o r o b l a n c a , s a -
b i e n d o l e e r , e s c r i b i r y t e l e f o n e a r , c o n ' 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o 4 0 p e s o s . P r e s e n - ' 
t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a ' 
P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o , 
q u e s e le a b o n a r á . 
O 0228 ta-23 ^ ¡ 
g j E N E C E S I T A N DO!* C R I A D A S , D E 
v 1 m e d i a n a edad, para c a s a de c o r t a fa-
m i l i a . H a n do ser t r a b a j a d o r a ^ v sai)=r 
cni i ipl ir con su o b l i g a c i ó n . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 5, una c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
4: 1 27 _n _ 
S E S O L I C I T A , E N I I Y 17, N U M E R O i lóti, una cr iada f ina, p a r a cuartos , 
que s e p a coser. I n d i s p e n s a b l e re feren- j 
c í a s . Sueldo 30 pesos, 
i 4;!3'.T,. 28 n 
/ C R I A D A D E M A N O , S E ' S O L I C I T A p a - | 
KJ r a un matrimonio , ha de tener r e - j 
ferenc-ias; sueldo $:!ü, ropa l impia , u n i - ¡ 
forme y do cama. T e l é f o n o F-2540. 17' 
n ú m e r o 4S0-A, Vedado. 
43021 27 nv.^ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E c u a r -tos, que s e p a r e p a s a r ropa. Sueldo 
525. .1 y l). Vedado. T e l é f o n o F-1204. 
•li.V'-i 26 n 
E S O L I C I T A U N A H I E N A C R I A D A 
de cuartos , que s e p a coser y v e s t i r 
s e ñ o r a , ünn Mar iano y LMz Caba l l ero , 
V í b o r a . 
i:;iJS 2 d 
S O L I C I T A C H A I I I I I K E X P E R T O , 
O que bable I n g l é s y que s e a m e c á n i -
co ; s a l a r l o ^ICO m e n s u a l e s ; so lamente 
so desea uno que tenga experiencia . 
C u a r t o , <>12, E d i f i c i o K a n c o Camadft. 
A g u l a r , t5. 
_jU'AH> 5 d. 
D E SI5 A $,'0 D I A R I O S : L E S C O N V I E -ne s a b e r que en las Of ic inas " K l 
Chauffeur ," L a m p a r i l l a , 40 y medio, le 
gest ionan r á p i d a m e n t e su t í t u l o de chau-
l'l'eur y que con é l pueden g a n a r de 15 
a 20 pesos d iar ios . L e e n s e ñ a m o s a m a -
n e j a r E o r d y m á q u i n a europea. 
43515 28 n 
IP L R E Y V E N D R A A C U B A . E S O E S -i probable : pero lo que s í es c ierto es, 
que un chauffeur duerme, come y cum-
banchea c u a n d o le va en ganas. No 
permi ta usted que lo manden m á s . E n 
L U m p a r l l l a , 40 y medio le ges t ionamos 
su t i tulo. V i s í t e n o s hoy mismo. 
4351(i 28 n 
" ' T E N E D O R E T D T T I B R O S 
A v i s o : s o l í c i t o u n b u e n t e n e d o r d e 
l ibros , q u e c o n o z c a l a c o n t a b i l i d a d 
a n a l í t i c a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I 
s u e l d o $ 2 0 0 . J . G . G . E i j i d o , 1 0 , H a -
b a n a . 
FA R M A C I A D O C T O R N O R B E R T O A L -fonso. C a l z a d a de J e s ú s del Monte^y 
E s t r a d a P a l m a ; so l i c i ta un dependien-
te. • * 
^ i:: ! i:> 28 nv 
U N J O V E N E S T U D I A N T E O D E T E N -diente, para e n s e ñ a r a un a m e r i c a -
no el e s p a ñ o l ; estoy d ispuesto a pa-
irar sus gas tos de hotel y dos comidas 
al d í a . I n f o r m a n : B a r c e l o n a , ti. 
4.'}407 23 nv. 
S e s o l i c i t a c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o 
e s p a ñ o l e i n g l é s , q u e c o n o z c a d e l i -
b r o s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . V i c e n t e G a r c í a F l o r e z . 
A m a r g u r a , 7 6 . A p a r t a d o 8 3 2 . 
43488 2 d. 
O O L I C I T O A G E N T E E N T O D O S L O S 
O pueblos de l a I s l a , para negocio que 
promete. E s c r i b a pidiendo Informes a : 
J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. H a b a n a . 
42571 27 n 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
So l i c i tamos nno en cada pueblo ddl i n -
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
: mensua lmcnte . E s c r i b a n remit iendo r e -
1 f erenc las y 50 centavos se l los , p a r a i n -
• formes, equipos, etc. No ?e contestan 
[ c a r t a s que ijo tra i jran dichos se l los . T h e 
j T r a n s p o r t a t i o n Office. C o n c o r d i a . 97 
| _ g g j 7 d 
S O L I C I T A M O S U N A S E Ñ O R I T A ( t -
O b a ñ a , educada, i i i i y o r fie 23 aiios. pa-1 
ra t r a b a j o s de coplas y otros en e s p a ñ o l : | 
pagamos $12 a l a semana, medio d ia de l 
t r a b a j o ; d e b e r á s o l i c i t a r l o en c a r t a por 
correo, expresando domic i l io y r e c i b i r á ! 
aviso , el d í a que debe venir a probar . 
¡ M e s s r s T u r n u r e and \ r r i g t h . O b r a p í a , 19,1 
H a b a n a . 
42S01 * 30 nv. j 
[ Q B S O L I C I T A U N A S E S O R A I ' A R A i 
O r e p a s a r ropa y lavar a lguna , en el 
H o t e l H a b a n a ; h a de ser b lanca . I n -
forman en e l mismo. 
43042 27 nv. ' 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S ! zada%[eal j e i ú ^ S e í e ¿ o ¿ f e ? 0 e T h d v S S t 
V I L U V E R D E Y C A . | P E ^ ' D ^ ^ ^ T t í ^ -
desde la « a l i e de L e a l t a d ti<i 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 1,:ls1tl e l T e a t r o y a c í o n a i . d í v , 
•' ' piel que se q u e d ó o lv idada en G R A N ^ . C E N C I A D B C O L O C A C I O N E S ¡ h í c n l o , por lo que s e r á g r a t í n 
SI quiere usted tener un buen c o c i n e r o ' nerosamente , 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o camareros , cr iados , de- = -
pendientes , ayudantes , fregadores , repar- . , . f T . V - i r V S — 
tidores . aprendices , etc.. que sepan su i A I v I r S Y 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta a n - ! 
t lgua v a c r e d i t a d a casa que se los fa 
••Hitarán con buenas referencias . Se | 
mandan a tod^s los pueblos de la I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el campo. 
Se-
2T 
O F I C I O S 
G r a i f C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
y negocios de R o l r í g u e z y C o m p a ñ í a . 
E s t e c e n t r o f a c i l i t a personal competente 
y con r e f e r e n c i a s p a r a toda clase de 
trabajos . Ofic ios , 19. Telefono A-9477. 
• 4327S • 27 nov 
S n * c r í b a s e a l D l A K l O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T T N C R E Y O N I S T A , S I N R I V A l 
U c i t a personas que quieran hü?1** 
r e t r a t o s a l c r e y ó n , a c u a r e l a s - ^f*» 
a p a g a r a plazos de 5(1 contavo» Eei*'t« 
na le s y al contado. P a r a i n f o r m A ^ Ü Í V 
j a n s e a : T o m á s Potestad. L u y S S ' f f ^ 
altos , en J e s ú s del Monte •>ano> «>-4, 
420S1 _ 
A N N E K E L L E R 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
(Mldwfe) 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s a l e m á n - ^ . 
t r a s l a d a d o de A m a r g u r a , 84 « rv. • 
tela, 207. a l tos . C o n s u l t a s de 12 . .?I>4•• 
41120 A* a -• 
6 t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M o r a t o r i a v e r d a d . S e v e n d e u n a c a - ; 
j a de c a u d a l e s , m o d e r n a , u n a m á q u i -
n a de e s c r i b i r , u n a m e s a p a r a m u e s -
t r a r i o y o t r a s c o s a s m á s , t o d o b a r a t o 
p o r a u s e n t a r s e ; no se a d m i t e n e s - j 
p e c u l a d o r e s . O ' R e i l l y , 1 3 , b a j o s , d e ; 
1 a 4 . 
48562 29 nv. 
OB I S P O , 16, A L T O S : S E V E N D E N 10 •docenas de s i l l a s a m e r i c a n a s , ma-
d e r a ; 10 taburetes madera f i n a ; 4 mesas 
e s c r i t o r i o s ; 3 v e n t i l a d o r e s p a l e t a s ; 1 
r e l o j e s t a c i ó n , 60 d í a s cuerda . Y otros 
objetos . H o r a s : de 8 a 11 a. m. 
4imí 4 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l are s y c a s a s de f a m i l i a , ;.desea 
usteí'i c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de S l n -
ífer. P í o F e r n é a n d e / ^ 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean estoa prev ios : tin 
p a r de rose tas , muy buauas, $300; r e -
lo jes de pulsera , s e ñ o r » , de c i n t a oro 
18 k., $20; de braza'c te , $25; cal |nlIero, 
18 k., a $38; de boii>:!io, $38; de p lata , 
p u l s e r a , $11; n í q u e l , ÍÍO.ÍÍO; de bols i l lo , 
$7; f a j a « de oro y p la ta , $C; con el es-
cudo cubano esmal tado con los colores 
de l a bandera , que es lo mfts moderno 
y elei;r.nte, $18; leont inas , $24; di jes , $10; 
yugos, $8; botonadura para c a m i s a , $8; 
a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c l a -
ses, $4; de n i ñ o , $2; medal las , $1; gron-
t l l l a s a $3; a r e t e s a $U: de a c e r i n a $22: 
so l i t ar io de acer ina , $ir>; sefiora, $8; y 
g r a n cant idad do io>las c lases , de oro ga-
rant izado cen sn iWtbo . Necesito dine-
r o ; a p r o v e c h e ' l a « o r a t o r i a que le con-
v iene; nunca mejor o p o r t u n i d a d ; en la 
c a s a del pueblo, que es l a 2a. de M a s -
tache. C a m p a n a r i o ea^uina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . 
40C80-UÜ 2 d 
UW M A M . D E StxIS , C O M P L E T A M E N -te nuevo, c o s t ó $30, re d a en $18. 
M a l e c ó n , 326 e squ ina a G e r v a s i o . 
43440 29 _nv._ 
N A M A G N I F I C A P L U M A D E F E E N -
te, por r»0 centavos; a n t e s l a s ven-
día a $1; aproveche l a o p o r t u n i d a d ; l i -
bre de gas tos ; r e m i t a giro, pos ta l o se-
l los . A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a , 62, H a -
bana. 
434.">1 -9 nv. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s s r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S In 17 ab 
SE N E C E S I T A UN E M P L E A D O P A R A hacer fac turas y c a l c u l a r costo do 
m e r c a n c í a s , que conozca el Id ioma I n g l é s . 
Se pref iere que ent i enda algo de ferre-
t e r í a . D i r i g i r s e A P u r d y a n d Henderson 
Co. . H a b a n a , n ú m e r o 55, esquina a E m p e -
drado, a l tos . 
43415 27 nov 
43472 28 nv. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
C E D E S E A > A B E R E L P A R A D E R O de 
O los h e r m a n o s J e s ú s y Vicente E x p ó s i -
to R o d r í g u e z , que hace diez a ñ o s e s t á n 
en C u b a . L o s busca s u h e r m a n a T e r e s a 
E x p ó s i t o R o d r í g u e z , de la p r o v i n c i a de 
Lugo( A y u n t a m i e n t o de I « i n t ó n , Pueb la 
I tea l . D i r i g i r s e a l a ca l l e de San M i -
guel , 296. c u a r t o 18. 
43418 27 nov 
U N E X T R A N J E R O C O N B A S T A N T E S a ü o s de p r á c t i c a y exper i enc ia en 
los negocios en Cuba, s o l i c i t a un caba l l e -
ro o sef iora con cinco o diez m i l pesos 
l iara emprender un negocio productivo, 
que e x p l i c a r á a ouien demuestre i n t e r é s 
en ello. Puede d a r l a s re ferenc ias que 
e x i j a n . D e s e a t r a t a r con p e r s o n a s e r i a . 
D i r i g i r s e a doctor B . G . F r l c k , A p a r t a d o 
35, Mar ianao . 
43430 27 nov 
SE D A R A C O L O C A C I O N A C U A T R O o cinco ajbafi l les que se presenten en 
A l t o s del B a n c o de C a n a d á , d e p a r t a m e n -
to 314, s i empre que sean realmente a i -
b a í i l l e s , den re f erenc ia s de MI t rabajo 
y apt i tudes y q u i e r a n I r a un Ingenio de 
la p r o v i n c i a de Orlente . S in cua lqu iera 
de és'oa requis i tos que no se presenten . 
43283 3 dic 
A L A S P K R S O N A 8 R E L I G I O S A » ! P O R veinte centavos en moneda o se l los j 
de Correos , s i n usar , remito un bonito ; 
cruci f i jo de meta l , tamai io clflco,propio j 
p a r a colgar a l cuel lo, la l eont ina del 
re lo j u otro uso c u a l q u i e r a . L o s ped í los ¡ 
a T o m á s Pote s tad , L u y a n ó , 61-A, al tos . | 
433.. 29 nov 
M U E B L E S P A R A , H O T E L E S 
T e n e m o s 50 Juegos d i sponib les . Nep-
tuno. 24. i, , 
12212 6 á _ 
B I L L A R E S 
E L T R O Q U E L 
M o v i d o a f u e r z a m o t r i z . T a l l e r de 
p l a t e r í a e n g e n e r a l . F á b r i c a d e he v i l l a s > 
de c u a l q u i e r t i p o , d e s d e $ 3 . 0 0 h a s t a | 
$ 1 0 0 . T a m b i é n s e h a c e n c a d e n a s de 
t o d a s c l a s e s . E s p e c i a l i d a d e c f a b r i c a - ' 
c i ó n y r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s d e j 
o r o y p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
C a r m e n , 6 6 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 , H a b a -
n a . N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e 
d e c o m p o s t u r a s . 
A v i s o a los c o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r , 
e n l a s h e v i l l a s : s i n e c e s i t a n d ? l a s 
r e p a r a c i o n e s d e m o n e d e r o s p u e d e n en-
v i a r l o s p o r c o r r e o y s e l e s s e r v i r á a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
4 m S 30 ñ o r . 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . 
No s u f r a m á s y c ó m p r e n o s D o s e l -
M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a t o d a s l a s c a -
m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a los v e -
c i n o s d e l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ú n i -
c a m e n t e . T . R u e s g a y C o . Co ir .oos te -
l a , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
42797 1 d 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , COMr»* venta, r e p a r a c i ó n y a l a u i w 
d e n l o s R e y e s . Obrapía7. l i r ^ A 
J ^ . — _ l i 
L A T R O P I C A L 
M u e b l e s y j o y a s . L a m o r a t o r i a MI 
o b h g a a v e n d e r c o n u n a g r a n reb»ji 
de p r e c i o s . P a r a h a c e r sus compr», 
e n m u e b l e s y e n j o y a s v i s i te naertn 
c a s a . A s i m i s m o p a r a v e n d e r sus mué-
b les l l a m e s i e m p r e a l T e l é f o n o A-0104 
N e p t u n o , 1 3 9 . 
42776 30 B 
C O M P R O 
Muebles y f o n ó g r a f o s , pianolas, dlgeíi. 
en todas cant idades . V o y en seruldí 
M-25078Cn aCt0' 1/131116 ah0ra- T'l"0»» 
42515 1 dle. 
L A C A S A N U t v x , 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o ] , de t » 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s que nii-
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los i » 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m s « 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . ! 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
4339(1 -24 d 
e m o o s M A N O 
Q E S O L I C I T A V N B U E N P R I M K R c r i a - ; 
O do de mano, con muy buenas rfeíe- | 
r e n c í a . í ; buen sueldo. C a l z a d a , 3, V e -
dado. 
43577 20 nv. 
S O L I C I T A üSi J O V E N P E M i T S l -
( 3 lar p a r a cr iado de manos. Se desea I 
t enga r e f e r e n c i a s . C a l l e 23, e s q u i n a a ; 
B , Vedado. 
-I 2S nov , 
/ M U A U O D E M A N O S * K S O L I C I T A I 
\ J uno que tenga p r á c t i c a del o í i c i o , 
y r e f e r e n c i a s . K s i n ú t i l p r e s e n t a r s e s in 
A S t ' X T O U R G E N T E : S E D E S E A S A -
-TA. ber de l paradero de J o s é Manuel 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , a sunto de f a m i -
lia. H o t e l : S a n t a C l a r a , 21. L a ' P a l o -
ma. 
43324 27 n 
Í J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o M a r t í n e z , que hace <'• a ü o s se ¡ 
h a l l a b a en la provinc ia de C-mag i l ey r' 
lo s o l i c i t a s u hermano C o n s t a n t i n o M a r - • 
t í n e z , p a r a a s u n t o s de fami l i a . Su do-1 
mic i l lo e s : C a r m e n , C; h a b i t a c i ó n , 35). I 
__432dtJ S _ d _ 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de A n g e l í 
B u s c a s , p r o v i n c i a C o r a n a , R e d e s , s a -
l i ó de los E s t a d o s U n i r l o s , C h a r l e s t o n , 
h a r á u n m e s y m e d i o , c o n d i r e c c i ó n 
a C á r d e n a ? , q u e s ? p r e s e n t e c u a n t o 
a n t e s e n C h a r l e s i o n . B a l t a s a r G a r c í a . 
42584 27 d 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
' " " ^ l E C E H O Y M I S M O 
GA N G A : B E V K . N D K DN A K M A T f K T K . , un mostrador , dos v i d r i e r a s grandes , | 
una nevera , u n a pesa de T r o y , moder- i 
na, todo nuevo, vale $1.000 y se d a en 
$700, a l contado. I n f o r m a n : G l o r i a y 
San J o s é , bodega-. T e l é f o n o A-7314. 
43356 2 d 
U n a m á q u i n a d e c á l c u l o s , p r o p i a 
p a r a b a n c o s u o f i c i n a . U n a m e s a 
d o b l e p a r a d i b u j a n t e s . D o s m e ' 
s a s d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s 3 0 
p e r s o n a s . N o d u d e n d e l p r e c i o . 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 6 . L o s a d a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Se venden nuevos, con todos sus acce-
sor ios de p r i m e r a d a s e y bandas de go-
mas automfttlcas. C o n s t a n t e surt ido de 
accesor ios franceses para los mismos . 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
ta. 43. T e l é f o n o A-5030. 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D i ! R O ü C O j v T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta, se 
c o m p r a y vende toda c l i s e de. muebles . 
V ives , 155, c a s i e s q u l n í a B e l a s c o a í n . 
' i ' e i f í o n o A-2030. H a b a n a . 
40538 _ 5 L n ^ _ 
M U E B L E S Y J 0 Y A ¿ 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , j 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a ! 
o c a s i ó n , con especia l idad r e a l l / a m c s Jue- i 
gos de cuarto, s a l a y cowedar , t. pre-
c ios de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
ex i s t enc ia en Joyaa procedentes O» « m -
p e ü o , a prec ios de ocaslQn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lha jas r objetos j 
de va lor cobrando un í n f i m o In' .erés . 
" L A P E R L A " ! 
A N I M A S . 84. C A S I E S ü U I f ^ A G A I . ' I A N Q } 
I I 
8d-25 
M A M P A R A S , A $ 1 0 E L P A R 
E s t á n como nuevas . Muchas p r e n d a s de 
e m p e ñ o m l a mitad de precio, en la casa 
del Pueblo , que es l a Segunda de M a s -
tache. C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , 
43272 27 nov 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles, vea el g r a n -
de y var iado surt ido y prec ios de e s t a 
c a f a donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d inero ; hay juegos de cuarto con co-
ciueta modernis tas , e s c a p a r a t e s desde SS: 
carnes con bast idor, a ^5; pe inadores a 
$0- aparadores , cíe es tante , a $14; lavabos , 
a SIS* mesas de ntitbe. M | 2 : t a m b i é n 
hav juegos completos y toda c l » s e de 
p i e z a i sue l tas r e l a c i ^ d a s a l giro y 
ios precios antes mor.cionados. V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . B E C O M P R A Y C A M B I A * 
M U E S L E S F I J E S E B I K r : : g 111. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 8S50 2ad-5 
SE V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R reformas , un aparador , u n a v i d r i e r a 
chiquita y un mostrador completamente 
nuevos. Se da en buen precio. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y Monserrate , c a f é ; de 
u n a a se i s de Ja tarde. 
12';i.-) 2 d__ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s en general . Nos hacemos 
cargo de toda o í a s e de a r r e g l o s , y a s e a 
6n b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en e l co-
lor que usted desee. E s p e c i a l i d a d on 
mimbres . L o s dejamos como nuevos. L l a -
me a l T e l é f o n o A-3S42. C a m p a n a r i o . 1 U . 
41192 18 d 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g ó ^ Tender col 
u n a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . Para ha-
c e r s u s c o m p r a s e n m u e b l e s y en jo-
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . Asimismo pa* 
r a v e n d e r sus m u e b l e s l l a m e siempre 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . Nrp-
t u n o , 2 3 5 . B . 
41041 4 i 
f;^!^! 7nBuennesSueldoda^0' ^ eS" | N 0 M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S . 
i.;: II 28 nov 
S O L I C I T O VIH C U 1 A D O , P A R A E L ser-1 
O vicio de >•«• c a b a l l e r o solo y de po-
s i c i ó n . O'Ucr. ' í / , 72, 'piso pr imero , entre 
Vi l l egas y Aguacate , s e ñ o r R o l g . 
I3:;>0 2S n I 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen cr iado de mano, sueldo | 
Oí i esos, un portero, dos c a m a r e r o s , u n a j 
c r i a d a p a r a f a m i l i a amer icana , 40 pesos. 
Otra para un cabal lero solo. 43 pesos. 
D o s - a m a r e r a s . 30 pesos. H a b a n a , 124 
432:10 i'T nov 
C O C I N E R A S 
( B O C I N E R A Q I E S E P A C O C I N A R V 
\ J t enga r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , en la que s e r á bien trata-1 
da y r e c i b i r á buen sueldo. Prado . 18. a l -
tos. 
43413 og nr_ 
{Jü S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q U E ; 
O t r a i g a re ferenc ias , s e a lintpia y co-
c lns b i e n ; sueldo V i r t u d e s , 13ly m e - I 
C o c i n e r a , e n l a V í b o r a s e s o l i c i t a una1 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a ^ p a r a c o r t a f a m i - ! 
l i a , q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e y 
s e p a s u o b l i r a c i ó n ; s u e l d o $ 3 5 y l a -
v a d o . L a g u e r u e l a , 3 1 , e n t r e 2 a . y 3 a . , 
VÍS38 29 nv 
I 'or 40 centavos en se l l o s o giro, us -
t'<ics r e c i b i r á n en cualquier pueblo de 
la I s l a , s i n m á s pasto , es te I d e t M f i c a -
dor de l l averos , con su nombre y d i r e c -
c i ó n grabu-Ios. L . Souchay. T e n e r i f e , 2, 
por Holgu in . H a b a n a . 
4-;',.ii 3o n 
/ « O R O U K B O , C O N O C I K N D O I . A I N D I 
t r i a de f a b r i c a r tapones, se neces i ta . 
B s e r i b a ñ : Mundet , ca l le Sabino, ¿o l , M é 
x í c o . 
4:io5.S 2 d. 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o h o n r a 
d o , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a ; s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a h o n -
r a d o c o n d i s p o s i c i ó n p a r a t r a b a -
j a r . D i r i g i r s e : C u a r t o 3 1 2 , E d i -
f i c i o H o r t e r O b i s p o , 7 . 
c 02r>s 7d-27 
C i : S O M C I T A l » A O O C I N K R A , P A R A 
O c o r t a f a m i l i a , ( 'al ie I . f f ú m e r o l."». en-
tre 0 y 11, Vedado. T e l é f o n o F-r.rrjr,. 
43511 23 n 
\ r I A . f A N T I - . S K N C O M I S I O N Sr . S O -
V l i c i tan v i a j a n t e s p a r a e l I n t e r i o r 
de Id"- I s l a , que t e n l é n d o y a comis iones 
de ot'-as c a s a s , qu ieran aceptar nuevos 
A r t í c a l o s en roni i s i^n t a m b i é n ; Fe t r a t a 
de negocio ser io , venta f á c i l y buena 
ut i l idad . In formes a todas horas en 
Compos te la , 21, ant iguo. 
43510 2 d. 
Se g a n a mejor s i ^ l d o , con menos t ra -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le eneeSa a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e k t de M r . K E L L Y es la 
( inica en s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
| D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a us ted que v a y a a todos 
los \x^Z¿*3 donde le diga nqae se en-
s e ñ a pero no se deje engafiar, no d é 
ni un centavo h a s i a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venjra hoy mismo o escr iba por un 
l ibro de I n a t r u c c i í í n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todoo los T n n v l a s rrel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D " M A C E O . 
E S C A P A R A T E D E C E D R O , $ 4 5 
Por la morator ia . • E s t á f lamante , y m u -
c h a s p r e n d a s de oro procedentes de 
e m p e ü o , muy b a r a t a s , en la C a s a del 
Pueblo, que es l a Segunda de M a s t a c h e , 
f a m p a n a r i o , e squ ina a C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a . 
43272 2< nov 
E S C A P A R A T E S 
L o s compro do todas c l a s e s y prec ios . | 
L o s pago b i e n ; tengo muchas h a b i t a d o - j 
nes que amueb lar . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9314 y A-0673 y en seguida t e n d r á su 
dinero. 
4.1272 27 nov 
S I L L A S 
IAIS compro de todas c la se s y prec ios 
L a s pago bien. L l a m e a los t e l é t o n o s 
M-9314 y A-0673 y en s e g u i d a t e n d r á su 
dinero. 
43272 27 nov 
U V A B 0 D E P O R C E L A N A 
S a n i t a r i o . 50 pesos . E s t á completo y 
nuevo; es de lo m e j o r : p r e c i o de morato-
r i a , v muchas p r e n d a s de e m p e ñ o a l a 
m i t a d de s u precio, en la C a s a del P u e -
blo, que es la Segunda de Mastache , C a m 
panarlo , e s q u i n a a Concpecifin de la V a -
n a . 
4327° 27 nov 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C A L E N T A D O R D E G A S 
en buen estado, 20 pesos y dos fogones 
t a m b i é n de gas, uno cinco pesos y e l otro 
ocho p e s o s ; e s t á n en buen e s tado; l o s 
doy en ese precio por l a m o r a t o r i a y m u -
chas prendas de e m p e ñ o » la mitad de 
su prec io . C a m p a n a r i o , e squ ina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , en l a C a s a de l 
Pueblo , que es l a Segunda de Mastache . 
43272 27 nov 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador d» 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salén d« 
exposlc l f in: Neptuno, 159 en«r« Uscobtr 
y Gervas io , T e l é f o n o A-7e20 
Vendemos con un 50 por J00 de dM-
cuento. Juegos de cuarto, JUCBOS de co-
medor, juegos de recibidor, jaejos í« 
s a l a , s i l l ones de mimbre, espejos don-
dos. Juegos tapizados, e smas bronc*. 
camas de hierro, camaa de idCo. burí», 
e scr i tor ios de s e ñ o r . ! , c u a d r o s de sal í 1 
comedor, l á m p a r a s •di, sala , comedor T 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, colnffl-
ñ a s y macetas m a y ó l i c a s , figuras 
t r i c a s , s i l l a s . Dutat^s y esquines dott-
dos, porta-macetas esmaltados, vltrlnts. 
coquetas , entremeses cberlones, adorno» 
y f iguras de todas c lases , mesas corrj-
deras , redondas y cuadradas , relojes o» 
pared, s i l lones de p£/»"ta5. escapantef 
americanos , l ibreros , ' i l l a s piratona»-
neveras , aparadores , ptiravanes y •H"" 
r í a del p a í s en t o d c í los estilos. 
A n t e s tíe c o m p r a r hag.vn una vlslU » 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 150, y serti 
bien servidos , l^o confundir. N e p t o » 
Vende los muebles a plazos y f*"': 
camos toda c lase de muebles a susto a« 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no P » * * * 
balaje y se ponen e-- estacm^^ -
A 140 P E S O S S E V E N D E N J™0^ 
de cuar to , con cuatro u l e » » - ^ 
d u s t r i a , 103. , . 
41873 1 ^ 
R e p a r a c i ó n de m u e b l e s . B » a Í £ n o Fff* 
n á n d e z y H e r m a n o . N o » hacemos cíf* 
g o d e t o d a c l a s e d e muebles p f » 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o » , pf* 
s e r e x . e m p l e a d o » de m u e b l e r í a de P'1' 
p e r o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a a l I H 
b le f i n o . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , Tete-
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42340 8 
i 
G L O B O S D E G O M A 
C a l i d a d garant izada . Modelo n ú m e r o 60. 
de gas, a $5 g r u e s a . N ú m e r o 40, con 
pitos , a S4.80 gruesa . N ú m e r o 50. con 
pitos, a $.'.10 gruesa . M u e s t r a s : 40 cen-
tavos. I I . ü . S á n c h e z . S en C . Neptuno, 
100. H a b a n a . 
C 917'J ' 10d-21 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como Juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a v toda d a s e de ob 
Jetos re lac ionados a l g iro , precios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s - , 
tamos d inero sobre a l h a j a s y objetos ¡ 
de va lor . S a n K a f a e l . 115, e s q u i n a a G e r - i 
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
B A N A D E R A E S M A L T A D A 
prrande, 30 pesos. K s t á como n u e v a ; p r e - i 
c i ó de m o r a t o r i a y muchas prendas de ' 
oro y p la t ino v b r i l l a n t e s a la 'mitad do 
precio. E s l a C * s a del Pueblo , que es l a 
Segunda de Mastache, Ca-mpnnarlo, e s -
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
43272 27 nov 
A R M A T O S T E S , SIÍ V E N D E N I N O S armatos te s nuevos, en L a m p a r i l l a . 42 
t a m b i é n se a l q u i l a e l local . 
42807 28 !>• . . 
SE V E N D E N . U E t i O S D E C l A R T O S , completos , finos, es t i lo L u i s X V I ; de 
lo mejor que se fabr ica en p laza , de, cao-
ba en b lanco : t a m b i é n se h a r n i z a en l a 
m i s m a , a l «rusto del comprador s i lo l e -
sea . E b a n i s t e r í a de F . M u ü i z . P ico ta , 03. 
420SS 30 n 
C O R T I N A S , M U C H A S 
a romo qu ieran y muchas p r e n d a s de pm-
peflo a l a mi tad de s u precio , en la Cí-.^a 
del Pueb lo que es la Segunda de M a s -
tache, ("amnanario, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a . 
43272 27 nov 
H o t e l e s y c a s a s d e h u é s p e d e s . T e n e -
m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e -
d i a t a . C a m a s de h i e r r o y e s c a p a r a t e s 
i m p o r t a d o s . H e y d r f c h y M u l l e r . C a l l e 
H a b a n a , 1 1 0 . T e l e f o n o s M - 2 0 2 1 y 
A - 9 7 9 7 . H a b a n a . 
43')^I 28 n 
M U E B L E S 
P a . r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d ie a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l e f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í s e le p a g a r á n s u s 
m u e b l e s m u y b i e n . No se o l v i d e : I l a -
we a l A - 3 3 9 7 
410U 4 d 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
G A N G A 
Se venden los u tens i l i o s completos 
posada, que son camas de hierro "I-LJÍ 
sonas y otras v a n a s cameras, ^ . j ^ , 
co lombinas de hierro, colchonetas. ' ^ 
hadas,' mesas y s i l l a s p a r a c ' « ' i^gj* 
u n a nevera , a r m a t r o s t e s para C " * * * ^ 
giro, un mostrador , un t a b l ó n ¿Vp»* 
de cinco metros, un m á r m o l ^ ^ j - j p l 
r a mostrador, muebles de lod't^ * r 
un vaj i i l ero propio para r e s t a ^,,¿31»' 
r í o s lavamanos y fregaderos . * 
te s de cedro y c a o b a y 1:3 , c e í , e J»ro 
fono. Peuede verse £ « el . ' i f ' " jg. 
U l o de l a P l a t a , Ai /^u^-a , n U B i e , ? í ¿ 
42840 ^ • 
E V E N D E I N A N E V E R A F A l U j J J 
fé o bodega, con meses u » O -
13. L i s a . Mar ianao . 
4;K*W-OI 
50 oT-
C 9211 i n d 21 n 
" T T l S O : S E C O M I R A N " V * ™ ? f Í ¿ 
A c a j a s p a r a c a u d a l ^ 
S E V E N O E U N A F I A M B R E R A f v San N i c o l á s , 142, bajos , entre S a l u d ' 
y muebles. T e l é f o n o M 
" i3£>9 
y l í e i n a d a r á n r a z ó n . 
N D E l T s u C A M A S H J J : 
2S nv. 
AV I S O : ¿ Q l ' I E R E l ' S T E D E C O N O M I -zar d i n e r o ? B a r n i c e s u s muebles , e s - j 
tamos en moratoria) y hay que e c o n o m i - ¡ 
? a r dinero, n a r n i z o s i l l a s , mesas , b u f e - ¡ 
tes, armatos te s de es tablec imientos , bu-
r ó s y todo lo que pertenezca a este r a -
mo. "Todo a un prec io e c o n ó m i c o . L l a m e 
al Telefono A-0351. M-200«. F r a n c i s c o 
LOpe/.. 
j 429S0 C0 n 1 
j " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " I 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
j Compra toda c lase de muebles nue M 
j le propongan. Ksta casa paga un c l u - i 
cuenta por c iento m á s que l a s de su g l - i 
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m i s -
m a a n t e s de ir a o tra , en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y i 
s e r á n serv idos bien y a eatisfaccif in. T e - i 
l é f o n o A-1903. / J 
/ ^ l A N C A 
VJT r r o y 'M m e s a s a f " " J 
dores . 10 e scapar le s . - * c ° 
r r o , 12 lavabos y un s i i i 
botas . 6 ca jac caudales de 
ü o s y una cocina rd0e E1 
pueden verse en e l ^ - e ¿ . r ° £ l ü - S i í * 
P l a t a . Apodaca . i>S. ít^ion» g 
4.;2:;o 
* K R E C . L E S C S ^ t t S E X Í M 
Í V ponen, b a r n i z a n T ^ " ' " ^ 
de muebles, con t ^ u i - w 





X A I« • « • « o n t r » u » t r d 
c u a l q u l c í - p o b l a c i ó n d« 








I ' I C I O S 
R I V A L . ^ 7 
"eran haoV. 





L T A T I V A 
Llemín; TC w 
de 12 a i> ^ 
6 l 
M R , COMPRA 
alquiler. LíJ 
ÜO. Telífoa. 
« 4 . 
A L 
' .oratoria noi 
a g r a n rebaja 
sus compras 
v is i te nuestra 
nder sus mué-
é f o n o A - O l O i 
30 n 
l a ñ ó l a s , disroi, 
>y en aeeuida. 
iiliora. Teléfono 
1 dle. 
tsados, de t » 
m á s que nía-
que ios v e * 
ios . U a n w ¿ 
a , 112 . 
f O Y A S 
: vender coi 
x i o s . Para ha» 
cbles y en jo-
Asimismo pa-
U a m e siempre 
i S i r e n a . 
4 6 ^ 
GANGA 
importador d» 
i la sía. saldn d« 
iíücobir 
res» 
)of JOO de des-
, Juegos de co-
dor. Juegos « 
i, ' spejos doiv 
j n a a bront* 
de i'ICo. bor*«, 
ir iros de salt 1 
aln. comedor y 
iremesa, colon-





idas , relojes o* 
ta!, escaparate* 
i l l a s giratoria, 
avanes y 
los estilos, 
.vn una Tislt» « 
15D, y sorli 
n á i r . Neptuno, 
plazos y íabfl; 
b l e » a ftusto w 
i n c papan «o* 
a e E t a c I ^ ^ . 
V D E N JlKG,0* 
tro Bieza*- !»• 
1 d 
L B » a i f f n o Fef* 
s hacemos cs^ 
muebles P « » 
n o nuevos, (*r 
aeb ler ia de pf-
erenc ia a l 
i , 1 0 5 . B , Tek-
5 nor^ 
completos P«? 
e bierro d« 
cameras, 
k h o n e u s , / " T Í 
ra c í é y ^ " 5 
i para <"ual^,rt, 
t a b l ó n <>• . " J ^ 
nuol gran ,,,«5, 
de todas J-"'»^ 
res tauram. ^ 
deros. e^'7*1^*. 
t a cede U" 
el Rastro 
L-a, n ú m e r o 
Be»5-
i; A P A R A 
;es d« "J*"*-
* a * J a. 
3Ü C A M A S 
de • 
tro E l 
¿fono 
IIJÚ81 8B 
. .oaltan too» * 
u i ü » i i d a d . í^* 
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Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . etc. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C Í N E R O S , J A R -D I N I I R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
D R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T ^ f jje ojanejadora o c r i a d a de mano. 
#«rinan: C o r r a l e s , 77. 
yPS&x 20 TIT. 
* ^ 5 E « E A C O L O C A K r x A M I O H A ' -
S1 peninsular, en c a s a de mora l idad , 
criada de mano, de comedor o de 
I * 1 ? . ^ sabe cumpl ir con su obl iga-
no £e coloca menos de $30 y no 
r ^ f n e r a de l a Habana . I n f o r m a n en 
**i -,-oaín, 3, h a b i t a c i ó n 28. 
29 nT. 
n̂a señora mestiza, ágil para el 
trabajo, desea encontrar coloca-
¿ón para limpieza por las maña-
jas o tardes, en oficinas, consulto-1 
r¡o de médicos o dentistas o en 
cosa análoga como casas de 
jaballeros solos. Informes: Leai-j 
193, antiguo. 
3d-26 . 
T ~ \ E ! ? E A O O L O C A K S E U N A J O V E N . « « . 
X J panola. de cr iada de mano o p a r a 
habi tac iones , t iene referencias . I n f o r m a n 
en S i t i o s , í». 
gggg 27 n 
DE S E A O O L O O A R S K U N A M I C H A -cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de ma-
no o m a n e j a d o r a , ent iende de cos tura 
a mano y a mquina , es r e c i é n l lagada 
I n f o r m a n : d u l c e r í a del c a f é L a P a r r a 
J e s ú s del Monte, 147, Puente de A z u i í 
Dulce . 
27 n 
U N A J O V E N , P E N I i r s i L A R . D E S E A co locarse de c r i a d a de mano, h a -
biendo servido 8 a ñ o s en Madrid In for -
man : C a l z a d a de l L u y a n ó , 152. T e l é f o n o 
1-2540 
42560 n7 n 
DESEAN COLOCACION 
un buen cr iado de mano y n n portero . 
T i e n e n buenas re ferenc ias . T a m b i é n se 
ofrecen dos muchachos p a r a cualquier 
trabajo , un n w t r i m o n i o • dos c r i a d a s . 




C K M 
T-vA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co- ] 
A locarse do c r i a d a de mano o m a n e - ' 
¿Jora- E s t rabajadora . I n f o r m a n en T e - ; 
Jrife n ú m e r o DO, esquina K a s t r o . j 
. ^ ñ o r ! 
T-VA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
IJ'colocarse de ¿riada de mano o ma- : 
fiadora, s in protensiones. I n f o r m a n en 
E o i l l e 12 n ú m e r o 25, Vedado. 
j 3 4 ^ 10 nT. ' 
c E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N 8 C - ! 
n lar. de manejadora o c r i a d a de mu-1 
¡i. Neptuno, 237, cuarto , 24. 
4J4S5 28 nv. 
T ' \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
\j negada, (lffse:i co locarse de c r i a d a 
le mano o manejadora , en c a s a de m o r a -
• M . Informes en la r-jdie 10 n ú m e r o 12:j 
Todado, entre 13 y 15. ¡ 
«4*1 28 HT. ! 
CE D E S E A f O L O C A R UjNA J O V E N «R. 1 
0 pafiola, de cr iada de mano o mane- \ 
hdora. sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
, tiene quien responda por eIlE>, D i r e c - 1 
i í n : f y 5a. por F , Vedado. • 
JB470 28 nT. J 
f-E D E > E A C O Z i O C A R U N A J O V E N 
O para cr iada do mano; da- informes 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o m a -
ne jadora . r e r K n l legada. D a r á n r a z ó n ; 
E s p e r a n z a . 113. 
43370 27 n 
T I N A J O V E N , P E K I N S U L A R , D E S E A 
^ } i-olocarse de cr iada de mano o p a r a 
rnanojar un n i ñ o , l leva t iempo en e l p a í s , 
sabe c u m p l i r con su o b l í c a c l r t n , gana» 
buen sueldo, .Es t re l l a , 40, antiguo. 
A s " } 27 n i 
T ^ N A S E S O R A , D E T R E I N T A A 5 0 8 , 
\ J e s p a ñ o l a , de e jemplar conducta , de-
sea co locarse de cr iada de mano. V i v e 
en Merced, 50. S i es posible quiere dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
4:>320 28 n 
D B S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de c r i a d a de mano o manejado-
r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes : San N i c o l á s , 200. 
_ <^13 27 
E N L A C A L L E 8, N I ' M E R O 10, E N T R E i 5 y 7, se ofrece u n a c r i a d a de mano, 
pen insu lar , pref ir iendo e l Vedado. 48MP 27 n 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse p a r a todos los quehaceres 
de l a casa o p a r a cocinar, solo o p a r a 
comedor. I n f o r m a n : Oficios , 50. T e l é f o -
no A-6039. 
4"3f,l 27 n ¡ 
T ' N A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A , K E 
yJ ofrece p a r a c r i a d a de mano o m a - i 
nejadora , sabe r e p a s a r r o p a s y l a T a r - ¡ 
las. Porven ir , 3. 
_ 2 7 _ n _ 
I J h , l i E S E A C O L O C A R UN K A T R I M O - 1 
k j nlo s in n i ñ o s , criados de mano u otro ' 
t r a b a j o ; no dudan en i r a l campo. Infor-
m a n : Apodaca , 58. T e l é f o n o M-32S8. 
43L,2.8 27 HT. 
221, bajos . 
28 HT. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, e spa-
ñ o l a , p a r a nn matr imonio , que le den 
cuarto . Cienfaegos , 39. 
. 4:a77 20 nT. 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O L O -c a r s e en casa: de mora l idad para cor-
t a f ami l i a . Sabe su o b l i g a c i ó n . No a d -
mite tar j e ta s . I n f o r m a n : c a l l e j ó n S a n 
J o s é , 't-tra B , C e n o . 
g g » 28 noT 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
pen insu lar , de med iana edad, de co-
c inera ; no duerme en la c o l o c a c i ó n n i 
v a fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n : A g u i -
l a , 116, h a b i t a c i ó n 26. 
g g W 28 nv. 
E S E A C O L O C A R > E U N A S E S O R A de 
mediana edad p a r a cocinar en c a s a 
de poca fami l i a . E s cumplidora y desea 
d o r m i r en l a c o l a c i ó n . I n f o r m a n en 
P a u l a . 83, hotel C a m a g ü e y . 
434-4 2S noT 
O C I N E R A O C R I A D A D E M A N O S E 
ofrece u n a que sabe cumpl i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; son madre e b i j a , h a de ser 
con h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en T a m a r i n d o , 
18, bajos. 
43432 27 noT 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O No sa le de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
Rayo , 67, antiguo. 
4:^2^ 2« nov 
C E D E S E A C O L O C A R l N A C O C I N Í > 
O r a y u n a c r i a d a de manos para m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de manos. T i e n e n re-
comendaciones . D i r e c c i ó n : A c o i t a . a l la -
do del n ú m e r o 1, sr ' s trer la . 
_4340G 27 nov 
" T v E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A 
J L ' repostera , una s e ñ o r a , de color, me-
nos de 30 pesos no se coloca, p a r a m a -
tr imonio o c a b a l l e r o , deseu hacer l a 
p iaza . C a l l e Aguila-, 164, e squina A p o -
d a c a : no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
_ 43334 -.7 n 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r : sabe 
d e s e m p e ñ a r s u oficio. I n f o r m e s : 20, en-
entre A y P a s e o ; h a b i t a c i ó n . 5, .Vedado. 
«8302 -JT n 
T0>KV P E N I N S U L A R , D E S E A C O Z i O -
ij carse para cr iada de mano o p a r a ha-
Utaclones: sabe cumpl i r con su deber 
y tiene buenas r e f e r e n c i a s ; para Infor ' 
pea: Zanja, SO, a la entrada . 
i&m 28 nT. 
MANEJADORAS Y CRIADAS 
Ofrecemos buenas criadas y 
manejadoras, inglesas, con 
referencias; también buenos 
criados y porteros, chau-
ffeurs, jardineros, etc. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. A-3070. 
C 9246 
4 O U I L A , 179, A L T O S , S E D E S E A C O -
- í A locar u n a muchacha pen insu lar , pa -
r a l impiar habi tac iones o z u r c i r o p a r a 
<1 comedor; t iene re ferenc ias . 
43500 29 HT. 
C E D E S E A C O L O C A R ~ U T Ñ A — P E N I N S ü -
O lar, de mediana edad, t r a b a j a d o r a y 
honrada, p a r a hab i tac iones ; entiendo de 
costura . I n f o r m a en el Vedado, en tre 
15 y 17, casa del s e ñ o r Morales , desea-
ría- el Vedado. 
43621 . 29 n 
T K E S E A C O L O C A R S E U N A KUCHJUI 
J L / cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuartos 
o de comedor o de manejadora. No tiene 
Inconveniente en i r ul campo. No es re -
cién l legada. A p o d a c a , n ú m e r o 38. 
MRSO 28 noT 
Q E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N 8 C -
t j l.-ir, l l eva t iempo en e l p a í s ; p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s o de mano. I n f o r m a n : 
E s p a d a , 49, entre V a l l e y Z a n j a . 
43400 28 nv. 
r' N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E S E A co-locarse de coc inera , p a r a corta fa-
mi l i a . I n f o r m e s : paradero de L a Ce iba , 
bodega. P u e n t e s G r a n d e s . 
<8873 27 n 
S^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , • • • j p a ñ o l a , p a r a coc inera o c r i a d a de ma-
no. I n f o r m a n : A c o s t a , 83. 
43375 27 n _ 
E S E A C O L O C A R S E : U N A B U E N A 
coc inera y repostera , ca-sa part icu lar 
pudiente, duerme en l a c o l o c a c i ó n , sa le 
a l a s afueras , g a n a buen sueldo, no va 
por posta l . J e s ú s del Monte, 310, pele-
t e r í a . 1 
48388 27 n _ 
SE D E S E A C O L O C A R UN A U C E N A C O - ! _ c i ñ e r a , ü , entre 7 y 9, n ú m e r o 71, 
Vedado. 
4:: ;:*7 27_ n _ j 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s , una para cocina, l l e v a j 
tiempo en el p a í s , o tra p a r a l impieza do _ 
cuartos , sabe c o s e r y cortar . I n f o r m a n 
P e ñ a Pobre , 14, a l tos . 
43013 28 nv. 
T \ E S £ A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N " , • 
•M~r un joven chaufeur, m e c á n i c o con i 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . C . P . A l a m b i -
que. | L a l tos . 
^ 29 nv. I 
C E O F R E C E DH C H A U F F E U R J O V E N , 
e s p a ñ o l , para c a s a p a r t i c u l a r o de co- I 
merclo . ser io , f ormal y muy buena r e -
c o m e n d a c i ó n . F-2546. 
_ 4 X.T8 20 nT. 
C E O F R E C E U N B I E N C H A U F F E C R ! 
\ J con v a r i o s a ü e s de ptActloi , experto 
en toda c lase de a n t o m ó v i l e s y con. 
b u e n a » re ferenc ia* . I n f o i i u t s en el T e l é -
fono A-S37S. 
g v'1 2S nov 
D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
O p a ñ o l j i a r a a y u d a n t e do chauffeur o ¡ 
cr iado de manos. T i e n e quien lo c o r a n - i 
tice. T e l é f o n o F-1528. 
28 noT 
C É D E S E A C O L O C A R C H A U F F E C R 
O e s p a ñ o l , en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
c i o ; t iene cuatro a ñ o s de p r á c t i c a ; no ¡ 
t iene pretens iones , t iene informes. Ano-1 
daca . 4 a T e l é f o n o A-40C7. 
- ^ 2 28 nT. 
/ C H A U F F E C R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
Vj 9 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a c a -
sa p a r t i c u l a r , de s e r i e d a d ; tiene buenas 
r e f e r e n c i a s y a c r e d i t a su a n t i g ü e - l a d ; 
gana buen sueldo. D i r i g i r s e : T e l é f o n o 
A-0065. 
4:3465 g l j M T . 
r N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -carse de ayudante de chauffeur o 
p a r a t r a b a j a d o r de un J a r d í n y no dor 
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : C e -
r r o , S23. 
*348»i 28 nT. 
CM I A U I F E C R P A R A A Y U D A N T E , E N J c a s a de f a m i l i a o de comercio, se 
ofrece; t l « n e quien lo garant ice . A g u i -
la. 114-A, cuar to 66. 
4.;4SO 28 nT. 
C H A I I F K l R D E C O L O R , P R A C T I C O en el manejo de toda c lase de m á q u i -
nas, se ofrece p a r » c a s a p a r t i c u l a r o 
c a m i ó n . T e l é f o n o M-0117, L e a l t a d , 123, 
J o a q u í n Cordero . 
43421 27 noT 
M I > E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
v'' de ayudante de chauffeur en casa p a r -
t i cu lar o de comercio. T i e n e buenas re -
ferenc ias . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
r - l W J y F-1403. 
43433 27 HOT 
|b TENEDORES DE L I B R O S ^ 
Í J E D E S E A C O I . O C A R ^ U N ^ J O V E N ^ P E ^ 
O n i n s u l a r . p a r a ayudante de of ic ina o i 
T e n e d o r de L i b r o s ; sabe bas tante c o n - i 
l ab i l idad , h a b l a f r a n c é s e i n g l é s un po- j 
co y t iene muy buena l e t r a . I n f o r m a n : 1 
S a n Ls izaro , 271. T e l é f o n o A-t)075, de 7 . 
s 2 de la tarde . 
43445 i d. 
O E O F R E C E UN B U E N T E N E D O R - D E 
O l ibros con muy probada apt i tud y 
buenas re ferenc ias pora l a c a p i t a l o e! I 
campo. I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-3007. 
«*¡W 27 noT 1 
I M P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 S O B R E 
U T I L I D A D E S , C O N T A B I L I D A D Y , 
T R A D U C C I O N E S 
P a r a l l e v a r o d i r i g i r l a c o n t a b i l i d a d 
q u e ex ige e s t a l ey , a s í c o m o p a r a p r a c -
t i c a r b a l a n c e s g e n e r a l e s de c u a n t a s , 
a p e r t u r a s de l i b r o s , e t c . , se o f - í c e n 
dos t e n e d o r e s de l i b r o s . D i r i g r s e a 
" A c c o u n t a n t s " , M u n i c i p i o , 1 2 5 1 2 , 
J e s ú s d e l M o n t e . T a m b i é n se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s . T e l é f o n o M - 9 2 7 5 . 
VARIOS 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A E N » 
O s e ñ a r a hacer encaje gallego, de bo-
l i l los , en c a s a s part icu lares . Monte, 485. 
43.%C>5 4 d. 
Q E O F R E C E I T T M A T R I M O N I O S I N 
O n i ñ o s , para encargados de r a s a ; él 
es c a r p i n t e r o y ent iende algo de a l b a -
ñ i l e r i a y p i n t u r a . I n f o r m a n : Monte. 4S5. 
C E D E S E A C O L O C A R D E P E N D I E N T E 
í s u l a r , e s -
•mes: C a l -
o. n ú m e r o 
4:CiW-C7 30 noT 
\ L C O M E R C I O : E L A R T I C C L O N O -
¿ \ . veno del R e s l a m e n t o p i r a la eje-
c u c i ó n de l a nueva L e y de Impuesto 
sobre u t i l idades , obliga a todo comer-
c iante a es tab lecer su contabi l idad en 
l a f orma d i s p u e s t a por el C ó d i g o de 
Comerc io . S i usted es un p e q u e ñ o co-
merclarnte que no quiere p a p a r sueldo a 
un contador estable , c o m u n i q ú e s e con 
nosotros que le organ izaremos s u con-
tabi l idad, haremos sus ba lances y le 
ayudaremos a cumpl i r l a nueva L e y . por 
m ó d i c o precio. O f i c i n a s : de 0 a 11 T 
de 2 a R. T e l é f o n o M-310C. Miró . De 
11 a L V i l l e g a s , 68. T e l é f o n o A-65S9. V é -
lez. 
43246 30 n 
B 4 p o r 1 0 0 . T e n e d o r de l i b n s . M e 
h a g o c a r g o de l a c o n t a b i l i d a d de s u 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n a r r e g l o a l a L e y . 
San Rafael, 28. Teléfono A-5387. 
3 de bodega, un joven. 
t;\ p r á c t i c o en e l t rabajo , 
zada V i v e s , 155. a l t o s ; < 
12. 
43oS7 29 n 
IO V E N E D t C A D O L N IV ( i l i A T E R R A y bablsodo f r a n c é s , con exper ienc ia 
en manejo de oficina, d e s e a co locarse . 
Puede d a r referencias . D i r i g i r s e a : Q. G . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
43622 20 n 
A f A T R I M O N I O E S P A S O L , S I N H I J O S , 
U l buena edad y condic iones , bab ien-
desea c o l o c a c i ó n a n á l o g a o e n c a r s a r s e 
de c a s a de inqui l inos . T i e n e i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s y j u s t i f i c a n t e» de s e r -
vic ios pres tados . S a n t a C l a r a , 22. hos-
pedaje, h a b i t a c i ó n , 5. 
43615 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E ñ O R A Jo-Ten p a r a a m a de l laves o s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a o p a r a dependiente de mos-
trador o p a r e u n a v i d r i e r a •> u n a ocu-
p a c i ó n a n á l o g o . D i r i g i r s e a Son R a f a e l . 
88, bajos . Depar tamento n ú m e r o 5, H a -
bana. 
434.U 27 nov 
T f T c A Ñ l C O D E .J A t í l IN A-J D E CO*-
i.fA ser, con doce auos de p r á c t i c a en 
la C o m p a ñ í a S l n g e r : pront i tud y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to. 18, s i t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. Conserve eate a n u n -
cio. 
426<-j 27 n 
\ L C O M E R C I O : L N H O X B R E D E bue-n a conducta y g a r a n t í a s J a s que p i -
dan, se ofrece p a r a v ia jante y c o b r a -
dor, conocedor de toda la R e p ú b l i c a y 
el comercio. No me l lame c a s a s que no 
tengan ser iedad. J u a n M. C a b r e r a . Sol , 
IM) H a b a n a . 
43386 30 n _ 
DE V K A S E R E M P L E A D O D E S T I L A -dor, p r á c t i c o en fermentaciones . F a -
b r i c a c i ó n de aguard iente y a lcohol . I n -
forman : L o m b i l l o , 29, C s r r o . 
I ^ 27 _ n 
y N A J O V E N , F I N A V K D I C A D A , con 
\ J muy buenas referenclna, desea I n -
g r e s a r en una c l í n i c a , como de s i r v i e n -
ta. T a m b i é n se coloca en nn hotel , con 
ta l que sea bueno, sabe s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Compos te la . 18. • » » < « ; "des-
p u é s de las 'Z. 
43351 27 n 
Q E O F R E C E UN E X C E L E N T E B A R -
O bero, r e c i é n l legado de E s p a ñ a . I n -
f o r m e s : V i l l e g a s , 105, cuarto %. 
28 nT. 
/ C O R C H E R O , C O N O C I E N D O L A I N -
\ j d u s t r l a de fabr icar tapones , nece -
s i t a . Mundent . H o t e l P a s a j e , de 0 a 
10 a. m. 
43441 28 nT. 
r O C T l R E R A , D E S E A C O S E R E N r a -sa p a r t i c u l a r ; o p a r a s e ñ o r a de c o m - i 
p a ñ i s ; puede d o r m i r en l a c a s a y va a l 
campo. T e l é f o n o A-5052. 
4.H77 28 nT. 
42.r.t0 30 noT. 
r p E N E D O R D E L I B R O » , J E F E D E O F I -
T O V E N , E S F A S O L , D E S E A C O L O C A R 
*3 se de a y u d a n t e de chauffeur, no t i c -
no uretensloneis. D i r í j a s e a l T e l é f o n o I 
A-7100. 
4:::tiiT . 27 n 
SE D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , de ayudante de chauffeur o de c r i a - i 
do de mano, en C o m p o s t e l a y Acosta-, 
v i d r i e r a , d a r á n r a z ó n . 
433C6 27 n 
JL c i ñ a s , A d m 
Depar tamento , se < 
p e r s o n a c o m p e t e n t » 
re ferenc ias y con t 
les de of ic inas, com 
drá hacerse cargo d 
cletnbre o E n e r o ; d< 
do, c a s a . l M y agu 
A n t o n i o B l T a s . Ro 
42274-75 
H A 1. L E 
U ^ d e ^ S ^ e a c 
mo j u n t o qu s e p a r a d o s ; la m u j e r modis -
t a ; « e e n c u e n t r a n en el hotel r e s t a u r a n t 
L a P r i m e r a de l a Machina . 
43492 28 nT. 
de 
de D l -
el sne l -
l s e ñ o r 
E . 
30 nT 
Limpio y arreglo cocinas de gas 
y hago instalaciones eléctricas y de 
gas, en cualquier barrio de la ciu-
dad. Eusebio Beci. Suárez, 38, al-
UNA SEÑORA AME-
RICANA 
educada, fina, se ofre-
ce para institutriz o da* 
ma de compañía, no 
tiene inconveniente en 
viajar. Referencias in-
mejorables. Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
C 0231 3d-2k. 
r n B N K D O K D E L I B R O S Q U E T R A H A - I A 
Jorab^es0 referenc<ians°r des'ea ocupar X r l 
tas hora-s que t iene l ibres en cusa po 
q u e ñ a de comercio . S i e r r a . Telefono 
h 2004; <¡e 11 a 5. 
42778 20 n 
los. 
(•ÍÍ227 
LIMPIO Y ARREGLO COCINAS 
de gas y HAGO INSTALACIONES 
eléctricas y de gas, en cualquier 
barrio de la ciudad. Eusebio Beci, 
Suárez, 38, altos. 
3.1-2.-. 
i E A C O L O C A R M E P A R A A M A D E 
aves o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , una Jó -
le m e d i u n j i-lml. In forman en G l o . 
s'' 27 nv. I 
S O L I C I T A C O L O ( A C I O N UN J O V E N de 
ñ o s , s i n pretens ionea. de a y u d a n -
te de cnrpet;! 
dor, d e p e n d í » 
c r i b l r a m á q i 
P . F . L l m o l n 
43276 
E N S E Ñ A N Z A S 
5d-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p*n insular de c r i a d a de manos o mane-
•dorn. Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n en T a -
cín. n ú m e r o 2. 
, ffllO 27 _n ov__ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M I ( ¡ Í A -
cha e s n a ñ o l a de c r i a d a de manos o 
Wr». cuartos. T i e n e quien la recomien-
Oe. informan: C á r d e n a s , 26. 
. 27 noT 
TU;SKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
yj nin«iilar. para n i ñ o i a o r r l a r l i de 
«uno. Informan nn A n t ó n I leclo. 75. 
_J^37 27 n 
D E S E A C O L O C A R U N A MI C I I A -
yj rba, e s p a ñ o l a , ño criada- rio m:in.) o 
iiiiiif-Jadora. In forman en Morro, ü. 
mu: 2-7 n 
U N A P E E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s en r a s a 
de respeto. No le I m p o r t a s a l i r f u e r a 
de l a H a b a n a . Sabe cumpl i r con su oblisr-1 
d ó n . No admite tar j e ta s . In forman en 
San N i c o l á s , 286. 
43,108 27 noT 
COCINEROS 
iiiiiiwi.iu i — a ^ m u i u LI 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O repostero, e s p a ñ o l . I n f o r m a n : A p o -
d a r a . 17, a l tos . 
43491 28 nv. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, para l impieza 
de bnbltaciones. l l eva tiempo en e l p a í s , i 
D ir iKÍrse a : B a ñ o s , 15; cuarto, 3. 
43345 27 n _ 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
k5 clia p a r » l impieza de b a b i t i c l o n e s y 
coser o p a r a m a n e j a d o r a ; ha de ser <•«-
Ka tte moralidrirl . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, 
l i . i i i i tac ión, 101». 
43213 27 nT 
CRIANDERAS 
C K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , < E-
Jp pafiola, de c r i a d a de mano o p r c -
Dere de manejadora , sabe cumpl i r con 
M ohllsaci.'.n. Inf-jrman en Acoata , •'», 
Utos; de z A \ p. m. T e l é f o n o M-1340.1 ^ -
JOVEN", P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
W carse de cr iada , es r e c i é n llegad;! ; 
»o tiene pretensiones y es t r a b a j a d o r a . 
W"n : Corra l e s . 15. , 
CC O S T U R E R A , S E O F R E C E P A R A O A -J ea de m o r a l i d a d ; corta y confeccio-
na ropa blanca y de c''-lor, a mano y a 
m á q u i n a , no le "importa l i m p i a r una o 
do» habitaciones . I n f o r m a n : San I g n a -
cio, 42. a l tos . T e l é f o n o A-1852. 
43208 27 nT. 
CRIADOS D E MANO 
/ C R I A D O M E D I A N A E D A D , S E O F R E -
\ j ce p a r » e l servic io de comedor y a y u -
da de c á m a r a o p o r t e r o ; P<» exige uni for -
me. D i r e c c i ó n : L í n e a y H . 
131 >0 28 UT. 
[TNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 14 
^ «nos y p r á c t i c a en los quehaceres 
P c a s a . como c r i a d a de mano. D e s e a ' 
• w a r s e . I n f o r m a n : Dragones , 38, a l - , 
Ba27 57 n 
»EA ( O L O C A R U N A J O V E N , tua-
lor, de c r i a d a de mano o mane-
con dos meses en el p a í s , en 
moral idad. I n f o r m a n : J e s ú s del 
162. T e l é f o n o 1-1044. 
27 n 
U N A J O V E N E ^ P A S O L A , S E O F R E -cc. para c r i a n d e r a , con buena y 
abundante l eche; se le puede ver la n i -
ña-, con tres meses do haber dado a lu/.. 
I n f o r m a n en C o r r o a , 40, J e t i ú s del Mon 
te. 
48556 20 nv. 
PR O F E S O R A C O M I ' E T K N T K , E X M I E M -hro act ivo de la Al lance K r a n c a l s , 
f i lt imamente b i b l o t e c a r i a en New Y o r k , 
t iene a l g u n a s horas d i s p o n i b l e s ; i n g l é s , 
frunci'.s y cas te l lano , i n s t r u c c i ó n com-
p l e t a en cualquiera de los tros idiomas 
P o r e s cr i to a : K . C a l l e 17, n ú m e r o 536-1". 
Vedado. 
18634 30 UT. 
PRO» E S O R A D E I D I O M A S , S K S O R I T A f rancesa desea dar c lases de itifl.'s 
y f r a n c é s , a domici l io y en su academia , 
dando las mejores referencias . Rec ibo 
orden por escri to . Mademolse l le Mabieu. 
í ' a l l c 23 n ú m e r o 431, entre 6 y 8, V e d a -
do. 
43553 26 d. 
C E D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N ES» 
O p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , p r i m e r i z a , le-
che abundante , con certif icado de S a n i -
dad, con tres meses de par ida . I n f o r m e s : 
C ó r r a l o s , 83. 
43000 23 n v ^ 
O * D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -
C? ra , tina Joven, de color, para un n i -
ño de 3 a 4 meses . L a g u n a s , 85; habi -
t a c i ó n , 30, a l tos . 
43112 28 n 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n «ísta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a 
qulgraf la , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i 
buje m e c á n i c o . Prec io s baj l s imos . Se co-
loca gratu i tamente a sus d i s c í p u l o s a 
fin de curso. D i r e c t o r : Pro fe sor V. He l tz -
man. Concordia , 91. bajoa. 
43550 26 d. 
O E S O R I T A A M E R I C A N A , P R O F K s O -
O r;i de i n g l é s , con mucha p r á c t i c a , de-
sea a lgunas c la se s m á s , de mayores o 
n i ñ o s . I M r e c c i ó n : M i s s G . O r a y , L i s t a de 
C o r r e o s . 
48600 20 ny. 
I p A J O V E N , R I E N P A R E C I D A , pe -
ninsular, desea co locarse en c a s a ] 
• tooraüdad. de c r i a d a de mano o m a - i 
J w j o r a . i n f o r m a n : casa R e c a l t . O b i s -
y medio. T e l é f o n o A-3791. 
I r 1 * 28 n 
¡TNA J O Y E K P E N I N S U L A R , D E S E A 
col'^ . m e de criada- de mano o m a -
JMora, /'Jova tiempo en el n a í s . sabe 
•PHr con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
recomiende. In forman en A n t ó n l l e -
•SlTO 27 nT. 
U n j o v e n , m a d r i l e ñ o , o f r e c e s u s s e r -
v i c i o s , c o m o c r i a d o d e m a u o , a q u i e n 
n e c e s i t e u n o b u e n o y d e c o n f i a n z a . 
I n f o r m a n : A r s e n a l , 3 4 . 
[ O V E N P E N I . N S U L A R ~ O F K E C E S U S S E R ! 
vicios como criado en oi ie ina. c a s a l 
p a r t i c u l a r o de comercio. T a m b i é n ne' 
coloca de dependiente en ca fé o fonda 
o de c a m a r e r o en hotel o c a s a de h u é s -
pedes. T i e n e inmejorab le s referencias . 
In for taon: S a n t a Clcra- , 14. T e l é f o n o 
M-3833. 
43400 27 nov__ i 
O V E N , E S P A Ñ O L , L L E V A El» E S T A 
9 meses, de 18 a ñ o s de edad, desea ! 
colocarse cr iado de mano o cua lquier i 
claae de trabajo, t iene re ferenc ias . P i - I 
dan informes a l T e l é f o n o A-6452. 
43310 27 n ; 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S - . p a ñ o l , de 18 a ñ o s , de dependiente de 
c a f é o de criado de mano. Vedado, ca-1 
l ie Paseo y C a l z a d a , f o n d » L a L u n a . 
43329 27 n ' 
SE D E - E A C O L O C A R D E C R I A N D I . -r a una s e ñ o r a p e n i n s u l a r : tiene de 
tros meses » c u a t r o de p a r i d a , puede 
verse su n i ñ o . Informan en J e s ú s del 
Monto. 103. T e l é f o n o 1-1011. 
_ 43r.oo 29 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O pen insu lar , de c r i a n d e r a : t iene cer-
t if icado de S a n i d a d y su n i ñ o que ce 
puede ver y buena y abundante leche. 
I n f o r m a n en San Jo«>é, 10!); hablen con j 
l a encargada . 
4::466 2S nv. 
¡ P R O G R E S E ! 
C E S O R A C A S A D A , P A R I D A D E U N 
VJ mes. desea colocarse- do c r i a n d e r a , edad 24 a ñ o s 
é n 15 y 18, n 
r a s . Vedado. 
43350 
rto. Puede Terse 
Itos, a todas bo-
27 n 
Q E C O L O C A , D E C R I A N D E R A , U N A 
O e s p a ñ o l a , de un mes de p a r i d a , en 
el p a í s ; l l ene buena y abundante leche. 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 410; cuarto , 33; 
t iene quien la garant ice . 
43371 27 n 
Q E D E H E A C O L O C A R D E C R I A N D E - 1 
k • r a u n » s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de 25 a ñ o s ¡ 
de edad, tiene 3 meses de par ida , bue-
n a y abundante leche, con cort i f i cado I 
de l a b o r a t o r i o ; la recomienda y g a r a n - l 
t i za e l doctor T r e m o l s ; para m á s I n -
f o r m e s : D i r i g i r s e a : Sol , S, h a b i t a c i ó n , 2. 
4:;">T0 29 nT. I 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
C o r t e y c o n f e c c i ó n . S o m b r e r c s . Sa ga-
r a n t i z a \x e n s e ñ a n z a de é s t o s on dos Me-
s e » . C e s t o s y f lorea. H a i i a n i , 65, en tre 
Ü K e i l l y y San J u a n de Oioa. S o ü o i a ! 
P a v ó . n ' Se du t í t u l o . 
•r.200 23 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modelo.,- ú n i c a en su c lase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r » P a v ó n . 
T e n g o credenc ia l . C o r t e , c o n f e c c i ó n som-
breros , c o r s é s , con e s p e c i a l i d a d y aruran-
t i zada e s t a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n p i n t u r a , 
bordados y toda- c lase de labores en ge-
n e r a l . L l e v o 25 a ñ o s de p r á c t i c a en con-
fecclonea en genera l . H a b a n a . (5, entre 
O Hei l ly y S a n J u a n de Dios . Se d a t í -
tulo. 
43206 ?3 d 
A C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -g l é s , uno. en L a m p a r i l l a , 69, a l tos , 
entre Aguacate y V e l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17, a l tos , H a b a n a . D i r e c t o r : C . F . 
M a n z a n i l l a . 
A : \ \ X I 6 d. 
\ T N A S E S O R I T A I N G L E S A O E S E A dar ) c l a s e s de I n g l é s y f r a ü c é s . E l Co le -
gio. Neptuno, 100. TCUJCOBO M - l l O I 
1 
D i s f r u t e de los mejores puestos y sue l -
dos aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per-
f e c c i ó n ; 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A D E C O -
M E R C I O C O M P L E T A 
o por lo menos : 
T A Q C I O R A F I A , M - _ C A N O G R A F I A K 
i N ( , í 3 r í 
que son hoy en d ía . los conocimientos 
I N D I 8 P E N S A B L E M Y M A S R E M U -
N E R A T I V O S 
; D E C I D A S E H O Y M I S M O ! Pero re-
cuerde que a h o r r a r á t iempo y dinero 
i n s c r i b i é n d o s e en L a G r a n A c a d e m i a Co-
merc ia l " J . L O P E Z , " de S a n N i c o l á s , 
35, bajos , t e l é f o n o M-1036, que es en "to-
do C u b a " la que m á s pronto y mejor en-
s e ñ a , a s í como 1* U N I C A que coloca gra-
tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a f in de 
curso . 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T A Q t l G R A F I A en e s p a ñ o l e I n g l é s 
conjuntamente en s ó l o 36 lecciones. 
M E C A N O G R A F I A ui tacto en uos me-
ses. 
I N G L E S f O M E R O I A L y P r á c t i c o en 
c o r t í s i m o tiempo. 
G r a m á t i c a (especia lmente O r t o g r a f í a » 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u r í a 
de l ibros . B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n para 
el In s t i tu to y Univers idad . C o r t e y C o s -
tura ( s i s t e m a Ofic ia l d«^ E s c u e l a s P ú -
b l l cas ) , r e d a c c i ó n de documentos mer-
c a n t i l e s y c l a s e s para dependientes. 
Prec ios r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
c ionales . C l a s e s todo el dlu y toda \* 
noche (desde l a s 8 a. m. h a s t a las 
U P. m ) 
P ida informes y prospectos p r a i l s . 
E s p e c i a l i d a d en t rabajos t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f l c o s y traducciones . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . LOPF- ' 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
COLEGIO S A N ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant lgu ' / v acreditado Colegio, q u » 
por s u s a u l a s han itesado a lumnos nue 
GANE $150 MENSUALES 
dicos. Ingenieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados da Banco , etc., ofre-
ce a los p a d r e s de fami l ia la s egur idad 
de una s o l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l ingre-
so en los in s t i tu tos y Un ivers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
In v ida. E s t á s i tuado en < la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n J o s é , do B e l l a V i s t a , que 
ocupa la m a n z a n a cororrendida por l a s 
ca l les P r i m e r a , K e n s e l , Segunda y Be -
lla V i s t a , a ana cuadrk de l a C a l z a d a de 
IH V í b o r a , pasado el C r u c e r o . Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace ser el C o -
legio m á s sa ludable de l a c a p i t a l . G r a n -
des au las , e s p l é n d i d o comedor, venti ia-
dos dormitor ios . Jardjn . arboleda, cara-
por da *port a i es t i lo de los grandes C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bo-
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a 
T e ' é f o n o I-1S94. 
40851 27 n. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e^pa-
fiol. pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad v competencia le ga-
r a n t l ü a su aprendizaje . Baste saber qu* 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De l a s ocho de la m a ñ a n a bas ta 
l a s diez de l a noche, c iases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , I n -
p l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcu lar . Usted puede e legir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y Ten-
ti lado. P r e c i o s baj l s imos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s « c u a l q u i e r bors . 
Academia "Manrique do L a r a . " S a n Ig-
nacio, 12. altos, en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-270a. Aceptamos I n -
ternos y medio in ternos para n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c la se s . Nues -
t ros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e'.seQanza. S a n Ignacio. 12. a l -
tos. 
41087 .V) n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; dn 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a el i n g r e s o en e l B a c h i l l e r a t o y de-
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i ez a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n la N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d , C 7 , 
b a j o s . 
C 750 It Ind 10 • 
Por e i m tderno s l s temu M a r o , q a « en 
rec i ente v 'ajo a B a r c e l o n a obtUTa el t í -1 
tulo y D i i lon>« do Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . o s completa; formas, do 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r l s in horma, 
copiando do f i g u r í n , y f lores de mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
42955 30 nov 
40423 30 n 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 1 t iene a l g u n a s horas l i b r e s para en-1 
sefiar I n g l é s y f r a n c é s , por la tardo; in- ¡ 
mejorables referencias . Neptuno, 128, a l -
tos. T e l é f o n o A-1327. 
43438 - d. 
BAILES. PROF. MARTI 
mlci l 'o . I n f o r m a n : d^ S a 7 y de 8 a 1( 
p TU . en ARi i i la , i n , bajos. T e l é f o n o s 
A-6838 y A-6006. * 
42280 » n 
mo el mejor de 
fecha publicados, 
a l a p a r senci l lc 
p o d r á cua lqu ier p 
co t iempo l a len; 
s a r l a hoy día en ( 
ci' .n. u a s t a 11-50. 
40.XT9 
al mes. 
l a A c a -
1 apren-
I n g l é s f 
I V I S I M O 
ente co-
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do L . y C a s t r o . L u z . 24. al tos . 
r 
( L i i p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
P * J * C E A R K O V V , 2 V M E D I A T O N E -
t a d a s . cn perfecto estado, pe vende. 
B J * 'oino nuevo. Puede verse en San 
^ ^ 4 d 
| [ a C K , T O N E L A D A S , E V P E R F K C -
10 estado, como nuevo, se vende ba-
4 d 
^ V,K l V F O R D NI EV O. I N F O R -
4rl.v : 11 y 15, E l Chauffeur, Vedado. 
^ 30 UT. 
S e v e n d e u n D o d g e , c o n p o c o s d í a s d e ' 
uso , c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e . I n ^ 
f o r m a n e n M o r r o , 3 0 . 
43452 10 nv. 
/"•1AMION D E T K E S Y M E D I A T O N K -
\ j ladas, se vende o se a lqui la por mes, 
uno en muy buen es tado; puede verse en 
San L á z a r o . 00, esquina a B l a n c o . 
43029 2 d. 
PO R A C S E N T A R S E S U D C E S O S E vende una cufla H i s p a n o Su iza , en 
muy buenas condiciones. I n f o r m a : L o -
renzo Maeztu, v i d r i e r a del café B i s c u i t . 
c e 12 a 20 p. m. 
4.T;08 27 nov 
PO R L A MOf tad de su TS 
tipo jo ta , de s 
pado Je tod 
[A, V E N L A M I -
vende un H u u d s o n 
la jeros , bien eqoi -
verse en Z a n j a 
O f O R T C N I D A D : S E A E N D E 
1*. fn^ií" 1-'ina Part i cu lar , de 7 a s i e n -
R,*edaj* i ^ irf,'ria- y ve s t idura nueva, 
• t ; "6 a lambro, con sus gomas nue-
iT. adraite chek de cualquier B a n 
enldo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M f J L 
C N M A X W E L L , M A G N E -
ÍJsch. carburador Zenitb l e g í t i m o 
* nueva y fuelle nuevo; se d a 
"rge l a venta, su dueSo enfermo. 
* •>. Preguntar por J o s é . S a n M l -
garaje . 
^ 4 _ d . 
^ D E I N C A M I O N R E N Z , E N 
'Si de 3 toneladas , tipo a n t e -
jfual a l lie B a r i e g o ; buen nego-
ontnan: P i l a , 10. entre S a n K a -
umoa. 
- 29 nv. 
¡NDE r \ C A M I Ó N F O U D , C K -
OroPlo pura reparto , con rue-
* r a s macizas , se a-lmite u n a p a r -
..Jí1"6010 en checks del Banco I n -
'• Puede verse en el garaj-; 
^an Miguel , 171. 
6 .! 
AUTOMOVIL 
"no, elegante. C a d i l l a c , ú l t i -
Por tener que ausentarse su 
nede verse en Morro . 5-A, ga-
í fono A-7055. H a b a n a . 
22 d. 
S u p e r - S i x , c a s i n u e v o , 7 p a s a j e r o s , 
6 r u e d a s d e a l a m b r e , c i n c o g o m a s 
H o o d , de p o c o u s o . U l t i m o p r e c i o : 
$ 3 , 2 5 0 . A c e p t o c h e c k c o n t r a B a n c o 
E s p a ñ o l . S e ñ o r S o t o l o n g o . R e i n a , 5 9 . ! 
430»>> ± <<• i 
JU S T A A C L A R A C I O N : E l . S E S O R A N - ' tonio L ó p e z , que t iene establec ido su 
negocio sobre c o b r e s de a lqui leres con 
un p e q u e ñ o i n t e r é s , a s i como gest iones 
s a n i t a r i a s , pagos de agua y contr ibu-
c i ó n pone en conocimiento de los s e - , 
flores propietarios , por ser muchos los 
que lo s o l i c i t a n , para entregarle s u s . 
propiedades a l cebro, que pueden d ; r i - ; 
trirse por escr i to a : Z u l u e t » . 8J. T e l é f o -
no A-T779: y J e s ó s del Monte, ca l le F l o -
res , 16. T e l é f o n o 1-1827. 
43014 lo d _ i 
" l ^ E N D O , K A R A T O , L N A U T O M O V I L 
\ marca • H a y n e s , " de c inco as ientos , ¡ 
o se cambia por otro que sea m á s pe-1 
quefia. So somete a r i g u r o s a prueba, j 
Neptuno. 168, bajos. * \ 
43136 2 d 
91 y su dueSo en B e r n a z a , 42. a l to s , de 
7 a 12 de la m a ñ a n a . 
-~—- "S noT 42974 
O E V E N D E U H F O R D N I E V O , E X P R E -
s á m e n t e p a r a c i g a r r o s , tabacos, t i n -
t o r e r í a , t ren de lavado, v í v e r e s f inos, 
K i n a . l e r i » ; e « t i marcado. I n f o r m a n : 
V i d r i e r a de tabacos e l C e n t r a l . A lonso . 
u O n r . 
" I T E N D O L j r F O R D D E L I t , ^ A M N I E -
\ vo. en $750; niquelados todos_ s u s 
metales , pnede verse en Concha, 127; su 
d u e ñ o en C o r r a l e s , 6 L 
i s U B 29 ny. 
GANGA 
P o r n e c e s i t a r el loca l doy en ^1.500 un 
f lamante Studebaker. t ipo L i m o u s i n . e l ; 
c a r r o e s t á cas i nuevo y t iene gomas pa-
r a un a ñ o y 5 r u e d a s de a lambre . P a r a 
in formes en Aguacate , 86. pregante por 
el s e ñ o r A l e j a n d r o I r d i . 
42«S<3-S7 30 n ! 
F O R D , D E L 13, S E V E N D E , P R E P A -rado p a r a poner a r r a n q u e , cuatro go-
m a s c a s i nuevas , se d a a cua lqu ier 
prueba , mejor que nuevo. V i s t a hace fe. 
P a r a t r a t a r y ver lo : Aguacate , 19. T e -
l é f o n o M-1083. 
43382 • 27 n 
G 
MAC PARLAN 
Seis c i l indros , s ie te as ientos , m á q u i n a -
de a l ta c a l i d a d , en excelentes condicio- j 
nes de funcionamiento , se vende en 
buen precio Puede verse a todas horas 
en B lanco . 20, F e l i p e ; e informan e n ' 
Sol , S5. VV. R o d r í g u e z . 
, 43341 3?__n_ 
/ ^ H E V R O L E T . CON I N M E S D E U S O , 
\ J se vende b a r a t o ; puede verse y t r a -
tar : C o n c o r d i a , 1S2, garaje V i c t o r i a . 
433C2 -S n 
AN<.A: 700 P E M ) > I N K O R H E S P L E N 
dido. Garage , B l a n c o , 8 y 10. 
4341:: -7 nov 
Se venden, por no necesitarlos, 
dos camiones de reparto, propios 
para cualquier panadería o casa 
de víveres; uno es marca Stude-
baker y el otro Hispano Suiza. Se 
garantiza su funcionamiento. In-
formes: Monte, 8. Teléfono 
A-1908. 
C 9177 7d-21 
^ T - E N D O > O R D D E L 19. E N 450 P E S O S . 
V garant i zo su buen es tado, l i s to pa-
ra t r a b a j a r . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , Compo* 
te la , 112, por LUÍ. Agenc ia . T e l é f o n o 
A-2404. 
43304 27 noT 
" "MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A Wt Ton. 
CUBAN I M P O R T A C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica , números 192-194. 
t ' E V E N D E Ñ T L N - H Ü D S O N S C P E R S I X . 
O de 7 p a s a j e r o s y un B u l r k . de 5 
p a s a j e r o s , cas i nuevo, por efectos de 
la morator ia , aprovechen ganga. G a r a -
Je E u r e k a . C o n c o r d i a , 149. f rente l a J a i - ; 
A l a i . 
1J4M 1 d 
r p R I T i R A D O R A D E P I E D R A . D E Q C I -
X Jadas de 24 ' \ 1 ' ; P ' a 250 metros. 
M O T O R D E P E T R O L E O , M E T Z , D E 23. n . K 
M O L I N O S P A R A C O C O , C E R E A X E S Y pienso. 
/ C A L D E R A S L O C O M O V I L , D E (10 A 70 
Vj H . P . . v e r t i c a l e s , de 15 H . P . 
J ^ O - N K E Y , D E I I M E D I A P O R S." 
T > O M I l A , C E N T R I F t ' G A C O H M O T O R 
J ) da vapor acoplado. 
D E A I R E C O N M O T O R 
recipiente , m a r t i l l o , ba-
A v i s o : se v e n d e n seis c a l d e r a s , m u í -
t i t u b u l a ? e s , d e s i e te p ies de d i á m e t r o 
por ve inte p i e s de l a r g o , c o n c i e n t u -
bos de c u a t r o p u l g a d a s , e n m u y b u e n 
e s t a d o , sus f luaes s o n c a s i n u e v o s , es-
t á n l i s tas p a r a m o n t a r p r o n t o . L n -
y a n ó , 1 4 6 - C . C a s t r o . 
43.31« 1 d 
/ C O M P R E ; 
de peti 
r r e n a s y i 
D 
I N A M O , D E 3 Y M E D I O K W . C O N 
motor de vapor acoplado. 
»E D O B L E F O N -
i sobre burro de 
1 f O T O C l C L E T A H E R L E V D A V I D M ) N , 
A»JL t res velocidades, en muy buen es- i 
tado, se vende en $28u. por ausen tarse ¡ 
su d u e ñ o . M a r i n a , VJ. 
T ^ N O V E R L A N D] L I S T O P A R A T R A - 1 
\ J ba jar , para el a l q u i l e r u hombre ¡ 
de negocio, en $550. V e n u s . E s q u i n a a l 
P a r a n á Maceo, ta l l er de motocicletas. 
ACUMULADORES 
C a r g a m o s , reparamos y a l q u i l a m o s a c u -
muladores p a r a todos los t ipos y marcas 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n sur t ido de acumu -
ladores nuevos, a l precio m á s bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e -
ca lado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó - ; 
bi les . S a n L á z a r o . 57 
43207 M « y . | 
r Y » L A N D A L L E T ' •vvHiT^; , • , S E VOB-
U de a precio muy barato , s i se paga i 
en ofectivo. E s t á nuevo. I n f o r m e s : Te-1 
it-fono F-2115. C a l l e K y 11. 
43135 2 4 
PO R L A M O R A T O R I A , V E N D O B A R A -TO a u t o m ó v i l Stuz. de 7 pasajeros , 
C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , J o r d á n de 7 pa-
s a j e r o s v una cufia Mercer . I n f o r m a J u s -
to C á n d a l e s . C a r m e n . 6-A, T e l é f o n o ! 
M-41.V!. T | 
42859 30 UT. I 
Í ' ' A N O A : E N «1.500 S E D A C N A C T O -
V f m ó v i l , de 7 pasajeros . 12 c i l i n d r o s , 
propio para pasear o otro t rabajo . Se 
t r a t a o se admiten necocios . Puede ver-
se en C e r r o , 500. T e l é f o n o A-9345. P a r a 
i n f o r m e s : V i l l e g a s , 0 L 
41996 27 n 
PA I L A D E C O B H do y u n » C e n t i 
m a d e r a , p a r a guayi 
K E C O R T A D O R , D E H I E R R O , D K O C ble c a r r o . 
PO L E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
T T ' N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A I -
TLá re. t r i t u r a d o r a s , motores de TaiKir 
FO R D E N M A G N I F I C A * C O N D I C I O -nes, l i s to p a r a t r a b a j a r , se d a ba-
rato. Monte, 475, garaje . 
4290* M UT. 
/ C O M P R O M O T O C I C L E T A M A R C A C O -
V, nocida, adaptab le o c ln s ide c a r . D i -
r i g i r s e : V i r t u d e s , 8-A, s e ñ o r S e b a s t i á , 
de 11 a 2. 
4:^93 27 noT 
i l A G Ü T X A R I A 
T R E N D E L A V A D O : C O M P L E < T O D E una t ambora doble, p l a n c h a r t l í n d r ' - 1 
c a de 4 y medios pies, o tru de 2'. otra i 
grande de mano, nn a p a r a t o d^ c u s l l o s , ! 
u n a c e n t r í f u g a , una p a i l a para a l m i d ó n . ' 
un aparato de B l a n - G a s , dos c i l i n d r o s 1 
p a r a gas , u n » c a l d e r a do vapor da | 
15 H P . , una m á q u i n a de vapor y trans-1 
mis iones . 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
Do 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o 
i^etrrtleo. Puedo Terse en San M a r t i n , 17. 
Telefono A-015A 
_42577 50 n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 33 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
A V I S O S 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R . So, A L T O S H A B A X A . 
43244 l d SE M : N D E . M U Y B A R A T A , T O D A Z . A m a q u i n a r i a de una f á b r i c a de enTa-
sea de c a r t ó n y c o n j u n t a m e n t e o p o r ] ' 
sei arado, un c a m i ó n con c a j a g r a n d e . ! f O T O R D E P E T R O L E O , D E 50 A Só 
c e r r a d a . Pueden verse en A l a m b i q u e , 72.1 I T A H . P . se c o m p r a s i e s de buen f a h r i -
y p a r a t r a t a r , en la misma, a l a s 10 e n - c a n t e , en J e s ú s del Monte, 507, e squ ina 
punto de l a m a ñ a n a . ¡ a S a n Mar iano . I n f o r m e s por e scr i to . 
33053 26 n 1 43199 26 nv. 
T ^ L N U M E R O D E N O C H E B U E N A , 142a5. 
JLJ e l que lo consiga- y lo quiera U e v a i 
n ; S u á r e z , 128. se le paga e l v la -
1% UT. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SlOO a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r a c c l ó n . grat i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r » 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
Noviembre 27 ¿Q 1920 R I Ñ A Precio: 5 centavoa 
s 
i Un buen señor tuvo la ocurrencia 
¿e morirse un sábado por la noche, 
rayando en la madrugada del domingo. 
El único pariente que "cargó con el i 
muerto" se vio negro y sufrió las1 
contrariedades indecibles para arreglar, 
el entierro en el tiempo que marca j 
la ley de Sanidad, porque como era | 
día de fiesta el que no había cerrado! 
la tienda estaba de paSeo y el que] 
no se había ido al campo declaró 
que no trabajaba en domingo. 
Resultó, al fin. el sepelio para el 
lunes por la mañana, en que se. ba-
bían cumplido con exceso las veinti-
cuatro horas, pero el pariente afligido 1 
atribulado, cayó en la cuenta de que 
había necesidad de dar la noticia a 
los amigos. 
Hay gentes que estiman, en su áni-
mo de conversarlo todo, que deben 
contar a los cuatro vientos hasta sus 
cosas más íntimas, y creen que uno 
no debe ir al cementerio a que lo en-
tierren, sin convidar al mayor número 
de gentes posibles, de modo que por 
vanidad o compromiso asistan al en-
tierro, renegando del muerto y de las 
molestoas que proporciona y no perdo-
nándole el mal gusto de venir a mo-
rirse para fastidiar a los amigos, co-
mo si la infeliz persona lo hubiera 
hecho adrede. 
E l pariente era un ultra-tradiciona-
lista y dijo: 
—Hay que avisar a los conocidos. 
Y pensó, lógicamente, que lo más 
práctico y hasta lo único posible, por-
que no sabía la dirección, ni conocía 
las relaciones de su deudo, era publi-
carlo en los periódicos. Un gran anun-
cio como el de " E l Dandy" o la "Sidra 
del Gaitero", con una bueña orla ne-
gra y la generosa advertencia de "no 
se admiten coronas". Además le pe-
diría a los cronistas sociales un artícu-
lito necrológico, donde él también po-
dría relucir. 
Pero surgió la mayor dificultad: el 
lunes no se publicaba ningún perió-: 
dico y cuando viniera a salir el pri-
mero ya el muerto tenía que estar más 
que enterrado. Era un conflicto que 
sólo se resolvía en vinagre o por em-
balsamiento, pero no había razón para 
que el pariente convirtiera en pepino 
al difunto, o lo transformara en mo-
mia de Egipto. Tuvo que enterrarlo 
sin acompañamiento,, porque no ha-, 
biéndose podido difundir la noticia, 
nadie se enteró del suceso. 
Y he aquí cómo salió del reino de 
los vivos y sin que nadie lo advir-l 
tiera, una persona que tenía derecho 
a gozar en la muerte de la populari-
dad que había disfrutado en la vida. 
Y pasaron los años y para muchos 
que no creen sino lo que leen los los 
periódicos, el hombre seguía existien-
do, muy retraído, a causa de la mora-
toria, pero, con sus facultades de clec-j 
tor y elegible tan completas como' 
siempra Sólo al cabo del tiempo, 
cuando el vacío se notó por la ausen-
cia del individuo del Jai Alai, y de los 
espectáculos distinguidos, se supo la 
verdad y se dijó: 
— ¡Ah! ¿Con qué se había muer-
to? ¡Cómo no lo publicaron los perió-
dicos ! . . . 
* * * 
NOTiCIAS DEL PUERTO 
HOY SE E S P E R A E L MONTERET.— REGATAS POSPUESTAS.—TTS CASO 
DE A T E S T A D O . — E L F L A > D R E S A L I O ESTA MADRUGADA.—LA GO-
L E T A AMADEO A L J B B E PLATICA 
L A F L O T A BLANCA 
L a Flota Blanca, espera los siguien 
tes vapores: 
E l Metapan, de New Orleans el dífa 
29, el Parismina de Colón y el Toloa 
de Nueva York el día 1 y el Aban-
garez de New Orleans el día 6. 
POSPUESTAS L A S REGATAS 
Debido a que sólo dos veces han po 
dido practicar, pues como se recor-
dará la canoa sufrió importantes ave 
rías, han sido pospuestas para el do-
mingo día 5 de Diciembre las regatas 
a remo que iban a efectuar mañana 
los esuipos de las distintas facultades 
tío la Universidad. 
E L MONTBRJEY 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Ward Line el día 21 del 
corriente salió de Veracruz el vapor 
americano Monterey que trae carga y 
pasajeros. 
Este vapor se espet a hoy. 
E L HENRY M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
MR. SMITH 
Y a se encuentra restablecido y se 
ha hecho cargo de nuevo de sus asun 
tos el agente General de la Ward 
Line en la Habana, Mr. Henry H . 
Smith, 
L A G O L E T A "AMADEO A L I B R E 
P L A T I C A 
L a goleta haitiana "Amadeo que se 
encuentra en Santiago de Cuba, fué 
puesta a libre plática por haberse 
comprobado que el enfermo que tenía 
a bordo podecía sarampión y no vi-
ruela. 
E L DOCTOR OSCAR S E G L I E 
Uno de los pasajeros llegados ayer 
en el hidroplano "Niña era el doctor 
Oscar Seglie. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Reina de los Angeles, sale hoy 
para los puertos de la costa Sur. 
La Fe, saldrá hoy de Caibarién. 
E l Campeche legará hoy a Tarafa. 
Las Villas, saldrá el miércoles pa-
ra Vuelta Abajo. 
E l Eduardo Sala está en Bañes. 
E l Caridad Padilla, llegará maña-
na a Gibara. 
E l Ramón Marimón, está en San-
tiago. 
E l Purísima Concepción, en Man-
zanillo. 
En Antolín del Collado, en Vuelta 
Abaje el Julián Alonso salió ayer de 
Puerto Rico. 
E l Caridad Sala, está en camine» 
para New Orleans. 
E l Julia, ei Gibara, el Habana el 
Frontera y el Guantánamo están en 
la Habana. 
E L F L A N D R E 
En ia madrugada de hoy salió pa-
ra Veracruz el vapor francés Fla-dre 
sue lleva car^a general y pasajeros. 
SUSPENSO D E EMPLEO Y SUELDO 
Por disposición del capitán del 
Puerto ha sido suspenso de empleo 
y sueldo el vigilante de la policía 
del Puerto Felipe Alvarez. 
HURTO 
E l agente Villalobos, arrestó a Ra-
món González, vecino de Lagunas 81, 
por que le ocupó 3 cajas de polvos. 
ATENTADO 
/ E l vigilante Perdomo, de la policía 
del Puerto de servicio en los mue-
lles de Aatarés vió cuando el porna-
iero Rogelio Herrera, vecino Ce Ma-
loja 25, se llevaba un par de zapa-
tos, por lo que hubo de detenerlo, pe-
ro al conducirlo a la Estación em-
prendió la fuga. 
Perseguido Herrera se avalanzó so. 
bre el sargento de la vigilancia es-
pecial de los muelles de Atares se-
ñor García pretendiendo quitarle el 
revólver lo que no pudo lograr por 
haher Intervenido el vigilante espe-
cial de dichos muelles Hernández, y 
los de la ptflicía del Puerto Perdo-
n o y Valdés, quienes lo detuvieron 
E l sargento García fué asistido en 
el centro de socorrs de Casa Blan-
ca de lesiones que le causó el He-
rrera. • 
JARCIA DE MANILA 
L E G I T I M A ^ C O L U M B I A " 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Lamborn & Company 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : A R S O U S E C O y- P E Ñ A L V I R 
H A B A N A 
Robustez en la Vejes 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o EMULSION de SCOTT 
tfi entre nosotros un furor brutal pori 
•il azúcar y una fiebre y un deseo 1 
casi voluptuoso de enriquecimiento! 
y de dinero. Todos los campos, sin 
excepción fueron dedicados al culti-
vo de la sacarosa. Faltaban brace-
ros. Pero ahí estaba una vecina isla 
que podía abastecer de obreros y de 
trabajadroes a nuestras industrias y 
a nuestros campos respectivamente. 
Hablo de Jamaica. Ahí estaba una le-
jana y gran república, que podía su-
ministrar jornaleros para hacer fren 
te a quinientas zafras. Hablo de Chi-
na. 
Y vinieron contratados, como reba-
ños de ganado, miles de jamaiquinos 
y de chinos. 
E n poco tiempo se inundó nuestra 
Isla de unos y de otros. 
Las consecuencias nefastas, que es-
to produjo, nunca mejor que hoy po-
demos apreciarlo. 
¡Cuán grande fué la equivocación; 
cuán tremendo el error de vosotros 
de sustituir el sufrido y abnegado es 
pañol, casi único emigrante que co-
nocíamos antes, con los parias insu-
fribles, repugnantes y perezosos. Uni 
camente una situación de locura, un 
medio ambiente inadecuado, como el 
que entonces reinaba, pudo hacer pa 
sar durante cierto tiempo inadverti-
da la diferencia de, jornaleros, que en 
los campos, y en las industrias labo-
raban. Pero hoy que la sensatez, la 
razón, la cordura, parece vuelven a 
tpoderase y reinar en el mundo en-
tero, ya 6e nota esta diferencia y se 
lamenta este error. 
Elementos descontentadizos, en sus 
noches de crápula y de orgía, en ca-
sas donde las más repugnantes pro-
miscuidades de vicio y de color tie-
nen su morada y un manto protec-
tor que los cubre, han originado bru 
tales riñas tumultuarias, que han se 
gado la vidu infelices trabajado-
res, nacionales y «xtranjeros. 
Elementos perezosos por naturale-
za, vagos por profesión, malévolos 
por conveniencia, su servicios defi-
cientísimos no eran advertidos por-
que la caña a veinte centavos daba 
para eso y mucho más. Poseedores 
de insondables secretos divinos, rin-
den culto a su Dios o a su Espíri-
tu, en movimientos epilépticos y es-
peluznantes, hasta que locos de fre-
nesí son iluminados por el Altísimo. 
Con hierbas de exótica vegetación y 
con la sangre de niños inocentes, en-
cuentran lenitivo a sus males y do-
lores. 
Ese es el elemnto que tenemos en-
tre nosotros. 
Me había propuesto escribir sobre 
u i a bella enseñanza que la muerte 
de los estudiantes prestó a la huma-
nidad entera, pero la extensión de 
este artículo me lo impide. 
Prometo, no obstante, hablar ma-1 
ñaña sobre este tema, que intitularé 
DEBILIDAD GENEIU 
VEJEZ PHEHATCRA;; 
FALTA DE V1GQI:: a 
S o B l a r t l B » f i i a r l J i # 
C o n t r a e s t a s d o l e a -
c l a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
11 restaarat lro de grao potencia 
Cada tibo contiene amplias i n i 8 r i ¡ 0 
EL, D E B E P 
Habana, 27 «'e noviembre df> M Ü 
Kaoul GARCIA U z 0 
Habana, noviembre 27 de 1320 
E l acusado fué remitido al Vivac. 1 
HURTOS 
. E l patrón de la chalana número 70 ¡ 
de la Port Havana Dock, José Mon-j 
develo, íuS detenido por haber hur-^ 
tado un sombrero. 
E l agente Menéndez, arrestó a José 1 
Pujuelas, vecino de Céspedes número j 
5o, por que le ocupó 8 martillos nue-
vos que había hurtado en los mué-1 
lies. A la negligee 
E X - P I R O T E C M C A S 
"27 de noviembre de 1871 ..." 
"27 de noviembre de 1929..." 
Fecha, la primera, luctuosa, a cu-
yo mágico y simple enunciado, acu-
de, como por ensalmo a nuestra ima-
ginación, el recuerdo de aquel hecho 
luctuoso que costó la vida a ocho 
estudiantes de primer año de Medi-
cina, niños imberbes unos, jóvenes» 
adolescentes, otros, e inocentes lo-
dos. 0 
l a s generaciones subsiguientes a 
aquella funesta conflagración se han 
encargado de poner, como el vulgo 
suelo decir, los puntos sobre laí fes. 
Los improperios sobre España y los 
españoles se cuentan a millones, al 
menos en lo que respecta a este he-
cho. Y tal parece que los patriotas 
por afición y los revolucionarios de 
mentirijillas esperan ansiosamente 
esta fecha para demostrar su origen 
y su calidad, ya que de otro modo 
no lo pueden hacer, lanzando todos 
los denuestos y todos los ditiram-
bos de mal género que en el dic-
cionario tienen su lugar contra núes 
tra exMadre l>...rla y sus súbditos. 
España, sin embarco, no ha recogido 
el guante, ponru sencillamente se 
ha reconocido i-uipable. 
Fecha, la segunda, también "opa-
ca" en cierto sentido, y en que a 
un pavoroso porvenir para Cuba se 
une la situación verdaderamente 
anómala, así en lo económico, como 
en lo político, por que actualmente 
atraviesa. 
E l que fatalmente confiesa su cul-
pa, el que se hace único responsa-
ble de un hecho delictuoso cualquie-
ra, nos ha.<te, o al menos, nos debe 
hacer merecer un justo respeto y 
una altísima consideración en su caí 
da. Y yo, que soy partidario de esta 
doctrina, o teoría, no comento pre-
cisamente esta fecha para despertar 
melancólicas reminiscencias y reme-
banos y españoles. Los antaganismos 
baños y españoles. Los antagolnsmos 
y las controversias entre unos y 
otros, enhorabuena cesaron. Y en la 
historia de la humanidad, quedará j 
siempre un sello imborable por los; 
siglos de los siglos, que la pátina | 
de los años no podrá obscurecer: E s - i 
paña decubrió a Cuba, España la co-
lonizó civilizándola, y a España de-
be Cuba todo cuanto tiene y cuanto 
es. E l que reniega de sus antepa-
sados, se ha merecido un calificati-1 
vo que no quisiera yo nunca para mí. i 
Y si a España debemos considerar | 
y respetar, dentro de circunstancias ¡ 
normales, hoy que el de?envolvimie 1 j 
to económico de Cuba ha tomado 
otro rumbo, otra dirección, o.tro giro, 
M impone como ineludible necesidad 
apuntalar, afianzar, fortificar los la-
zos de amistad, los vínculos de unión 1 
entre nuestra Patria v la exmetrópo- ¡ 
li. Me explicaré. 
Decía, que hoy por hoy. lo que ne- | 
cesitamos los cubanos, re armonizar, 
los intereses de Cuba con los de E s - ] 
paña, pues formando ambas naciones • 
parte integrante de la comunidad ju-¿ 
ridica de las naciones, están en con-
tinuas relaciones e intercambio de 
productos, de doctrinas, de ideas, et-
cétera . 
' Y más que por nada, para que no 
Hecaiga la emigración española, tan 
copiosa y fructífera en años anterio-
res, como floja y perjudicial en estos 
últimos años. Y hay que alentar, hay 
que avivar esa emigración, no con 
improperios, no con denuestos, no con 
palabras denigrantes que, cohartando 
la libertad de las masas, le simpida 
venir a regar el sudor de su frente 
a nuestra patria, sino con alabanzas, 
ensalzando su altruismo, ofreciéndo-
le todo género de coinndidsule» al arri 
bar a nuestras playas. 
Entre nosotros, es el español el 
único de quien se ha demostrado pa-
ladinamente, que logra aclimatarse a 
nuestro medio, sin una fuerte lucha 
para conseguirlo, es el único que for 
ma familia entre nosotros, y entre 
nosotros vive hasta el fin de sus 
días; el único que una vez enrique-
cido, aprovechando las ventajas que 
nuestro rico suelo ofrece al trabaja-
dor, retorna a su querido terruño sin 
ridiculizar, como otros, nuestras Ideas 
nuestras costumbres, nuestra idiosin-
crasia, en una palabra-
Y es ,además .el único elemento de 
orden. 
En estos último saüos, .̂ e desper- ' ^ 
" L A F L O R D E L D I A ' J 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R 4 S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : 
H A B A N A 
* I A T i l l a - . . . ^ . . . 
Sucursal de *Cft viña* UE1 Progreso del País" 
" E l Brazo Fnerte" . . . 
'-'Cuba Catalnfia" 
"Ln Flor Cubana" 
aEl Bombero" 
''La Eminencia" 
CasatTotín" . . . 
Casa "Mendy" 
"La Cubana . . . 
"La Abeja Cubana" 
^ E l Centro de Oro" 
"La Tízcaína** 
"La JTontafiesa" 
"La Flor Cubana" 
H. Sánches j Cía. 




"Santo Bomlníro-.. . .„ 
Tlctoriario Fernández 
"La Caoba" 
"La Flor Ctbavia" 




Oria y Permanos 
Sánchez y fompafiía. «El Diorama". 
Abelardo F . Campa 
"La Gracia de BIos" 
Doplco y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Femando Tílstal 
Metal y Pmnco 
Sanjnrjo y Hermanos 
Sanjnfio y ('ompañía 
Manuel Menénd«z 
García y Gnffldanes 
Remigio Sordo 
" E l León de Oro" 




"La Purísima Concei>c.lón,V r. 
«'American Grocory" 
• r-n„r(]o González. "La Diana".. . 
" L a Rosal a" 
ITeroa y Díaz 
Trinquete y Méndez 






Sáncben y Hermanos - . . . 
Táfíez y Hermanos 
Robledo T Gprcía 
Simón Blanco 
Sierra y Soto 






Claudio González . 
Arelino Pendas 
Torres y Hermanos 







3Tenéndez y Comp., "La Consinncla"; 
José Recro 
Saadoxal T Heimanos 
PascTral Chao 
Tniamil y HerTTanos. Panadería 
Menéndez y. Hermanos 
" L a Farorlta" 
Rodríguez y Pelaez 
Ricardo Rodríguez 
\nrolso Tillares 




' nsf^fio y Menéndez 
Kanuel Garc a 
Santiago CRITO 
Mannel Rodrísriez 
Ramón Alrarez Lorenxana 
González y Anés 
José Sánchez 
Martínez T Hermanos 
Cesario T'zfl 
José Vállela 
Frbano Fernández • . . . 
Ednnrdo Rey 
Jesás Diaz • 
Geryasio Fernández »• 
Sontlairo Balsera .c ••• 
Jesús Fernández u 
Antonio R^y „ 
Atanoslo Rodnguez . .» 
Tícente y Afiez 
Tosé Suárcz García 
Pérez y López 
Toaquín Fuentes f -
aómez y Hermanos 
José Cncya» 
rmillo M. Sán-^e» 
Andrés González y Compañía 
Juan R-íro 
Lorenzo Díaz 
Fernándpz y Hermanos " . . . 
Tomás Otero... 
José Regó 
fjfircfa e Tn fiesta 
W, Woo G*»n 
rvi«w;tino Fernanda Resrr^rn 
REINA, n . 
AGOSTA, 49, 
CALIAN O, 78. 
GALL^NO, 132. 
GALIANG- 97. 
G ALIAN O, 96, 
GALIANG, 120. 
GALIANG, 124. 
G ' R E I L L Y , 39. 
O R E I L L Y , 1 Y i . 
GALIANG, 9. 
REINA, 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
NBPTUNG E INDUSTRIA. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCGAIN. 





GERVASIO Y SAN JOBBl 
SAN IGNACIO, '48. 
COMPOSTEIA, 173. 
ANGELES Y E S T R E L L A 
L E A L T A D Y VIRTUDES, 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA, 122. . 
MORRO Y COLOJ 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y ' SOLEDAD. 
ACIMAS Y GERVASIO. 
CWBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN, 
PLAZA D E L POLVORIN, 
PLAZA D E L POLVORIN, 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN, 
MORCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 89. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANG Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUB. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y CUARTALES. 
SAN NICOLAS Y LAGUNA» 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAI. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
G ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO DE TACON. 
AGUILA. 187. 
HERMITA DE LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANG Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANGIt^O 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
VIRTUDES Y EfCO^AR. 
.ANIMAS Y PESfcVERANCIA. 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA -
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA.: 
ESPERANZA Y SUAREZ. ;! 
SUAREZ. 76. f 
FIGURAS Y ESPERANZA,/ 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUTt^ 
HABANA Y PESA P O B R E 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDG Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDG. 
CARLOS I I I B INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDG Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDG. 
HGSPITAL Y CONCORDIA 
CAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN M I G U E L 
SAN JOSE Y BASARRATE. 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS T MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
REVILLA-TOEDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARTA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
• L a Luna" , .'. 
"Las Delicias'» 
Tejón Ramos y Compañía 
•*La Anlta* 
"La Prosperidad* 
Toyos Luege y Betancourt 
José López 
Casimiro Arenas 
Leopoldo Castlñeira y Compafiía... 
José Pardo 




Peláez y García . . . » 
TIRamR T . García: , . . 
Domingo Alonso,» 
Sfanueí Rodríguez 
Leopoldo Castifieira y Compañía. . . 
BVdomero Rodríguez 
Camilo Fernández 
Pazos y Hermanos 
Manuel Rodngnez 




Pérez y Sanzo 
Édnardo D í̂az , 
González y Hermano» 




Huerta y Toyos 
Pedro Z. Simón 
José Fernández 
Francisco García 
J . Fernández 
Vázqncz y Díaz 
Saltador Pazos 
Jnan F . Marcóte., 
Rogelio Vfllarlfio . . . 
Andrés Díaz 
HIgInio Díaz 
Díaz y Alonso 
Antonio Díaz 
Timoteo Moflo 




Coll y Keipo 






CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2 
LINEA Y "C", 
11 Y BAÑOS 
17 Y "C"'. 
9 E "I" . 
27 Y 4, 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4 
23 Y 8. 
23 E N T R E "B" T " C . 
22 Y BAÑOS. 
2Z Y DAÑO* 







25 Y 8. 
21 Y 8.' 
21 Y 12 
16 Y 17, 
11 Y 12. 
L I N E A Y 1«. 
LINEA Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 18 
13 Y 8. 
15 Y 8. s 
L I N E A T l 
LINEA Y 1 
CALZADA Y "TTV 
CALZADA Y BASO». 
CALZADA Y "C"; 
CALZADA Y "A" 
5 Y "A". 
3 Y "B". 
5 Y "B". 
5 Y "F". 
9 E "I". 
13 Y 11. 
9 Y " J " . 
CALZADA T "N% 
11 Y "M**. . 
18 Y "K". 
13 Y "M". 
11 Y "K". 
27 Y "AM. 
29 Y PASEO. 
27 Y "B". 
21 Y "C". 
21 Y BAÑOS. 
M A R I A N A 0 
Ortega Plora y Cía. " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T É 
"La Viña* (Sucursal) DB JESUS D E L MONTE. 
Giménw y Compañía.. J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
Garda y V. Alcgret , JESUS D E L MONTE. 474. 
Rodríguez y Rodríguez ESTRADA PALMA- 55. 
Panadería do Toyo JESUS D E L MONTE. 250. 
Mannel Alyarez - . SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Dayld Otero JESUS D E L .MONTE, 415. 
Ret>oredo y Bonza...- BUENAVENTURA Y Sta. CATALOS 
Belarmlno Henéndez LAWTGN Y MILAGROS. 
Menéndez r Hermanos LAWTON Y SANTA CATALWA 
Antonio Alfl^so JESUS D E L MONTE, 659. 
Benigno González VIBORA, 651. 
Toyos Luego y Betancourt LAGUBRUELA Y PRIMERA. 
Jo«é María Noceda GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
Benigno Menéndez.. . O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré . . . . . CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos... J- D E L MONTE Y S. MARLANO-
AhraMo y López SAN MARIANO Y BUENAVENTLFA 
José Dorado AfMAS Y SANTA CATALINA 
Francisco Conde... 1 L»^UERUELA Y P R I M E R A 
Enrlqne Martínez OBNCHA Y FABRICA. 
\Ionso Martínez OORREA Y SAN INDALECIO. 
García y Ruiz . . . V JESUS D E L MONTE, 661. 
Gumersindo Pérez . . . JESUS D E L MONTE Y RODRIGUE/ 
Constantino Cortina J . D E L MONTE Y SANTO S U ^ R ^ 
Francisco Castañe RODRIGUEZ Y ATARES. 
Dapena y Abad, «La Mascota"... LUYANG. 57. 
Jéroz Pérez LUGANO. 26. 
Pedro Alyarez SAN MARIANO Y SAN LAZARP 
Andrés Sabio LUYANG Y CUETO. 
Julio García ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR-
Ped̂ -o Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesñs Lóue¿ CONCEPCION Y N O V E N A ^ 
Mauu*i >'aTaS SAN FRANCISCO J NOVF^A 
Baldomero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIB. 
Dorado López y Compa«fa.. . SAN FRANCISCO Y ARMAS 
Manuel ^ a y n s . . . . . Sta. CATALINA T S^ ANASTAS» 




José R. Fernández 
Ricardo Casanoyas 
Menéndex y Martínez 




José María Pérez 
Tomás Pazo 
José AlTarez 
ñaftriél éA Diego... . : . . . 
'Manuel M. Paró 
José GH 







Penabad y López 
LeopoWo López 
León Barrls 
José F o r n í n d r z 
RBO 
CERRO, 536. 
CERRO Y ARZOBISPO 
CERRO T PEÑON. 
F A L G U E R A 9 Y I^A ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S \Y PEZUELA. 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S * 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA 
CERRO Y ZARAGOZA. . 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO, 585. 
CERRO Y Pfcs-ERA. „ , r ~ a . 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ-
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRENSA Y PEZUELA. 
CERRO Y PRENSA 
MANILA Y E E R R E R . 
FALGUERAS Y I ^ ^ I L L O £ 
LOMBILLO Y VISTAA HERMOSJ»-
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
S4NTA. T E R E S A Y CERRO-
